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INTRODUCTION 
In April 1986 a coöperation programm was started betw'een the 
Agricul tural Uni'lers1 t :.; r.va~eningen of lhe Hetherlands the 
Centro Agronomico Tropical de Investi~acion y Ensenanza ( CATIE) 
a~d the Ministerie de Agricultura v Ga naderia <MAG> or Cos ta 
Rica. Activities were concentrated in the Atlantic ::'.one of Costa 
Rica. In the context of this Atlantic Zone Programro. a start 1.,1as 
made with · a small-scale soil and geomorohological survev of this 
zone. The zone was dividecl in sevei-a.l parts which were surveyed 
by students. !nis report contains. the i-esul ts of a survey of the 
northern pari: of the Atlantic Zone, which was accomplisherl in the 
period of december. i987 until may, 1988. It was clone in the 
context of a 3-months curi-iculum on geomorphology. 
In order to obtain a reliable and explanatory basis, concerning 
the soil descriptions, ~e used some of the efforts obtained by 
other students, namely Jetse Stoorvogel, Sytze de Bruin and André 
Nieuwenhuijse of whom the latter also contributed to our final 
map as far as the north-eastern part is concet-ned. We wish to 
thank them as well as we wish to thank Dr. Ir. P. Oosterom and 
Dr.Ir.W.G. \i.lielemaker for their field assistance and Prof.Dr.S.B. 
Kroonenberg for his background support and his f inal· comments on 
our survey report and theories. 
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Fig. 2.1.1 
Location of the mapping area CSource of map: 
of Central America). l.Veyl, 1980. Geology 
2.1 Situation 
The mapping area forrns part of the Atlantic zone which is 
situated in the northeastern part of Costa Rica between 10 °05' 
and 10"45' northern latitude and 84°00' and 84°45' western 
longitude. The biggest part of it belongs to the province of 
'Limón'. The northwestern part of the mapping area belongs to 
the province of 'Heredia' (fi:g. 2. 1. l). The northern borc!er is 
formed by the river 'San Juan' which also farms the frontier with 
Nicaragua. In the south-east the rivet- 'Reventazon' farms the 
border. The western border, the river 'Sarapiqui', and the 
'Reventazon' , are connected by the provincial frontie1- of Limón. 
"_, r Geologically, the biggest part of the mapping area is covered by 
' the 'Cuenca de Limón', which stretches to the east, where i t 
rneets the Caribbea.n ocean, the eastern bord~ The total ai-ea 
covers about 5000 km~. The province of Limón is divided into 
sevet-al cantons of which the cantons Pococi, Guácimo ctnd Siquir-
res are situated in the mappin~ area Cfig. 2.1.2>. 
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Fig. 2. l. 2 
Situation of the provinces of Costa Rica. Inset shows the 
districts wi thin the province of Limón CH and C stand for the 
provinces of Heredia and Cartago respectively). 
2.2 lnfrastructure 
The Atlantic zone is for the biggest part just t-ecently been 
taken into cultivation. Settlement in this region mainly started 
with the arrival of the big banana-companies at the end of the 
19th century. In 1872, Minor C. Keith, founder of the United 
Fruit Company, made a start with the construction of the San José 
-Limón railroad. The construction of this railroad costed a lot 
of money, material and human lives. ~ith its realization the 
distance to the- European market was considerably shortened. 
Before that, Puntarenas was the only harbour and ships had to 
sail by Cape Horn in order to get to Europe. The railroad was 
mainly used for the transportation of coffee. Banana plantations 
were established to make better use of the railroads capacity. In 
1882, the railroad Guápiles-Limón was constructed, which favoured 
the colonization of the lowlands of Santa Clara. 
At the moment road t1-ansport has become more important than 
transport by rail, in the exploitation process. The construction 
of the highway San José - Limon, helped this process even more. 
Along this highway, which runs partly parallel wi th the old 
railway, the major ei ties ot the mapping area ai-e found: 
Guápiles, Guäcimo and Siquirres. From these cities a few allwea-
ther roads lead to the more remote areas connecting several small 
villages with the cities. Between thema reasonable busservice is 
maintained. Further to the north and east roads are no langer 
improved with stones and pebbles and get very unreliaule dut ing 
heavy rainfalls. In these parts. horses still are the main form 
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of transport. Electrici ty exists as f3.r as all-weather roads 
reach. Communication services are reasonably good in this area 
where electricity is available; the bigger villages aften have 
one or several public phones. Drinking water is nearly always 
available. 
2.3 Population 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
Bevolkingsspreiding 
1 stip representeert 100 personen 
9 ._ _ _..sp __ _.tqokrn 
Fig. 2.3.1 
CARAIBISCHE 
ZEE 
Population density of Costa Rica Ceach dot represents 100 
persons) <Source: Direccion de Estadistica y Censos; Annuaria 
Estadistico de Costa Rica, 1972 in "Landendocumentatie 181/182 
Costa Rica, 1974). 
The mapping area covers the district Pococi and part of the 
districts Guácimo and Siquirres (Fig. 2. 1. 2). TI1e population den-
si ty in these a1-eas is low < ± 20 persons per km 2 ) and is there-
wi th one of the lowest in Costa Rica. However, the population 
density in the Atlantic Zone is also the fastest growing in Costa 
Rica. TI1is is mainly caused by immigration from other provinces. 
This immigratioA is the result of the availability of work in 
the banana plantations and frontier agriculture. TI1e growing 
process will probably be enforced with the accomplishment of the 
highway San José-Limón. Most of the population works in agricul-
ture. The ethnic composition in thi.s area reflects about the same 
composition as for total Costa Rica, although there is a higher 
concentration of negros in this ar-ea. TI1ey were recrui ted in the 
beginning of this century to work in the banana plantations and 
the building of the rai lroads. In former days they we re not 
allowed to settle themselves in the centra! valley. Theref ore 
most of the negro population is still found in Limón and the 
surrounding districts. Of the original Indian population there 
has not been left much. The indian people have mixed wi th other· 
ethnic groups. In the district of Talamanca there are few indian 
communes preserved. 
-------------.t1 
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Pococi 
Guácimo 
Siquirres 
Matina 
Limón central 
Talarnanca 
Liman total 
Tab. 2. 3. 1 
44.I.s7 
16.472 
29.074 
14,723 
52,602 
11,013 
[68,071 
Population in the province of Limón and its Jistricts (Source: 
Censos Nacionales de 1984; Agi-opecuar io .>. 
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3 ENVIRONMENT 
3.1 Geology 
". 
PlaudeCocos 
Pl.adtNuca 
Fig. 3.1.1 
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Physical structures of Central America. 
The mapping area is situated in the 'Cuenca de Limón', which 
itself farms a part of the big depression of Nicaragua. In the 
west the area is bordered bv the ' Cordillera Central' and in the 
east by the Caribbean se3.. The depression of Nicaragua divides 
the Centra! American isthmus in t·wo sections. In the northern 
part of Central America the underlying rocks are of Paleozoïc 
age and the direction of geological structures is east-west, 
continuing onto the major Antillas. Costa. Rica lays entirely in 
the southern section, which geologie or1g1n is more recent and 
which structural direction is mainly northwest-southeast. Until 
the beginning of the Ceno:::oïc, Norther·n and Southern America were 
separated by a sea under which the Meso-American fault divided 
the Cocos plate in the south-1.Vest from the Caribbean plate in the 
north-east <Hall, 1984; Fig. 3 . 1. 1 ) . The land formation in the 
centra! part of Centr3.l Amer-i ca was the result of the subduction 
of the Cocos plate under- the Caribbean plate, of which the lat ter 
has a low'er density. These plate tectonics 1-esulted in great 
volcanic and orogenic activity as 1.,iell as seismic movements. Tne 
basic structure of t he southern péir t of Centra! Arnet-ica consists 
of a series of 3.rcs in which three principal components can be 
distinguished. The Pacific external a.rc, which contains the 
oldest formations dating from a pre-tectonic fase, an interior 
are, which includes the older 'Curdilleras', formeel in t he Lara-
midic orogenetic fase, and a s eries of Jepressions, including the 
'Cuenca de Limón' in Costa Rica, formeel by sedimentation in the 
northeastern part of the interior are CHall, 1934l. Figure 3. 1. 2 
shows the position of Centra! Ameri ca during the Upper Oligocene 
to Lower Miocene. 
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Paleographic map of the Uppet- Oligocene to Lower Miocene CSource: 
Weyl) 1980). 
After an inactive fase , dtiring the Middle Oligocene until the 
Early Miocene, the tectoni c movements of the Laramidic orogenesis 
were concentrated in the interior are, separated from the 
external are by faults (\iJey'l, 1980). The format ion of the moun-
tains reached its climax during the Middle and Upper Miocene , 
when the 'Cordillera de Talamanca' was formed. TI1e volcanic 
activity cont inued durin~ the Pliocene, forming the 'Cordillera 
de Tilaran', over the :=:a me :ixis as that of t he 'Cordillera de 
Talamanca' and a series uf s mall chains, with an east-west 
direction, between the t_1,.>o ::;t·eater chains, The main Quaternary 
volcanoes, of which many ar·e still active, were cleveloped in the 
north-east and centre of Cos la Rica wi thin the internal a1-c. They 
form the 'Corqillera Central' ( figs. 2 . L 1 & 3. 1.3). Between the 
'Cordillera Central' and the ' Cord illera de Talamanca', the 
'Valle Central' was forn1ec!, 1.;hich o;.;as filled with volcanic and 
alluvial deposi ts deri ved from these two mountain chains CDengo, 
1962 in Hall, 1984). 
During the Plioc ene, the Ca1-ibbean sea and the Pacific ocean were 
sti 11 connec ted beh"-een the nort. h o f Costa Rica a nd the sout!J__of 
Nicaragua. TI1e successive rising during the post-tectonic fase 
caused the formation of the L=.i1Klbcidge be t ween North and South 
America. On bath sides o f i.he rno untain c hains, the depressions 
were f i lled wi th secliments. 1)n the concave si de of the inte1· nal 
are, the ' Cuenca de Li mön' \,/as i·ef i 11 ed wi t h coarse marine 
sediments, mixed with volcani c a nd fluvial deposits Cfi gs . 3.1.3 
.~ 3.1.4). 
Nowadays structu1-a l c hanges s till occur, associated wi.th plate 
tectonics. Various severe eai-thquakes a nd vol canic eruptions have 
taken place this c entury. TI~ ~olcano Irazû, in the 'Cordillera 
Centr·al', was active during alniost two ye a rs during the period 
1963-1965. TI1e deposition of rocks a nd ashes ,.,,as accompanied by 
earthquakes and inundations COF IPLAN, 1964; Murata et al., 1966 
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Fig. 3.1.3 
Morphotectonic map of Central America CSour ce: (.i)eyl, 1980). 
Due to its recent formation, the geomorphology of Costa Rica 
still stiongly reflects the geological -:: tn1ctu1-es CVJeyl, 1980 ) . 
~relati vely young deposi ts, which f il led the 'Cuenca de 
limón' , are mainly dei-i ved from the 'Con.lil lera Central' . The 
volcanoes of the 'Cordillera Central' are t he highest in Costa 
Rica. Tiîe volcano Irazü t-eaches a heigh t uf 3432 meters above sea 
level. The slopes are steep. Height decre&ses 2-3 kilometers over 
a distance of about 25 kilometers. !hese volcanoes are very 
steeply dissected due t o the high oro~rnphi cal rainfall. The 
eroded material was deposited as thick 121yers in the footslope of 
the mountains CBergoeing & Brenes, 1973). The two vo lcanoes I razû 
and Turrialba, lccated at the most south-eastern part of the 
'Cordillera Centra!', are not sep~rated by a deep pass in contra-
ry with the ether volcanoes where passes reach about half the 
height of the volcanoes. Most of the deposits found in the 
'Cuenca de Limón', orie:ina.te from the tw'O volcanoes Irazû and 
Turrialba. -
The structure of the Hicaraguan depression in its present form is 
characterised bv a sllght folding, faults and a few n ·us1ve 
bodies. Basal tic , pyrocla:::tic sediments \»hich were depos1 .ed by 
the Quaternarv vo l canoes are classif ied .=i.s lhe 'Sierra Gi-ouus' . 
This formati;n has, according to Kuan~ l l971), a thickness. of 
about 580 meter·s . The total thickness of the ~ild.terial lha.l <..ras 
deposi ted in the tleµress ion of Nicaragua is about 10. 000 mete1- 5 
or more. I t can be assumed thal dur-in>;; the Middle Hiocene .:1. 
centra! ridge for meel the source of ~1ich the ultler Jepusits 
originate. TI1e presence of this rid.,;e b L·eing r eflected in the 
coarse clastic Pliocene depasits of Lhe 'Suretka' and 'Paso Real' 
10 
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formations (l,i)eyl, 1980). The latest deposits, filling the 
depression of Liruón are Ciner textured alluvial sediments. TI1ese 
fluvial deposits and the ir terraces are being regarded by Kruchow 
Cl974l as indicators for the recent uplifting of the plains. 
-
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Geologicar map of Costa Rica <Source: 1,t.Jeyl, 1980; i-edrawing from 
"Mapa Geológico de Costa Rica 1:700,000", 1968). 
The lowlands of the 'Cuenca de Limön' show remarkable differences 
with those of the Pacific coast. The Caribbean coastline , 
approxirnately 212 km long, has hardly ::i.ny natural harbors. In the 
northern part of the 'Cuenca' it is bordered by swarnps and 
shallow lakes" The only capes are the sediment~ry rocks of Limón 
and 'Punta Mona', and the tombola which connects an old island 
wi th the continent at Cahui ta . . Frorn the coast landwards the 
largest alluvial plains of Costa Rica are found, forming a 
triangular area which covers approximately one fifth of the 
surface of the country. Small Quaternary volcanoes, situated 
above the fractures of the depression of Nicaragua, can t-each 
elevations of more than 300 rueters above t he gener-al surf ace. In 
the other parts of the region, at heights of less than 100 meters 
above sea-level, the superficia.l geology is mainly composed of 
alluvial deposits and lahars. Big areas are periodically inunda-
ted. In this region one finds t he only rivers in Costa Rica which 
are navigable over certain dista.nces landinwards. Little boats 
may ti-avel over the 'Rio Sët.n Cës.rlos' and the 'Rio Sarapiqui' 
about 50 km upstreara frnm where they join the 'Rio San Juan'. 
11 
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3.2 Climate and natural vegetation 
Climate 
TI1e climate in the 'Cuenca de Limón' is very humid, especially i.n 
the northet·n parts. Average annual precipi tatiun her ·e is dbout 
4000-6000 mm (fig. 3.2.1 ). Dry months hardly occur. Driet- months 
are janua1·y, february, march and april. Most of the rain falls 
during the so called 'temporales'. These are caused by cold 
fronts or hurricane remnants. The rain intensity can be very 
high. The highest recorded rainfall for one day in Guápiles is 
279 mm. The average annual ternperature for the lowlands is about 
24 ~c (fi g . 3.2.2). The temperature difference betw~en the col-
dest and the hot.test rnonth is 2-3 °C. Daily temperature fluctua-
tions amount to 8-10 °C (see also Fig. 3.2.2). 
Gemiddelde jaarlijkse 
neerslag in mm 
- 6000-7000 
• • 5000-6000 
- 4000-5000 
Bi 3000 - l.000 
~ 2000-3000 
wm 1000-2000 ° 
fig. 3 . 2 .l 
STILLE 
OCEAAN 
50 IOOkm 
CARAIBISCHE 
ZEE 
Average yearly precipitatian Jistribution of Costa Rica. 
The average number of hours of sunshine amounts to 4.2 hours a 
day. For the sunniest month this is 4.9 hours. For the cloudiest 
month i t is 3. 1 hours a day . Wind velocities are generally low. 
The weather conditions d.re fora great part influenced by the 
seasonal movements of lhe 1nter Tcopical Convergention Zone CITC) 
and with that by the accompanying north-eastern trade winds. 
Inundations occur regulëtrly in the the Atlantic Zone (appendix) 
as a result of intensive rainfalls. Also the recently constructed 
highway San José-Limón is sometimes closed as a result of 
landsl ides, caused by · heavy t-,ü ntal ls. 
Natura! vegetation 
The natural vegetation type in the 'Cuenca de Limon' especiall y 
in the warmer and more huwid northern parts, is the evergreen 
lowland rainfo1-est ( 'Tierra r ._:.liente' ). The vegetation is 
characterized by its layered construction and lts t1eterogenic 
cornposi tion wi th t·egard to species, lleight, si ze and age . To the 
tallest tn~e-spieci~s be long i . a . Swietenia. spp., Dideroxylon 
s pp. and Ficu~ spp. Less Lall but ve r·y usefull are Anchras 
zapote and Brosirnurn alica.stru111, which produce hard and 
12 
longlasting wood, and from which also the fruits are edible. The 
undergrowth is composed of small trees, bushes, little palms, 
herbs (mostly only a few species) and lianas. On different 
heights epiphytes like bromelias and orchids grow in large 
numbers. Regional and local differences in physionomy of and 
composi tion of the vegetation a1-e evident as a resul t of iliffe-
rences in elevation above sea-level, annuctl rainfall, reliëf, 
hydrology and soil development. In the direction of the Cordille-
ras this vegetation type - changes on the slopes into the 
mountaineous rainforest of the 'Tierra templada' Cfig. 3.2.4). 
1hese forests also contain, next to many t ypical tropical 
species, several species which are being founcl in the non-
tropical zones of the northern hemisphere, like aaks. In addition 
they are very rich in epiphytes i.e. the many types of orchids 
<Costa Ricas national flower>. In the grouncl vegetation many 
ferns occur. 
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Monthly precipi i: a.tion and temperature of the .n~teornlogical 
stations 'El Cö.rmen' ( ...... ) and 'Los Diamantes' ( - - ---- ) 
<Pm: monthly precipi tation; P75= Precipi tation 7'3 ï, ; ETP= 
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evapotranspiration; T-, T+ and T+/- are mirumum, maximum and mean 
temperatures respecti vely) (Source: Herrera, 1986). 
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<Source: Louette,~ccording to Nuhn, ~· 
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3.3 Hydrology 
with vegetation 
in Fig. 3.3.2) 
The Atlantic Zone is an area drained by numerous rivers, running 
in north and north-east direction. Most of the rivers, which in 
the '~ordillera Centra!' run initially to the north, tend to turn 
off to the east when arriving in the alluvial plains. In the area 
west of the Quaternary volcanos most of t he civers drain into the 
river 'San Juan'. The the river 'Reventa;:'.on' is, with its length 
of 280 km, the longest ei ver in the at-ea. According to drainage 
patterns five hydrological units can be distinguished as is shawn 
in figure 3 . .3.1: 
1> The 'Cordillera' 
Braided river system, steeply dissected, flat bottomed valleys, ') 
moderate drai:!lage densi ty, dendr·i tic dr-aina~e pattern. 
moderately strong dissected, flat 
2) The 'Piedemonte' 
Braided river system, 
bottomed valleys, high 
pattern. 
drainage density, dendritic drainage 
aluviales' 3) The 'Llanuras 
Meandering river 
shaped • alleys, 
pattern. 
systern, li ttle to moderately dissected, >-!--=- --
moderate dr-aina.ge densl ty, dendri tic drainage 
4) The 'Llanuras pantanosas' 
Meandering r-i vei- systern, nut dissec tet1, levee c!evelopment, 
moderate drainage clensi ty, JenJri tic drainage pattenL 
5) The ' Ll anuras cos tal es' 
Meander ing r i ver svs tem, not dissected, modei-ate drainage 
t1ensi ty, co linear· and par-al ld dr·ainage patter·n . 
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Fig. 3.3. l· 
Major hydroio~ical :::ones in the Atlantic Zone <Source: Nuhn, 
1963). 
The braided river systems 
The braided rivers, wh ich are ruainly found in the 'Co1-dillera' 
and the 'Piedemonte ' forma very active drainage system. They 
have a strongly f luctuating discharge and c hange their course 
reisularly, also in t he younger· floudplains. Forrnerly the 1-iver 
'Chirripö' ran northwards, 3.5 sho1.Nn by the b1-oken lit'.e in figure 
3. 3. 1. I t is sa id tha t i t changed its cour· se in 1363 due to the 
eruption of the vo l cano Irazü.... farmers who live in the area 
though, say that it changeJ its cour'..:e in 1971 dut ing severe 
inundat ions when i t àe~.:osi ted enormous arnounts of sand :i.nd si 1 t . 
The old cour '..:e luoked 1 ike a. sand t.leser t becáuse all the 
vegetation was s•..,ie!Ji.. away. The present day vegetation ho.s a 11ery 
homogeneous cornposi tion, ~or1L3. 1111ng few species 14i th l i ttle 
variation in i·1eisi1t ánd d.bé. Topographica.l maps of the area, 
dating frorn 1367, sti ll shm.> the o ld co ut-se of lhe Chit 1- ipó thus 
confirming the l:i.tter version. ·me new course of the 'Ri'J Chirri-
pó' runs in a nor·th-weste r·n dhection unti 1 i t .ioins t:l1e 'Rio 
Sucio' . 
The braided riversystems carr·y a lot of sand and la.r·~.e boulders . 
Same of these ri vers have a yell01>1 co l oc l ike 'Rio Tor·o 
Amarillo' vhich means yellow bull m- 'Rio Sucio', which rueans 
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dirty river), while others carry clear water. Evidently the 
catchment areas of these rivers contain enormous erodable areas, 
which can be explained by the agricultural activities on espe-
cially the slopes of the volcano Turrialba <which explains the 
dissolved contents (clay) in the 'Rio Torn Amarillo') and the 
bare areas on the slopes of the volcano Irazû due to its rather 
recent outburst in 1963 <which may explain the contents <clayey 
1.Jeathered ashes) in the 'Rio Sucio' ) . In the higher regions of 
the 'Piedemonte' and the 'Cordillera' the rivers are aften very 
steeply dissected and aften terrace occurrence is evident. Incli-
nation of the 'Piedemonte is about 2.7 % .
.. 
Meandering rivers 
VJhen leaving the 'Piedemonte' and arnv1ng in the, less sloping 
(i 0.3 {.), alluvial plains, the rivers loose their bed-load and 
transform into meandering rivers. Most of the rivers in this area 
are cut in the alluvial plains. \#ithin t.he alluvial plains itself 
however, recently formed dry river courses and accompanying 
levees ar·e found, which are resulting from the changes in river 
courses, either due to a peak in sediment load (1971 ?) and 
discharge or to r~cent lo~ift or to a combination of 
factors. The dissecîlörîlJeê()nles less and finally vanishes when 
\ DJ 1 Sharp, deeply dissected, -, moutaineous j 
l 2 Hilly, strong dissected 
\ valleys T m ,,,.,.---/-
.3 Hilly-undulating, dissec-
,/"' 
ted valleys 
QJ 4 Undulating-flat, of ten shows terracing 
5 flat 
GJ A-A' (see Fig. 3.2.4l 
!ID 
Fig. 3.3.2 
Reliëf farms in the Atlantic Zone <Source: Muhn, 19S3 ). 
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arriving at the 'Llanuras pantanosas'. Here the meandering ri vers 
stream superficially and have developed clear levees and poorl y 
- drained flood~. These floodplains are periodiëally inundated 
and enriched with young sediments. Nearer to !:he coast the ri ver-
course is obstructed by the coastal ridges, inducing a more 
parallel drainage pattern. TI1e rivers joÎn here and where a f ew 
bigger rivers break through the 1idges they drain into the s ea. 
These rivers are the Rio Pac1.1are, Rio Parismina, Rio Tvr tugueco, 
Rio Colorado and the Rio San ~uan. Many rivers drain into the Rio 
San Juan, which farms the frontier wi th Nicaragua. It is about 
200 meters wide and has an average discharge of 200 cubic rnete1-
per second. It is about 195 km long. Figure 3.3.2 show'S the 
major relief farms in the Atlantic Zone which, of course, strong-
ly reflect the major hydrological zones as rnentioned · before and 
which were shown in figure 3.3.1. 
3.4 Landuse 
Landuse in the Atlantic Zone is very variable. This with regard 
to type of cultivation, type of management and areal size. In the 
lowlands of the mapping area the big banana plantations are 
found as well as small corn and cassave producing farms, ranching 
and self -supplying 'precar is~a ' . Banana plantations are not 
found in the stony foothills. 
In the province of Lirnön, in 1973, 63 ï. of the farms had an areal 7 
size of less than 20 ha. Thei sh re in the total cultivated area 
however was less than 10 ï.. 60 ï. of the cultivated area was 
occupied by farms with more than 200 ha. This distribution 
conforms to that of the rest of Costa f._ica. The province of Liman 
contains relatively less farms with an areal size of less than 4 
ha. 
Si ze 
Mi 0-4 
c 4-20 
M 20-200 
L >200 
Limón 
Nurnb. ï. 
1749 
44-48 
2583 
253 
19.4 
49.2 
28.6 
2.8 
ha 
3' 1 70 
43,085 
125,478 
113,583 
ï. 
1. 1 
15. 1 
44.0 
39.8 
Costa Rica 
Numb. 1: 
40,745 42 . . 3 
29,872 30.9 
23,092 23.9 
2,833 2.9 
ha 
57' 138 
281,140 
1287,038 
1445,024 
., 
1. 
1. 9 
9. 1 
41. 9 
47.1 
Total 9033 100.0 285,316 100.0 96,542 100.0 3070,340 100.0 
<Mi==Minifundiá; C=Campesina; M=Mediana; L=Latifundia) 
Tab. 3.4.1 
Agricultural area distribution 
with the ~bution of total 
nales de ~AgropecuarioL 
of the province of Limón, cornpared 
Costa Rica CSource: Censos Nacio-
Extensive cattle farming is the most important form of landuse 
in the Atlantic zone. Two types of gi-ass äre most common in this 
zone namely: 'Ratana', which is a natural ~1- ass, 3.nd 'Estr-ella', 
which is aften found on the better managed ranches. Most of the 
animals kept are used for meat production. Only a small percenta-
ge is kept for· milk. On small farms also pigs and poultry are 
kept. The lat ter conta.ins besides chickens also >?,ool'le, ducks and 
turkeys. 7 
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) 
-----------------------------------------------------------------
Limón 
ha ., 1. 
Costa Rica 
ha 
-----------------------------------------------------------------
Arable land 
Perennial crops 
Past ure 
t,iJood 
Fallow 
Rest 
Total area 
Number of f arrns 
Farm scale Cha) 
Tab.3.4.2 
39,702 13.9 
48,708 17.1 
106,026 37. 2 
59,033 20.7 
27,059 - 9.5 
4,785 1. 6 
285,315 100.0 
9,033 
31.6 Cmean value) 
285,643 
235,535 
1651,560 
492,065 
235,601 
69,932 
3070,340 
96,542 
31.8 
12.6 
7.7 
53.8 
16.0 
7.7 
2.3 
100.0 
landuse in the province of Limón and Costa Rica CSource: Censos 
Nacionales de 1984; Agropecuario). 
Cattle Pigs Poultry 
Number of animals 147,466 24,112 129,738 
Number of farms 4,478 3,380 4,410 
Animals per farm 32.9 7.1 29.4 
Most important f arrn scale Cha) 20-50 10-100 5-50 
Most important canton Pococi Pococi Pococi 
Tab. 3.4.3 
Compostion of cattle and domestic animals in the province of 
Limón <Source: Censos Nacionales de 1984; Agropecuario). 
Of the perennial crops, bananas form the major element in the 
mapping area. On the smaller farms also crops such as cacao, 
cocos, coffee and sugar cane are grown. Relatively new crops are 
macadamia, pejibaye, oil palm, pepper and ginger. Banana is an 
important erop for exportation. 90 ï. of its production is 
exported. In 1984, Costa Rica was the worlds biggest banana 
exporter. 
-----------------------------------------------------------------
Banana Cacao Plan- Cocos Coffee Sugar-
tane cane 
-----------------------------------------------------------------
Total area <ha) 22,705 17,224 4,578 4,321 924 212 
Number of farms 9-34 1, 935 1, 719 l '227 539 195 
Mean farm scale Cha) 24.3 8.9 2.7 3.5 1.7 1. 1 
Most common farm 
se ale (ha) 5-50 20-50 50 5-50 10-50 5-100 
Most importa.nt can ton Pococi Tala- Matina ·siquir -
manca L-es 
ï. of total area of 
perennial crops 45.4 34. ·1 9.3 8.6 1. 8 0.4 
-----------------------------------------------------------------
Tab. 3.4.4 
Landuse in the province of Limón for the most important perennial 
crops <Source: Censos Nacionales de 1984; Agropecuario). 
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Of the annual crops corn farms the major erop. On smaller s cales 
also products like rice, beans and cassave are cultivated. 
Great parts of the mapping area are still covered with primary 
forest. Deforestation however is very high. Demand for land 
rather than for tim!Jer is the primary cause for this 
deforestation. Especially along new L-oads 'precaristas' are 
cutting trees in order to establish small fanas. 
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4 METHODS 
4.1 lhe use of aerial photographs and topographic maps 
Available black and white aerial photographs (scale 1:35,000) a.nd 
infrared aerial photographs <scale 1:80,000), both provided by 
IGN ( Insti tuto 1;eograf ico Nacional) together cover the whole 
survey area. Regarding the f act that wurk was done on scale 
1: 200, 000 and that the infrared photographs are more r·ecent than 
the black and white aerial photographs (1984 and 1981 respective-
ly), the farmer ones were more useful for interpretation 
purposes. 
Topographic maps were available at scale 1:50,000 and covered the 
whole survey area. A major disadvantage in using these maps was 
the enormous variety in detail and information density on these 
maps. Publication dates of the maps varied widely <1966-1984). 
Therefore, considering the very fast colonization in the last 
twenty years, some maps contain a lot more information than 
others. Often maps don't fit to another properly. 
A photo-interpretation of the infrared photographs was ma.de of 
the whole area. Tuis interpretation contains the various geomor-
phological units and their boundaries of the whole area. 
4.2 Fieldwork 
In the field the boundaries of the morphological elements were 
checked by augerings made by an Edelman auger in order to define 
the major soil properties. TI1ese checks, by augering but also by 
using information gained froro la.rger (natura.!) exposures in the 
field, were made in accordance with topographical variations. The 
content of the different facets of each geomorphological unit was 
defined by as many observations as possible. For diff erentiation 
and classification purposes the Soil Taxonomy Manual C 1975) and 
the new guidelines for classification of Andisols (!COMAND, 
Circular letter no. 9 , 1987) were u3ed. In cases of somewhat 
extended transitions of boundaries such as from the "Piedemonte 
area" towards t.he alluvial plain, superficial stoniness or angle 
of inclination <according to the topographical maps) were used 
as criteria for ~Q~ration of the various mapping units, ';'here 
other soil and surface characteristics are reasanably simtlar. 
The boundaries within the higher parts of the "Piedemonte area", 
which is covet--ed by lahars and lava flows, were rr.ainly determined 
by photo-interpretation. Here a. few fieldchecks were made in 
order to reconstruct the various stages of volcanic activity, 
that is, the ages of the various la.hars and lava flows. As parent 
materials are, more or less, mineralogical ly si mil ar·, stage of 
soil development remains as most important factor to sep~rate 
different flows. Different stages of soil development, were 
3eperated as rauch as possible. Fortunatel)' -=ome :::oil rna.ps sca le 
1:50.000 already existed, which enabled us to obtain a quick 
insi ght in the soils, and thus the laharic and fluvial deposition l 
patterns, occurr·i ng in this area" The already surveyed ai-ea 
roughly can be seen as the Guapiles, Rio Jiwenez and Nèe:uev 
areas. Of course we gra tef ull v used sume uf the ua ta t ha t ~ereJ­
obtained earlier. All bou11cla1-ies ,,.,,ere plotted as well un a 
topographic field rna9 1: 100,000 as on a. tt·ansparent topoi:;,i·aohic 
tracing map 1scale 1:i0(),000), frow which lhe ultirnate 
geornorphological and soil map 1 :200,000 "las derived, by using a 
sketchmastei-=. 
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4.3 Soil sampling and analysis 
In order to define quantitative soil properties of the most 
representative soil types in every geomorphological unit, soil 
samples were taken from several profile pits. These profile pits 
were described according to the FAO system CGuidelines for soil 
profile description) to define physical and morphological proper-
ties. Most profile pit data existecl already, because semi-
detailed and detailed soil surveys ~~re carried out in this area 
before. -
Undisturbed soil samples were taken in order to measure pF values 
(pf sat., pf 1.7, pf 2.0, pF 2.3 and pf 2.7). These samples were 
taken and analysed ir1 treble. Disturbed soil samples were taken 
for other purposes, such as the analysis of higher pf values CpF 
3.0, pF 3.7 and pF 4.2) and appointments of bulk density and dry 
volume weight. These disturbed samples were used for chemica! 
analysis as well. TI1ese appointrnents included analysis of CEC 
<cation exchange capacity), base saturation of the exchange 
complex, · quantity of the various cations CCa, Mg, K, Na, Al and 
ethers), pH-H20, pH-KCl and pH-NaF, proportions of clay, silt and 
sand, phosphate retention and organic carbon content. Analysis 
were made of every soil horizon. 
The samples were analysed in the Soil Laboratory of M.A.G. 
CMinisterio de Agricultura y Ganaderia), Guadeloupe, Costa Rica. 
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5 LEGEND AND MAPPING UNITS 
~é'..f ~ r~L..e_ 
s;,,...,,~fa. 1 
• 1' 
5.1 Short explanation on the legend upbuilding 
geomorohological and phys1ographical features, ~ere used in such 
a triav ai"1CJ •:'~-(jcr· tha t thev Dui:Wit Lo make the :i ns.i qht i n iJE·on1eir·p110-
l ogy of t~e ar~a scmewnat eas1er. Each mapping unit represented 
by three or four oarameters subsequently stands tor a unit 
contain1nq a certain type of so1l groups or assoc iat ion of s oil 
groups as ment1oned and described in the rletai led legend and 
also l ater en in this chapter . 
TJ'-1,·~ ... ,· .,~.- .·1: 1 -'-.1.. "1- ·- ( (· ,-, " ·L ·· r·o4 c 1 ::::_ J.t::'l~(Hc.·:::-, r,".", L~t1 stand the four main 
gecnLm-:i holrn~ical/p:-i-ysiogt-aoh1cal units 1-'Jhich can be di ·::.;tinquis11ed . 
Th~ letters are deriven from their spanish defin1tion 
!Eiedemante= fcotslopes; Cuerpos ~olcanicos= va1 can1c bcdies 
(remn~nts l i Llanuras= alluvial plains; Pa1sa3e ~ostera= caasta l 
1 anc:!sc2,r: e ! • 
The 
H=Heilocc..,,nico). This dating i s-:. not as 
absol~te 2s it on ly gives r Plative the deoos1ts as far as 
pnss1b : e . 
qives an lndicatian !Jhvs1 D '} r-ap!1 i cai 
cioïn1nates in morpnological/physiologi-
cal mar•p l ng :Jn J. t ( ï= 
ridges ;: 0 = fanta~os 
~errazas; F= Eranjas de arena (= sandv beach 
(= swamps>; C= ~erros b~saltic8s t= casaltic 
outc roos and hillsl; M= ~eseta basaltica <= hasaltic plateau;; F= 
Aban1cos ~~uviales (= alluv1 al fans)i L= ~bani~os _aharicos ( = 
P= Corr1ent2s Eyroclasticos 
pyr-oc.lastic f 1 o~-Js); ï= Tor-t-ente::::. c1:2 1:3.\la (=.: la ·./a flc~.:J s) ~ 
so~et1ra2s a small suffi x J 2tter d is add ed to tndicate s~rona 
dissect1cn 8f th~ ldndscapel. 
F1r1al :i 
d1tt e(2n:.e 
:-ïL:f!ib t.i:- :is ciddecl 'J i-; ne::ess.::!'-y' " 
in a gA or cri g in of th~ deposits]· 
5.2 Survey of the major morphological units 
to 
{Jepo~"its" i11 
d 1 st l t '{~ ui s:.f-·e:o 
thP alluvi~i pl ain arPa ci thirc un1t 
cons1stinq a= protrucinq Pliocene vo lcanic 
o+ bcis-=tl ~- ic 
en 
can t)E~ 
r-{-:=-:,mnc7{nts 
lt.:hil::::: ;oing !:.n:·~ U!~h -thri °'f'CL'n geslc. dnd ~--Jf2ttest pë'r-ts c;~;- .!~ ht? 
Ho l oc:2i-,t~~, c1e)u:.;t{7,.1 ~·Jt::.' T_nc'_~i. -... il~ cic.:·-: the 1.:c::ii:.ista1. ~cin 1Js: .. : ..:;p~1 1.C;i> 
ctlluvl.dl -11a111s ~ 
ïhe "F' · {-'df=.•r.:or· · :-:.• · .l s iJu1 l L up 1:.i+ . ..:• " .".:i.t n 
r 
rs ta1~Jv constant, 
't-(:1':: J cd-H-=-~( ·:.. c· ·je;:...1c~;j t:s (f-=[1_; at-e di\.iJ.CJC?d ~Lr.t u 
:i ::JiJf:.iï d 1. 1 i ! v:-t fihJ1·-· p ! :cd. D<~! 1 t: ·~t 1 dnd Ï:;iJ 1. l , L:~-; ..... {~"' t DL.:/°!'-"~.-,~·- " 
i " ." 1 L •-\t.I' 
'-; t~ c . :::.-.:~,;~.:i 1.;:t:-. ..::(l·-,_,t (jl 71 ç:·1u·::.:i.i..r < PCL"~::i \i.;'.·ilc t ·1 ·~- tr-~.;itc. ;--e~ . .:t,:-i" "i"1 ·!:: c_. {" "::f.'}~j°t 
2_1._> tr:Pt -c.r -::. dLD\.~} St-·: ~:l l E:\l(·?l. 
Ti ;e "o~·JL>f' 1.:i ,:. ~-1 o ~- c~ur- ·::;Lti·-·ve·\/ ar-F~a 1 ~:; ff;acie ;_iu oJT ; l s1 stc:.cct-:!nt? i..~rP.:I 
Hf1lt..:c~·2ï·1e a1.lU\/l2.l dt:?posits forming the ailu -... ·ia r.::lM1;-:s. !hE 
ciïlu",,-të"1J. jJla.tn~~ arE· nr-E.rclom1nant sta.r-tin -j t:11~ln.r~ _;_2 ·:) iî: ëltit:.v·~ sea 
.levt"?l ;~.:hc·r""~=?' i. t bCJr-dE.\t-s the 1;Piede1:·,onte 11 .~rea . 1hl~ 1:·1lr:3 n~:; ï-.or-r:-1 
and ~hev nre Sl t~ared 1n the Limón depress1on. In gener~l 1 t can . 
t.h<? 1 
1.3nci~-=-c2.pt=1 1s dl.~~sE1cte<j~c se·./era.l rnt7! t er-s a.nf..1 th-:lt -:::.c:1lc.:. i""1a\1\'2 
,J {:.•\.t.•J.c:~~:rtf• .. f1r-E"i: l. 1,: t1~Ï." T1.J;,.~~ar-Cs tf·te co2st. ·:::-:t'? ~~":1n{js::Bp\~ ';::?,.:::r.:.!:n2 ·:; 
1855 Ji~s~cted 1 t0pography becomes flat. 1raina9~ becamDs worse 
~nd se Is dr2 l~s~ devsloped. 
Gec~~r pholosica l ~nits in the alluv1al pla1ns can bP d1v1ded into 
tL~JO i71dtr1 y"c1UfJS '! n«:ti'O~·?l:/ th<:? PïE1 istc1cs-·:-re c!10'.,s r~ ctecj pla~1-1-:~. ë": 1 1d t;-,i:=:· 
H0lwc2na ~Jluvial plains. rhe Ple1stcc~ne part 15 ? remn~nt of R 
~1ich 1s dissec~ed. 
LF'Td unit./ ar1d., in the direction of 111.:·~ E.·dt:tmont~11" 
L.hTd un1 t) Holo1-i:=-1ne ,~e 1.:.c.sJ · :: a+tc~(- ~·.:at-rjs ~~21? 
chëtpter 6" ::" 1.)" Ti-1e Ho.locene filJ.inDs. 1nlk.!,:?L~.ieen t:-!e Ple1;:.tQCt=fn~? 
- -- .J rll l Ij i..\~hJ. t..:!·-: CD:H_aJ n 1 {-?~::=,s c.ü:.~·vt?l i .peci :::.:::11: ·::-. c1tJdl .-: hr7?ê\Cii ng CGiit~ t -
The ~~ar· s~=·q_~lenc~ _QT Hol uCf-..:fte öt.:=nosj es ...-Jh1 ch OCCJ..li. . .;{·:.:; 
sci -t _ .!issoc j c::ii: .L p["i §L. !."'"Jit, the F'l. eJ.. . .::.J:..c..c.21·1r.;! .dl? .. r1.t....-s1 t;:_'7;. ·;_~ t.e t c~..t:-,tJ 
aga1n iï~ Li-;t~ pur-Ely H0Jc:c:e.De..Lu1Lt 1J J-r[)" In th1:; c.c:-·;ti-.?~<t ~-e 8fl:t=1n 
" Hcl~~~ne terraces , 
Th~..:. '1=ue1,...pos \/C~cánicc.s" ëu·-e d1s::ect~o 
~JT bc~St.?."'.~" ·:c CJ;--Jgin'i ~·~ 1-. .tc :--i -fL1F!T1Pd ... n t .:-·::: 
The 
th = 
:::.1 ~:uatt~cl a1cng faul ts 5 which 2re ~tretch1nq in a south-west to 
-icH--t!-1--t.-•o.st ei i. ree"~ 'i. 0:-1" 
( '._,ï:::f:Jci; " 
o;.tt • i=' cf 
Thi s ceie. ·:;tal. 
L..JO'Cv-o ... ~ nr-et v....v' 
• '" l.~ ·/.,.. <-Ay./.. /,{, 
'l 
GlC:e(· eines .~ r\...:. f.:.L:nd :ür- P ~,;:;rrrJ :t'-; L-kü ,·1 s" ~·~L·~·Jëicld/"=· tl-:E· r-1c1qes ëu--e -
~.:-~·:~titiln 1:; s;:..ia~-··.i,~i-cl" il'h:: uï·.i L ts ~ hc:~t -~, 1 :"1.?-.1.l i::c ec.:~ {~~~<? the- olde~.t 
<? (/ / ~G - re_ ? 
ï idge~; o~·-p C: D.-lt?t-E:•d b·:· pt:.:Od:_: 2.11l1 ·~·} ,\!J..~i: i.J ç.. · pDi::i ·~·-5 f!1D"-e lct n din~~.iFtr-.:.1 11 
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.:_._• 
PC Piedemonte Cuaternar i o / Piedemonte Quaternary 
The 
until 
above 
"P1edemonte" area stretches from th2 Cordillera Central down 
the alluvi,:,l -_-il,:tlns. Prt the '-: e1gl"it ·-:·f a!::wu': :liO rTretet-s 
sea ~evel ends tt-11? "P1ederr.onte 11 ·?t rea an d =.t ,::n-t~. tt°H-:? 
alluvi~l plains. 
Tne 11 F·ieuemerntcJ'1 is tu1lt up of 3 ;71~.in forr,-:s c•.Y: dt:pn ~:;its nëonejy;: 
Braided river deposits, lahar1c dapcsits and la vas. Oifferences 
in soil develüprnF1nt on lafar-s ar.d br·a.i1:1ed r-l\/(:2(- depos1t!:::. ar-e 
mainly caused by differences in age s1nce the parent mater1al 
here is ;:airly c.o:-rstant, tr-om a m1ne1ralo:.:i:c.::d point of vie~·J 
rather than textural . lhe alluvial tan depos1ts !PCF> as well as 
the laharic depos1ts !PCL> are Jiv:ded 1nto several subun1ts 
depend1ng on morphological and soil d€velopment. The lava flows 
IPCT) and the pyroclastic flow ia part1cular kind of lahar-l1ke 
deposit) (F'CP) vJF.·r-e not fur-ther d1v1ded 1nto subunits b2cause o·f 
lack of sufficier ·t obsPrvation points. A specl~l u~1t is forme~ 
by a sandy laharic deposit <PCL . 3) wh1ch stretches down to about 
~O met12r-s above sea l ':~'el.rThi s unit st.i lJ bel engs i.o the ''Pi ede-=-
monte" ar~a because of its ur1gjn of d~pasition whi c h lS attended 
with and resulting from the depos1tion of a particular 1 more 
heterogeneous l a11ar furthet- Ufi t! ie slop es of -::he "F'i 2d1?.monte" 
area. 
5.3.1 PCF.2 Piedemonte Cuaternario; abanicos fluviales más 
viejos/Piedemonte Quaternary; <Holocene) older 
alluvial fan 
Surface: ± 70,000 ra 
Altitude; l10-600 m 
Ma3or occurrenc~: The ar e a in which Guap1les is situaled, namely 
th~ oidE·r dt?posits of the "F:io Tm- o Amarillo '' and some '-.:;c;1a1iE·1~ 
n . ver-s east: o-f the recent course of tl-e "Toro Am.,;w1 l l o". 
Morphology: The landscape i s slightlv undulat1ng with cifferences 
l n hei ght oi= ü. 5 to 2 . 5 mei:1?rs. i.,.J-?.nV srr1ä l 1 s tr-eams c:u-e pt-esent." 
which are cut intc the parent mat&r1al. On the iigher parts 
sup8t-+icj.=.d. strn.es c::n?. t;.Qff~r . ut~uviJ.--A 
t1ëtter-ial; Par-ent indter-ial consists of boulder-s'i peObles anc.1 sand. 
Boulders and pebbles were deposited in the r:ver courses of the 
bra1ded river system . After ch~ng1ng 
deposited here during inundations, 
~::, :-~-,~ cnu~se",_:and __ ~::J-
r ~ c. l i r 1g L.qJ u lt! S!-k<\.- t='::; 
between the boulders. 
Vegetation anJ landuse~ Bec~use of its stoniness ndjnl i meadows 
are found on these scils. Often fruit trees (Citrus, GuayabaJ 
are planted to give fruits and to prov1ce shadow for the 
cattle. Along streams small strios cf denEe vegetation and 
trees occurs, whicn form 
oL::. . , ,,,, ','"'"' .f1,,,,,1 • •;s 
Soils and their setting 
1 \25--:::5 /:) Hapluciëtnds 
1-- '"' ' 1- • ' • 1. '1- ':, 'l 1. s ,., "6 1 . •) 
1 J ~ J v 
Moderately te we~l de\eloped, ~ell drcl1nej, medium toxturad 
so1ls with little rün-off. 
Thick (:;o-BO tJd ., dart< bi- o~".111 { 1 1) 'r~ R :~/2-)/3;, J oam!' r4 ïio1-1::on 
with organic Matter content less than 6 % and containing stones. 
Mostï.y .:t B hor-J.:Z•J:r 1s p1--esent (30-70 r..m) 7 cJar-f: yei lo;..Jish t;r-otrm to 
yellowish brown 110 VR 4/4-5/4) t ccnta1n1ng boulders and pebbles. 
Parent mater1al cons1sts ot boulders, pebbles and sand. The so1l 
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Moderat~ly to well dev~looed, ~ell drained, sllty luam so1ls 
#ith 11ttle run-oif. 
'fhj ck \.tt-:)--i70 c.n1/ ~ '/~;,ir-y dark gra;tist-, br-o~.\Jn to vt.!r--~1 dar~ br-CJwn 
(10 YR 3/2-2/2), silty loaM A hcrizon with organ1c ~atter content 
of u1cH·-2 t l; an 6 \. So;f't-?tiff,es a bt-ol...;n 11 sandy" ÏDëuT:\l .8 hor- -, . 2~on 1;:: 
pn2;;:.Ent. The scnl is thi>;otrc·pic and pebbles mav cccur t hrougho~.t; _ ~fÇf,rÎ? 
the "~1hole ;:n-cf1i e . Par-f-1nt :nat<:~t-ial consi·::;t'::. uf boulder-s'! pebbies 
and saï1d. >,s.ee aiso i.::.ppendü: 2 pr-o·file Gp5) 
Moder&tel} to well developed, well drained, medium textured 
soils with l~ttle accumul~t1cn of fresh soi l material. 
Thï. cl: (4C-9tJ c111J " black ( ~O \ 'H '2/2-2/ 1), 1 oam to ~,il t \l l oam ::1 
~·1c:r-i Zi:in ~"Ji th organic ma1:.ter content of more than 6 /~ and 
cont ë11r1ir;g ps:-·bbles i!lt]s+:ly 0\:1t:ii-l\/ing d r~p,..i:ïy1sh br-cs~"Jn 1.10 •i- r:;: 4/~~;), 
sandy loam 8 horizon, containing boulders and pebb~es. Tne sail 
1s. thn.otn·:-•J.c. '.Sf-?f::' .::dso Append1:; 2 profilf=.' Gp1) 
Soil suitability for agriculture 
Due to the stoniness th8se so1ls are ~ot reallJ su1tacle tor 
agric.ultun= on lcir-ge ·:;cale. The sods an? ttiell 012velop2d though 
and 1,-, pr-j nL ï. pal the ~\lhc: ~ t? ëtr-ea mav bt-1 cuJ t i •./ated" For-
cul ti vat ion on larg2r- sc2,les fntit trees 91ve the best 
poss1b1lities. Macacamia is a fast ç~ow1ng Lrop on tnese soils. 
5.3.2 PCF .1 Piedemonte Cuaternario; 
recientes/Piedemonte 
alluvial fan 
Surface: ± :::.5,CuO 1-1a 
west uf r ht? -; ... l vt~.-
ovar a a1stance of some 10 km. 
abanicos fluviales muy 
Quaternary; very young 
These brciJded r1ver depos1ts form isolated leng 
stretched terraces (r1jgeslplayonesl that slightly wind along 
farmer stream di~ections. Height differences range from 0 . 5 
to 3 meters. Jn the v3lleys r1vers may accur. If not these val-
leys an:? m:JsUy ,-eg":ta r· l:/ inur1w":d:f?d and sand is;, depos1ted on 
l:oµ of th2 stLmes . .St..u--i 2d ·:;~ji l s 2[e common her-e. 
Material~ Parent mater1al consists of boulders, pebbles and sand. 
Boul ders and pebbl es ;,,s·n.? dEµosi tE·d 1 n the ri VE·r coursE•5 of the 
braidec ri~er syst2m. ~f t ~r chang1ng of the course sand was 
d0posited here during inundat1ons 1 filling up the spaces 
iJ1ö:>b·J2en t.:-it2 boui d1::?1·s. 
VPgetation and l~nduse: V8g8tdt1on &~d landuse depend on the age 
anc! the lL•pogr-ctph1cal pos1tion o~= t!-1<ö:> soils. On the sJ.ightly 
h1~her, older terraces lh1n so1ls have formed that ar~ 
r elat 1vel/ tAiel.l dra1ned, Ht.>r-•" o ·FtE·n :1iei?t:::îm~s ar1-;i ·found. The 
youn1~E.·:;t dc~i=-n~J0,i ts af·t= i;:Gsi 1 y c~ \·\~11"Pd ~".,1 tr·: ,. Cz-~:na f:r-ava 11 " Tht? 
j'CiL11n:J.'2St depüsi t~:; l<if1ï ciï :-r.wdl / ccnt.::<i n ci :;oi 1 m- a dense 
\.t:::·•:1t.l·l~ cttit:.·1i co ·v·E:1r~ ai-t" oft,=:;~, LîSE?c:l~~ettl-di=r-s-
~t-s~E.·4--·fur rnad cor.stn,ct l c:r1. 
Soils and thei r setting 
1 (50-70 %) Tropo~sa~ments 
Superficial, well Jra i ned, coarse sandy textured soils with no 
run-off on too of the terraces. 
Thi n ( 15-25 cm), dark br·own 1 lO YR 3/3), ~·H~ai~ angul at- i:ïl oc:ky 
loamy sand, thixotropie A horizon with often boulders and pebbles 
occuring superticiall y . Somet1mes a thin lajer of coarse sand can 
be present belcw the A horizon. At 30 cm stcnes with sand in 
betwe2n start. Because of the thixotropie surface layer th1s soil 
could be classified as Candeptic) Tropopsamment. 
2 (30-50 %) Tropo~saruments 
Superficial, moderately well drained. coarse sandy textured 
soils situated at the lower parts of and inbetween the r1dges. 
Thin (15-25 cml, dark brown (10 YR 3/3), weak angular blocky, 
loamy sand, thixotropie ~horizon . No boulders occur at the 
surface. Below the A horizon a coarse sandy layer is present 
which can contdin a buried soil. At 45 cm boulders, pebbles with 
sand start to occur. Because of the thixotropie surface layer 
this soil could be classified as ta0depticl Tropopsamment. 
Soil suitability for agriculture 
In the youngest deposits agriculture is hardly possible . Soils 
are toa thin for cu.lt1vat1ng crops c:1nd also the t-isj.i-< of 
inundations is to great to start agricultural activit1es here. On 
the higner positio~s pasture and fruit trees are the most 
suitable farms of agriculture, because these types of landuse are 
the un~s less rest ric t ed by the large amount of boulder outcrops. _ 
PCL.2 Piedemonte Cuaternario; abanicos laharicos más 
viejos (Holocenicos & Pleistocenicos)/Piedemonte 
Quaternary; older (Holocene & Pleistocene) 
laharic deposits 
Surfac~: ± 275,~)0 ha taken all 3 phases together 
Altit:_, dr,:;; '.Y> Lo 1.1 v'er :-:100 m abo-...,-e sea levr.?i 
Major occurrence: Between Guácimo and Siquirres on ooth sides of 
the highWciV but mainlv a t the south of this h1gnway. 
Morphology: On these older lahars valleys nave more developed 
than on the vounger lahars (F'CL.1) and are V-shaped caus1ng an 
undulating landscape. The terTaces n::>ma1n1ng t~_§ frn-m long 7 
stretched, rounded ridqes . 
Material: ~arent mater~al is verv he~erogeneous ~omoos1tea) and 
consists of boulders and pebbles in a loamv matrix . Th1s 
material was deposited as mudf]ows. Within these mudflo~s 
i nt1:>nsive mi ;.:ii:g of the differ-~nt s1~' ed fr-<'<Çilnencs took place. 
Vegetat ion ctnd ! a nduse: Vegetation and landuse ~ ons1sts mainly af 
meadows ~nd fruit trees . Alang tne stre3ms t r ees and dense 
vegetation are found. Becaus~ t~e t opsa1l 1s less stcny, due t o 
v-ieathering and t~ qt-avi t.at1onal -ion:e i'•l:ich caqses beav1er 
f~nt!:. tt . .:i s1nk vJithin th·~ _0.t:dflo~'I, J-1 rnrt t cultun~ is also 
found hen::- . 
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Soils and thei r setting 
1 (70-90 %) Humitropepts 
Deep to very deep developed, well drain~d, ~layey strong brown 
so1 l s on r-ounded ~- / -vk.-{(c..\H ~ ? 
Thin . (5-1~ cm>. dark brown to dark vellowish brom1 !7.5 YR 3/4-
1 - . 'R ., . . n ) b . 1 .J11 . . ~/ , 1 
.u '1 • ~·f'"t su angu ar blocky, no tY.ï.:-;otr-op1c cla•iij to ioamy c çiy 
A ho1~izr:in over-1·:,1ing a thick i:i00- i70 cn1 ~str·o:-1g bt-mm to 
yellowish brown (7.5 YR 4/6- 10 VR 5/6), suoang~lar blocky clay 
to loamy cla-.,1 containinq bouldet-s, pt.~bbles and weather-ed 
fragments(àrel:'Jhic~ thL:ott-~py occurs. 
2 (10-30 %) Hapludands 
Moderate to deep, moderately well drained, medium textured 
brm·m soils in the valleys inbE:·hiee,r tne ten-aces. Accumulation-
of fresh materi al occurs. -- 1 1vw<~4 ~M..-""' '1 i 
Dar~ brown (10 YR 3/3), 20-40 cm, thixotropie, loam; A hor12on 
either overlying a thin layer of loamy sand or d1rectly overlying 
sand. 
Phases 
The geomorphological un1t~- tnat co;j;::.i.i::.t of lahat-ic depcsits .ar-el 
made up of deposits of different flows that h~ve s~mtl~r 
char-acted.stic.s concet-n1ng topu9t-r.q::ihy anu sr:d 1 deve1opment. in 
the extensive area of the PCL.2 unit canta1n1ng the older simular 
laharic deposits soil development is very simular but there can 
be 1nade a fe\.'J distinctions though. The diffen.!nces are too small 
to name new geomorpholoqical units uul we want to place these 
dlStinctions in the legend and i:lap by g1ving thema suf1C1;.: 1,2 
or 3 indicating a phase of the PCL.2 ~n it. îoo l1ttle data ar~ 
available to give good distinct1ve character1stics of these 
phases. Following descriptians are in addition to the soil 
desc_ciption as g1ven i:lbove. îhus ~·Je ~-:ope to eniarge the insight 
in this unit Wlth regard to relative age. 
Short description 
7 
.-"~L ", t, 1 ~.... . , - ,., - ·-
• L • ..:..\: 11 1lS i<::111;::1r is a relativ~ly youn9 une. brolfm 
loamy clcty soils have de~eloped. 
The soi 1 has an 1::i hm-1 zon c;f ::'.:: 40 ciï:, d<~rk br-m•m ( 10 YF: 
3/3), loamy clay, containing verv few stones. Beneath it 
the same features occur but the colour becomes brown (10 
YR 4/4). At± 75 cm more stones dre p~esent of which some 
are partially weathered 2nd thi ~ ot~opic . Colour is 10 YR 
4/4-4/6. At about 100 cm ~aprolite with varying col8urs 
accurs. There are no ou t crops uf superf i ci a l boulders . 
FCL.22 This lahar is very simular to tbe farmer one but now 
superficial outcrops of large huuld~rs uccur. 
'l. 
F'CL.l ::.) This lc:1har forms an olcler· co1np unent 1,·nthin the unit F'CL.2 . 
On this lahar more develop~d soils cire found. They have a 
thin dark reddisn br0wn, clay~y q nor1zon of ± 10 cm 
thick. Ben~ath it reddish bro~n clay occurs (7.5 YR 4/6 -
5 YR 4/6). At 80-100 cm ~eathered rock fragments, grAvel 
and stones may occur. 
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Soil suitability for agriculture 
DUï=' 
these 
high 
mor-e 
f[ne 
these 
~o the more weatn~red, and therefare less stonv, so1ls 
l2,har-s, ,-,ïciiT./ cr-ops can be gr-m•m here. ~is _Q_Q_t 
ht=::1 ~-t? t!-1otta1·-1" :;..;o !~God use CJf {er-t1J.i:zr2r 1s ri<:?etjPd to 
use of these soils. lts undulating surface as well as 
texture night give problems wh~n us1ng heav> mach1nery 
so1ls . ii1~;;f Ko-;= degr-adation of soil stfuctun2 ~·muld 
toqether- \"'-llth t ht:- high r-ainfall eas1ly 1 ead to pud1jJi n1:] 
slumoino Gf the soil. 
~
on 
that 
;;1ake 
i ts 
on 
thE•n 
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5.3.4 PCL.1 Piedemonte Cuaternario; abanicos laharicos 
recientes/Piedemonte Quaternary; young <Holoce-
ne) laharic deposits 
Surface : ± 140,000 ha 
Altitude: 110 to at least 800 m passing 1nto the mounta i neous 
uni~s that do not balong to our survey area 
Major occurrence: From 4 ~m raast of Guáp1les tow~rds Guac1mo and 
10 km soutn of the highway to 3 km north of the highway. 
Morphology: These depos1ts form a slightly undulating landscape. 
Because tney are relatively young, deep valleys have not yet 
dsveloped. The many small streams that run through the 
landscape in this unit have cut 1nto the parent material 
forming flat bottomeci valleys rather than slightly sloping bor-
det-s. 11 - -
Mater-1al; Parent mr.:d:i?r-ic:tl 1s o-:= \!3[Y homoc:i,~neous composition ,u·1d 
consists of boulders and pebbles in a loamy matrix. This 
material was deposited as mudflo~s. W1thin these mudflows 
intensive mixing of the different sized fragments took "place. 
Vegetation and landuse: Tnis is more or less the same as in un1t 
PCF.2. Most of the area is covered oy meadows and some fruit 
trees. Along the streams trees ~nd a dPnse shrub veaet8t1on can 
be ·found. 
Soils and their setting 
1 (50 %l Hapludands 
Moderately deep to deep, well dra1ned, medium texturec, cark 
bro~n soils with little run-off. 
3Fl.-3/ 2 ) , th1 :-:otrop1 c lDamy 
A 
Thick (50-~0 cm), dark brown <10 
horizon ~ith organ1c matter content of less than 6 %, 
containing stones that occur superticial. ~ostly a B horizon 130-
70 cml is present that is dar~ yellow1sn brc~n to )Ellowish brown 
(10 YR 4/4-5/4), contain1ng boJlders dnd pebbl e s that can be 
par-t1ally or totally weathered . (see also ~opencii{ 2 profile Gp5l 
2 (50 Xl Fulvudands 
Mode~at8l v deep t o dee~, riell dra1n~J, ver1 dar~ brown medium 
lt--?>:"l-un::-d soi l s. 
Th1ci (50-90 cm)" \ l E.1r-v ctar-k gr-a ·rl~h IJr-oi~Jn t!J ver-v dark bro~·!n 
<10 YR 3 /2-2/2), th1xotrop1c s1lt Y loam A horizon ~ith organ1c 
m.:d:te1~ conter1t t•f ,11ore than 6 ~: and cord"a1nlï-,g stones. Som!:.'tir.·1t?S 
d. br·ov-:n,i ~=-c::1ndy L:ict111 B hor-1zein is pr-es;;;:·nt, Ott-1E:r1·1ise the f.1 hoF"1zon 
direc':ly 0·1er- iies t h~? par-ent r 1a t. e1- 1~d. !see also Appendi:-: 2 
pr-rif ï 1 e Gp 51 
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Soil suitability for agriculture 
Due ta th~ ,tcn .n ~ss these S0\1 are nol real!\ 
The sc1 l ~ ~rE· i. 1f.?J i :teveï opecl 
U?specJall-..,.: t ht.~ i~ liD, J:' ..... :-·:; thourjh and J n pr"- :i n ,:j.;J .:cl f~\d2r· /th1nq t_ ,:u·-, 
b~ culti~atPd h~re. For cult1vation en l~ rger sc~le fruit t~ ees 
give th\=.1 bE·1St. p~ssl'.::•J.ii\_it~ s. M~\carlaï•: të:"t 1s Et -Ç,::;. s\: ïJt'"·D~"J.l:-iq i.:r- op ,:;n 
thest? so1ls .;_-"\nd is =L. 1tt.-tb l.e as \IJell" 
PCL.3 Piedemonte Cuaternario; abanicos laharicos 
arenosos/Piedemonte Quaternary; sandy laharic 
flows 
Sur-fac{?: ± ::5 1 ( L) 0 , ,\:", 
Pd. t l t-:ud1.:·~ 20- J. :.n f(, 
str·Pt.c..h1ng i:-1 c-=t 
.. ·-1: 111. 
Startin0 directly 
ncrth-edst d1rection 
- • .!.. 
'"' ' 
'' UL~ ~i 1:_- 1 1 .C:'J' 
d1 sta.nee ~ip to 
r1~ · r-phi"JÏ O~!~/~ Sli qhtly :.tndulatirnj lanuscap1~ ~_.JJt :~1 : ~nno ~- c!i-ft:?-,=-ïr:es 
i n lopcgraphical elevat1ons. The sand\ lahars are fcund on 
sc1me~J J··1cit hi91-1er- i_i osi.tions:, i,i'tp1-·{aCr.':IS 11 ~ ;:i s G1t::' r··? tt-·1E~ ji-ûV·Jt:?:'-
positi.ons tJn \/C?,llev·s ë,r-e fi.ll<~d vJith \1ounger e.llu-...1 1ct1 :nat Ei-ial" 
r~ateri.ëtl; Sandy par-ent matl?r-1cil ~'Jl ::h ~;11,..ö;,,:'el derJ VE.1d tr-c1.T1 lahar-<:.=, 
in unit FCL .i. ~·Jhe:-i thE la1-1ars recchtod tl--:e « l.l uv1al LjL:i,1ns thf.?'! 
the lc:s=,t 
Fi. n1-2r 
f l Ci•J, 
mater1a1 was transport~d ~urtn~r, 
-fi l l .ing L: ~i 
rel i. e-:: i nvers1011 
1 o~'l l ·~ve 2s. 
the lower part s o' th~ 
(see chapter ~ .1.6 31 1 
2.S cl pyt-ocl asti c 
al'uv1al olains. Due 
they are new f cuna 
1f'.Ud 
to 
on 
Vegetat1on cind landus8: Landus~ l~ v2ry variable in this unit. 
t·!e.:1d0!.'1s mak8 up a gre;;.,t pat- t ci'f tl1E· a(·e,=," r·iany small fan-;1s ë•t-e 
found her-2 vii 1-1e;·-e ;r:an· .... t ·'!'PP-S uf p .~ .:.int.:.;:_ . . ::u-E c:ul ti vat(?d i ncJ. uoi ng 
house plants. Forest is ma1nl~ fo~nd along the worse dra1ned 
sp ots - -- _, et• 1 LI 
Soils and their setting 
{50·- 70 ~~) Haol 1.1c.1ands 
Moderate!~ deP?• well dra1ned, mec1 um te~turej soils on lGw 
levees. 
ti1i ~~ot(· opi c A 
pt-esent CJn top 
horizon. Sometimes ~ tr~ns1tional 
of Lemented coctrss saG~ wi.th gravel . 
Soil suitability for agriculture 
1 Oc.my , 
l c:: 
B8ca0se there are hardlv anv restrirt icns on agr1cJlt~ral us~ in 
this u nil: it c~tn be said tt-ia ·t. t~1s. 2.1,..ea n as the t;est 
ooss-" ibtliti.i~S in thr- enlire Pococi r (.; :~!lt"·· n .. T:1c2r-e .:·1rt-? no re•;tr-1c-
t1ons like topogr a phy, soil davelupmE~t. drainage, euperf1cial 
s=u1table for any ~ind o f landus~ , racher t han ju~t for e~tens1ve 
cattle farm1Gq 11ke it is the case now~Llays. Hort1culture and 
fruit plantatl;ns would prcbabl; 0~ very succesful. 
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5.3.6 PCP Piedemonte Cuaternario; corr ientes pi r oclasticos 
/ Piedemonte Quaternary; . pyroc lastic fl ows -
Surfac2: ± 13 ,500 ha 
Ai tl tude: J oo-::=uo r:1 
Major occun,..ence: f3ome b km s.outh-~·J2st: of "Fho Fr10" <:1t tht=• \.'lest 
ban k of the "F:io Suc10" . 
Morphalogy: Slightly unJ ulat 1ng landscape. In the ; alleys small 
streams flow, cilong which sometlmes little swamps nave formed. 
Val leys are partly refilled ~1th material from the sl1ghtly 
h1gher situated pos1tions . The unculating surface together with 
the var1able rl~pth of th~ foamy rock make that so1l development 
may diffe;t- sign1ficantly at shot-t distance . 
Materi al~ Stones of d ifferent size and in 
ign1~britic- l ikP foamy matrix. Oeposited 
compos:.iticn 
as a hot .- , ·-· . 
an 
of T .LUW 
pyroclastic material. 
Vegt-::tatiun .?nd la1-1duse~ The igni1r:br-i t ic rocks cause an :.mper-fec t 
drainage in th1s unit . îherefcr e a great par t i s sti ll c overed 
w1th trees. Most o f the area howe~er is pasture. 
Soi 1 s and their setting 'l 
(Jq°'•vo-~ ' 
... ',J .. .I ; ", ,_j. LJJ.LC LJ'.-f . ..,L. i...ljJ L p l. :-:0 " IC::(• "'!\ [.: ,;_1,_,: - Ï• · c::.L.p- -- :.Jo .f--~/ 
Super ficial to sh~llow, iAperfectly drainec, brown, fine 
te;.: tUr-ed soils on l_Q1tJ levees •·Jith little run-off. 
Moderately thick !20-50 cml, dar~ brown (]0 YR 3/3), subangular 
bl oc ky and crumby , slightly thi xotropie, clayey loam A horizon on 
top of foamy rock, containing pebbles and boulders of different 
composition and trJeatht:' r1ng stage. Often a tt-ansitional horizon is 
pr-esent. 
2 150 %l Ancic Eutropepts/Andic Hum1tropept 
Sh~llow to moderately deep, imperfect!; drained, dark brown, 
fine textured soils in valleys with little accumulaticn . 
Th i n !10-30 cmJ, dark brown 110 YR 3/2), not to slightl y 
thixotropi~, clavey loam A hori zon overlying a moderat e! ; 
!20-60 cml, dar k yellow1sh brown (10 YR 4/5-4/6), clayey to 
clay b hor-izun" 
Soil suitability for agriculture 
i:hick 
" lOamy 
Because of its bad internal and external dr ·a 1naye pasture is most 
fttted fcr these so1ls. Risc for structure degradation is 
present, because of the texture and because of the very plastic 
and sticky features of the clay. 
5.3.7 PCT Piedemonte Cuaternario; torrentes Ccoladas) de lava 
/Piedemonte Quaternary; lava flows 
Surface: ± ]0 ,000 ha in the a rea belo~ 50) m above sea level . 
Al tit ude: 2~0 m and higher passing into t~e mount~1neous un i ts . 
Major occur-r-ence: The 1 <'?.Vei ;: 1 ow most nrn-th\1'1ar·cis is si tudted 1 t::m 
sout:1 of ",hmf1ne;::H at t.ht~ souti-1-E'!ast of "Guápiles" . 
Morr.1holoq·,1; H1ilv ~.oJ it h st E·epl y d issected valleys. Slopes of the 
lava flows may ~asily exceed 100 %. Height ditferences between 
top and b~se of a particular flow may be up to 30 met ers . 
Mate~1al: Andes i t1c reek depositEd as lava f lows. 
o~s ""'""" 1-:.s 
i.-_ JJÎ' 1." 
'~~ 
;.'esiet;:ition and 
1 ess ~stE.1 ep 
c!eep er· soi is 
landuse: Mainly under primary f orest. 
;::,lop,.:!S 
C'CCLW 1 
of the somewhat older lava flows, 
sometimes meadows can be found. 
Soils and their setting 
1 (100 %) Lithic Hapludands 
On 
!rJher·e 
1 1/ 
fvict 1 ~ to moder··ately deep, ;.Jeil dr-ain!?d! medium te,-:tLn-ed, 
dark brown soils on rock . 
thici:: \20-40 cm), ciari:: Mudi:i!r-atei y 
lhi>:utropic, loamy A horizon on top of the 
thin transitional hori~on is present. 
bro~Jn ~. 10 YH 3/2) , 
par ent roek. Mos tl y a 
()acv - ~ - J,e 
Jb., r ~.() C>v, "'\ 'fj 
1 Ll ~ 
<'IJ'-1'"'~.-. ,y ~ 
f.p.,,.~, -14. "f .. e 
__..,-' 0) ,..u. r Of 11 ~ : rJ ...._ 
Soil suitabil i ty for agriculture 
Because of its hjlly topography and its roc~s these so1ls are not 
suitable for any agricultural use whatsoever. Only en some less 
steep spots, where some deeper so1ls have developec, pasture ar 
fruit trees would be suitable. 
5.4 L Llanuras/alluvial plains 
The lower part of our survey area is made up of Pleistocene and 
Holoct:-m.~ alluvial deposits frxn.1ng ·::he a .llu·naî plains .. The 
alluvial pîains are predominant starting belo~ 110 m above sea 
level trJÏ'":er·e 1 t bor-de1rs the Pi e<:1emDnte a1-ei::1. The pl ai ns fm-m 
almost entirely what is called the Atlant1c Zone of Costa Rica 
and they are situated in the Llmón depre3s1on. Near to the coast 
the _ plains are divided by the sea ~Y the coastal landscape made 
up of marine depositGd bt:-ach rldges. Jn genera! it can be 
concluded that in the direction of the Piedemonte area the 
1 andsr::ape 
dev2loped 
is dissected up to several meters and that soils 
Tc~ards t~e coast 
less diss2cte\::", topogr-cipi-1y bF:~oi11eE flëtt 7 
and soils ~re less oeveloped . 
the landscape oecomes 
drainage becoxes worse 
Geamorphological units can be div1ded into two 
ly the Pleistoc ~n e cissected plains and tne 
main groups, name-
Holocene alluv1al 
plains. Th~ Pleistoc~ne part is a remnant of a former alluv1al 
pl.~1n, ~-ihich is ciissect:E:d 1 par-tly refilied (in unit LPTdJ and, in 
the direction of the Piedemonte 1 partly covered by lin unit LHîd) 
Holocene deposits afterwards (see chapter 6.2.ll. The Holocene 
fillings inbetween the Pleistocene sediments are agciln dissected 
and contain a sequence of levees, Vcilleys and stream bed depo-
si ts, which become lesE pronounced towaros the coast. Below 20 ~ 
above sea level only Ho locene alluvial deposits occur. which 
aqain become flatter, less dissected and whic~ contain less 
developed soils aga1n heading coas twards . The simular sequence of 
Holocene depas1ts wnich occur as so1 1 associat1ons w1th the 
Plei::tcicE·ne 1.1t:·pos1ts can be -round agai.n 1.n t:1e pur-a l v HolrJcene 
unit (LHT)" Tï-1 t.his c:ont~~<t ~"'Jf:? t::fte1 1 L.~ sed thf= -ce1-1ï1 ·Holocene 
1 
ler races ' , ~h1ch in fact may not be terraces in the ccrrect sense 
of th= ~ord, Gut rrlther levees ~nu r1dges w1lh comparable height, 1 
dissectian ard s o i l developm~nt found over great distances. so
1 stc:u~t= of de\lt-? l t:J ~.J!11ent of the l ands:.capt1 ctrid s:,01 l i"Jere determ1 n1 ng 
r· .:\'t: her than cor·r12idt ion of age of the Vdr-ious deposits . Of course 
th&•se t!>'JO factors are highlV n°.?lë< b~C' tü r•iKh 1jtÏ1t=r. 
..J 
3i 
/ C' , W< "- ', U,/.f 
O'~. '1.. ~J 
" L 
..,<.: 6''-< 
} d'• ub 
5.4.1 LPTd Llanur as Pleistocen i cas terrazas di sectadas/ 
dissected Plei stocene alluvial plai ns 
The 'Llanuras Pleistocen1cas' are compcs2d of v~rious, very 
d1ffet-ent el<=:·ments. T:-1e sk~ uT the .=1rf2ci is TCirtl"Ed by 
' reddish br awn hills", ~ni~h once, in the PleistocenG were formed 
by rneans of lahar1c and f luvial deposits anc were ther9after 
dissecti::>d. Later- 0:·1 1:-1t-= cJ issected i;1 reas ~~ere par-tl 1· r-e·h l.led w1t11 
younger fluv1dl n~pcs1ts th6t were also partly d1ssected. So1ls 
an the hills i:n·-e c;e1?p an '.j ~Jell rJevelopt·d. The·,_, d1f+~~r d lc;t fr~t.ïm 
the younger fluvlals cleposits in th e valley bottoms, ~hich have a 
COdF"Set- te;·!tUF"8 11 etr-e ÏG?S S ~-Je 1 1 dr-ained and in ~"J hi ch nf·L:i?n SWci!TlfJS 
develop. According to the two types of soil assoc1 ations that 
were found two types of ' Llan~ras Pleistocenicas· have been 
distinguished: The one refilled with lots of Holocene fluvial 
deposits (LPTd.2) and th~ le::;s r efill e d one CLPTd.1l. 
5.4.1.1 LPTd.1 Llanuras Pleistocenicas terrazas disectadas; 
valies pocos rellenados con sed i mentos aluvia-
les Holocenicos/valleys little refilled with 
younger <Holocene) fluvial deposits 
Surface: t 95,000 ha 
Altitude~ 10 to ~5 m above sea level 
Major occurrence~ Extensive area in the neighbournood of ''Gallo 
Pi ntc;" some J.5 hT1 nur-th of Cari ar-i. ïin othe1·- e:u-ea c an b8 -:=ound 
at aoou~ 7 kn nurth-east of Horquetas. 
Morphology: c~nnected or isolated hills as remnants of a 
Pleistocene terrace can be up to 1~ rn hig h. The convex 
;- 1J1rme1r 
sl opE·s 
usua .l; y t-..,,ï1Çlr! {nJi:i 10 uµ to :=:.o /'. , len!!th of t he slo1 ·2::; can b1'2 
up to 30 ~. The tops of the hills are Flat te almost flat and 
are s1tuated at the same altitude. The drainage pattern i s 
d~1dri t ic and i s dense. Together with t~e flat, refilled vall ey 
bot to.ns 
In the 
t.::kes 
l rie inll. s s=. ha;:ii::! an undulë:t1r.g to"' t-iJlling landscape" 
pcor-l,1 dF"aint=>d valleys accu1ï:u l at1cn of 
rlriCe .nd fa rms lit tl~ lalPS O~ ~a~O~F"S 
nm-off 1-'Jater 
;tÁi ·~ Y'I 
s ~·J ëul q 1 r o nn J:-f'ri3"". 
Bec~use of the dissected pattern at ti very smal l scale t his 
unit c o :Lc\ :1.n~: dt.f fE-l'"i~r1l soil ~ypes n2 ;; '\: to E1ac h otr~ïf:rr- +:hëtL are 
not Tiaµpabl e s~ pe~ately at scales smctller th a n 1~10,0CO . 
Mc:d:eri al; P,a r-2r1 t tTtate;-- i als of the h1 l l s ë.ü-e eif F'l e J stocene ~ge - -A./V~ ~ 
and ~av d1f~er dS to 11tholagy. Ldhar1c deposits as W? ll as 
·flU\iÏul d'='pus1 ts ma~ occur- . Tht'? .nat.E.t1""1ols. 1.";ci,...2 fjPpositeu con-
s1sting af \Olcan 1c der1ved material (µltigioc lase, oyrox 0nes 
and VÏ tr-i C •nat2r1 al). 0:-ie featLr-8 that r.:tl l the hl 1 1 S h ci\:'8 
in common is tne exi::;tence of ~h~t we found to be ~olcan1c ash 
layers within th~ profil2. Suils that ha v~ dAveloped on these 
~aterials are d&ep to very deep and c layev . The voung~r fluvi~l 
fillings are of Holocene age aGd may have a varied deoth and 
tt:?;·~tu r-e. Somet111:es :=ome mor-e e;;tt=r1s1ve ar- eas ... \!itt-·: th i c:k str-ec::un 
b2c d2pos1ts can te fcund cons1st in~ Gf coarse san J v Lo loamy 
la1er-s" Ti18 al-~ uvi ol f1ll ... ngs ar-e u1: ten m1:·;~:u ~J lt h coliulictl 
mater1al from th e nills. The lcitler c3n uft~n be to~nJ deeper 
, fi t;1f2 s ut.i --·s.c•il as vieil. 
i·..'t:HJetatj_o:-: t.;( r:d lanuuse ~ The IHMinL:J pal ''" ·.~oetal: J. ün "':~r-ji~ on tl1e 
hil.l s i s ':r·opi.cal 1rë11n ·:'.orFst ~·1 hi.c ,, i.1 s o:ï.e Lï.'. aces, i.s r-<:ë•ola-
ced b,,; s2~onclary ·h.;n:;c~.t: e1+t.:r a :; er-1 0 d c f c19t-ï.c uJ. ·~:ural u<:=.e bv 
··prcr_;;u-i s.tas" u·- rE·gu.l.=;F" lai 1dol-'mt::·r-s. i'·lor~ •"f1Cl 1";8re, espE:·c1ally 
in the n'='i. l'hbü: ir-h ood Df hu 111ë1n =.t~ttl (~f11P-ï1 l:s=, , tht=> {nn?.::ts are 
ra; idl•J 1-r .:1i=1st-ir-;; ,ed into e~d::ens 1',e c.:..ttle f·u-ming and subsis-
te1·1c1::? feir 1• .ing c1 ,-pc1s, >-Jlii.ch js aLtend.::·d ~·1 it:: i. e.··-ge-sccde c leat- -
-T.-, 
._, ..;.: 
i. nc cd= ~.h >: ~, ,1- 1~· -"·i·. rJui.'Jadays n.u.::..1 i: the hi. j l s 1 n tl1'l:; q•;,onor--
phol ogi c.al Ln1t ~r-E· i\Sed -for c ,-;·::.t.3.e ·farïning . The ~ma'..}. .~r# E-~\·:= of 
bt-?Lti=:·r- Jr-c:tin::·d "·i .' i:·::.;c:i{- -F luvia.1 d1.:;uo'_::.lts can be t;si:..:d ..cor- an ·:' 
pur-oc.seJ espec1,:.tl~ ' .E?getdbles. The badi/ dr-a1ned 2.n?dS anc: the 
s~Jamps ar-e .lSda~ j -J - 'l111Je,f'" a t":y'df\-:-:pht'tic plant Vt=gP-tat1u-1 and .=n-~? 
nol. US\~d feir- agr1~:u:ture . 
Soils and thei r setti ng 
(1) 
(clayey )/ 
1 145-60 %1 P~leudult/Tr-opudult 
D~e~ ta ver . d~ep, ~ell drained clayey soil~ Gn h lls ~~der a 
tr-up ical r-ain forest or grass vegetat1on. 
10-15 mJ 
Ab8~t 20 c~ dark brown (7.5 YR 3/4) fine sutRnguldr-bla~~Y to 
crumby clay ov~rlying dar k brown or streng brown to ;ellowish red 
17.5 YR 414-6 - 5 YR 5/6) moderate fine angu 1 ar bloc~y clav . 
Som(:.~t.J,n1?s w1tf-;iÏI 1:20 cm, little pieces of weather->'.?d t•a::=.altic J.a·~a ________:; f -(. lat;"- ~ 
---------------beg 1 n to c.•c:cur-. The soils are very j.Jorou!:',, e·,ot?n in t!-:e anc;ulr.w 01 _ 01 J 
- / fV_\llet'"roc ...._-
elements, uo tei '.:::GO cm, pH-H20 vat-i.es from 4.S to S. :2, pH-r·~aF <20 1 'l f]fo r~~ ~ 1 
cm d1::?pt:11 is 8. Th<2se soils have a b-"lse s.:it11r-ë<t1oïi 1.)f 1. E'::=.s t:1aÏI 
35 X, ~r8 not thix otropie and their bulk dens1t~ ~2r1es frcm n.60 
- 0.95 g/c~3. These soils probably have an ar011l1c B-nori~on. If 
not, thes~ soils would be classified as 1and1c1 ~ystropepts. 
2 (35-45 Z) Hapludand/Eutropept 
J J., "-~ _,}./ ! .,_.f fo ..._,, ? 
Ttus i<::. ansç,.;H, c:1ssociation of soils, "Jher-e the 1-iapludands occur 
on tin= lu~'"~L-=?r fJDsitin11 s:. c;{nd valleys as ~ ·JhE-t:-i:? ·the (andic) Eutr-o-
pepts ccci.tr- C'fî sJ.ightl y hil]t"H:::rr- situated tt:tr-t-a.:es " I t i~JctS i1T!DO~::,s1·~­
bl <:? ·!:c t~-i. ·,..·.t de:: L hr.:rse t~-\io soi 1 s and thei t- per·centa{:;ye u+ DcLur-t-ence 
cJ.ear-ïy. H,:;nl.ud.::mds ar·e modEt-ately Jê<::·::.1, 1mpsT+E-ct.ly to 
mode~ately we11 cirained, medium te~tur-2d sotlE. Eutra~depts are 
muder Ately daep, moderately well drained, nedium t~xtured so1ls. 
All 1.he soil~ cire situated in the flat ~alle ;~ .n bet ween the 
hills and are under- any type of vegetation but mcstly pasture. 
ThE· :-lapludand l"1as about 30 to 50 CLi t:lar-k JrïJ~.in (10 VH :-:;i3) 
crumbv to strong and Fine subangülar-jl~cky, t~i~otrop1c loam 
overtying dar~ yellowish bruwn to bru~n 111 YP 4/4 - 10 YR 4;3) 
•aodi:?r-ately and 1=ine (sub)angulat--bl.cc:kv t.ei massive por-ous, 
thixotropie la~m to sandy loam, wtth ~ slight transitiun 1nto 
coars2r ruaterial , with layering somecimes faintly visible. Within 
120 c.m c;ften br-ot.;,tn t:o 1. i. ght tJr-nwrd sh tJr-a, 1 10 \r ~-~: 5/~~ - 10 ·lF: b/2) 
fin;;..-1 to m2di~1rn crJar-se :.;and cccurs so-: .<~t1mE·S cont.2\1ninQ Clcf/C-=..1-y 
lc:-1yer-S:-;" In i11f:"JSt .1. lnj"J f::'~-fF.;c:tly dr-a:nt::d :-:-;~\r·"ts'! rr2~.r- tu t:.he cE:--1tr~e o ·f 
thP d"~pn:?ss::i.ons, ~vey and brc:i.'m 1;.ottl~s ;::-,::;-: be +ounci i~.?<.ther 
~.h.-:tl 1 L.>~" and can rn~:d:: e up to 30 ~:~ uf the s:~c:.t 1 i/ûl Ui:"n-=?. I:--·oïi and 
manganese co~cretions can be Found 
cm. pH-H20 var1es from 5.0 to 6.0, 
dens:ty is ~bout 0.85 g/cm3. 
at a deotn of less th~n 100 
pH-NaF :.s cibOUI: 1\-). ü:~y b1tlk 
Tht'? ( .:1ndi c) Eutr-o;.:11-,>pts. hë<Vt-? dbout 30 to 50 cm ci,~wk i:ffGWn ( .1.0 YF: 
3/3 ) crumbv to streng and fine subangula~-blacky, not thi xotrop ie 
lo~m to silty clay loam overly1ny dark y~llnwtsh brown to brow~ 
·-··.:.· 
(10 YR 4 / 4 - 11 ~ R 4!3l maceratelv ctnrl fine !subJangular-uloc~y 
to m2ssi\e poreus, not th1xwtropic l oam, with a slight tra~si ~ ion 
into cD-=ir-s:er· 11r3~ . ; :! 1 - i.al, ltJ .ii:h la 1e ,-in9 somet.imt:::is ,-a1 , -11: ·~:1 \. ' ·~s1blr2. 
~'Jithin L2ü ·:: ,if so;1;2t1m2s ;r,~d1um ccar-se sand tD th;.;.~ott-op1c loamy 
s.::1nd can be 1:«und. Sorr"-::;tJ.mes i~1ottles cccur- sta•-ti.ng ctt about 90 
cm. pH-·r2(i i ;;; 5 . ü tob.(\ ö11d pH-NaF i.s 8. Sometimes thic ~; r-i "1er 
ban!; or- s ix -=·a•.; l1 t=: d d;,·;.;usits can bt= found supe1~f1c1aliy. îhess· an:? 
built up cf 2lt~rnat1ng fine t0 coarse sandy and 102my layers . On 
these tnar.e:-1.dls lodmy s2u-td,· 11 ~"Jell dr-a1ned, thi;-~otr- op1c: so1ls ha-../e 
devel ope:·d. 
3 <5-25 %> îroµofibrist/HyJr"'quent/Fluvaquent/îropaquent/Tropo-
,c l uv ent 
V&ry shallow to shallow, poorly drained, very poorly to poorly 
de~eloped, medium to fine textured soils on which water accumu-
lation occurs. The soils are situated in depressions in the ~lat 
v~lJ.eys ancl are ll?SS 
·'l.§!q-~t at 1 on" 
Thin, less than 30 cm deep, dark grey to dark grayish brown <10 
YR 4/1-2; !12 .t-:= r"·i1Jened silt~ siltv clay m- clay \•Jith a lot of 
iron and mangdnese concretions and ripened p1Pces of clay o\erly-
ing v~r1ous sub-soils . Sometimes ~rev to light grey (10 YR 5/1 -
5 Y 7/2) riot=11i;:;d eind r;iottled clay, sometines :::cmta1n1n;J iron anci 
1ne<ng.?.nes.e ccrcret1on·s, can be fou1Hi in the sub-·soil. îhis is pro-
bably coll~vial Llay der1ved from tne surroundin~ h1lls. Some-
times the soils have been d~veloped on thic k fluvial Holocene 
depostts. In these cases the suc-soils aften ex1st of comoact, 
reduced brown to gray (10 VR 5/3 - 10 YR 6/11 fine sandy to s1lty 
lay~rs, w1 t h clay o:::curring deeper in th~ suc-soil. Structure 
development is not visible in these so1ls. Somet1mes fresn and 
t-otten o:·-r:ian1c mab?rial is i::ïCcumulah:;.:I "'nd th:?n tab:=s in a lat-qe 
part of the soil volume . These soils are mostly classified as 
(îypic/Fluva4uenticl Tropofibrists. The so1ls which are always 
saturated w1th water can be classified as 1Typ1cJ Hydraquents and 
FJuvdquer·1t.!:;, ti-ll-.! latter- in case ut :nore t-iot=ne~d soi.ls . Tr·ap-
aquents ar1d ·~r-ur:.e:fJuvents aiso occur-, of ·.ih'lt: h the latter occ:Lws 
on th e sl i g~tly hetter drained positions. nH-H20 of these soils 
is est1m2. LPd at ~ï.bOï..~t 5.0 to 5.5. Gt-cund~Jater is usual:t ·'-i ju<:,t 
5) 
.L i- - --- l L;ll:' !::;UJ. .J. surfac.e . 
Soil suitability for agriculture 
(see also Appenciix 2 pr or l l e F:J Z 
Due ta the topography, the soil pH, the relat1ve!y pcor so1l 
fertility anJ th~ expanse of the arFa th~ red hills havp gat some 
certain ;--estr·icticns to agricultur-al use. E::b=:.-n:=.:.i '1e cattle 
farmin<J and p i nt?2.pple cuitivatu:,n cirP- t he incst suitable types of 
landuse. Forest cnnservat1on or ~mod oroductic·n '·Jould be p;::;ssible 
as well if areas were more extensi vP. 
The L ;...;.. -·-Ut.=L L t:'f deposits 
!Hapludands, Eutrcpept;, which do not occur cv~r great dist ances 
neariy do not have any rt:'str1ct1ons ~hatsoever and are suitable 
for any kind of agricultural use. fh~ only rPstrictions are t he 
sr.-1211 a1reas ûil whi1~t1 th~se df::'posits cccur-. i?ecause of th.?.t the 
soils are very su1table for cul t 1~ation of fru1ts and vegetable 
crops. 
The poorly and impt:'rf?ctly dr"'~nt:'d areas have one maJor 
t-estri.ction ln c,_,mmon; the Vi2r-y bad E;:ter"Tial dt-ai.nage situ~tion 
viith inundatiun as .:1 t"f.?SuJ.t. f~:oot !1r.?·1elu1J111e1ït of any erop, e;.;cept 
for rice, will alwdys ce hindered. In general it can De said that 
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these so1ls are unsuitable for agr1cultural use e xcept for reed 
or- fo.-e :, tcd (,•J'J OJ) productio:-,. 
5.4.1.2 LPTd.2 Llanuras Pleistocenicas terrazas disectadas; 
valies rellenados con sedimentos aluviales 
Holocenicos/ valleys largely refilled with 
younger (Holocene) fluvial deposits 
Surf ace: > 375,000 ha 
c., /-or...,...,_,._ ~r .! :o -
are as 1 i f::e / 11, Ó;. 7 
,) L_J co.~ 
Alti tude: 15 to :25 m above sea 1 evel ~ ~ 
Major occurrence= This unit occurs in verv larqe 
south-east of 11 Pue1-to Viejo (Pr-ovinci.a de fit.;;rE!dia) ", 
km north-west to nrn-th-ec:ist of n Car i ar-i" ., and 1 n the 
5 till 10 
"Neguev", 
north-east of ''Pocm-a". 
MoFphology= Connected or isolatPd h1lls as remnan~s of a fermer 
Pleistocene terrace can be up to 5 m hi gh . The conve~ slopes 
usually range from 10 up to 20 %, length nf the slopes can be 
up to 20 m. The tops of the hills are fl&t to almost flat a~d 
are si tuated at the same al t.1 "Luû:-?" Ti1t~ d1·-ë1J nën;;e patter·n l ~. 
dendritic and has a moderate densit~. Tcgether w1 t h the flat, 
refilled valley bot toms the hill s snap2 an unaulat ing to lands-
cape. In the pom-ly dr~ined \lc;,lieys ,; ccu.ï:u latic·n of run-off 
wat~r takes place and forms lit tle lakes or faveurs swamp 
~· In this unit the Holocene flllinç;s occL:py, in contr-ar-y 
te the LF'Td"1 unit, a consider- .::lble ïJ3r-t 1.i f the <-:tr-ea the:ugl i the 
topography is sti il do,11inated bv the E:<:nst: i:nce of the hi ils. 
Mater- i.:11~ The sam1? thi.ngs about thE ï-·ë•r-enl: mr<ü2r-1al of the sol.ls 
can be said as was done for the matgrial af the LPTd.1 unit. In 
the LPTd.2 ~nit however the alluv 2a. ~olDc~ne +illings can have 
fu~med thic~ layers, up to 10 m. 
Vegetation and landuse: The same th1~gs c an ne said about vegeta-
ti_on <?ind landuse as trias done be-ion:.> \,; l:ilP talking about the 
LF'Tci "t uni t" In the LF'Td.2 uni t cH-i:?ri : ·1ov-Ji.: ·,··/~-'i- t.he ·flat HolLJCt?i:e 
\ldlle/ -~ il ~i.r,9s occu f· i n a yr-pat e;;t~~nt" so ct lë\r-ge \.-'ar-iet\.r in 
annu d l cult i. vat at ion cr-ops can be s !,;: .f::t;; st 1c;-; as ·~lUCa dj§Q!_~gt;_ 
escu1entc\ l_. i, ["datario <t!t,.!§:~ spp . <i:,::;3,' ), 1~· ap a,/a <Ç~c1:;~ papave, 
L.l and tuber crops <Araceael ~s well cts little subsistence 
cuit [vaticn . P1lso i: her-12 an:? \ lar-ge cir -Pa ,::. of the al.l L<vlal. 
fillings thdt ~re used for extensi v~ cat~le farming . These ~as­
tur-e s:, ufti.~"-, conL.::in the littlE• So-•<:u:;"s t.hdt ;.:<CCLW in 1:h1s geo-
morpholugical un it. 
Soils and their setting 
fillings 
• 
Pleistocene 
+ 100 m 
t:0-30 %l Pcil~udult:î~opudult 
For this soi l type the same thinqs can be said as was done 
fer- U1e LPTD • .l unit. In the LPTc.1.2 hoitJevF:r the S'Jils are -ür:1ost 
n:-:,·;P-~- ttnuer ,::~ 1-est vegt:?l:dt1on bu t "·ei-~· ofb,_,n Lln::h::·r- gr-ass ve.;:ieta -
-,.i;:: 
.")...J 
tj cin or- srr-,=r.1 1. p.::u·-ct:ils L1t i ocos c.:tnd pin~.:.?anple~. (SE~e ëd.so Appl':i-1dl;·, 
2 profiles RJZ 14 rind EG 1) 
:2 U:i(l·-70 /~i !-\.:1ph~dan;.:\ / ( "w:dic ) Eutropept 
îhis i s a soil assoc1a t1on of soils , where the Hap l udands occur 
on the 101·m:~ 1:,ost 1:j o: -1s and '/al leys d5 ~-Jhere the E;.ttr-o 1~iF-pts c1cc Lw 
on slightly higher si tuated levels. It was impossibl e to riivide 
th~se tw0 so1ls and their percent~ge of occurrenc2 clearly . 
Hap ludands cirR moderatel y deep, i mp~rfectly to rnoderat2l1 well 
dr~ined, ned1um textured so1ls. Euttandepts are moderatal~ deep. 
moderately well drained, medium texturec soils. All the soils are 
situated in th~ +lat valleys in be t ween the hills and are under 
any type of ~egetation but mostly pasture. 
Tne H2pl uda1ici has abo:...1t 30 to ::;o cm dark bt-otrm ( 10 'i'R 3/3) 
crumby to strong and fine subangular-blocky, thixotropie loam 
overlying dar~ vellowtsh brown to brown (10 YR 4/4 - 10 YR 4/3) 
moderately and fine 1sub1angular-blocky to mass1ve porous. 
thixotropie loam to sancy loam, with a slignt trans1t1on into 
co2rser material, with layering sometimes faintlv v1sible. Within 
120 cm aften bro~n to light brownish gray (10 YR 5/3 - 10 YR 6/2) 
fine to medium coarse sand occurs sometimes contain1ng clayey 
!avers. I n ~ust imaerfectly drained parts, near to the centre of 
the depressions, grey and brown mottles can be foLnd ratier 
s hallow and c~n make up to 30 % of the soil volume. Iron ~nd 
manganese concretions can be found at a depth of less than lCO 
cm . pH-H2tJ ·1ar-ies ft-om 5.0 t<J 6"0, pH-NaF is about 10. Drv bulk 
densi ty ·is about 0. 85 q/cm3 . _j 
The Eutropepts have about 30 to 50 cm d~r~ brown (10 VR 3/3) 
cn.1mb/ to str-ong and fin~ subangular-blDckyi not thi;.:ott-op1c loam 
to silty clay loam overlying dark yellowish brown to brown 110 YR 
4/ 4 - 10 YR 4/3) moderately and fine !sublangular-bloc ~y to mas-_ 
s1ve por eus, not thi xotropie loam, with a slight tran s1t 1on into 
codr-ser material, with layering sometines faintly v1sible. Within 
120 cm somet imes medium coarse sand to th1xot rop1c loamy sand can 
be found. Eometi10E•s mottles occur- stat-ting at about 90 cm . pH--H20 
5.0 to 6.0 2.nd pH-NaF . r: l ï 1 _, Cl. Sometimes th1ck river ban!< 
str2am bed deposits can be found. These are built up of altErna-
t.i. r11J fine to coarse sandy and 1 oamy i a-.,.ers. On these 1;1.:; te1~i als 
10<71rny sanJy, M?.11 dt-ained, thi.>:otropic soils h::ïve developed . _) 
3 (5-15 i:) Tropof i br i st /i-1·.;dr-at:tuent/Fl u 1./2.t~L . ent / Tr-opaquent /Tiopo-
f J. u-1ent 
Very shallow to shallow, poorly dra1ne d 1 very poorlv to paorl y 
deve loped, medium to ~ine teAtured suils on which ~ater accumu-
lation occurs. The so1ls ar~ s 1tuated in rle~ressions in the flat 
valleys and are more or l ess unc~ r a hydrophyt1c plant 
veget .::1t i on. 
Thin, l ess than 30 c1.1 dt=:·ep , dark gr-~\l trJ dö.rk gray 1=.h b r-o ~\!1 i 
YR 4/1-21 ha l f r i pened silt, silt~ clay er clay with a lot 
( 1Ö 
o·f 
ir-o:-: and n•an1Janes2 c:o;-, c r-t-:.1 ti.o.~,5 ciflû r-1 pe:-1t-::rd plt-?ces. ot ciay ove1·-1y-
i ng ·iar- ~ ous sub-4::Di Is. 2omet 1 mes gr-ey· to 1 i gilt g1,..e·l' ( iO "r'H 5/ i -
5 Y 7/=l r i pened dnd mcttled clay, som~times containing iron and 
manganese concret1ons, can be founn in the suo-soil. Th i s is pro-
ba bly colluvial c lay derived from the surrounding hills. Some-
times t:1 e so1ïs i1ave been developed on ttnck fluvial l-.olocen<?. 
depüsits. In these cases the s~t-so1ls uften ex1st of compact, 
reduced brcwn to gray CiO YR 5/3 - 10 VR ~/1) fine sandy to silty 
l~yers, w1th clay occurring deeper in the sub-soil . Structure 
develapment is not v1s1bl~ in thEse soils. Eomet1mes fresh and 
t-ottt.:·n m-g.=1 n ;. c 111 ,?.t.er1.:il is ,':i1~ CU111u l ated a1ld then ti:1kes in a large 
par·t af the soil volume. These so1ls are mostly classif1ed as 
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1) 
I 
lîypic/F.luv"''lUf?nt1c1 Tr-cipof :lb1~1sts. Th1? soils l•Jhic:r-1 an:;; ëdv·iavs 
saturat~d w11.h w~te~ Lan be classifi~d as ITypiL) Hvdraquents and 
Fluva~uents, the latter in case of more ripened soils. Trop-
aquents anJ Tropofluven t s also occGr, of whicn the latt e r occ ~rs 
on the slightly better drained posit:ons. pH-H20 of these ~otls 
is estimated at ~bout 5.0 to 5.5 . Groundwat8r is usually J~st 
belo1r~ m- above the soi.J. sur-face. (sE•e al.so Appendi ;-; 2 pr"of ·lle F:,JZ 
r:' 
.J I 
Soil suitability for agriculture 
Al t hough restrictions due to topography are less than for unit 
LPTd.1 pH- H2D, fin~ texture and th~ base saturatiun of less than 
35 percent arP still restricting. In addition to what has oeen 
said for the hills and th~ swampy depressions in th2 LPTc.1 unit 
it is obvious that due to the larger extent of the Holocene 
alluvJal f1llings. which have little restricting factors, 
agriculture is very well possible fcr all kinds of landuse . In 
the lo~est positlons where Hapludcinds o=cur reduction, due to the 
i.mperfEct external dra i nage, is the only restriction next to the 
peri.Ddi.caJ inundati.ons dur·ing the so called "tempm-ales". 
5.4.2 LH Llanuras Holocenicas/Holocene alluvial plains 
The 'L!anuras Holocenicas' stand for all the areas built up of 
Holoc~ne fluvial deposits. These areas occupy the lowest parts of 
the mappi.ng cirea and are stretching seawards. The depos1ts form 
very thick ldvers in the gr eat depressian of Nicaragua . Nowadays 
uplifbng 
Sprechmann, 
-for1ï1i ng of 
To"iat-ds tht-! 
uf the area. according to Kruchow (1974, c1ted in 
1984) 1 is the main reason for strong dissection and 
terraces <LHTd unit) towards th& ' Piedemonte ' area. 
sea deposits ~ecome younger and less d i ssected. Near 
tu the sea there1 is a larqe extension of coastal swamps ILHP <>o(lettc-< 4.4' -
unit ) ? J;j_ividefl_ fr-i.:im th:e ~;ea by the co.:tstal landscape consisbng 
of a s\: ri p of abo~l'\: 4- km \•Ji de bt?ach 1- i dge'::.', (CH l and;:;cape; . ln 
between thes~ coastal and more d1ssectea areas CLHTo units> 
t owards the Piedemont2 a slightly dissectec voung alluvial plain 
of large ext~nt (LHT.2 unit) occurs with some large me2ncer1ng 
rivers running through it. These rivers are bordered by small 
ared;:; with ~ery young alluvial deposits (LHT . 1 unit) . Scils wh1ch 
largely ma~e up the the LHT . 2 unit can also be found it between 
the Pleistoct.:•ne hills of the LF'Td g\?omorphological unit<:-;, ~,~here 
they o= cur i n soil associatiuns . 
5.4.2.1 LHTd.1 llanuras Holocenicas; terrazas disectadas sin 
influencia de terrazas F'leistocenicas/Holocene 
alluvial plain; older dissected Holocene 
ter race 
Surface : ± 150 1 000 ha 
Altitude~ 30 to 110 m abov~ sea level 
Major nccurrence: .:1bout 10 km nor-t:-, of · Guàp1 les ' 
railroad in th~ n81ghbü~rhood ot 'Pueblo Nueva · and 
Mor-phol cgy; The l ë<ndsc.:ip1::> i s sl i ght l y undul at 1 ng. 
bor-ders the 11 Pi t 1C.îP.monte " unit oncJ c onst sts cf 
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along the 
· no>:ana ' . 
Ttus unit 
the oldest 
alluvial deposits. Si tuation ot th1s unit is 
rElat1~ely high and therefore dissecti c n has ta~en place 1nto 
the parenl: matt:!l~ia l. up to 4 111e ter-;;:. ds.;20 . Th~' ·1cü j i::''.'S ar-e i) -
sn.;;µed . "ïhe ten-·aces are mor-e m- l ess 1Dr1g r- DurderJ r-idJes. In 
the 1cil ley büttoms ~ounger allu~1al depos1ts cën be touna. 
Mater1al: Far e nt material consists of Ho l ocene ~lluv1al deposits 
var;jng fr0m medium coarse sand to loamy mater1al . All t:hi s 
1-:iatt-:'r1al c:erl\/P-S from the ·,1olc2.not:-s 11 T"urr1d1baii and liir-ctz(l 11 and 
contains lcts uf plag1oclase and aug1le. 
i)eoetcit ion t.=iild lë0.ndus1=J: on- the soils that ar-f• found in thi.s unit 
near ly a l l t he perPnn1a1 crops and vegs.t ation types can be 
found . Enormous banana µlantat i ons and meadcws are the landuse 
t ypes :hat are predominant thoug~ in this unit . 
Soils and their setting 
1 (40-óO /.) HapJ udar:d/Ful vudand 
Moderately deep to deep, well drained. well developed, medium 
text~r ed soils on the higher and olc~st terraces llevelsJ 1 n the 
Holocene alluvia l plain and mostly uncer banana, meaci ows er 
m-namer1La} p lants. 
40 to 80 cm black to dar~ brown (10 YR 2/2-3/2) , tine moderate 
to stronq 
to c1 ay 
slightly 
subançJul .:u--block.y or o-umnv, shghtly thi:-;oh-opic loam 
loam overlying Cdark) yellowish brown (10 YR 4/4- 4 /6) 
thi;.:otr·opic loam sometimes cüntain1ng some un\o';eatht=red 
graveis. At about 100 cm medium coat-se , s11arp, th1:;otro;Jic S::ind . 
Mottles and ccncretions are nearly dlmost absent. pH-H20 of these 
soils is estimated at about 6 . 0 . pH-~aF 1s aGout 10. 
2 (40-60 %> Haplud and 
Soil developed on the lower pos1t:ons an d in the valleys o~ 
younger raaterial . The soils are mcderatel y deep and ~oderately 
well_ dra1ned 1 are medium tex tured and mos t ly under pasture. 
30 to 50 c m dark brown ClO YR 3/2-3>, fine moder ate subang ular -
blo::l:./, thi;;oiTopjc loam over gray t o gt-ay1,::.n br-m~:-1 (10 YR 
4/3-5 /21 1 ~eak fine subangular bl oc ky. slightly t o non 
thi;:otr-opic, loa1;i vii.th lots of gr-<=<VlStl 2nr:i b,-cMn1sh mottles and 
deeper in the profile a l so ccnta1n1ng i ron and raanganese 
concretiuns. Deep~~ in the profile ~he t~~ture be::omes sandy. pH-
H20 is estimated between 6.0 3nd 6.5 and pH-~aF is 10-11. 
Soil suitability for agriculture 
Bes1des the drainage which can be restricting for the valley 
soils in some parts of the year there are no 
restricti.ons 
drainage, pH-value, nat ural fertil itv a nd 
good charctcteristics and fc r that reason 
whatsoever . Texture, 
ease of t illage are all 
these soils are chosen 
to start i ntensive ban~na Lult iv2t1Jn . 
5.4.2.2 LHTd.2 
Surf.::ce: ± l00,000 
Llanuras Holocenicas; terrazas disectadas con 
influencia de terrazas Pleistocenicas/Holocene 
alluvial plain; older dissected Holocene 
terrace with influence of Pleistocene deposit 
remnants 
'- -lid 
Alti t ud~~ - ) Lo )0 .;·, ~ bCn/\? sea l ev~'?l 
Majûr C;.:cur·r i:::,-jt~P~ f'-i '7,tr-tp t-unn 1n<~ noi·-th-~--Jf::'St to ~-outh-!~ast ctlL~iig 
the :illaq~ ' San Antonio · . Moi~phtJlog-:,;--·u,:; un ; t i s a kind of i nt .-:::• i~medïate 1<:0:--;:. b t"'h•-:.?en 1 •• r11t 
LHrd.1 2nd U.e dis·sected and partly n;·filled F'~e1stccene 
tJE•pDS•t ,-t?"i11<·1r-i-ts o + t he units LF'Td. 1/2 . In this urnt 1-he olde::::.t 
Holccen~ _epos1ts hav~ mostly covered the F'le istocene c1ss2cted 
tt:.>~rctLPS. ~flerwctrJs the oldest Holocene deposits have been 
d1ss2cl:;::.·C.: c·;S .-1e l l ~·ihile fill1 ng up by younger- Holocene l .co}: 
pl..iet: ·: 12:·- ;::«:itb.,,,·t- . ::!i dense - dendri.tic t:ii.s:.!:::.ect1un patter-n n:?sulted 
l.'nth le.tes c1nrJ flat valley ·botti:•ms. The '-/Oungest Holocene 
fllli.1 ;9s 1) 1:?C:0;112 mo:ri:-: imprnrt.ant anû telc-1tiveiv higher situated 
i11 11or-t:1-ea=.t cii.r- ecti ori At so.-::e î.ocations outcr-ops of the 
F'1 1-;is t. LJc.t-..:-. :.::· ._: l .-:.VP-Y hi..1. ls can be tuund hm·Jt::'VBF". Althoug h at the 
::>t•(" f .,,,cp U12re is just "" :.mall pE•rcentage of Pleistoc ene 
mci L ~r t cil :t is the shall ow occur1ng Pleistocene ter-races that 
detern1ne tne lüpography in th1s unit and which also caus~s 
th>:> ,··i?t and s~·;e1mpy Li epr-essi o:-1s that c,;;;n be found in thi s un1 t 
(ies<: than 5 ';0 (see also figur-e 6.2.4.2.a) . 
Materi~l: 82s1d~s the Holocene matericil that was men t ioned in the 
-F,; é111c·r- uni':: 1 1w~ Pleistocene aJluv-,ai and maybe J. aharic deposits 
occt1r ",5 \'•"'11. de:•e[Jl'! \"12ath~2n2c! ai-;d ;·-e<:=.ultlnr;i in aJ.r11ost pLwe 
cla1 cc~tctining some small gr-avels ~ eeper in the soil. 
'.Jegerdti. •J:-, i:l:H:i J. c<nduse; Th e s.:11:ie Lype of landuse occw-s as 
ment 1oned in the former <LHTd.1> ~n1t, although banana seems to 
be le-=:.s lmpo~-tant. The major- v e1Jeta·•_jon i. s pastLwe. 
Soils and their setting 
de pos i ts I~ (1/ 
youngest Holocene 
1 (60-80 %l ~apl udand!Ful vudand/Tropudult (Dystropept l 
Mocerately deep to de~p. well dra1 ned, well developed , medium 
to fine t·ö'>! tti,-ed solls 1Jr1 the hi ghe1·- .:-nd oldest, mo:-e en- less . 
isolated tsrraces (levels) and mostiy u1der pasture . 
40 t o 20 cm bl ac k to dark br-own (10 YR 212- 312> , fine nod e rate 
to str-cng :.:;1_ i':•2 ngul.:u--blccky or- crumb'/, slight:ly thi>:ott- c.·p1 c l oarn 
tD clav' lco-w1 over-lyi.n<~ (darki ye11rn-;i,~.h tl r- Dv-m (10 YF: 4/4-4/6) 
slightJ.y th i ::·:otrcpic loam somet irrn::>s ~l lntain1ng some u nir.Jeathet-ed 
gt-,4\,•e;. s. .:'.it aiJDut 1.00 cm medium c CJ at-•7 e , s:.ha t-p , Uïi;:otr-opic sand. 
Mottles 2.nc concr·eti ons .:.<r-e nearl y .:?.l.nost abs,ent: . pH-H20 o f :r-:ese 
sc1ls is e3timat~d ~t about 6.0. 
A ~ ~a t : ~ er-c~ntage (5- 10 %1 of 
dra1ned. '1ne textured soils. 
dar-;. · :i r-c~H"n ( 10 VR :3i3) ir not 
pH-Na~ L S ajout 10. 
the unit cons1sts of deep, ~ell 
T he::::.~ soils have a th 1n (15 cml 
th i ·: ot.rop 1 c, moderate :;trcng 
sc,ban·_·ul;:;.,r--OJocky c:lay A ho:'"i:: on 1j•..1l-=:r~ r-f~dd1~.r 1 br-ov-;n (ï.5 YF 4;4_ 
4/6J, ïc,n thi>:otr-cip 1c, fine t.-ie<:~" t u mcdE·r-atE? subanguJai- to 
angula~ blocky . pH-H20 is aboJt 5 .J. These soils can ~e 
Cldss1fled as îropudults (i f cl~/ 1lluviat1on! or- Dystropept (o r 
Hurr.1tn::ipt=i)t 1 f or-gan1c C content t.1;<ce;:?ds 12 !· g in 1 m3 mi nus 
surface layer which is not very 11kelyl . Sometimes these so1ls 
ar-t? bur-ïed . 
--:r.-=i 
·-' I 
2 (20- 40 Zl Hripludand 
This soil is s1mular to the Hap lucand as rlescr1ued in unit 
L '-lîd . 1 
Soil suitability for agriculture 
As for the suitability the same th1ngs can be sa1d cts was done 
before in uni.t L.Hîd. L BeL'.ause of thf' der.se di. ssecti en and J.. '- -Uii":1 
occurrence of tt1e fine textured soils and depressions this unit 
is l~ss suitable fur intensive banana cultivat 1an. Furthermore 
soil5 are suitable for any kind of landuse. V2getables, fruits 
cillG perennial crops ar~ more suitable than pasture~ wh1ch is of 
course th~ easiest dlternative . 
5.4.2.3 LHT.2 Llanuras Holocenicas; terrazas con sedimentos 
más viejos/Holocene alluvial plain; terrace 
containing young fluv i al depos i ts 
Surface: ± 500,000 ha 
Altitt.ide; 5 to 30 rn abcive sea level 
MaJor occurrence: Starting at about 10 km north of 'Guàcimo' and 
running norih-east passing the ' Lomas de Sierpe ' towards the 
coast until coastal swamp s occur . 
Morphology: In the alluvial plain terraces accur that nave been 
dissected up to a few meters. Terraces ür levees occur in a 
ce;r:-:pl e;.; SF"quence of di ffe1~ent eleve1ti o;-,s .:1nd soi l devel opments. 
Relat ions can not always be found ~eca~se height differences 
are small and because this unit cccurs over extensive areas. In 
general it can be said that levees, ~or~er st ream bed deposits 
and Vcilleys form an slightly unaula ting to flat landscape. The 
il"ighest lrn::ated lf.evt:::•es are situated a fet•i meters above the 
actucil stream levels. 
Malerisl: Hol0cen~ alluvium . Material var y!ng from medium coarse 
se.nci ~o !.oamv and dE.>r1v1ng from the ·1olc2.nces "Tun-ialba" and 
·•r,-a.::t.'.I;', co~1ta1ning lots of plag1oc2ase ?.nu aug itl~. 
~ege~a~icn and landuse : The predominant vegetation is pasture, 
b0t very la~ge banana plantations accu~ ciS well, 0h1lP crops 
like ma1~e can be found in small parcels. 
Soils and t heir sett ing 
1 110-2n %; Uci1v1tranc 
w~11 developea, riell drained, shallow to moderately 
n.E:dl L<; :i tE··;t.ur-2d soils developed en fonner stt-<=~am bed and 
ût:~ep, 
st.ream 
b.::.nf ~-- ;_ uT· ·t-f,·-•• e '.·1 <Junc __ 1e1 ... alJ.u\.tial teii,..t-ciCf-_,,_,_·- (eic1-tjon-· t-'- ·- '. L't:;'f..J<:Sl LS - , -o" ct . :=-,1. 
· •cil "·· '/ unüt:·( past ure and banana VE·qetati on. 
20 tu 50 cm dark brown !10 YR 3/2-3/3), thixotropie, fine 
J>c_ 
<lf'- «Ll • r ~d~ 
~ e.~l,/:,, 
~ -v-v- o..,/Ár- ' 
modei- ate subangul.::-.r-·-L: loci:...,.· io,'::i n: A hoi"':t z on o,•er-lving d .:;,d iJroc•m 
<2.5 Y 3/2J, sligh t. Î. 'l U n::olropie, l.oamv sand to sand. pH-H20 
b~.?t.-Jeen ,-S.ü c:1nd 6 . 5 ai-1d pH-tJ.-:tF bE!i:L·Jeen 10 and 11. (sEe aiso 
Appendix 2 pr ofile RJZ 12) 
8011 d2vf:-'l o ped un y'o,.uiqt=st, rel at J vel 'i 1 ot.oJ, ten- .~ce pos1 t i <Jns 
::1.J ff:e{t·Jhcit fur tht-:::·t cu1Jci\l Tr-om the fot- mer s ·tr-eafï1 CGLa-ses. Soi 1 s ar12 
modercitely Jeep to de2 p, reaEanaDly w~11 drained, well de veloped 
e<nd with a ir:E:d1ur11 t.e>:ture usual.~y under past.ur·e ancl somet:imes 
ban.::ma. 
30 to 60 cm dark hro~n (10 YR 3/2), thixot ropie, fine moderate 
subar19ul êlr--bl eek -y l oam over gr·ayi sh ct-C~\!n (.10 YR 5/2-5/3) , 
slightly thiÄot:ropic loam mostly cont.a i niGg light gray1sh and 
br- rn.n1sh 1not:tles. Deepet- in the pro-file lt-on and manganese 
t:C.t!.cr~etio ;-,s L! ,::cur-. pH-H: O be: tL"\IE?t?ii 6"0 and 6 . 5 61 pH-NdF bet~~JE.,en 10 
and 11. (ser.:> also l~ppendi;.: 2 profile F:,JZ 7J 
3 (5-10 ~;; Eutr·opt!f"Ji: / D,·stnJpi:.>pt 
Soils developed on some~hat older deposits on little hi gher 
pos1lions. 
rnoderately 
; uj ls 
~-JE'1 l 
are well developi:.'d, moderatelv 
drained and with ~edium texture . 
r.Jeep to 
Mostl "( 
desp, 
pasture, banana , ma1ze dnd tub2rcraps. 
30 to 50 cm dark bruwn 110 YR 3/2), not thixotropie, fine 
subanyul.-:tr-blocky loam over brown (10 YR 3/3-4/4) 1 sligntly to 
n0n thixotropie sandy loam . Mottles, if any, start at a depth of 
~o~e than 100 cm and concr~tions are absent. pH-H20 is estimated 
at about 6.0 . (see also ~:ppend1 :.: 2 profile F:JZ 8) 
4 !5-20 %) Tropudalf 
Soil developed on probably the oldest deposits in this unit on 
small levees ltErrace remnantsl that are 2levated up to 1.5 m 
abovt! the ether deposjts in this unit. Soils are deep, moderately 
well drained 1 well developed and have a fine t~xture . Mastly 
under gr ass ë<nd somet i i: .i?s ban an.:. . 
20 to 40 cm brown 110 YR 3/3-4/4), not thix otropie, f ine 
moderate to streng subangular-blocky loamv rlay to c lav over 
gr·ayish bn:;•·m 00 ti:;: 5 / 3), not thixotr-op1c, •·:eak fine sLdJaï11}Ular-· 
blocky, clay to lcamv c l ay. Soil is verv homog~neous a nd mostly 
witho~t ~ottles and concret1ons in the upper 120 cm . µH-H20 is 
5 . 5 to b"O" (St?e al~.o App1:2ndi ~ ~ 2 pr-ofile F:JZ 3 ) 
5 ( 10-20 J:) Hapl ud and 
Soil developed in the lowest posit1ons of ter-races and 
depressicns, ma1n1y under pasture. Mcderately developed, 
i~perf~ctly drained, raoderately deep Süil with a medium t:exture, 
30 to 50 cm dark brown (10 YR 3/2-3/J), thi xotropie, fine 
moderate subangular-blocky silty loam over g-ay to grayish brown 
!10 YR 4/3-5/2), slightly to non thi xotropie, wea k fine 
subangular-blocky s1lty loam conta i n1ng l ots of grayish and 
brown1sh m~ttles ann deeper in the profile some iron (tubes ) and 
mang2.nf::isE concret 1 0:-~1~, " ~ -.shiLl1 so;netiP .f.?S c.~n 
soil ~olume. pH-H20 is est1mated at atout 
the s urface layer Js 10 to 11. 
Soil suitability for agriculture 
ff;ci kf..? { l ;J to :'.0 :-~. D-f 
5. 5 , while pH-Na F 
kiri ~ 
.i.. 1- -l~I H::1 
of 
B1'2 ,:;i des ths• so1 l s in the depn?ss1 an:; •-Jtier- e s; ·,~ qround1·:.::<ter 
l evel and therefore reduetive c1rcumstances are restrictive nex t 
~
t o l he risk of inundatians t her P are na 1mocrtan t restr i ctions 
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for any agr1cultural ~se whatsoever. Because of the vast areas 
that are occup1ed Dy th1s unit and because of its topcgraphy this 
unit is v~ry well su1table tor large scale intensiv~ lünduse such 
ë\S banana pl antat 1 ons. After clearing e:f the l .:ind c"·\l:d afte1·- ....- -"-
r-ecl ai.mi ng and d t<:?~J -, .-ears ot small se.ale ca~:t:t: ~=ar1n1ng t.Jan;:(na 
cultivation is nearly alwavs the neMt step. Otner crops, such dS 
vet-.;tetaiJles, f1·-L.1ts. , mcti:.:e and tube~-ci· · orJ~., th ... 1t us:~uall"/ a1·e t:ulti-
vated on a verv small scale are quite as suitable though. 
5.4.2.4 LHT .1 Llanur-as Holocenicas; ter-razas con sedimentos 
muy recientes/Holocene alluvial plain; ter-race 
containing very young fluvial deposits 
Surface: ± 45,000 ha 
Alti tude~ lO to 110 m 
Major· OCCUtTt?ncs: Along u·:e fm-mer- cour-se ( 'cauce S8CD ) of the 
r1v~r Ch1rripó. 4 km west of 'T1 caban ' in the direct1on of the 
'Cerro Negro ' and the direction of ' plaza Zapote 
Morphology: Topography of the land~cape is nearly ent1rely ~lat . 
The sa1-1d}" parts con sist of flat e;:tented strips of at the most 
3 km width. The landscape is little and ver y shallow d1ssected. 
Soils have a reasonabl~ well internal drainaye resulting in 
just short periods of inundation during high discharge peaks of 
the adjacent rivers in spits of the low position and flat 
topography. îrdnsition towards the lowest parts of this unit 
proceecs v~ry gradual by way 0f long (more than 100 m>, very 
faint s!opes. In the lowest parts aften water accumulation 
ta~es place because uf l~ck of ext@rnal drainage . 
Material: Soils have developed in very young !less than a few 
decadc.:.s), Hwï o::ene sandy depos1 ts of some i a;--ge r-i vers l i l::e the 
'Ria Sucio' and the 'Rio Ch1rripó'. This material has been 
de;.:iosJ. t 'ed D·:e1~ 1 an3e areas in per-i ods cf fö:tn2me sediment l oau 
of ~hese rivers during periods of heavy rainfall. The ' Rio 
Chitrlpó' for example chcin0ed its course in 1971 dur1ng verv 
hea'.r)I ("tiir1fall ,:,nd left i.ts old cour·se behind filled up 1-Jith <<.Il 
eno;"""mo~:s ë«m0Lw1t uf s.=1ndy df2pos1 ts. Furthet- a~.,,;ay 1:t-om these 
ft;t-:·1et- st ,~ e.:1m cuurses and in the l ovJer posi ti ons deposi t·::; cë-"1n 
~~? fo~tnd thé'tt ar-e ff:D;·-(71 fine sandy and silty. 
'-!egc~t.;;.t i mi ar.ei l anduse: Main l y under- pastw-e al though on the 
so~ewhat better Jrained 1 h1gher situated positio~s perenn1al 
crops are grown like cassava and tubercr-ops . 
Soils and their setting 
1 (50 %) Uclivi tr.=1nd 
Superfjcial, impe~+ectly to moderateJy well d~a1ned , ljttle 
developed, coarse textured soils on the higner oar ts of the young 
f l CJodpl ai ns of t.he 1 arqE·i- r-i ··;ers. '-'eqetr.?.t~ o:·-, i ~ \lat-1 ab .l e but -For-
cet-tai n nrJ trJel l dt:-" ... el~Jped for\-:::sts Cë\n oe found. 
Thin (up to 2·.) cm ) " dar~:: t1 r-oi~Jn t10 \'H :-~~/ ·; -3/:3) '! thi>:ot1,..op1c, 
fine modDrate ~ea~ subangular olcc~y Joam to s~ndy lo~ra overlying 
t.lïïl"J~di:h i-=r- ed 1;1~c:1um coë1r~,e ddr-k (2"5 r :~/2) sand, ~-Dff:et1me•s ~"Jith 
faint tJr-otrmish :ï:ot.tles dt:t:·per in tin~ proFi.le. Sciils in thiË'. unit 
are r~1o:n:·il7• (fluv,:<quent1cj l..!d1v1tt·ands. pH-H:20 is ë1bout 6.e-6.5. 
This soil is tht~ ymu-iget- and n,on? e;.;tended variant of the 
Udiv1trand un fermer courses uf smctller strectms on older Holocene 
cieposits ir1 the LHT.2 unit. 
îh0 trans1t10~ to~ar · ds th~ wetler depressions is formed by an 
l:•1pE1r-fG"!Ctl:f to m(J!:18r·d(:E•Î\ ~ ..... 2Ï} dl"Nd.i. n8d ::<J:rt? 1. n trJ/":lLh S:,1J.ghJv 
f i ner- te :-:t.ured d1-2r.K•s1t.s c:r-EcJc":•1n,,d:e. Thes.t;! !"::'.oils cai iï.ostly b<::> 
clci!:-,sif.if.?d as=, TnJp•JflL.-"'t=nt•:; . 
. -, t<=() "!\ T~ ·o(·-r---n·---r ' · c:;.'·•·--00·- 1 L' " -ntc: ;H, ·o---il··-n+· r-
- ·~· - , " ,J L", Jr!'=>dn!Jl:(:o' IL-ri~ · u, T .L .... ~.! _" f f ctL, 1:=.1'-"' 1 '-~1-' - ·· ·- =1~"·-' - 1 ~_,,\' c __ v· -- ~,, !-/::::ri.'f. d· -- ' r- -·-' Vr= '; ::.UJ.h::: T.-.L ... c:( ... 11 ,::r-e.,-f.i ... . LU t"::'ly L-r-ou-ï'i fci.L,Ji:='U i 
litlle developed soils in the lcwest parts 
.'P-1,.. \·· Ji ttle Lo 
of the ;c1mg 
flc.oclpl.::i .ins uf th1-:> lcif-ger- r-ive1·-s: .• 1"1ainly under- gr-asses: r-t2eds, 
thin forest veg~tation or fallow vegetation. 
These soils are very hete-oçen~aus in compas1tion but have Ln 
common a thi n Wp to :20 cmJ A hoi~i zon uf cl a/ey, thi ;.:otropi c sand 
that is weak!y layered and aften contains lots of gr a yish and 
orange mottles. Underneath occur strongly layered fine sandy and 
s11ty, slightly thi:-:ntt-opic de~·cisits c..ontaining lots of r:-iottles. 
These layers oft~n cuntain lots af iron and manganese concretions 
at th~ transit1ons be(ween LDcirse and fine textured lay2rs. These 
soils belang to the taquicl Tropopsamffients and (aquicl Tropoflu-
Vf?nts. Pd: the lm-11t=s.t positions u;;r-.i.pened and hal-1=-r-1pened, 
n2duced silt/ clay, sometimes conta1ning undecomposed or-ganic 
mdterial, o~cur <Hy~raquentsl. 
Soil suitability for agriculture 
Because of lack of drainage and risk of inundations during long 
periods of the year it c~n be said that the soils on the lower 
pos1tions are unsuitable for any kind of commercial landuse. 
F:eeds a11d gt-asses thus seem to be the most sui tabl e veget.:iti on 
types. The bet ter- dr-ai ned soi is ('.jd1 vi tt·dndsi may be l i ttl e 
restr1cted because of moderate drainage and periodically high 
groundwater Javel. However th~se soils have proved to verv 
suitable for small scale agricultural use next to cattle farming, 
although soils are very young . This area seems very suitable for 
tubeccrops and vGgetables . 
5.4. 2 .5 LHP.1 Llanuras Holocenicas; pantanos costales en-
cima de sedimentos aluviales/Holocene alluvial 
plain; shallow coastal swamps (underlain by 
fluvial deposits> 
Surface: ± 140,000 ha 
Altituds: 1 to 10 m 
Majm- occun·ence: In bet\o'Jeen the "Lomas de Cor-on2l 11 and the 
running coastwards until the v1llage 11 Lon1as 
"Turtuguei-0 11 • 
Morpnology: The landscape is almost entirel; flat. The landscape 
is further characteri~ed by eome meandering rivers, which form 
levees or banks up to 75 m wide. In betw~en these levees bas1ns 
have formed wh1ch are regularly 1nundated. fhese levees and 
basins frn~m the onl/ l1s19ht ::Jiffe,-e:n.:e of 0 . '.5 to 1.5 m in the 
whole .;ir-t>è'\ . i:'1mids'c. the basi1·1 nar r-o\'J sli9ht:ty higher- situated 
ridges occur as well, wnich are probably old river courses. 
Furth~rmore some rather large lakes have formed alongside a few 
. braad rivers as a result of Lhangt=s of lheir courses . 
Material: These ' pantanos' are swamps filled with recent Holocene 
al 1 uvi al depos1 ts o+ ·. ar-1 ous t :2)·:lur-•::?S. Thf.? ûeposi ts mav have a 
tlnn peat)" laye(- on top in tt-1e clepr-ess1ons . 
Vegetation and landuse; Tl-1'2 vE?getatior1 edsts of t-eeds, Gamalote 
grass and a rather thin forest, mostly containing certain palm 
11 -:r 
"T-.. ) 
spt:cies Ilke Yolilio. Ti1is vegetat1c.:iï1 r1rn"acJa ·ys is often sec:on-
Jciry bFCciüSe of selec tive wood cutt1ny dnd fermer agrlcultural 
use . Then"! hr.wc! J. y live any peop l E? in Uü s ar-»?ct and thf? on 1 y 
place they set tle cire the levees along the r 1vers. 
tr·ate subs.i. stenc:E· l anduse and someti tïies soT·e s mall 
cattle farms occur. 
Soils and their setting 
(5 %) Tropofluvent 
The\' perpl='-
e};tensi ve 
Moderately deep, moderately well dra1ned, 
medium to coarse te~tured soils en narrow 
little developed, 
r1ver levees under 
secondary furest, pasture or annual cultivaticn crops . 
About 20 to 45 cm dark brown to dark yellowish brown (10 YR 
4/3-4) fine weak subangular-bloc:kv loamy sand to loam overly1ng 
dark grayish brcwn to grey 110 YR 4/2 - N 5/0l or light brownish 
grey C10 YR 6/2) layers of sand dnd loamy sand sometimes cont~1n­
ing fibric organ1c natter and clayey layers and mostly ccntaining 
up to 20 % urdnae dnd grey mcttles occur1ng with1n 40 cm depth, 
especially around roots. Mottles sometimes occur shallower. Iron 
concretions may occur at greater depth as well. Because of the 
streng layer1ng in the subsoil many color differences are 
noliL2able. µH-H20 value uf the soil varies from 5 . 5 to 6.0, pH-
NaF is 8 or more. d~pend1ng on the amurphous clay development in 
the upper part of the profile, wh i ch can vsrie a lot. Sometimes 
the surface layer is slightly thixotropie and the soil could 
through that be classified as an IAndeptic) Tropofluvent. The 
majority of the scils have such characteristics that they are 
classified as (îypic/Aquicl Tropofluv~nts. 
2 110 %) Tr0pa4uent/Eutropept 
Moderately deep, poo~ly to impertectly drained, moderately well 
developedy medium textured soils on narrow ridges amidst the 
basin. The soils are mostly under a vegetat1on of Gavilan. Cativo 
and palm trees and shrubs . 
Thin, up to 20 cm, dar!: yellm·nsh br·m-m to yi;~lim--;i.sh 0r·o~·m <10 
YR 4-5/4) loam to loamy clav, conta1n1ng up to 30 % large or3nge 
and gr-ey mottles 7 ov1-.?rlyinq a th1n Iayer •,2) to 40 cm"i •.Jf the 
Scime mat~ri~l which has a light brownish grey (10 YR 6/~) color 
0·1er·J.yin:J gn~.':" (N 5/0l loan1y cla\" ~·;it1·-, loa1;:y san ·.:! li:P;'et-s contain-
1ng a lot of fibric and hem1c organic matter. Depending on the 
thickness of the epipedo~: on the occurrence of mottles and on 
visible 1n1.tnd<-1tion features these soils can be either ciassified 
as Tropaquepts or as Eutrop~pts, the latter in case of the bet.ter 
drriined and bett~r· developed soils . pH-H20 is est1mated at 5.5 to 
6 " o. 
3 (85 %) Hydraq uent 
Shallcw to very shallüw, very poorly drci1ned, very little 
~eveloped 1 heavy textured soils in the nearly always inundated 
bas:ns in c~tw&en the river levees. The so1ls are under a 
veqetation of reeds~ Cativo trees and palms 11ke Yolillo . 
Thin 1 up to 30 cm, light brownish grey to grayish brown <10 VR 
6/2 - 2.5 Y 5/2J unripened to half ripened loaray clay to c1ay 
OVRrlying uray1sh brown to grey (2.5 y 5/2 - N 5/0) unr1pened 
clay conta1n1~q peaty (fibricl organic material over a great 
def.Jth. ::;omt:- L i i:1e5 l i i]ht grt=-y mot tl t=s occu1~ 1 n the prof i 1 e as 1>Jt;->l l 
as iron and manganese concretions. Often alternating layers uf 
p""at and clay Lan be found . These layers can be up to 40 cm 
thick. Mostlv, ho~~ver, the layering hcts d1m1nished and only 
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peaty clav or crganic rich clay rEma1~s vis1ble. These soils 
be ~lassified ciS iThapto-Histic ~r TypicJ Hydra~uents t hougn 
some small. p;:;.r-ts Histosols .11a·/" occur- as ~1ell. 
Soil suitability for agriculture 
can 
- J t:\\. 
Except fJr the 1mperfectly drained 18vees along the r1vers and 
the mod~rately well drained levees ridges a~1dst the basins which 
could be ust:·d fur- most culfivation punrnses it can be sa1d that 
the rest, that is 85 %, of th~ 6rea is unsuitaDle for any 
agricultural use whatsoever, because of fflajcr drainage 
r-estr· ictio:1s and tl"H2r·eby inundation r-1sk and lac.k of consister1ce 
of the soils in the basins . The inuncation time differs for the 
di{ferent topographic~l p0s1tions; the lev~es may be inundated 
for some days or wceks every year whereas the bds1ns are inunda-
tt.~d feir- ë::1lmost the ent1r1~ ye<:1t-. Cc.nse1-vat'..rn1 or- ~;d:ensive ii400d 
producticn ~uuld be the only alternatlves . 
5.4.2.6 LHP.2 Llanuras Holocenicas; pantanos 
deep coastal swamps 
Surface : > 170,000 ha 
Alti tude: 1 to 10 n1 
de turbas/ 
Major occLwrence: An enonnous e;.d"ens1 ve ar12a east of the "Lomas 
de Cocor:î." r-unni ng tm,Jar-ds the coast in the north-east par-t of 
the sur vey~d area . 
Mor-1.Jhol 01]y ~ Tht:· 
c1rossi ng it . 
lanGscape is entirely flat with some small creeks 
There is hardly ~ny to no drainage . The peat is 
inund~tec tor almost the wnole year . When grouncwater rises the 
upper peat layers rise as well because they more or less seem 
to b1·':! i:la,~tin(.:1. Fiuvial deposits hë'<r-dly occur- because occun-en-
ce of rivers and therefore transpor·t of fluvial material are 
hindered bv th12 'Cue1-r;os vo1c..;;1nic.c:s', the volcanic hllls, ~·Jhich 
st:em ta potect the peat area by the1r position. The ' pantanos' 
are so to say protect8d from fluv1al influence by the ' Lomas de 
Coronel1Cocori ' and the 'Lcmas de Sierpe', which form the utter 
west~rn borders of the s~amps . Fluv1al deposits only occur in 
a very smdll ~one at the footslopes of the volcanic hills, 
where the run-off water is transported into ~ muddy strip by 
sor11e smal 1 creeks. 1:1t the ut ter easter-n par-t of the s'"lamps neat-
to tht= beach r-idges very ·fei"J oblong lë<f..es (lagu'·1as) as \o'Jell as 
the Tortuguero channel whicn have very restricted banks of 
fluvial Jepcsits. , 
Material: Th8se µantanosds ma1nly co~s1st of thicK, up to 10 m, 
peat layef·s ,,ih:ich most of the tlmE:!s contain V§L..Y littl..ê._to__QQ, r)Sy ... vc,,f.~v---..<;; '. 
:!} uvi al depos.i ts. The pedt mosti i co:-:e.1 sts of par· tl y decomposed 
(fibricJ organic matter deri~ed from reeds, Volillo, Raphia-
taec.1i gi r-d ,:.nel uti 1f~r pal ms df1J tn?es. The thi ckness o-F these 
pedts dimin1shes in tne direction of the coast, ~here they furm 
l<:t"~,i8t-"S:. e:f ëtbo~tl~ BO l:o 250 cm upLiJ: mar-1n2 sanûy depos1ts, the 
older ~each ridges . 
1
.JeqE:-t.:1t. ion ai 1d l anduse: This 
agricultural purpose wnateoever. 
and marsh palms like Yolillo . 
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u:11t lS not 
The V•='getat1on 
used tee any 
e;.: i sts of f'E•eds 
Soils and their setting 
(11)0 ï..) Tropof i bri st 
Very shallow, verv poorl~ dra1Ged, very little tu not 
developed, sl1ghtly decomposed 1fibr-1cJ oe~ts in an ent1rely flat 
landscape under a v~geLation of re~ds a nd palms. 
Almost pure very dark brcwn to dsr~ brown <7.5 YR '.2/3 - 10 YR 
3/'.2) fibric pedt. Soi11>=l:i!11E!S ""' thi n ;1:0;· 8 o<· l(,?SS h\'2m1c peat lay!=r 
occur- s on top. Near to the cre eks ( c a~os) sometimes very thin 
clclyey layers occur w1thi~the µrofile. Neclrer to the coast 
mar·i n t:> sandy deposits may be fc:und deeper· 1n the sub-so1i. In 
th!:':' m?i ghbourhoocj of 1 s1gunas and t:·1e Tor· tuguero ::hannel some 
unripened clayey layers, up to 30 cm thick, may be found in the 
profile. These layers always have a hi~h content of undecomposed 
organic matter. pH-H20 of these soils 1 5 about 5.0 . 
Soil suitability for agriculture 
The soils in this unit are totallv unsuitable for agricultural 
use because of the inundation ~h1 c h ~ndures almost the entire 
year and because of the ' soil material · whi~h has no consistence 
at all . The on l y thing that can be cone with this area is to 
protect it because it is uriiqu~ .:'\nd h;;s beautiful floral and 
faunal activity . 
5.5 VP Cuerpos volcánicos Pliocenicos- Pleistocenicos/Plio-
cene-Pleistocene volcanic remnants 
The ' Cuerpos volcan1cos ' are d1ssected hills of consolidated ro~k 
of basaltic or1gin, which formed in the Fliocene and Pleistocene. 
The 'Cuerpus ' ar~ s1tuated 1n the m1dst of the younger alluv1al 
plains in the depression of L1mon. All these 'Cuerpos · seem to De 
situated along faults, which are stretch1n~ in a south-west to 
north-east d1rection. Soils cccurr i ng on these hills are 
moderately Jeep t o ve~ y de ep, up :. o sevraral meters. T~e ' Cuerpos ' 
can be divided into l\•;o sub '..1nits, na111ely t11e ·/olcanic body (conei 
remnants (VPCd) and the basalt1c plateau (VPNdl. 
5. 5. 1 VPCd Cuerpos volcánicos Plio -Pleistocenicos; 
basalticos disectados/dissected basaltic 
bodies 
Surface: ± 130,000 hd 
Alti l:ude : 7:':ï to 3.35 1n 
eer ros 
vol can ic 
MaJor occurrence: Lomas de Sierpe, Lomas de Coronel and Lomas de 
Cocori. Tnese lower mountain r1dges are all situa ted in the 
north-east of the su~vey area, nectr to the coast. 
~'1oqJhology~ ihssected to steeply ::lïssected hills t•Jith rounds·d 
summ1 ts; sl i gntl y conve;: slop es u 7-ucü 1 v t-dr.ge +t-üm 30 to ovet-
100 %, length of slopes is up to more than 100 m. The dra1naqe 
pt:-,ï\:h:?:~n is t-ad1al Dr- dendrit.lc, depend 1ng 1:m thi:~ si·1ape of the 
ren1nant. of Una volcanic bodies. lhe Lrnnas de S1erpe ' h.:0e a 
dendri tic dra i nage pattern , whereds rPmnan t s like the ·cerro 
Negr-0 ' , wh1ch is conical shaped, have got amore radial dra1na-
q~ ,Jëd. ter-r1. 

Litholcgy: Reeks can be class1fied as Cal~al11 basalts and mayo~ 
l.:asani.b.,o·s, usually 1:.o.-1tal.n 1 n1~ plag1oclase and pynJ;-:enes. 
P(· obab~y tll2se '1olcamc bcd1es also pa1~t .ly consist of pyrocJ. .::.s-
tiL material uther than lava such ~s teµhra and ashes but aut-
crops of mater1als of that k~nd were not noted . 
Vegetation and landus8: The deep W~dthering of the parent rock 
permits a dense vegetation cover. MDstly these hills are still 
CO\'er-ed by 11.ostl v st:.~cund::tr-y tr-up:i cal t-ain foi~est IJ someti 1nes 
used for ~xtensive felling of trees . Extensive cattle farm1ng 
occur-·s more and r11on=:t as a n2su.i. t uf the i ncreas1 ng .tand 
scarcity in the areas with the more fet·tile soils . Primary 
tropical rain forest is rare, es~ec1ally on the 'Lomas ' of 
'Cccori, Coronel and Sierp~·, wn1ch are somehow attainable by 
t r-ucks 11;eant fm-· ~~c1ocl trans1Jm-ts . 
Soils and their setting 
1 (90 %) Tropudult/Tropohumult 
Moderately dePp to very deep, well dra1ned, very fine textured 
soils with little run-off (on upper slcpes 1n deforested areasJ 
under dense tropical rain forest vegetattcn . 
Thin (5-10 cm) dark brow~ C7.5 YR 3/4) subangular-blocky clay 
overly1ng reddish brown to streng brcwn (5 YR 4/4 - 7.5 YR 4/6! 
angular - blocky clay . Often hard, slightly weathered pieces of 
lava begin to occur i'Ji th1 n 100 cm and i ncn2ase wi th depth. 
Superficial stoniness varies , pH-H20 =4.5-5.0. Probably this so1l 
contains a n arg1llic B horizon. If not, this sail type would be 
class1t1ed as a Dystropept. These soils have a base saturation 
of less than 35 percent, are not thixotropie and the dry bulk 
density is la~ and varies from 0 . 79 to 0.87 g/cm3. Depend1ny on 
the organ1c carbon content the soils can be class ified either as 
(andicl Tropudults (if organic C. content is lower than 0 . 9 % in 
the upper 15 cm of the argillic horizon and if org. C. content is 
l Dl"'IE.:ri1- thEtn 12 l~g per- squr:·u·-e met(?r- to ci depth CJf 1 m bei oi-J the 
bdse of the mineral soil surface) or as (andicJ Trccohumults. 
Pr·c1lië°tlJl\' the occur-ï-E=!nL<2 uf the iattPr- i.s:, r-estr-i.cted to Sfïiall 
dreas on somewhat prütected sites . 
2 !10 %) Outcrops uf unwe2thered basaltic rock en the steaGesl 
and/or eroded slapes. 
Soil suitability for agriculture 
BEcause of the topogr-aphy? superf1c1al ·strnnne·:;s and the more or 
lt::.:•ss poo;~ soil characte1-·ist1cs, iike Yine te.: ttwe, lo~; pH-H'.20 
~alue and low base saturation, intens1~e agr1cult~ral activit1es 
won't be su1table in this area. Some light agricultural use, like 
little pineapple or cocos plant3 1 mavbe in a ni~ed cropp1ng 
system, or suos i steric2 landuss are some alte~nat i v~s for su1table 
landus~, next to the use which occurs ~u~aday3. This area could 
~lso be a m~r~ camme~c1al timber producinq ~rea ur on 
hand, a samehow protected resPrv~te with regard to 
.;_ 1_ .• 
LI I~-::' 
the:1 
othe1~ 
r-ic.h 
natural and gen~tjcal resources, ~hicn a~e put up in these 
~~nishing forests. 
llï 
'-t I 
VPMd Cuerpos volcánicos Plio -Pleistocenicos; meseta 
basaltica disectada/dissected basaltic plateau 
~ur?ace: ± 40,000 ha 
Altitude: 30 to 60 m 
Major o~currence: E~tensive area at about 20 km no~~h of 
Zapote" along the old cour::.e of t.1,e r-1v2t- Chu-r-1pó. 
Mor-phoîoqy~ Diss2cte1j h1lls ~";-"t~-, r·oundc~;:J sum1i11ts, si.t,-../-itl·; con\/f?;-.~ 
slopes 
60 m" 
adays, 
takes 
usually range from 20 to 60 X, lençtn of ~lepe is up to 
Dr-ai r1age pattprn i s- denck! tic to radial. T .--. ..... 
. e...,clOµ..I · -d1 ·:;_91arge~ss ··1al l eys accumul at1 on o·r nm-off ;•Jater-
pl ace 1 resulting in little lakes and. ~n the snallo~er 
parts, in a swampy environment 1see 6.3 . 2). 
Lithology: Rocks can be class1fied as lalkalil basalts 
basanites , usually containing plag1oclase and 
anc~ - - . . L -i.c.t vut-= 
~ivro :·.;enes. 
Probacly these volcdnlc bod1es also partly co~sist e t p vrcc~as­
t1c mater1al ether than lava such as tepnra and ashe~ out ~ut­
crops of mdte~idls of that kind were not notec. 
Vegetation and landuse: The deep weathering of tne parent reek 
r:el-frd.ts a dt:=.n~.e tr-op i. cal rRc:t 'in fo~-es.t, ~Jl1ich i:: SDm~- t .:17: e::. used 
for- e>~ t.ens1 v2 fE1 l l i ng of t.r- \;.es" E.-! l:eï1si ve catt1 e 1~ -=u-m1 ng Gil 
partly cl~dred areas uccurs as weil . The occurrence of this 
farming t·/1::-:e i~. 1ncr-eas:~1ng . Thf.=i S~"Jamps ctr-e not dsew for- cigri-
culture . They cons1st of a great varie!y of n;dropn, ' es such ~s 
littl~ pa!~s, ferns, canes and reeds. 
Soils and their setting 
Trop~dutt/Tropohumult 
red to streng brown soils on slopes and sümmits Lnoer a trcQical 
Dn steeµer slop~~ and _ ï - ·- -- . ~t... _, J.. :::. U[jt::'~ LI id L 
e ,~qJ DSEd to e1Gs1 on" st1al l G~"Jt=:·r- -=:r:d 1 es·:; bro~L.in, t:-1.::.t .!. s :1r-ë(\ll sh 
brown tn orown, so1is o=cur. 
Th .i. n 1~ 5-~0 CiH 7 dPpend.:ng rJ:1 po::.:.1tirJr·1 t.i f the ur-ofile ) !1ar-~ tjr- o ;....,;n 
(7.5 Y ~ 3/2 - 1 0 YR 3'3 l cruwby tu subangul~r-blGckv ~la~ 0;2rlv-
-:..n1J r-ec~ to d..., e"l:~ bt-0!!1n cJJ- stf'CJç~g t.:i·-o~·.J;-s 1,iO F: 416 - ::.5 " ~ . .L;.J4; an-
- . 
.::;on:cit 1 i7.es :; cone:~ err-
::JH--H:J =4 . ~-
5 . 0 . Probab1y this sotl canta1ns an argillic B ~ort=on. 
11 ·-:!~t:: SC:l l S 
h~t.lt:' ::t b.Jse s alur-at:ic·n cd-: Ït?Ss than ~~~: 5 pet-c !- nt =tnd ar-e n::tt ti11~;0-
trot-'1 c . 
n-,1 r: 
br-D~'.n 
-::c.11s:. lï: +lat 
( '/ar·,,.;.n1;~ 1:r-Dff1 0-i5 c:~r) \.e(· './ da(L:· g r-;:.~y to ~Ja(·~= ~r-a ·"1::.h 
(10 i· ~: -:;/i - lO \!:;: 4l'2 1 t1aly ( ·1penec: ~-1It.-..., cl~; -... or- ,:J.ët'./ 
CJ·,/E1,..l/lr1g g r-ey t.e: lig:-it gr-e\i (10 1R S/'1 - ::; ·! -/i t t:21-,: r-1perr2d 
to 
s:. ~"J dn:ps, ir-Dr1 r.·.ottlc?s .::ind 1rc.!:·1 2u1d 1i'~.::u -: 1JC\n,,;.5e c:Jncr- :.="t1eins" ~~Jnich 
Cd1-1 hë"·t? 2 SÎ.::: t-::' U!~l {: o "L C;·n d1.:?. 1ih::ii· 21-; C: f.: c.ur c:lid ~ -an ta~: e ln Li!:• ~O 
:::o ~i" o·F the soii "olu.riE' " f<ec:t:"·.l ·J al.-·Ja--,,s'i f( C? S:~h 2.r:d r-CJtten, reiDts 
d1-,c; .:.l-::'a\lt::S L1;-1ki·-' 1.n '-; l d r . __ iE' pci r~ i i.)+ ~ht - • ~:. c11l ~"'G lt~me. pH-!-i .20 = 5 . 0 
(est :ir.-idtedJ 1 tht-!re 1s rio '.islble =.:.tr-uclur-t-< di~velc•p,-:ient . 
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3 !10 %) Outcraps af unweathered basaltic rock on the steepest 
and/o~ e roced slopes. 
Soil suitability for agriculture 
Due to the topography, rock outcrcps and the more or less poor 
soil chardcter1stics, like fine texture, low pH-H20 value and 
1 ow base s.atLwati on, the samP- thi ni~S can be sai d aboL1t soi l 
suitability for agriculture as for· the "Cerros basalticos di·:;ec-
tados11. 
Th8 poorly drained areas are not suitable for any agricultural 
use whatsoever, because poor drainage lasts throughout the year . 
5.6 CH Paisaje costera Holocenica / Holocene coastal landscape 
Along the entire Atlantic coast of Costa Rica a small strip of 
sandy b&ach ridges can be found . The:;e ridges may just be up to 4 
km wide. This morphological unit differs from the units landin-
wards because af its topography and because it was of pure 
marine origin as where the ccas tal swamps were formed as a result 
of tne climate and the presence of these ridges. This coastal 
landscape consists of a sequence of beach ridges of which the 
older ones are found more landinwards. Nowadays the ridges are 
extEnding seaward. The unit is that small because the oldest 
ridges are covered by peat and fluvial deposits mare landinward, 
due to the continuous ris1ng of the sea level . 
5.6.1 CHF Llanuras Holocenicas; franjas de arena, marina de-
posi tada/Holocene marine deposited sandy beach rid-
ges 
Surface: + 100 1 000 ha 
Altitude: 0 to 2 m 
Major occLwrence: Hl o:-1g the er:ti rr,.. coast fr-om "Li món;; nm-thi•Jards 
until the N1caraguan border . 
Morphalcgy: The landscap~ is flat to sligntlv undulating w1th 
differences in altitude. between ridges and cepressions within 
them, up to 1 m . ~ R1dqes are runn1nq parallel to the actual 
. ---- - -
coastline . In between and running parallel to ridges some small 
oblong lakes have been formed. At some points, at r1ver break-
throughs, there are some fluv1al deposits in forms of heavy 
t.e;·!tur-ed depr-essj un-d(?pos1 ts and 
deposits. 
l i i]ht L.. - - ; . IJ d.f 1 i·:. 
Mater1al: T~e parent material of the beacn ridges consists of 
thick layers of sandy marine sediments. These ffidterials contain 
.lots Df ·.'üjc;arnc 1jer1ved eleme1d:s ~-uch .:is plagio;:lase, 
and pvroxenes (augitel. At some places ~here there is a break-
thr-ou9h of ,3 r-1 1./er somt:: f 1 uvi al si::?d11rn-?nts o":cur- as ~"Jel l. Meir-e 
land1nwards, in the tr3nsition ~one towards the coastal swamps, 
/rU-b-. (r 
'l '3 
fiuv1al clayey depos1ts and thick 0(-:::at fonnatiCJ:-1s wp to more_ ..e~·n (J(I~·-; ""/ · 
than 10 1n thicki cover the older· beach t-i.dges. --------------- of' li'~~ /rirr,lr~ 
Vegetatlon and Îcinduse: The natura! vegetatian in th1s area is 
rain forest. This forest is in most plctces, because of felling 
and agr1cultural use in fo~mer days, transformed into secondary 
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rain forest . Along the whol e coastline cocos plantat1ons 1 wh1ch 
pt··ov·i de the major· i ncome of the people in th.i s aF"ea, can be 
found on the so:nei,~t1at bet: ter· dr·ai ned soi 1 s. F'asture r_an al so t•e 
found in some places. 
Soils and their setting 
1 \25 %) 
Ver·y 
sandy, 
Tt-opopsamment 
young shallot.-J 1 lir:per·fectly to moderately well drained, 
dat"'k bt"'o\.'m soi 1 s on higher parts of the beach l"'i dges 1not-e 
towards th~ sea . Soils mostly undeF' a rain forest vegetation or 
under cocos. 
Thin, up to ~0 cm th i ck, very dat"~ grayish bt"'own to dark brown 
110 YR 3/2-3) weak fine subangular-blocky thixotropie loamy sand 
to sandy loam overlying very dark grey to dark gray1sh brown (10 
YR 3/1 - 10 YR 4/2) non thixotropie sand with a sinale grain 
structure. In the w~tter parts lhe color of the whole pro+11e 
tends to be very dark brown to very dark grayish brown ( 10 YR 2-
3/2i ,=tnd tht= fc•n:1ati un of an P1-hor·i zon is even thinner-, up to 
about 20 cm. Within the profile sometimes brown mottles occur in 
the upper 100 Chi . The pH-H20 varie~ - from 5.5 to 6.0, pH-NaF is 10 
in tlie uppE·r pat-t of the sc1il, t.-ihich has some cla·i" developiïlent 
and about R or 9 below this A-horizon. The so1ls can be 
classified as Typic or Aquic Tropopsamments, depending on the 
occLwr·encie of mottles . (see also Appendi;-: :2 pt-otile AU 
2 125 %l Hapludand 
Mode;-atf=l y df?ep, moder-atel y •"Ie.~ 1 (Ü"cii ned, sandy l oamy to l aam)" 
brcwn soils on the older beach ridges more landwards under rain 
forest, pasture or cocos cultivation. 
About 45 cm dark brown to brown 110 YR 3-4/3) moderately strono 
fine subangular-blocky t hixotropie sandy loam to loam overlying 
d;ar·L:: _br·o~.tJnish gr-ey tu da r-~:: qr-et?nish 1:;;r-ey (10 ·v~~ 4/2 - 2 . 5 {3Y 4/2; 
'·Jt'?ak fine su!Jcin~iular·-blo::ky t:h·(:.:oi:ropic: J.oamy së<nd, hh1ch at a 
dept~ of more tha1i 100 cm shades off into pure dark grey, grey or 
d~rk greenish yrey tlO YR 4-5/1 - 2.5 GY 4/2 ) sand. In some :ess 
well drained spots bruwn iron and manganeee mottles oceur a!most 
throu~huut the whole orotile and colors in th~ uµper ~art5 are 
l.i1:,1hter- (gr)vish br-okm to Q("~Y). Tr:ese s:oils arr2 also thi;rntr-o-
pie. The soils hav~ a pH-H20 range of 5.5 to cibaut 6.5 1 pH-NaF is 
about 10 throughout th~ whole profile . T~e Eoils a re class1f1ed 
as Typie Hapludands or Aqu1c Hapludan~s if r:ottles uccur. 
3 (50 %) Tropaquent 
Shallow, püorly drain~d, poorly dev~loped, l ight ~extured , 
brovm to dar"'f:: bi'"O!J·.in SOi Ï S J. ÏI the l Cl-'Jer part 5 or- deç.wessi eins in w~ 
the b~aeh ridges. Soils are mostl)" under a ra1n fu~est vegeta-
tic:n. 
Thin, up to :25 t: m, •/2ry dar-k t]t-~~·yii::.i-1 1::-!J· o"-Jn ti..: dc~rt ·: ~Jro~-..in 1.10 \{R 
3/2-3) very fine we~k subangular-blceky thixotropie loa~y sand to 
sandy 1oam tJ'/(·?r-1ying grE1 :1 to dar-!:: (~~r-E:,::.·n1 s;h) çr-e}l (hue · s 1ü YR -
2.5 GY and Vdlues 4 or morel thixotrop1c sand ~ith a single grain 
st-ructt.ir-e. Thr"DLlfJhrn..d: the •·1hol~ 1Jr"o+i.lr:?, :no:;t:l\< up to t!le 
SLtr"face, b:~c vm or· orange i ren and tï:3r·1g a.-1f?·::t2 <Pot tl e;::. occur-. pi-l-H20 
of these sotls varies from 5.5 to 6.0, pH-NaF is about 10 in the 
upper part of the profile, wh1ch sho~s some clay development as a 
result of w2alher1ng. Th~ soils dre class1f1ed as <Andepticl 
Tr-upaquent::.;. Sometimes the upper par·t of the soils contain a lot 
üf e:rgc.-tn1c 1~ : id: tt-::t-, ~\JhiLh tnJi,~. ai:E1 ~5 that t:-iis 
soiï ~ owards the very pcorly drained Eoils, 
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soil is a trans1tion 
~hieh occur in th1s 
ar-f~A as .'"Jell 2r,d "·,!hi!:ii cft< .... n r-:ct\·e .:-( ç_;e3t/ lä,."sr- i.hi~t:i.c 2Ç· ":..·edor:j 
on to,J ut a 1";i. n<:,,-cd ~-::,ui•-so1 l . Th1=.>:;e so1l3 i.lf ten cont21 :- L ,...:r·1 iJ~Tied 
clay to sanciy cla/ loctm ictv·~r-s dS ~~elJ. and could oe ::las·=:: ·=1t:.d ~.s 
H 7·dr ~:n.i tJt;:ir; t .:.:. ..;11 d 1~ F 1 u -.. ... aq L\t-:-"! d- i c-) Tr-, J,_1uf i: :-- :'.. s t s" 
Soil suitability for agriculture 
Du8 tu i·hc ':Jreat c!ifff=1-·f::'l'1t .. P:: .. Ln d:r·a.Lffc'~I~ tl1er- e iS r1ot :::-i :-:: i:.:.jt:.tdr-
ad·lice t!-1at C:cil1 ue gi.\tEfil en c1gt-lL'. Ultur-al SUitability C..8i:CErT11ng 
the ~nLire areM. The Lest drained aarts can be usec ~or any 
annu ci l crap cuJtjvatio~, cocos ~nd pas tur e, wher e the pGcrly 
dra.i1·1ecl c1r- ::=di::. 2.(e i1.:1r-dl7' su1t.:.;iJle fo;~ ciil'r' agricultw-al us~. but 
fQr- sei,;;cl:1'h:! ~mod or-oduction or-, 011 the other"· hë'<ïïd. for·est 
prot:~ctiLn . i\/t?n tht1uqh the \lt=r-v yc:~u1q somei\ihöt bette(- rr-a1Ped 
sesils (Tr-dpt_.p:.ac:::h:!iîJi:.s) shc!~~~ little suii de\..-elopmer1t t1-:e\ 11:ct\l be 
v'&1·-y su1tc:\blt: ·{=o;- dg~·i.c:tdtur-21 ust='! ~chu·_t\]lf in t:-:1::: c:.r-eët t11t;H1 
gr-8Und"-iëïte.-- lt='\l~l:; 2.nd 1nundation a.t""Jays r2main .---;. ·5tr-1ct1\.e 
f acto:--s ..;-c;;- 1 ntensi ··,,:e l 2.ï1duse. 
6 MORPHOGENETICS OF THE UNITS 
6 . 1 P 1 EDEMONTE 
6.1.1 INTRODUCTION 
In the south-western part of the mapping area., at the foot of the 
'Cordillera Central~, one finds the eroded material, derived from 
the mountains, which is not yet being transported further by 
rivers. 1hese sediments form the 'Piedemonte'. l11ey consist of a 
poorly sorted material which has been deposited by bra.ided river 
,, 11 systems and mud streams. Besides those sediruents a.lso andesi tic 
lava flows and other volcanic materials a1-e found. Overall 4 types 
of t pes of deposition can be distinguished, namely: 
J,,,d,,l~-...J 1 ~ • .i~·~,1 -Floodplains 
,. -Lahars 
I" J~, - 1.",d~,"J l ' Lav ,, ,,, .• ~ - as 
0~3 -Pyroclastic flow 
1he ~d, stony floodplains and lahars stretch 
toward the~ toa topographical altitude of about 110 meters 
above sea level. 1hey have an inclination of about 3 ï,. The lava 
tongues do not get that far downwaràs. The farthest reaching lava 
flows are found next to the highway San .José-Limon at an altitude 
of about 250 meters above sea level. More upwards their share in 
the 'Piedemonte' increases, 
older floodpldn 
6.1.9.t> 
6.t.7.1, 
Younqer lahan 
fig. 6. 1 . 1 . a 1: 
~ 
6.1.7 .d 
older lahats 
lava 
.............................. 
·-- ............ 
...... 
...... 
part of the geomorphological map of the '?iedernonte', showing 
several of the distinguished units. 
6.1.2 DIFFERENTIATING CRITERIA 
To be able to say whether we had to deal <..,.>ilh fluvial or laharic 
deposits, which s~metimes are hard to distinguish, we were forced 
to establish some clear differentia.ting cri t~ria. These criteria 
contained: 
- Sorting of the composing materials and the distribution of the 
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various sizes of these materials. 
- Stratification of the deposited materials. 
- Touching of skeleton particles and stones or on the contrary 
f loating in a matrix. 
Stage of weathering of rocks and the diversity in weathering in 
a certain layer. 
- Shape of the components. 
Laharic deposits aften can be distinguished from fluvial deposits 
because of the following characteristics: 
- More or less poorly sorted. Big boulders, stones, gravel, sand ~ 
and clay occur next to another throughout the whole laharic 
layer. 
- Materials are hardly or non-stratified, although, sometimes, 
s9me kind of arrangement can be noticed as a feature of a 5 
f lowing pattern in the mudflow. 
The various skeleton grains or coarser components are not ( ..\'"~ k,,vo L" "'' 
touching each other, but are floating in a fine textured (sand, ) ~ 
silt or clay) matrix. 
- Stages of weathering differ a lot in a certain deposit. Most of 
the times laharic deposits contain fresh andesitic rock 
fragments next to nearly totally weathered fragments <clay 
development). Weathering of andesitic deposited stones 
proceeds anion skinwise from outside towards the central part 
of stones. When these anion skinwise weathered stones occur 
next to fresh unweathered rock it is most likely that deposi-
tion was laharic, because these shield weathered stones are 
very unstable and would immediately be crushed or would fall 
into pieces when exposed to the violence of the rivers, which 
can be very great after heavy rainfall. Fluvial deposits ~ 
usually contain materials that are, more or less, equally 
weathered which is also reflected by stone contents in soils 
developed on top of these deposits. 
- Laharic deposits aften contain different shaped components. 
Sharp edged stones occur next to rounded ones, whereas the 1 
latter occurs predominantly in river deposits. 
- A min01- feature, which can be used as an indicator fot- a 
laharic deposit is the fact that these deposits sometimes are 
cemented, because of the very hot rnass, which was deposited 
after which silica acted as a cementing agent. Tiüs feature 
only occurs in hot laharic flows, which, most of the times, 
contain much gasses. 
fluvial deposits can, in a lesser extent, be cemented as well. 
In these cases cementation is induced by eluviated sesaui-
oxides. 
River deposits are, more or less, well sorted, with sequences of 
different material sizes and textures, which occur in layers. 
Stratification is always visible, unless destroyed by intensive 
and longlasting weathering. Imbrication often occurs in fluvial 
deposi ts and is visible in deposi ts of larger stones, '·"hich were 
deposited in such a way that they resisted as little as possible 
the flow of watei-. Thus they were piled upon o.nothec like ~·adly 
overlapping tiles of a roof. Stones and skeleton particles are 
touching and, more or less, i-ounded off, the latte1- especia.11 y in 
case of larger stones and boulders. Weathering stage shows very 
little diversitv. 
To distinguish lava flolffS from fluvial or- laharical ueposi ts a 
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few differentiating criteria can be used. Lava flows usua.lly 
consist of homogeneous material apart from the outer parts or 
contact zone of the flow, which may have some other materials 
included. Laharic and fluvial deposits usually contain materials 
from different origin and are therefore very heterogeneous, which 
can very easily be seen when one pays attention to feldspar 
quantity an the size of these feldspars, in case of andesites and 
~andesites Clatites). LavafloW'S, when weathered, can also be 
distinguished by taking in account that the matei-ial is a massive 
rock. Weathering proceeds via cracks and f1-actures. As a resul t, 
even after lasting weathering, surf aces of the elements are sharp 
edged and parallel with thin fillings of residual weathering clay 
inbetween. Towards the centre of the massive body cracks become 
less wide. 
6.1:3 DIFFERENTIATION ON AGE, SOIL GENESIS 
Based on the morphology and the soil developroent both floodplains 
and lahars are divided into younger and older deposits. Within 
the lavas also differences in soil development occur, but they 
have not been used to further differentiation of the lava f lows. 
Differentiation between the lahars and floodplains, has mainly 
been based on the level of soil development and the morphology of 
the landscapes. The morphology of the older lahars is more 
undulating. Valleys are more developed and V-shaped. The older 
lahar remnantes form long round ridges. The landscape of the 
younger lahars is less undulating. Rivers are cut into the 
sedimentes forming flat- bottomed river valleys. Floodplain 
morfology is slightly undulating. Superficial stones and boulders 
shown a more structured pattern than on the laharic deposits, 
where they are randomly scattered. Diff erence in the morf ology 
between laharic and fluvial sediments occurs as a result of 
different sedimentation. In the latter material was deposited by 
active braided river systems, r~ changing its course, while 
in the farmer materials were deposited sheet- wise. Soil 
differentiation in the relatively young deposits of the 
'Piedemonte' is rnainly caused by diffet-ences in age and parent 
material. Regarding the parent material c;ne can roughly 
differentiate bet1;..ieen the andasi tic rocks of the lava flows and 
the debris from the floodplains and lahars. Despite the 
difference in the manner the latter two where deposited, they 
show great resembla.nce in textural and mineralogical Cülllposition . 
Floodplain sediments are as a rule more co'àrse textured and 
contain mainJy stones and sand while the lahar sediments also 
contain more f iner textured material. Overall, the soil s in the 
Piedemonte belang to the andosol- type soils, and soils clerived 
IJ ~r , (-. . ,' 1 
from these. 1l1ey are t_ypical for volcanj.c 1-egions 1in the tropics . t.;çrc·- ....., /~;cxr:>r~--. ~ 
Figure 5.1.3.a shows the isenesis of soils in the piedemonte. Also 
soils in the alluvial plains, developed on volca.nic material, 
form according to this scheme . The soils form downward into the 
parent material throug the no1-mal processes of leaching , c:>.J:.//...,.,( 
transformation , acmulation_ etc. Because of the active \ 
vulcanisme in the 'Cordillera Central' also g:i-owi.J1P- upward~"r(""'~-" .r-~ -~ ~ -throug~the ac!dition of valcanic material, like ashes, rluvial an 
lal'.aric matei-ial,. ~ccurs. Consequently the surface soil can be ~/U-A:; 
t' eJuv4,nated, ~ lai·ge contents of arnocphous and orgctnic <5V' 
materials and grow 1:0 be very ~· Thus, on these / 
piedemonte sedirnents andosols form. The unique properties of 
andosols are norma~ly described to Lhe presen~e of am01-(crus 
cJ.llophane clays, winch are f ormed thcoug \.t'heatec1n~ of volcanic 
g1ass . nepm:-entiz, the nuvia1 and la.har ic deposi ts contain a 
~ 
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large amount of these vitric maLerial, since well devel oped 
andosols are found here. 
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Fig. 6.1.3.a Soil genesis on volcanic deposits. ( ::::oA r c P 
Fig 6.1.3.a shows the development of these andosols. In the 
piedemonte AC as well as ABC profiles are found, depending on the 
rate of development of the A horizon. If it develops rather fast, 
it may overtake the forming of the B horizon. !;#hen the amor~s 
clays of the A horizon transform further, as a part of the 
wheatering process, hall<t)itic clays are formed and the horizon 
looses its ique properties. Ina further stage of w eathering 
these loysiti clays transform further into kaolinit· clays . 
The · on starts degenerating and the B horizon will start 
developing upw-ards until ~aJosol' type soils have formeel. In 
this stage the material has transformed to reddish brown clay and 
a well developed B horizon is present, underlying a relatively 
thin A horizon. 
This development in time is relatively and depends on the 
\lcontents of the parent material. The process will be faster on 
~the lava flows because of a smaller amount of initia; volcanic 
glass, and a rare addition of it, because of its higêr position 
in the landscape. rejuvination occurs more aften in the fluvial 
and laharic deposits. 
6.1.4 LAVA, C PCT>, MORPHOLOGY 
Within the lavas also differences in age occur but they have not 
been distinguished into separate units because i9_pf ew data points 
were made to project them as reliable units on the map. We will 
nevertheless cliscuss two examples of lavas and i ts soi ls. 
The first one is an example of an older lava situated parallel 
along the hi ghway San Jose- Liman, as shown in figu1-e 6. 1. 1. a. A 
shematic view of it is given in fi g 6.1.4.a, below. 
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Lahars and !luvial deposits 
Lava 
.,,...,... ') 
'~1 
fig. 6.1. 4.a Schematic view on an olderh
1
· lghaevra sr
1
. tiudagteed laha0 rj) \:' ~ 
/The lava ride::e, farms the border between a / ~r j) \ / 
--
' ( 
"?• 
plateau and a lower de_position•' plain. It is diF ected east- west, f 
perpendicular on the general slope dirrection. The ridge f orms a 
obstacle against which lahars ha~, thus forming a sharp 
edge. At some points rivers have braken through and at this 
places material from the lahar plateau is being transported to 
1) 
~ "'l 
r 
-, Jl. ./ 
the deposition plain below. In these rivervalleys bath fluvial 
and laharic deposits are found. Behind the breakthrough points 
fans have formed. At first instance the ridge seems to have been 
f ormed as a ava f w, functioning as a dam against which lahars 
have strea~m~ wever two features do not back this theorv. 
first, the flo'w clirection uf the lava is perpendicular on the 
?lo e, whic i- not very likely. Secondly, the rivers have 
dissected themselves into the lava r-idge. In case of a blocking 
lava flow) one \<lOUld expect them to stream arj:al lel at the 
rîëlge.--Tue dissection of the rivers suggests a rising of the 
ridge, slow enough for the rivet-s to keeµ up with their 
dissection of it. Keeping in mind that the e<.1'6e is s ituatet.i along 
a vast tetÇtonic descending basin, this would very well be 
possible. The forming. of the lava ridge could then be explained 
as a fault in which also overturning took place ( as shown in fig 
6.1.4.b ), The riuge W•JUld than be the edge of a Larger lava 
shield. Furth~r study u;ould be needed to confirm this theory. 
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1 
Fig 6.1.4.b. forming of the lava ridge. 
As an example of a younger lava deposit we will discus two 
connectrd lava streams, also shown in fig 6.1.1.a. They ha e 
st~ relatively far downwards, in the dirfection of the 
villages ' Guapiles' and ' Jimenez'. These two lava ridges are 
expected to be about 2000 years old~ They cover a series of 0 
older lahars (see fig. 6.1.4.c ). Also fluvial deposits are ~ ~ 
incorporated wi thin the lahar deposi ts. Further to the east older ( vJ , f' ' 
lahars are present which are seperated from the younger ones by 
the east branch of this lava ridge (s~e f i g . 6.1.4.d ). 
This lava ridge lays over the older lahai-s. In a later period 
younger lahars streamt past the ridge on the western side 
covering the older lahars. This deposi lion of younger lahars 
probably took place during the same period of time, when vulcanic 
activity occured. The surface of the lava is very undulating. 
• (Reagan, 1987) / 
1 
o'=-·" 1 î.. 'î. '). 
i'l) 
1 "l~ 
Lava ridge 
Lahar 
Fluvial deposit 
Lahar , o _";." 1~ ' 
-= ,,,,\,. \ Lava ridge 
Younger 1 
lahar 
Fig 6.1.4. c and 6.1.4.d, a younger lava ridge. 
6.1.5 SOILS ON LAVA 
_r;ru"~ 
Because the parent material is very simular, differences in soils 
mainly reflect the difference in age between certain lava flows. 
The parent material consists of andesitic lava rocks. Two 
examples of soils on these deposits are given below. Fig. 6.1.5.a 
shows a i-elati vely young soi 1 si tuated on the lava ridge near the 
villa.ge of Ji menez C see fig. 6.1.4. c and 6.1.4.d). It has a 
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moderately t.hick A hm-izon which is loamy and beneath i t 
sometirnes a cambic B is present . Tuis soil is tixoti-opic to very 
tixotropic. Because of its undulating surface, transportation and 
accumulation of surface material takes place. Therefore 
differences in thickness of the A horizon may occur on rather 
short di s tances . 
The second soil shown in fig. 6.1.5 . b is older. It is situated 
on the lava ridge which runs parallel with the highway between 
the rivers 'Toro Amadllo' and 'Chirripó' Csee fig . 6.1.4.a ). 
lts an older soil which has a thin A horizon of about 5 cru above 
a reddish B horizon of about 20 cm. The whole soil is clayey 
and not tixotropic . It containes weathered stones, clay is 
present in the cracks between the parent rock. Also 
'1 •' - t r ansportation and accumulation processes occurs here, leading to 
diff erences in soil depth on rather short distances. 
fig . 6 . 1.5.b 
40 cm, dark brown, loamy, tixotropic 
20 cm, grayish brown, loamy, tixotropic, stony 
parent material is trachi-andesitic rock 
, Soil on younger lava 
5 cm, dark brown, clayey, not tixotropic 
20 cm, brown to reddish brown, clayey, not tixoti-o-
pic 
parent material trachi-andesitic to basaltic rock 
Soil on older lava 
6.1.6 LAHARS ( PCU, MORPHOLOGYI 
6.1.6.1 OLDER LAHARS C PCL. 2 > 
The oldei- lahar units are mainly found in the eastern part of the 
map ( see Fig. 6.1.1 . A). The landscape of the oldei- lahar units 
shows several contrasts with the younger ones. River valleys are 
more develo!)ed, V shaped, separating long rounded lahar ridges, 
thus causing a.n undulating landscape ( see foto 6.1.6.a). Soils 
are older leading to a different landuse. Farming systems are 
generall y s maller and ti ·adi tional crops as maize, beans and 
cassave are cultivated. Therefore the reddish soils are often 
vissible and form a typical part of the landscape. 
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r/r ~6 
fig 6.1.6.a older lahar 
landscape . 
Going to the 1.o1est the 
older lahars are separated 
of the younger ones by a 
lava ridge < see fig 6.1 . 5.a). 
At the other side of this lava 
ridge the older lahar are 
burried by the younger lahars, 
but at some places they still 
are found as isolated islands. 
,..) 
6.1.6.2 YOUNGER LAHARS < PLC.1) 
The younger lahar units are found on the south-western part of 
t he map. fig 6. 1. 4. a shows several of these units. TI1e are / 
P-robably deposi ted durirni:: the same _period of vulcanic acti vi ty in \ 
which the younger lava flow, discussed above, was deposited. They 
strech downward to a topographical aititucle of about 110 meter 
above sealevel. The units contain several laharic flows, 
deposited in different periods, thus causing different soil 
development . An older sub-unit is found bebind the old lava ridge 
discussed above < see fig 6.1.4.b) . These lahars that have 
streamt against the old lava ridge, are relatively older. TI1is 
also acounts for the relatively deep dissection of the rivers and 
formation of broader valleys, giving the lahars a plateau like 
look. More upwards the lahat- plateau and its deep valleys stop, 
and younger lahar deposits are found. ~ they correspond with 
the younger type of lahars which are f ound east of the f loodplains 
(see fig. 6.1.1.a). Going further upwai-ds the lahar unit is found 
as a i-athe1- small strip, enclosed by lava streams. The ri ver 
Toro Amarillo' has dissected i tself in these laha1- deposi ts, to a 
dept of about 100 meters. C see fig 6.1.6.b). The lahar is found 
as a terrace along this river. Considering the age of the lahars, 
this would mean that the d ver has dissected i tself wi th a i-ate 
of about 20 cm a year. 
Figuur 6.1.6.b. Dissection of lahars by river 'Toro Amarillo' 
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Fig. 6.1.5.c, Textural composition of Irazu lahars. 
In figure 5.1.5.c textural triangle is shown in which the grain 
size of the matrix in lahars from the volcano Irazu is projected. 
The fi gure also contains some samples of other lahars and non 
volcanic debris flows. It can be seen that the texture of the 
Ir·azu lahars is very coarse and hardly cuntains c l av . More 
information on these lahars is given im table 6.1.6.a 
r-7 
Md0 
Range: 3.37 to 0 . 75 
Av: 1.88 
<10 samples) 
o0( '-'015-084/2) 
Range: 2.62 to 4. 04 
t1V : .3 , 12 
( 10 Së<.mples) 
So-·HQ71/Q25) 
Range: 2 . 53 to 7 .01 
Av: 4.61 
( 10 samples) 
1~rTable 6.1.6.a 
. [ Textural infot-mation on Irazu lahar flows. 
6.1.6.3 SANDY LAHARS < PCL.3) 
The younget· la.hars were deposi teel to a to9ogra.phical alti tude of 
about 110 metei-s a!Jove s ea level, where the alluvial pla.ins 
start. 
l.iJhen arri ving '='·t the a.lluvial plains, which have a sl ightei-
inclination, _the y1Junger lahars losed their power to transport 
t he greater -stones. TI1e finer textured material though) was 
transported further Csee fi.g . 6.1.5 .d). _ uo«-o.,.,.... 
These sandy lahars filled the valleys ·~·f tht=! plains. This also ,.-.. 
indicates t he la.har s must have contained a relati vely hi gh amount 
of water. Because these sandy lahars are iuore cemented they 
offered greater resistance to erosioq that the alluvial 
deposi tes. Because of. that~ef inversiJJn took plac e. Nowa.days 
t hese lahars dl e fuunJ <:i.t s li ~.hCTy 11i~her t·21 rc1ces . The t igur-e 
below give5 a ::chematic view on the iürrnin~ of the morfulogy in 
t.hose sandy la.l1a1 s . 
60 
vv,c..• 
Laha.rs Lahars 
Sandy 
lahars 
Fig 6.1.6.d formation of sandy lahars 
6.1.7 SOILS ON LAHARS 
Within the 
different 
lahars one can distinguish roughly 3 
soil development due to differ·ences 
material, namel v: 
-young stony lahars 
-old stony lahars 
-young sandy lahars 
types with 
in age and 
Same exarnples of these soils will be di cussed, starting with 
soils developed on younger· lahars. These soils form typical 
andosols. The three main stages of andosols, according to tabel 
6.1.3.a, are found within the 'younger lahar' unit, namely: 
developing, matur·e and degenerating andosols. Also rejuv@lnated 
andosols are found. The ffrst example is such a soil. As a result 
of rejuv t,nation, the upper part of the A horizon contains more 
amorphous clays, causing a higher organic matter f ixation, which 
gives a darker color to the surface laver. It also contains 
stones thro u~hout the whole profile. Bath, stones throughout t he 
profile as hi s h or ganic material content, inclicate t his is a 
relativel y yu ung so il. 
10 cm black, loamy, t xotropic, stony 
~ 5:) cm dark brown, loamy, t'Îxotropic , s tony 
pa.rent matei-i a l, 
in a loamy matrix. 
laharic de pos its, andes iti c s tones 
fi g . 6 . 1 . 7 . a , Soil on younger ~ 
(' 
Besicles vo ung and mature andosols, al so o l der de~enerat in'?, 
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andosols ctre found . In these soils the color of the A horizon is 
not as dark and a cambic B has already formed. Below an example 
of such a suil is shown. 
30-40 cm, dark brown, loamy, tixoti-opic . 
80 cm , yellowish brown, loamy, tixotropic, stony 
0 • • 
• 0 
• • • 
'Î 0 O• 
0 0 ···• 
Cl ·©: I' rA , 
. o,tg{?:.~ 
·0· ···O· O· -~·-.:p:o·· l =9~9=~·a·" ;a~ @.:n" •.• 
parent mater ial, lahar. 
fig 6 . 1 . 7. b, degenerating andosol. 
Because they have the same age , soil s on sandy lahar s are quite 
simular to the soi l s on the youngèr lahars . Differences are 
caused by the textura l composi tion of the sandy lahars. forming 
of an A horizon in these s ediments goes re l atively fast, causing 
t he formation of , mainl y, AC pr ofiles . Mostly mature andosols 
are found in this unit . 
f i g. 6.l :tc: shows a soil deve loped on sandy lahars . Stones are not 
present within these s oils. Te xture of the upper part is loamy 
and it is tixotropic. 
-
---·": .~: .: :A::,::· ] 
.• ..... . 
.. .. . " .. " .. . 
:.- : • •:.11;.·.·" 
·:•:.;':'.•:·: ~:": ~~." :•·.·=:~·:• ·•::.·~.::.·~:.··~= 
...• . :.·· ... · ... ~·:·,·::-.•:-. ~-·\ ." 
50 cm dark brown , 
tixotropic 
transitional layer , 
tixotropic, stony 
loamy clayey, moderately 
dark brown, loamy, moderately 
laharic/ fluvial parent material, gravely sand 
••• 4!. ·•· •• , •• o_.. 
~.~~?~~~~:i:t:r . f ig 6 . 1 . 1 . c, soi i 
Soi ls· on .. Ölder lahars 
on sandy younger laharic deposits. 
Older lahars and younger lahars b.aJle__.mainly been distin~hed _" 
based on their stage of soil deve lopment . Below two soils are 
shown that are typical for the first unit . These soils belang to 
the 'latosol' type soils . They contain little allophane type clay 
minerals. and therefore lack the andic properties that 
characterize the soi ls on younger lahars. Vlithin the unit there _ 
is 1 i ttle varia.tien between the soi ls . Also soils si tuated- on 
different landscape segments, ~tops or slopes, show little 
gif~e . TI1ey at-e being characterised by a thin, dark brown, 
clayey A horizon overlaying a wel developed clayey, brownish, B 
horizon . These horizons are not tixotropic . At a depth of 80-120 
cm usually rotten rock fragments are found that are tixotropic . 
Slope upwards, supei-ficial rock fragments are present. .,... "'O'l:f' l q, ... <- r· • .,,, 
\ ,.. \....,, UO'~ óó ~ 
, ,,J),e ".,,JJ lw V- "'\ °\<>'"J 
1 
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qyJ<{~- · ~. 
70 cm brown ~ c lay 
nut tixotropic. 
grey 
cm bi-own, 
tixotrnpic 
mot tl ing. 
clay 
with 
..,, 
... 
"..,. 
" 
.;,. -;-,.:)1 
I• f, "fl/J 
lo# • ' \ 
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Soils developed on older laharic deposits 
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10 c m dat-k brown 
clay. 
60 cm brown to 
reddish brown, 
clay . 
40 cm brown, clay 
with tixotropic 
w--eathered s tones 
=rnd mottling. 
6. 1 . 8 FLOODPLAI NS C PCF >, MORPHOLOGY 
- ..:::...-------
6.1.8.1 OLDER FLOOOPLAI~<PCF.2> 
It is remarked that in age the older floodplains correspond wi th ~ 
the youneer lahars. This indicate sedimentation durin~ more or 
less the same period of time. ivc •• ul 
At a certain moment the 'Toro Amarillo' has di sected itself in 
these deposits. It has begun to forma youn2er floodplain, moving 
slowlv to the west. {.i)hether this disseètion is caused by 
climatological cham;es or tectonical movements is not known. The 
last would be a possibi li ty, si nee the nearby lava i-idge is 
probalbly part of a fault system along the Liman basin. In its 
movin~s the river c ncieves indrancefrom this east-
west directed lava ridge. The .civer is dissected until it has 
passed this ridge. After passing the ridge, the 'Toro Amarillo' 
bends to the west despositing its laad. North of this point the 
younger floodplains are situated < see fig. 6.1). How~ver, some 
observations contradict with the theory that the di~section af 
the ' Toro Amarillo', is caused by the rising of the lava ridge. 
Soils of the lahars, that have streamt against the lava ridge, 
are relatively old soils (see fig 6.1.7.b). The soils of the 
older fluvial plains are young, and mature andosols, indicating 
that the dissection took place during a later period of time. In 
age these soils correspond to the soils on the younger lahars, 
meaning that dissection probably taak place during the period 
that these lahars where deposited. As said before, these lahars 
where possibly deposited during the same period of volcanic 
activity in which the ,discussed, younger lava ridges where 
deposited. It is therfore very likely that the <...>est branch • of 
this lava flow, has caused the river ' Toto Amarillo' , to change 
its course, and dissect itself into its own deposits. The figure 
below gives a shematic vieuw of the position of the floodplains 
in the piedemonte. 
01 der 1 .".har L .:i. iJ .a Younger l aha.r 
0 1 
' o> -
Older lava 
complex 
Older floodplain Younger 1 aha.r/f l oodp la in 
f l oodp 1 .:,. i n 
Fig 6.1.8.a) Position of the !loodpla.ins 111 the piedemonte. 
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6.1.8.2 YOUNGER FLCX>DPLAINS <PCF.1> 
Bordering the east side of the river 'Toro Amar ill~· ·, -:ind the 
~st side of the river ' chiripo', the younger 1 iO'Jdpln.ins are 
fo1.1nd. In these units active braided river svstems öre µresent. 
TI1è:=e r i vers ~etermine the landscape of the vourH!t-r :-1 oodplains. 
T!ie i i~ure below shows the landscape of these plain·:;" 
Fig 6.1.8.b, braided river system in the younget- floodplains. 
6.1.9 SOILS ON FLOODPLAINS 
Within the floodpl~ins l'ne can disinguish between: 
- younger floodplains 
- o ld~r floodplains 9 Soi 1 s on the older t 10cdolains and the younger la.hai-s look ~ 
alike because of their simulare mineralo~ical and textur~l 
composition önd tt:eir sa11ie as;e. These soils are •..Jell àeveloped 
and usual l v have a. thick dark brown to black A horiz0n. 
Difference:: i r1 a.ge betw'een these soils are being reflected in 
development_ stage ot" the B horizon, and thickness and LOlor 
the J , 
of L 
the A i101 i zc !1. T!1ey are usually loamy tixotropic soils. A few 
example::. ·! f •. l1e5e -:: ,,,.ils are being gi ven be low. 
40 cm, da.rk brown, fine sandy loamy, tixotropic 
parent waterial is fluvial Jeposits, 
stones and sand 
andesitic 
fig. 6.1.9. éJ. 
Soil on olcier fluvial floodplain deposits 
In fig. 6.t.9.a a soil develoned on fluvial di:>posits is shown. the 
thickness or the A horizon vades bei.ween 40 ëJ.nd 70 cm. :Joils 
with a thicker A horizon are usuallv found in the lol.i.'er· parts 
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where acc urnulation has taken place. 
Fi g . 6.1.9.b s hows that as well laharic deposits as fluvial 
deposi.t s can be found in the profile. The older· floodplain unit 
has been distinghuished from the younger lahars mainly by its 
morphology. VJithin thi s un i t lahadc component s can be found 
though. as well as fluvi8.l components can be found in the lahar 
unit. Tuis profile has been taken at the oor· der of the two units 
along the river 'Santa Clara'. Older soils have developed a 
cambi c B horizon as is shown in fi g . 6.1.r.b· 
loamy, tixot ropi c 
fluvial deposit, andesitic stones and sand 
laharic deposit, andesitic stones in a loamy 1~trix 
fluvial depos it, andesitic stones and sand 
iron bank and ferryhydrite sedimentation 
laharic deposit, andesitic stones in a gray loamy 
clayey matrix 
fig . 6J3 . b, Soil developed on association of laharic and fluvial 
deposits. 
Fi gure 6.1.9 . c shows a soil wich has developed on younger fluvia.l 
deposits. Often the soils have developed in a layer of sand that 
cove1-s the more stony deposi ts. Thi ckness of this layer can vary 
trom 10 - 45 cm. Also burfied soils are present in this unit. Tuis 
unit with its braided rivers i s a very a'l'.tive unit. Regulary 
rivers change their coarses and discharge fluctuates highly 
causing regulary depositing of fresh material. 
10 cm dark brown, sandy loamy, f ixotropic 
fluvial parent material, sand, dark grayish brown 
fluvial parent material, andesitic stones and sand 
i i g 6.1.9. c 
soil developed on young fluvial deposits 
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6.1.10 PYROCLASTIC FLOW CPCP ) , MORPHOLOGY 
llüs small unit is found in the western part of the map. It 
consists of one flow which i s relativel y young in age) and can be 
compared with the younger laha1- units. In morfology this unit has 
feature !::. that are found, as well in t he lava units , as those of 
the l ahar units. Its s urface is undul ating at shor t dis t ances, 
but i s overall quite fl at, like a lahar. The material itself 
though, is very hard. Soil development takes place t rough 
f aults) like in lavas. Because of the undulating s urface , e ros ion 
and accumulation processes take place. 
6.1.11 SOILS ON PYROCLASTIC FLOW 
On this material usually shallow soils are found because of the 
s low wea.thering of the parent material. Because,_t..~iis matei-ial is 
also relatively impermeable, these soils are badiy drained and 
aften mottling occurs in the B horizon. Due to accumulation, the 
so i ls can be thicke1- in the lower si tuated parts. 
~ 
10 cm dark brown, clay, tixotropic 
\. 
20 cm brown, clay, tixoti-opic, stony , mo t tled 
,,, · aharic ~nt matel"ial, cemented, andesitic -
basaltlc stones in a foamy glas rich matrix. Cracks 
are filled with clay . 
~ 
fig 6 . 1.10.a, Soil developed on ignimbritic flow. 
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6.2 TifE ALLUVIAL PLAINS 
6.2.1 INTRODUCTION 
The biggest part of the sediments thd t cover the Liman depresion 
are dlluvial. They form the 'Lanur·as de San Carlos, Tortuguero' 
and 'Santa Clara'. Apart of these Holocene deposits occur in 
assoc iation with the remnants of an older Pleistocene terrac • ~ f1_.J r-
Based on age and morphology, four uni t s are distinguished. 
- dissected terrace 
- dissected ter-race wi th Pleist ocene remnants 
- ter-race 
- swamps 
The youn~est ~eàiments are found near t he 
it by a series of sand-ridges. Towards 
sediments become older. The f our units a1-e 
ocean, seperated from 
the piedemonte, the 
shown in fig. 8.1. 
1 = Lava 
2 = Lahar./floodplain ~ = Alluuial Holocene sediments 
~ =Pleistocene sediments 
5 = Pliocene vol can ic remnants 
r l Fig 6.2.1.a, cross sect ion of alluvial plains . 
In the development of soil s i n the alluvial plains there a re ? 
three main factors tha.t influ~nce the develaµrnent of the holocene ? ;:;,_J I 
deposits, going from the border with the piedemonte towards the ; 
ocean. In the f ir-st place sedirnents become yuunger. In the s econu 
place sediment= become fi11er- textured, and third, the drainage 
becomes worse. 
The figure bel0w gives a s chematic view on t he position of the 
several units U:dt_ occur· in tl 1e. a. lluvial plains . 
Older Holocene 
Pleistocene remnants 
{LP Td.) 
· Holocene 
Swampy plains 
(LHP) 
Fig 6.2.1.b, position of the units in the alluvial plains. 
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Dissected 
Holocene 
Ter::-ace 
{ LHTd.) 
6.2.2 PLEISTOCENE DISSECTED ALLUVIAL PLAINS , MORPHOLOGY 
A big part of the 'Llanuras' or plains that cover the Liman 
depression in the north-east of Costa Rica consists of a 
landscape which is predomino.ted by the presence of small hills . 
These hillsi covered by red soils are a very characteristic 
element of the vast alluvial plains. The 'little red hills' occur 
in a zone which is located at about 20-50 meter above sea level. 
They are founcl in assoc i ation with more recent alluvial deposits 
and poorly drained li ttle depressions in which swa.rnps have 
developed. 
ll1e elevation of these hills varies from 2-10 meters in the pa.rts 
which have been filled up wiLh alluvial deposits, to.10-25 meters 
in the parts that have been less Ëèfilled and therefore o~ to 
be more dissected. These two types of dissected lanclscapes can be 
found on the map with the following codes: LPTd.1 and LPTd.2. 
The LPTd . 2 unit, which i s the less r@filled one, can a:., well be 
found on slightly higher topogra.phical elevations, as isolated 
remnants in an area filled up with younger lahars. 
The 'litt.le red hills' are considered to be remnants of a Cpre-) 
Pleistocene terrace . On the hi l l s di ffei-ences can be f ound wi th 
regard t o soil development and parent material. Neve1-theless the 
topography of these hill s s ho\,'5 remarkeble resembla.nce over 
gt ·eater distances. Differences i1 1 topography are mainl y caused by 
t he percentage of a.lluvial Holocene ma.tedal deposi teel in the 
valleys. ll1e first thing t!i3i_ dn11,..>s attention, when looking at 
t he morphology of these Pleisloc:ene terrace remnants) is lhe hi gh 
density of dissection. I t can also be remarked that this high 
uensity of dissection is faidy constant over the whole mapping 
area, disregarded the fac t that great differences are found in 
the parent material on wich soils have been developed. What is 
the factor, that all hill s have in conunon, and which causes this 
morphology? The answe1- herefo1 e can be found in a few de~ 
natural exposures . Though the: upper mate1-ial, in which soils 
have een ëleve oped, can vary) the hills have in common that at 
greater depths, at about 6-10 meters, clay layers appear. These 
strat_ti.nrs consist of almost p1..n-e clay and have a 1-emark.eble 
overall yellowish-red colour. TI1ey are fine-layered and contain 
thin 1-ed/ yellow and whi t e layer·s. The matedal between these 
clay-straturn can vary in composition from sandy to gravely and 
stony. The clay layers can be found over the whole mapping area, 
over gr-eat distances . They follow the topography of the enclosed 
sand v and stony deposits. Fr-orn lhese character-istics it can be 
concluded that the clays 8.1-e f ormed by weathering of volcanic 
a~and t hat the 5ug:gestion that it possibly mi ght be marine 
~e-~can be excluded. 
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fig.6.2.2.a 
Cross section in red hil 1 which sho'\l.'5 clav layers and enclosed 
materials. 
It is verv likely that these clays caused the high density of 
dissection, which took place in the Pleistocene t.errace. In the 
first place these clay-layers are the factor that 'the little red 
hills' have i 11 common. ·n1e clay layers are al most pure and verv 
impermeable. High val'Jes for drainage densities ·can aften be 
found in áreas which are underlayed by erosion resistent or 
impermeable mater-ial. This can be intensified in a dry climate 
with few vegetation and a high rainfall intensity. In this 
si tuation a kind 'J f • badland' topographv can be formed. 
Dissection took pla.ce during the ice-ages which caused a lower 
sea-leve 1 and •,;i th that a lower erosión oasis. At the time 
dissection •.vj s eniorced and intensified by the influence of the 
clay-sheets. Hence, the following stages, in the forming of the 
µresent dissected lerrace landscape, can be observed. 
1-In a pre-Pleislocer.e ~eri.od the Liman depression was filled up 
with lildr .ine, alluvial a.nd pyroclastic material. The marine 
sedi1uents w-ere deposi t eJ dui-ing a.n early sta.t_:.e of the filling up 
and can bt> fourtd at g:eater Jepts. The upµer µart of the str a.lct 
is mainl7· :11.:i.de uo !Jv the latter two. Enclosed betw-een these 
deposits thè ciay lëi.yer·s, formed by i, he \./eat.hering of volcanic 
ashes, can be fo und. n1es.: "'-~hes wen~ . 5heet wise, deposited over 
the alluv L;.l plai:1s ,-, f that neriod. 
2-Ln the PlPi-::;tocene, due to the forminEC. or :;.ce caps, the sea 
level ~1Jnk. As--:resul t uf lhè lou.-'t:r lng .. of ', he erosion basis, 
dissection took pla.<.:E:. "1üs can can hav-= been enforced by thf:' 
drier cl i:n""1.e that êtccum9a.nied t: Le low-er ill'6 ü~ the sea level. A 
termin8.tion in the lo•;.;e1-in!O'.'. o f i: he depres:::ion of Limon may al:::.o 
have haJ an influence. E~cause oi the preser~e oi the imperrneable 
clays a dra..ina~e uattet-n with a !ü "': ll den5itv formed. 
3-Ai tet- the Pleistocene the sea level n;::;~ ::i.~ain bul not J·o the 
farmer level. TI1erefore the fonned valleys are less ref lllecl neE<r 
t he C>ld c oRstline a.nli 1nore in the direction of the Cordillera:;; . 
former level 
present level 
Pleistocene 
The new coastline has been moved to the e êl.s i . . Tuis indicates that 
the Limon depression is not sinking ~s f~st as it did before or ~ 
has stopped sinking. Furthermore it can be concluded, by the fact / 
that the more inland si tuated ten-aces .:'.re Liurried by Hol·xene 1 
alluvial deposits, that a raising of the iulind has taken place. 
TI1is is probably caused by further lieµusiclng of lahars and 
lavas . Secause of the lower present sea 1~--el a nd the raising of 
the i.11l2nd, the coast has expanded to Lhe e'.:\st, r;ompared with the 
pre-Pleistoc ene coastline. 
6.2.3 SOILS ON PLEISTOCENE TERRACES 
Wi thin t he landscape of dissected Ple b luc~ne terr aces) 
have been build up by alluvial tiW I t.:1.hac i.c 1113.t erials, 
following soil associations can be distin~ul~h~d. 
Tropudults a nd Paleudults 
which 
the 
These soils are f ound on the tops and sl<-'pe::: of the liltle hills. 
Thev ."J r~ c!~ vel uped in alluvial or L:!hd.r1c. m .::Jt::r-~::.l r_ha.t can vary 
in textrnè a nd composition. Probably di ftC'!"::r, .:es in soil 
development ::Jre related wi th !; hese differ :::nce:s in J..'a1·ent material 
though 2.bu a. difference i n age llld.V be the ·- ct.u::e. [.~spite their 
difference in parent material these -:: olls l\avE: v~ry s imilar 
characteristics Jue to their· o ld a~1;:. The'! -1re ·1ery well 
developeu, 1...ie ll drained, bro1.om to ret.iuish iJr uwn ·=oils . They a1-e 
clayey ant: cl av illuvia ti0n is ~ lcobablv ~:· re sart. The base 
saturation is less t han 50 ·,: 2.1n<J the l1 i·H12o h 4-5.. T1 1e soi l s a re 
not fixotropic and have J. PH Haf of 8. Density i:: 0.6-0.95 glee. 
The A-horizon is 5-15 cm !:h ick and consbts ,, c "!ad .. L·1-own c lay. 
The 8-horizon is light to cecidish l.Jrown c~3v , ·:,aorolite can be 
~
found at depths varying fr rJl!l i20 to 200 c_: m d nd i.s i.hixotropic . 
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Hapludands 
TI1ese soils form the mayor part of the valleys that are filled 
with Holocene alluvial sediments. They are developed in sandy 
parent material. The drainage is moderately well to imperfectly, 
texture is medium to coarse. These soils are brown to grayish 
yellow brown. The dark brown A-horizon varies from 10-50 cm and 
is sand loamy, loamy to clay loamy. It has a moderate strong, 
subangular blocky to blocky, fine structure. This horizon is weak 
to not t\xotropic. , The B-horizon extends toa depth of 50-100 cm 
and is brown to gr~yish yellow brown. It has a weak, subangular 
blocky to blocky, fine to very fine structure. The texture is 
loamy to loamy sandy and it is tixotrop~c. Often it has grey and 
brown mottles. Because these soil are not very well drained, have 
a fine texture and are mainly used for pasture, soil compaction 
is often evident. These type of soils are also found in the LHT 
units of the alluvial plains. They are described in chapter 
6.2.7. 
Eutropepts 
These soils are very similar to the hapludands with whom thev 
form an association in this geomorphological unit. They are found 
in the slightly higher situated terraces within the valleys. 
Because of the better drainage of these low terraces these soils 
are not tlxotropic and have a higher density ( more than 0.85 
glee). Texture and development is more or less the same. 
Structure is slightly better developed. These soils are also 
found in unit LHT on low terraces. An example of these soils is 
also shown in chapter 6.2.7. 
Hydraquents, _:_Tropofluvents, Tropaquepts and Tr·opof ibrists 
These soils are found in the lowest, very badly drained 
depressions in which sw-ctmps have developed. 
Hydraquents 
These are g1-ey, non sandy soils that are more ripened Cn value is 
greater titan 0. 7). 
Tropaquents 
The~e are grey less i-ipened soils who also can be sandy. 
Tropofluvents 
These soils show layering and contain little stratified organic 
matter. 
Tropofibrists 
These soils are build up of organic rnatte1- which is sl ightly 
decomposed. 
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6.2.4 HOLOCENE ALLUVIAL DEPOSITS <LH>, MORPHOLOGY 
6.2.4.1 OLDER DISSECTED HOLOCENE TERRACE C LHTd.1> 
Tuis unit borders the piedemont.e a nu contains the oldes t Hu l.< 1cene 
alluvial deposits. Because of i l s higher position diss -=dion ilas 
taken place. Well developed v -~Jiaped valleys have fonned . ·me 
wa.tershed riclges between these Vc:illeys form long rounded ri d~~s. 
Older. Holocene sediments Younger Holocene sediments 
Fig. 6.2.4.1.a 
Cross section of disected terrace. 
In the va llevs of ten younger all uv i.n l sediments are pre~ent. 
Tuis unit is located on a relati vel'! higher level. C.iJhet1 goin_g_ ___ 11)-{ J. ~ () 
downwa.rds i t passes into the diss~cted terrace with i) leist ocene 
terrace remnants. 
6.2.4.2 OLDER DISSECTED HOLOCENE TERRACE WITH INFLUENCE 
OF PLEISTOCENE DEPOSIT REMNANTS C LHTd.2> 
Age of the Holocene deposits here is the same as t hos e of the 
f ormer unit. However, here rernnants of a Pleistocene f:en·étce 
occur at the s urface, changing the morphology. These r emnants do 
not rise a.bove the surface, like in the units LPTd 112, bu t a re 
si tuated at lhe same level as the Holocene sediments , whi 1..h hó.ve 
been deposi t ed i. n an ear lier stage in the Holocene. Th~v !iave 
completlv f dl~d the valleys of the Pleistocene t erra<>..: , and 
occasionaly cuve1·ed it. !na later uedod dissec tion ha s ta.ken 
place, forr11i r1g U-shaped valleys. 
Young Holocene deposits 
1 ?leistocene 
fig. 6.2.4. 2 .a 
Cross :=ecti un of the dissected terrace with remnan t s of a 
Pleistocene terrace. 
The mor µhology of this unit is different ~han that of the fo rmer 
unit. 1.Jhi le in the f orrner unit the Ho l ucene ter race farms lon~ 
rouncleu r·id~es, here th~v form plateaus i 11 a ssociation ivi th older 
terrace t emnants and have more steeply d b s ected valleys. ,... o......, Vle<r~ .4, 'Jfip/ 
• 0 1 ( 
Bas ... s 1cl y the same proce5 occured here ~s i n the units LPTd l/2 . / 
However in this unit fill ille; up took pl ac e. in an earlier stage of 
the Holocene and the valleys have comple t ely been filled up. In 
the present valleys you11<;!,er alluvidl '=' edi111~nts are deposi ted. At 
a certain point these valleys broaden a nd (u rm the followin~ unit ) 
of a. lower terrace. ~) 
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6.2.5 SOILS ON OLDER HOLOCENE TERRACES 
Here we find the oldest Holocene alluvial deposits. Soils on 
these deposits are generaly well drained and well developed . 
These dark loamy soils have formed on lon streched rid s . They 
normally have a dark brown to black A horizon whic h varies in 
thickness between 30 and 60 cm. They have a brown B horizon and 
parent ruaterial occurs at 80 to 100 cm. This parent material 
consi ts of coa1·se dark layered sand and sometimes contains grav~l_, 
layers . TW'O exarnples of these soils are shown in the figures 
6.2.5. -a en -b. 
Fig. 5.2.5.a 
60 cm dark brown, loamy. slightly tixotropic. 
25 cm dark yellowisch brown, loamy, slightly 
tixotropic, containing some gravels. 
s harp, tixotropic, coarse sand. 
Well developed soil in alluvial deposi ts. 
This well drn.i ned soil is situated on top of a ridge . 
Fi g . 6.2.5.b 
30 cm dark brO'Hn, loamy, slightly tixotropic 
containing mottles. 
30 cm dark yellowish brown to brown, loamy to 
sa.ndy loamy, slightly tixotropic containing gravel 
20 cm dark reddish brown, fine sand, slightly 
tixotropic. 
25 cm brown layer·ed sand. 
brown loamy clay, motteled. 
imperfectly drained soil on aluvial material. 
This soil in situated in a lower flat position and is therefore 
less well drained. Due to extensive grazing, mottles occur in the 
A horizon. 
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In the valleys younger al luvial material is deposited. Here less 
developed lxown soils are present. They are loamy and are ussualy 
imperfectel y Jra.inect . 
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fig. 6.2.5.c 
10 cm very dark grayish brown, loamy, moderately 
t ixotropic. 
60 cm dark yellowish brown, loamy, vry tixotropic 
10 cm brown, sandy loamy. moderately tixotropi c 
grayish brown moderately coarse sand 
Soil developed in younger alluvial sediments in valley 
Soils i n the dissected terrace with Pleistocene remnants 
Soils in t!lis unit are basicly the same as those in the farmer 
uni t . He1-e, however, also soils that have developed in 
Pleistocene sediments are present. They are located in the 
plateaus, in association with the well developed dai-k Hol ocene 
alluvial soils, and are well drained. Because of their older age 
these soils dre clayey. 
~~~~§\·] 10 cm dar-k bro'.om, clayey, not tixotropic 
reddish brown, clayey, not tixolrooic 
fig. 6.2.5.d 
Soil developed in Pleistocene sediments . 
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6. 2. 6 YOUNGER HOLOCENE DEPOS I TS C LHT ), MORPHOLOGY \ 
The younger Holocene sediments of this unit are of thev.~ arue a~e 
as those in the valleys of the two former units. formi-ftg of this 
unit is probably caused by a new period of dissection. Whether 
this is the result of climatological changes or uplifting is not 
known . Krochow t 1974), noted that uplifting is probably the 
cause. 1his co uld be the result of rerising of the sediments in 
the limon depression which has a total thickness of 10.000 
meters. ~ver~ this unit are also dissected. In the plains dry 
r i vers co urses and levees are found wich are relatively young, 
i ndicating that dissection here is recent. 
In this unit rivers regulary change their course. During periods 
of high discharge, rivers can fill their course with sand. 
Changing of lhe course in particular takes place in this terrace 
because rivers are less dissected here than in the higher 
situated areas. The river 'Chirripó has changed it course very 
recently. I t is said that this occured in 1963 due to the 
eruption of the volcano 'Irazu'. However, people living in the 
area sav that this has happend in 1971 during a period of heavy 
inundations. Vegetation was compl~tly swept away and the area 
looked like a sand desert. Present vegetation is very homogeneous 
in species, fysiology and height. A study in the age of trees in 
this region cou ld probably verify this story. The fa.et that on 
the topograp_hical maps of 1967 the Chirripó still rnns through 
its old course supports this version of the changing in course of 
the river Chirr ipó. In the filled course shallow soils have 
already developed and agriculture already takes place. 
6.2.7 SOILS ON YOUNGER HOLOCENE TERRACES 
In this unit younger brown soils are present. Diffet-ences in 
soiJ s here a1-e caused by by diff erences in topographical 
posistion, o~e and parent material. Part of the landscape is 
covered bv ç!ry courses and levees of rivers (/'o that ran here 
formerl y. Ha.Lerial in the farmer courses is co,l'.lrse sanqy. Thev 
f~long str-eched low ridges. Figure 6.2.7.à shows an example of 
a soil that can develop on these sediments. 
20 cm dark br-own, loamy, moderately tixotropic 
20 cm brown, sandy loam, moderately tixotropic 
10 cm brown, loamy sand, moderately tixotropic 
moderately coarse sandrk sand, slightly tixotropic 
~
Î 
Fig. 6.2.7.a 
Soil developed in coarse sandy alluvial deposits. 
These soils u~uallv have an A horizon of 30-50 cm that often 
shows some layedng , indicëi.ting that regulat-y inundations took 
place that cleposiled fresh material. They are AC prnfiles or 
contain a weakly developed B horizon. 
On the levees the pcu-ent material is finer textured, containg 
fine sand and sil t. Texture becomes f iner in the lowet- posi tion. 
7 6 
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Soils on these levees are moderately to imperfectly drained. They 
aften show trampling, which causes drainage problems s.nd rnottling 
because of their finer texture. An example of these soils is 
shown in fi~ure 6.2.7.b · 
Fig. 6.2.7.b 
30 cm brown, loamy 
tixotropic, containing 
mottles 
clayey 
grey 
sand, moderately 
and reddish brou;n 
50 cm brown, sandy, tixotropic, conlainin~ 
gravel and grey mottles, weakly layered. 
10 cm g1-ayish brown, silty sand, containing 
rnany iron and manganese concretions 
20 cm grayish brown, silty sand 
10 crn greyish lJrown clay, ripened, containing 
many soft iron and manganese concretions 
Soil developed on young alluvial sediments. 
Often low terraces are present in the alluvial plains. 3oils on 
these terraces look sirnuldr- to the soils on the levees. They are 
better :•drained and not to slightly tixotropic. On these low 
terraces also older alluvial soils are present. They are more 
clayey and not tixotropic. 
Silty/loamy Holocene sediments Sandy Holocene sediments 
tixc•tropicl tixotropic 
not t i x otr·1:1p i 1: 
sediments Loamy 
:ediment:. 
hO\ t i ~rn trop i c 
Fig. 6.2.7.c 
schematica 1 cross section of the alluvial ter race '"'hi-:..h shows the 
position of some mayor soils in lhis landscape. 
. 
. . 
~~,,!,',"i•.!}f~'~.-." 
~· ~ . (; ""·~ 
" ..... 
. . . . . . 
:ri~~;·:. 1 l/i '/I •/I ,, .; ,/ 
Fig 6.2.7.d, 
iO cm da.i-k b1-own, loamy sil t, tixvtrorJi C 
«'0 cm br·own, 
ti ;mt ropic, 
loamy clayey to silty c layey~ not 
t ube shaped iron concretions 
~r·ey mottles 
~reyish brown clay, not 
grey and brown mottles 
Soil in alluvial terrace 
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t i xot 1·vpic, containing 
In the lower par t s sometimes small swamps have formed with badly 
drained soils that varv in texlure and ripening. 
6.2.8 COASTAL SWAMPS ( LHP ), MORPHOLOGY / 
Between t he sant.! r·idges, bordering the ocean) and the farmer 
Units) the swamps are located._ These swamps are fillecl with very 
recent alluvial deposi ts or -~ The moor swamps are found where 
transportation of alluvial material is ~d by cuarternary 
volcanic intrusions such as the 'J-omas the Corunel'. At the foot 
of the 'Lomas de Coronel' , mbar has formed 1>1hich can reach a 
thickness of 10 meters. Towards the ocean this thickness \ 
deci·eases. 
The swam9s on alluvial deposits are being characterised by a 
pattern o f meanc!ering i-ivers along which levees have developed. 
Between them basi11s are found which are regula.ry inunda.ted. 
During t.hese inunclations clay is deposited. Bordering the 'Rio 
Colorado' and the 'Cono Bravo' one finds about 10 lagoons wich 
have formeel due to changing of river courses . ll1e river systems 
are very dynamic. 1he area is flat. Differences in height between 
basins and levees are about 0.5 to 1.5 meters. 
6.2.9 SOILS IN lllE COASTAL PLAINS 
\'L\r<Jf ''i 
In this unit with alluvi.al deposits, ~drained 
soils are f ound. They are grey colo 11red, due 
Normally Lhe clay is 1-elatovely well i-i.pened <n 
soils are located in the basins and are 
hydraquent ~" . 
clayey ~~ 
to reduction. 
- 0. 7 ) . Tiiese 
classif led as 
Between the bas ins small levees of fm-mer river courses =i.r e 
situated. Here betler developed and better drained soils are 
founcl. these soils belang to the tropaquents and eutropepts. 
On the Levee s of the present rivers , fresh material is t-e gulai· y 
deposited. These soils show clear layering. They are brown 
modei-ctlel y <.J/ell drained soils wi th a.17sandy to loamy texture. They 
belang to the andeptic tn:ipofluvents. 
In the c•l"ea.s 1,.1here no fluvial mate1·ial is deposited moors have 
formed. The organic material of these soils is partly decornposed 
anti they have a PH-H20 of 4 . 5-5. These acid soils belong lu the 
tropofibr ists. 
6.3 PLIOCENE-PLEISTOCENE VOLCANIC REMNANTS CVP> 
6.3.1 INTRODUCTION 
In the norther-n and eastern pai· t of the mapping a.rea olcle1-
volcanic remnants are founJ) incurporated within the alluvial 
sediments. TI1ey focm chains of small hills. TI1eys chains are 
probably 1·elatecl to L:i.ul t systems in the Lirnon basin. Besides 
the cones, al~o remnants of lava flows ace found. lsolated 
remnants of these flows usuo.lly occur in areas bon.ieri11g the 
cones . The topographi cal altilude of the tops is of about the 
same level, incli cating that lhey probably fonaed a lava plateau 
during earlier times. 
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6. 3. 2 ' PLIOCENE VOLCAN IC REMNANTS 1, MOR PH OL OGY \ 
The 'Cuerpos Volc.0ni.cos' a r e remnants of a seri es of vo l canos and 
lava.flo~ , that a.re located in the north-eastern part of the 
Atlant ic z0ne . Tl1ey rnainly consist of ol i vinic basalt, deposi ted 
in la.va flows CMaldvassi, 1971 ). Bell<E!n and Tour non (1978) have 
-dated a lava flow in t he 'Lomas de Coronel', with the Potasium/ 
I . (Argon me t hod , as 1 . 2 .!: 0.4 million years old. The ether volcanic 
o remnants in t his region are probably of the se.me age. Two 
geomorpholo~ical unils are distinguished in this Pliocene 
volcani c i ntn1si ons, namely the dissectecl volcanic cones and the 
dissected lava plateaus. The highest points in the latter vary in 
height bet1;1een 50 and 75 meters above sea level. These dissected 
plateaus ace f ound next t o the volcanic cones and are a l so found 
as isolated islands within the younger Holocene plains. The 
massive cu nt:s are higher and can reach to 3-3 4 meler·s above sèa 
level. The cones s how a lineation which probably is i-elated to 
the pre ::,::.e iïce of faults. The cones are also steeply clissecled. 
Slope= vary from 30 to more than 100 ï.. The slopes are stt-ai?.ht to 
s li ghtlv c 0.mvex and have a length of 5 t o more lhan 100 rnetei-s . 
The stron-s :1.lld steep dissection is caused by the very hard and 
imperrneabl~ IJs.sa! tic lava rock w~üch •}ffers -srea.t resis tance to 
eros ion. In the plateau many ~ d1-ained valleys are present in 
whi ch 1 d~,e~ ui- swamps are located. 111ey have probably forrn·2d by ~ 
damrning of of :::wall side- valleys by basal t ic lava flows. \ 
Fi g . 6 . 3.~.a., fo rrning o f lakes a nd S\o1a1t1ps in basaltic plateau . 
6.3.3 SOILS ON PLIOCENE VOLCANIC REMNANTS \ 
The 'Cuer·nos \/olcanicos' are covered by well dr·ained, c lavev 
soil s that often contain rod:s or saprolite in the 1xofile. They 
a1-e mode1-ate ly profounded to profounded, depending o n their 
position in the la!ldscape. The soils are slightly acid and have a 
PH-H20 of J.5-5. Probably c lay illuviati on is pre sent . Bulk 
density is l ow, 0.79-0.87, but they are not t i xo tropic. lhese 
soils are c lassified as t ropudults. In case of absentness of c l dy 
illuviati on thev • ... 'O ui d be c lassifiecl a:= dystropepts . ::.ornetirnes 
superfic.ial slones a ce oresent. Soils utt lhe cones a nd un the 
plateau do not differ. Differences in soil developwent, witliin 
these two units, :i.r e roa.inly cau:-oer! hv Lhe tc1pog r aphical posl tion. 
Three exarnp les an~ ~i ven be low. 
1he first soil L:, d. ueeu 1,v·eaU1ered clavr.v 1-ed soi l wit h d. A 
horizon of 5 c m. This so il is locatecl on t up of a ridge . 
The second soil is l ocated close tu t he f irst soi 1 !Jul la.ys on ct 
relatively steep s lope l 40 %) . lt therefure is more subjecteci to 
erosion than the first so i l . Thb soil has a very t hin A hoi-izon 
on top of 1-eddish brown c lay. At a depth of 80 c m i-ock a ncJ 
7 9 
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c.wea.thered r uck Lré\~ments occur. 
§~~~~] 5 cm dark reddish 
brown, t- lay, not 
t:=======rJ 2 cm dark brown , 
clay, not tixotroplc 
.. 
t i xotropic 
~ 11 5 cm i-eddish 
brown, clay, not 
t ixotropic 
78 c m reddish bro\om 
c lay, not tixotro9i c 
'10 cm reddish 
brown, clav, not 
tixotropic, 
containing rock and 
weathered rock 
fragments 
Fig 7 . 1 Soil Jeveloped in fi g 7.1 Soil developed in 
basal tic 1 0c k) located on basa l tic rock, located on 
top of a r iJge. slope. /Y'~l.e 
The thi rd soil is more exposed to erosion. It is buil._Q up of 
rocks and 1..1eat hered rock fragments in a clayey matrix. Because of 
the presence of weatired r ock, higher in the profile, amorphous 
c lays dTe pre<-.ent. Therefore more 01-ganic matter is accu mul ated 
and a thicker A horizon has developed. 
:-O·.~c;: 
" . . 
,J - , ..• 
• (""\l~ • •• :· . - • 
. . ""{:,: .. ' .. ·· 
. '"" . r· ·. . .'c)·f\.~.:: . · 
co·. ~o,··:~:. 
, .. 
v~ ., 
..:... ' . . . '·-' 
fi g 7.3 
30 cm dark brown, clay, not tixotropic, conlainlng 
rock and weathered rock fragments . 
~ 90 cm bro1,o.111, clay, not tixotruµic, containing 
rock a nd weathered rock fragment s . 
Relativel y young soil due to erosion. 
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6. 4 HOLOCENE COASTAL LANDSCAPE <f HF > 
6.4.1 INTRODUCTI ON 
Marine sedi1f!e11ts are found in a small zone, bordering the ca ribi c 
sea. Besicles -:i. small sandy shore, they mainly c.onsis t of sandrid~es. Geca use of i ts bad drainage the area is hardl v 
occupied. Scime of the naLural channels beh1een the ricl~es, are 
broadend 3.nJ are used d.5 supply routes f 01- the few small vi llages 
alon~ the coast. 
6. 4. 2 COASTAL ZONE, M.8RPHOLOGY / 
This unit mainly consists of a complex of sandridges. These 
rid~es at-e macine deposi ted a.nd form a strip of about 4 km wide, 
parallel at the coast. At the end of a rapid rising of the ocean, 
probably about 5000 years ago, these ridges started to extencl 
themselfs lowa.rds the sea. The older, more landinward loca.ted, 
sandridees a1e covered by young fluvial deposits and moor. Marine 
deposites ~re found here at a depth of about 4 meters. Because 
these deµosi ts are a.lso foun<?_at the foot of the 'Lomas de ? = 
Coror1el', .i.t is probable that these sandridges extend !_o about 10 
km lët.ndinwarcls . Parallel at the coast long lagunes have fo t-med by 
intera.ction bet.ween rivers and the sea . This l a ndscape ls 
slightly undiila.ting . Differences in height between the t idges and 
the depress iuns --rary bet.ween 0. 5 and 1 meter. the coast i tsseH 
is build up by a small sandstrip. Outcropping rocks do not occur 
in lhe 111apping area. 
6.4.3 SOILS IN THE COASTAL ZONE 
Soil deve loo~enl varies with age of the cJeposils, and depencis on 
drc:ündist::. Towards the coast deposi ts are younger. Near the coast 
soil development is restricted to the forming of an A horizon and 
formi ng of clay. The upper part of the profiel is tixotropic, has 
a PH-Naf of about 10 and has a dark brown color. The texture of 
i:his ::,oil i3 luamy sandy in the A hoi-izon cincJ >;;ets mm-e sandy 
downwards. According to the Soil Taxonomy they be long to the 
. . r ((\ Hqu1c ropopsaments. 
Further landin1;rard, the sediments get older. Soils here are 
better- deve l oped. These brown soils are moderat ely 1,.1ell drained. 
They belonfS to tl3e Hapludands . "'t,.,,.... 
Also in the ~d1J dt-ained soils in the c!epressions clay formi-Rg 
occurs, •,.,ihich causes a high PH-Naf of 10 . They_ are classified as 
Andeptic Trnpaquents. At the tt-ansition of the sandr-idges to the 
alluvial plains the marine deposits are found in association with 
the young alluvial deposits and moors. Where there is a bi s 
influence of of rivers, for example at the outlet of t he river 
'Color-ado', Uüs association also occurs. 
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7 SUMMARY 
The area wh1ch has been mapped is situated in the prov1nce of 
Limón in the Atlantic ~one of Costa Rica and covers about 5000 
krn2, The Atlantic zone n~s a very humid cl1mate w1th an annual 
rainfall of 4000 to 6000 mm. Tne natural vegetat1on in the entire 
zone there~ore is tropical rain forest, wh1ch nowadays still 
covers a minor area. 
The main erop that is grown in the mapped area is banana, 
especiallv on the young, well developed alluvial deposits. The 
other major landuse is extensive cattle farming, which occurs on 
all soil types. These cattles are almost entirely for meat pro-
ducti on. Same minor crops that are grown on small scale in the 
area are yuca (~~Dibgi esculenta L.>, cocos lkQÇQ§ nuc1tera L.> 1 
papaya (Ç§[!Ç~ papaya L.), pineapple <BQ§Q~§ comosus L.l and 
tuber crops CAraceael. 
Almost the whole area is situated in the almost flat 
sedimentation basin of Nicaragua . At the southern border the 
mapped area contains the footslopes of the andesitic volcanic 
mountains wh1ch forma central ridge ('Cordillera Central ' l in 
Costa Rjca. The extensive flat area consists of volcanic der1ved 
alluvial deposits, where in the footslope area besides fluvial 
deposits (f)oodplain1 laharic deposits and lava flows occur as 
well. The alluv~al plain contains some little protruding Pliocene 
volcanic bodies of basaltic origin. The alluvial plain 1s built 
up of very tnick layers of weathering products of the 'Cordillera 
Centra!· mountains. Large braided rivers are running from the 
foot sl op2s in to the all uvi al p 1 ai n i when?. they deposi t thei r 
stony lead and cnange into meandering r1vers. The plain contains 
a great variety in terraces of different ages. In some parts 
Pleistocene terraces, up to 15 m high, characterize the topogra-
phy and agricultural use. Near to the coast, where the youngest 
al 1 uv lal ter·r aces or:cw-, i a.rge at·e'3.s can be f ound contcá n i ng very 
young soils, coastal swamps and beach ridges. The terraces in the 
direction of the footslopes contain well developed soils and are 
more dissectGd than the terraces in north-eastern direct1on. 
The footslope ~ rea ccntains a qrpat variety of And1sols, with 
different texture ranges, on sequences of lahars (~ud f lowsl i on 
lava flows ano on alluvial deposits. Mostly these Andisols have a 
consideraole clay development. Superficial ston1ness is a major 
hindrance to agricultural use on these so1ls. 
The alluvial plain cont3ins very voung, snaliow, light textured 
soil.s on the lei•·;i:;st tf.:: tT i..~ Ces iEntis.ois and And1so J.::.). The ai.der 
soils an ~erraces are deep, medium textured and well developed. 
These s oils are mostly belong1ng to the And1sols tbecause of the 
so called 'Ana1c prooert1es'l and Incept1sols. 
Soils on tha Pliocene volcan1c bodies are deep to very aeep, 
clayey 5 readish and beionq to the Ult isols. 
Soil<:=. on t11e F'lë.•istocr2 n~? t(::· rT<:\ce<:=. ö:We dt:>eo to vE·'·- .... " ceel], clay-f2v, 
broi.-m1sh reri dnd .~ re bfüonqing to the iJlt1sols ,:,;1d Inc(;,;ptirsols. 
In betwPen these Ple istocene re~nants üften Ent1so1s and 
Histosols can oe founo. The latter also occurs in the coastai 
swamps: .• 
Due t.o the dense drc,inag ,? f.l ióltt e rn ë\nd the r-Pasonab1e i ntet-naJ. 
drainage of the soils in the mapped area and desp1te the enormous 
annual t- iü nf L:I; 1 the c oêistal s~·~amps '-'r-t;) th2 onlv dr>:'!as which 
suffer from severe \nundations throughout the year. 
Gc~clmorphol. oqv €m d so1 l.s.; are mapped on smal. i - sca l e or· t-econnai s- l? (} 1 
sance scale 11 : :00 ,000 l, though th e map ts oresented on scale _ 
l:J.00,00(1• Ïl"le papp1ng \lnits .::1n? geomoq::i tK• l oq1cal units each 
32 
containing certa1n spec1f1ed soil assoc1at1ons. The components or 
soil units 1n th~se soil associations are descr1bed and th~1r 
great groups named 1n chapter 5. The great group names are 1n 
accordance with Ro1l îaxonomy (1975) and the ICOMAND gu1del1nes 
for the classification of Andisols (1987). Soil genesis and the 
relation OT soil occurrence with the geomorphology i s descr1bed 
in chapter 6. The morphogenetic history of the entire area and 
some deta1lleci in formation about certain asoects of the geomor-
phology is descr1bed in chapter 6 as well. 
Vegetat1on, landuse and a rough soil suitability adv1ce for agr1-
culture in the different units is described in chapter 5. 
Genera! information about the geography and env1ronmental aspects 
can be found in the chapters 2 and 3 respectively. 
Methods that were used in the field and during processing of the 
obtained information are mentioned in chapter 4. 
For more detailed information about soils in some ~arts of our 
mapped area we can refer to the reports and maps of various stu-
dents, who did some deta1led and semi-deta1led lscales 1:20,0~0 
and 1:50,0001 surveys an soils . 
) 
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APPENDIX 1 LOCATION OF THE AERIAL PHarOGRAPHS 
In this map the numbers of the used infrared aerial photographs 
are shown. These numbers, standing for the centres of each photo, 
are connected by lines indicating the flight-lines. The photos are 
on scale 1:80,000, were taken in 1984 and were provided by the IGN 
(Instituto Geográfico Nacional). 
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{)f'F"f tJ/) 1 X : PRCJF IL E DESCR l F"l T UNS 
8011 profiles hAvn been descr ibed accord1ng to the FAO guidelinAs 
f at· scnl f1tnfile d<>sc t- lption <1977) usi ng the Spanish version. 
Thr l oc" t10n s of the profil e pit s are simular to the coordinates 
(E' <•st «nd Nurth) wt-d ch "'c;.-c al so uset1 on the topographi cal and 
Qeomorphological map . 
F_tllrc..opPpl on loi.<J tPttnce i.n t,lf11t LHf.2 
profile numher : RJZ 8 
D« l e : l 9--n:.--·87 
Lnc<<linn: Wc~t of Rio Jimene:: : ~~446 .I Guácimo 
580 .6 E 245.5 N 
Clasificat1on USDA : Eutropept 
Geotogica l f orma tion: Fluv1al deposited Quaternary sediments 
F' <11 ent matPr-ia l: AJ.Juvial derived from volcani.c rocks 
Genmorpholog1ca l Unit: Holocene alluvial ter-race 
Landfor-m : fl At to almost flat 
blnpe on wh1ch the profile is situated: Flat 
Ev1dcnce of erosion : Not present 
Evu:lf,ncp of cornp?.ct-.1on : Not present 
Sur1et- f1c1.:\l sln1 1ynest:, : Not pr-esent 
DtB1n~0e: Moder-ate l y well 
N~turRl v~n0t ation: Nnt present 
L«ndL.<><>: L<1ttle 
Sn1} {;.i,1111.=i : Ar1ts 
{)u o--40 !lark brown (10 YR 3/4) moist; no mottles; no cut;:ms; 
loa my; structure 40% cr-umb and 60% subangular bloc ky , 
moderate, fine; slight ly adher-ent, slightly plastic; 
fr1able; common, fine, continuous and tubular pores; 
abundant medium rools; tixotropic; gradual, wavy 
bour1d ary . 
8w 'lU--70 Yellowish browr1 (l0YR5/6) moist; few, fine, distinct, 
c lear orange-grey-black mottles; no cutans; sandy 
lo~m; st ructur"' is angular blocky, moderate, fine; 
sl 1ghtly s tic ky , slightly plastic; friable moist; 
common , fine, conlinuous tubular pores ; common, f i ne 
roots: not ti notropic; gradual, irregular boundary. 
Bg 70-125 Yel l o wi sh brown Cl O YR 5/3) moist; many, coarse, 
dist1nct, diffuse, orange-black mottles; nL1 cut a nes ; 
sandy ; st ructure is angular blocky, weak, very fine; 
non sticky, n o n plastic; few small, moderately hard, 
angul«r, nr;,nge ir·on concretions; common, very fine, 
conttnuous, interstitial pores; few, very fine roots; 
not tjxotrnpic; gradua l smooth boundary. 
Ctg t~3-tSO Grayish brown (10 YR 5/2) moist; common, coarse, 
distinct, clear orange mottles; no cutans; sandy; no 
structure; massive porouos; non sticky, non plastic; 
loose; common, coarse, modarately hard, angular, 
orange iron concretions; many, micro, continuous, 
interstitial pores; no roots; not tixotropic; clear 
smooth boundary. 
c;·ri 1::;0-- 16n White (1(> YR 8/1) rnoisl; few, dj.stinct, clear, orange 
mottles; no cutans; si lty; structure i s ang ul~r· 
blocky, weak, very fine; slightly stic~y . s l1ghtly 
plastic; friable moist; common, v~ry f ine , 
continuous, tubular pores; no r oots ; r1rJt 11 :·ot tnp1 c ; 
clear, smooth bound a ry. 
C3g 160- 170 Grayish brown 110 YR 5/2) moist; few, ~1ne, d1st1nct , 
clear, orange mottles; no cut a ns ; &Andy ; nn 
strLtcture; massive porous; non stic l' 'f • neo n plastic; 
loose; many, micro, continuous, inler- c;t1 tt r-"'\ l por·e ; ; 
no roots; not ti xotropic. 
/ 
Url :t" 1 t. r ëllld ori 1 r> v e<P i n tlr11 t LHT. '.2 
P r ofil e n u mb e r: RJZ 12 
n a t €.! : l 7-n - .- r-11 
lnc <d 1 t •11: t·lo 1th o~ t·l« que v; 3 446.I Guácimo 
:,9,._" . 9 C 2 4 5 .9 N 
1 ;'-\ -=- 1-f1 cr\t 1 C\rl u~:DA : 1Jd1v1 t1··anc.1 s 
f:' t•ol.o<J1ca J fo r-,nation: Fluvie1l depo s ited Quaternary SE?diments 
r~r t1 r 1 t mA t e rial: Alluvial derivPd from volcanic rocks 
( '<~•Jmot-pholo<Ji c i'\l unit: Holncene alluvial terrace 
Lë111cH o rm: Fl ,:1t tn al mcist flat 
S lop e o n which the profile is situated: Flat 
E v 1LI F•l l CP CJ f e 1·uc:;j o n: Not rr·psf:nt 
F.:/Jrlunce nf c nmpdclion: Nnl pres enl: 
Gu 1·1o•1· f , , 1 ;'"1 1 F 1. cn iynpc·,s : f\lot p1r r~ st.1 nt 
~ l , · il . 111 d1 \.1-:.11 ~1 . ... d- 1 0 11 ~ t-.l(l t prp1"; ent 
' 1 1 1 ... 1. 1 - . • ~ f",, \r~ I 1 
(""\ l 1 r M llft ::::\ : f'1fl t: '0-~ 
1 ~ . ~) 
Au 
?k 
r ir'r1 
r: . ! 
n-JC V2rv d ar~ qr ey1 sh brown 110YR3/2l moist; no mottles: 
l o-".my : s truc ture is subangular blocky, fine, moder-a-
t e ; fri étble, non sticlcy, non plastic; fevi, VEWY 
f i. n e , continurnt s , inte1·-sti.tial pores; abundant, very 
f ine a nd f i ne roots; sli.qhtly t i. xotropic: clear WRVY 
bClun d ar- y . 
l.fJ-61) Dar- Je b r own (J.0 YF: -,:;-:;) moist; no mottles; loamy; 
s tntcttw e is c r-umb, fine, moderate; friable, non 
stJc~y, nnn pl~s tic; common, very fine, contjnuous , 
Ln t er·s t1tial ~or~s= fQW fir1e ronts= tixotropic= 
c] ~ar " w ~vy boundar· y. 
tin --1 1\(l Dëtr·k broom (tOYf( 3/3) moist; no mottles: S .1ndy loRm; 
st ru c turP i.s crumb, finee, weak; friable, non stic k y, 
flCHl rlM r.~ tir= common" v e r·y fine, continuns , intc~1'" s 1.:i ­
t.1 "-,, ]. p o r· p:. ; fE.~li'J, f i ne roots; ti}:otrop1c; grad11 a l, 
1rrPgt.tlAr bound<1ry; pH 6.5. 
1no- 111n P a 1·· 1 .. b1" o"m <lO YF: ::"-/3) ;;,oist: fc•w, small, qrPy <md 
: 11.n - 1nr1 
til,.. <'."HtqP mn t tl i: c;~ !.'F.t~ ndy loam; struc:i:UrE-? i s c;llbê'Ul<'.JUl;u· 
bl o cky, fine, ~ieak; friable, non sticky, non 
plastic; few, very fine, continuous, interstitial 
por·es; fpvJ, fine r· oCJts; ti}~otropic; r.:lear, wavy 
h . .., t111rL·\r •1 : pH A. 5 . 
Di" r 1: br-own ( t n Yf"': 3 /3) 
L S sub~nqul~r- plocky, 
s ticky, non plastic; 
ir1t~r· stitial ~or8S 1 no 
moist; loamy sand: structure 
fine, weak: friable, non 
few very fine, continuous, 
roots; tixotropic; pH 6.5. 
<Tr·opudal.fl/ Dystropept in low terracc-;s in 1tn1t L.HT . :: 
Profile number: RJZ 3 
D<~te: 1.6-03-87 
Loc Rtio1i: East of rio jimenez; 3446.I Guác1mo 
582.1 E 247.5 N 
Cl <~si f i cati. on US DA: ( Tropud.;:ü f) / Dystropept 
Gc•ological for-cnation: Fluv1al deposited Quo<ter-r1 .;1 r y setl t " '" nt c; 
Parent material: Alluvial derived f~om volcanic r0c ~ s \ 
Geomorphological unit: Holocene alluvial terrace 
Landform: Flat to almost flat 
Slope on which the profile is situated: Flat 
EvidPnce of erosion: Not present 
Ev i d e nce of compaction: In the Upp e r parts 
SupPt-i i c:i al. stonyness: Not present 
Dre1in Rge: Moderately well 
Na tura) vegetation: Not present 
La ndus<•: Cattle 
So i l fauna: Earthworms and ants 
i\ p 0 ·-20 
Bw1 :~0-75 
F<w 7 7 ~1 ·- t 0~5 
Bg 1 l.05--J 35 
fl~J2 135-190 
Dark brown (10 YR .3i ,:; ) mo1st; tew, small, tJ1 s t1nct, 
clear-, or-ange and gr-ey mottles: Joarrï')o' ; s tt·uctuF" r? 1 s 
subangular blocky, fine, str-ong; verf +r-1,,bl <;?, 
slightly sticky, slightly plastic; f e w, micro, 
continuous, tubular pores; abundant, m~d1uM root s : 
not ti::otr-opic; clear, smooth bound a t-y . 
Dar- 1~ yellowish brown (10 YR 3/4) mo 1st; no mottle<;;; 
c:lë1yey; structure is ~.ubangul .;r bi o e i y, fin e , 
moderate; frii'\ble, slightly s tic~y. s ltnhtly 
plc:.\stic; common, ver-y fine, con1inuo 11r, lubul .;c 1· 
por-as; common, fine r-oots; not t1::otr· op i c: qt· cuJual. 
~; moot.h boLtndary. 
Dar~ . grAyish brown 110 YR ~/ ~ ) mo1st; f e w, 
fair1t, sharp, llr-ar1ue ~nd arey mollle c; : 
structure is 4u X crumb and 60 X subRngular 
ver-y fi.rw, str-ong; fri<1LllP to firm, sl19l1lly 
~; l i. 9ht l y p 1 azt ic; common, fine. canti nLttJU 1-·,, 
1>or· f?s; r· r>mmDn, -fl.rlt.-? 1•- 1Jot : .; nrJt "\· j>:otrt)lll( 
smooth bourid«ry. 
S lllc'.\l J. , 
cl ë\'yf ·y = 
bloc~y, 
sli d y , 
"\: ubu l ,; r 
(lt IHl\11.ll 
Brown 110 YR 5/3) moist; common, me d i um, di s linc· l, 
clear, orange nnd black mottles; c lny ey: s tru.tu re 
1s angLtlar blocky, fine, we ed: f 1 r· cn, s i i gliLJ \/ 
sticky, slightly plastic; few, f111 e , c ontinuou s , 
tubular por-es; few, very fine rnots: n n t t1::otr-optc: 
gradual, smooth boundary. 
Light brownish grey (10 YR 6/~) moist; few, s ma ll, 
distinct 1 clear orange and black mottles; clayey: 
structure is angular blocky, fi. ni,;, oa-•<•I; firm, 
slightly sticky, slightly plastic: f Goi, fini ·· , 
continuous, tubular- pores; few, vP1 y +111P r · l\ni c--. ; 
not tixotropic. 
Ho.1 p 1ud<1nd r-.n J c_"...,,"c ~. l orJe in unit LHT.2 
F'ro f1 lP nltmiJPI'"': R.JL 7 
t:.i1, ·· : 1 '7 -< '.- H/ 
lt•(r1l1c.n: l'1 · ·· l o: t I C• ,] 1111 c11 1P ... :; 2:,L'"il6 . l Guácimo 
~80 . 4 E 2~8 . 6 N 
C:l.is-tfJ c-«tion IJ'~l•n: H«pl1.1u."mr1 
Gc•olog1cal f 0Froat 1011 : Fluv1al ctepositE~d ciuatern,~ry sed1ments 
Pcir-pni n1dter1~J: ''lluvi~l derivPd from volcanic rocks 
L'i 0 omor phol ogu:"a l unit: Ho locene t~?rrace 
Lë-1r1r1f•.)J m: f- 1. ,~\. Lc_1 tlJ most flat 
o;lnpe on c·ih1ch tl1e f" of1 l e i ;, s i tu,üed: Flat 
Evtctenco of er·o s jon: Nol pt·esEnt 
~v 1 Mencc o~ compact1or1: Nut present 
Sup ~-~ t- f1 c lë l l s-) lc-1nynE· Gs : f\liJt present 
Dr- ~1nage : Well to tmp~rf ectly 
rJatiw«l •'•?<Je! ati on : Nol PY-E•SE·nt. 
1 ..:.{1h.Ju s- e : Cnlt l t.: 
~~ c.,1 1 f ,_ 1ur1c-t : L c-trlhw c:Jt 111 (.J ~~n d c--tnt s 
~·.u 0-4n Dark yellow1 s h brown llU YR 3/4) moist; no mottles ; 
no cutans ; loamy : structure is subangular blocky , 
fine, moderate ; firm, slightly st i cky , slightly 
pldst1c ; common, very fine , continuous, interstit.ial 
pores: common, medium roots; tixotropic; gradual, 
smooth boundary . 
BvJ -l0-80 Bt- m~n (l l) YR 4 /3 ) moist ; many , medium, distinct, 
diffuse, orange and black mottles ; no cut a ns: sandy 
loamy ; structure is angular blocky, very fine, weak; 
f1rm, s lightly sticky , sligh~ly plastic; few, small , 
har d, irregulary shaped iron and manganese 
concretions : Common, micro, continuous, interstitial 
pores ; fe~i, fine roots ; ti:-:otropic , gradual, 
ir·regular boundary . 
C 80-· l~è <"l ("•·.:,yJ«h br· own <10 YR 5/2) moist; common, smal l, 
d1stinct, clear, orange mottles ; no cutans ; sandy : no 
slructur • : very friable, non sticky , non plastic; 
many, micro, continuous , interstitial pores; few, 
VE;.•ry fj ne rac11· s ~ 11 ot tj xotropi.c . 
lrPpudult on Pleistocene deposits in unit LPTd 
Profile number : RJZ 14 
Date : 18- 03--87 
Location : Northern part of the Ncyuev 
587 . 2 E 2 47 . 1 N 
ClasificAtion USDA : Tropudult 
Gcological formation : Laharic and fl L1vial Ple1 s tocc:1 1e c;ec1 .llnertl"s 
Par-ent. material : He terogene textured volcan1c mMlPr1ml 
Geomorpholog1cal unit : Pleistocene d1ssccted terrace 
Landform: Undulating 
Slope on which the pr-ofil~> is situated: sl1gl1tly inclir.«tf ·cJ 
Evidence of erosion : Not present 
Evidence of compaction : Not. present. 
Superficia l stonyness : Not present 
Drainage: Well 
Natural vegetation : Not p r esent 
LandL1se : Cassave 
Soil fauna : Earthworms and ants 
Ap 0--10 
ALl 10-40 
Btl 40-95 
Bt2 95- 125 
Dark brown 17 . 5 YR 3.5/4) moist.: clafwy: struLturc i= 
subangular blocky, fine, moder a te; firm, s li qhtly 
sticky , s l ightly plas tic; common , vExy tir1e , 
contirluous, interst1tial pores ; abundant , very , fine 
roots; clear, wavy boundary, pH 4 . 4 . 
Dark brown (7 . 5 YR 3/4) mo1st; clayey; structur e lS 
subangular blocky and crumb, fin e,, , stronq : fi r·m , 
slightly sticky, sl1ghtly plastic: many , very +1n a , 
continLtous, interst1tial pores ; abundctrlt. , +1ne ~~nd 
very fine roots; c l ear, wavy bm1ndary; nL)i. 
tixotrop~c; pH 4 . 4 . 
Dark brown 17 . 5 YR 3.5/41 moist ; clayey ; structure i s 
crumb and subangular blocky, fine, moderate; bro l en , 
clay cutans; firm, slightly stic ky ,sl1ghtl y plastic ; 
many, very fine , continuos, intrn s li1 jaJ poreE ; 
common , very fine roots; clear, wavy boundary : nut 
ti x otropic; pH 4 . 4 . · 
Da rk brown 17.5 YR 3.5/41 mo1st : cl ayey : structur eis 
subangL1lar blocly, fine, moclmatp; t 1rn1 , ; lJ•Jhlly 
sticky, slightly plastic; broken, cl.•y cutar1s : com-
mon, very fine , cont1nu0Lts , in tetstj tial pcJrcs; cnm-
mon , very fine roots; clear, ""'"Y bour1d«t y : nn1" ti.;n-
tr·opic; pH 4 . 4 . 
FM 125-l BO Dark brown <10 YR ~; ;3) mr.nst; cl<1YE>',; ~lruLl urr~ J!, 
sub<1ngular blocky, fine, moderale: f1rm8, ~ 11 ghtly 
stic~y , s l1ghtly plastic; vmy few gtavel ft agm~n i ~ : 
common , very fine, continuous, interst1tial pores : 
f ew,very fine roots; not ti xotrop1c, pH 5 . 0. 
/' 
/ 
r1 c,ri 11d 11l t r111 t "' t .11 • -' in lhiJ.l Ll ·'l d 
Pr· c.1t1 lt._i rH111itJ c r : t_1 ~ 1 
Üi\ l ("I : :::1-t)/~- 1':'87 
L or:"1tJC"•I\ : P.:H- r.c·I 7 .'l in 1ht:· f..Jt""qup v; ~?,tl 46 . l Guác 1mo 
~-«c'.ó . ·l f:' ~4· ~. '1 N 
C l 11J t l LG1t1i•11 : lr· cp1 1,-Jul t 
l:::;t• 11 lc•1JJ i.< 1l fo~rn ;1t1f1n : l-'lc-J s 1ocerH) fluv1a] and la.hc·u·ic deposits . 
F·c"\r· 1"·nt mi:~tt:.1 1· 1 c"1. l : H ei Lt..·r-01:.1en i:::. tt?·{t ur-ed vo l Cdn1 c materi al 
(,,.~_,.ï1u1- p!ï1jlc • g 1 cal ur1it : F-J e1stocenf' d1 ssecte.1d tC?rrace 
1 _,,nd~urrn : lhll y 
f' l l , ~11 ·· Dn 1.1,1h1c-h l· l1 r> p1 0+11 r i s sj tu t\l eo cJ: :-2(> /.. 
i v1df'11c1" at 11rds 1on : NüL pr-r-?sent 
1::.-_ 1 dPnc c~ of compar. t1 un : Neil_ pr·esent 
:~ lq11·r-f1 c: 1 .d stnn"n1: ·~ ·'• : Not presfJnt 
Dt ,,, 1 n c:1g 1-· : llJ L•l 1 
n 1l Lii' . -.. ] "" . q( 1 1 d t i u n: ~' ç,.'\lnfurf? <."" t 
l..nr1c1U~;,C· : r-.Jc·i tur·a l fOl'"C•St 
~k11 l f "~u ri <=i : E c\rt h~'Jc.ir · ms . ë\nts ê.::i.nd • . 
(,h 0--7 
f th 9- ~.(l 
HvJ :~•..> - j 5() 
l) zwl. rc:dd1slo brown (~) YF~ :::; 4) moi st ; cl ayey; 
.-:;tr ucl..ur·P. L e=> ctl'-ri1"1ul (::\r, fine , s tronq; f1""i ci bl1:-:? , 
st Jcl y , pla ~,t 1 c ; cor1oonon, very fine pare<; ; at1unclAnt, 
-.n~r-y fine , common fine and few medium root s ; nnt 
L1 ~ orr0p1c ; clear , s mooth boundary . 
R8 dd1sh bro•rn 15 YR 4/4) moist; clayey; s tructur e 
l s crumb , ver·y fine, mod e r· ate; very fr· i able , 
s t1cl' y , plast ic ; many , ver·y fine and common, fine 
roots ; not ti x otrop1c ; gradual, smooth boundary . 
Y0 ll0w1Gh r e d (5 YR 4/6) moist ; clayey; structure 
i s c layey, very fine, weR k; very friable , sticky , 
plastic; m~ny , v~ry fine and common fine pores ; 
ceon1rno(1, ve:·ry fini? <md few, medium roots, lower· than 
t me~er on l y fe w, very fine roots; not tixotropic . 
Trop.u1w~nt i n SWdmp in unit LPTd . 2 
Profile number : RJZ 5 
Date : 18-03-87 
Location : East of Rio Jimenez: 3 446 . I Gutlcimo 
580 . 6 E 248.8 N 
Clasi+ication USDA: Tropaquent 
Geological fcrmdtion : Fluvial deposited Ouaternary s~d1ments 
Landform : Flat to undulating · 
Slope on which the profile is situated : Flat 
Evidence of erosien : Not present 
Ev idence of compaction : Not present 
SupPrficial s tonyness : Not presNn t 
Dr·ain ag•? : Very poorly 
Naturnl vegP tatio11 : Not pr!"sent 
Landuse : Cattle 
501 1 fdttna: 
l~Ç)h 
Bg 
· 0-12 Dark grayish brown to greenish gray 110 \R 4/~ l o ~ 
G ~i/1) mc:>i s t ; common , med ium, d1 st1r1c l: , clr.:211 . 
OY-i:\nge mottles ; rio cutans; c l ayt·y = slr-ul_Lut· e i s 
angular blocky, very fine, wea~ ; fr tab lP, s liqhtly 
st1c~( y, slightly plastic; ffrvJ, m1 c t· cJ , c:n11t 1nutJuc, , 
btbular por·es ; dbundant, medium rnot s ; roo t 
tixotropic; clear, s moot h bouncary. 
12-60 Gray (10 YR 6/1) moist; few, sollco ll, di s t1 nc t , 
clear, orange mottles = no cutar1s; ei ayE·y ; str- uc:tur· t.=-
is a ngular blocky, fine, moder a t e ; friable, s li ght l ~ 
stic~y, slightly plastic; common , small, müd e ratel y 
hard, angular , orange, iron concretions; f Pw, micr o , 
c:ontinuous , tubular- por-es; common, fine~ t oot.s ; not 
ti>:otropic . 
..... 
lr cJp1 1ps.11111111-11L u11 ' lomt tlJ ' in unit CHF 
f'r o-: 1 ] l' l 1l t/TI! iC·r ~ t'il 
na L" : ;:::, 1-·9-8 7 
Lo· "\l 1 uï1 : Cw.nc . 1-·c::d 111c::1 ; :.: . .-~4;. l TcJt-tugLlt:-r-o 
~1 .:: 0 -~ ï E 1 o~ ::'.:6 N 
Cl c::1s1 f J c~1t 1 on ll:::>LH4: Tropopsam1r1cnt 
Fit:oo lü 1 JJ Cdl fnr-1n~1Liün : Mcu-1ne deposited sand ridges 
f-' c:t-L·fit 111 i: 1i r:· t-lrt l: Ma1·J ne sand 
(:Jeomurphülüq1cdl 11111t : Holoc 011r:: pur-dlle?l or·i e ntdted sandridges 
l 211d-:'"ot·rc1: -,] ight l y undlllcil1ng 
Slc1pt" u11 ~ 1h1ch the prof1lt? i s s1tudted: 0 /. 
E;..1 d• .·:-1C L· 1..:d -=:t· OSJ un: Nut pr·cist-·nt 
t:::v1dc.·r1cc-? o+ ceimpactiun: tJul: prl-1Sent 
Supet-{1c1 <:1 1 stonyncss : Not pt·esc-nt 
Ora1ncig~: Poorly to vPry poorly 
tJ;1\-L1t-,1.] VPÇF=.1tal1on : HPt bs 
L('•r-.ci11 -; e : Not: u s ed 
:,.-. 1 { ill\f"r,,-1 : 
()· l ()- J (l 
l:1J 1 u- .2i 1 
C<Jl :··(1-c ;O 
1'"111t i:; 
Da• 1 brown 110 Yk 3/31 moist ; no mottles ; sandy loam 
tu l1 .Jc:\11) ; str uctur-t'? 1s subc).ngular blocky, very fine to 
f111e, modc·t- "t~; sl ightly sticky, sligl•tly pl«stic ; 
"'""Y• rn1c1 · 0 to coar·se,tubular pores ; abuncJant, very 
i111•· tr. l.01:1r- sE:.• roots; clear, smooth boundary . 
D«t 1 gr.-y1sh br·o~m 110 YR 4/21 moist ; common, medium , 
f<ür 1l, sharp, orange and grey mottles; sancly loëtm, 
stt-ucture i s subangular blocky, fine, weak; slightly 
stic~y, s lightly plastic; common, micro to medium, 
tubul .-1r por-es; common, very f ine to coarse r-oots ; 
cl e.~at , !"=-.r110L,ll 1 bqundc::H-y . 
uarl green1sh gray 12 . 5 GY 4/21 moist: common , 
r11c•<Jium, fi:<int, shar·p , orm1ge mott l es; loamy sand; no 
s tructure; non stic~y, non plastic ; few pores; few , 
very fine and fine roots ; clear, smooth boundary. 
Cft:C 8U-L:'n D-'>rk gn•enish gr·ay <2 . 5 YR 4/21 moist; 
l oc:Hny s"-1nc1 ; rio s tr-uc:ture; non sticky, 
no mottles ; 
non plastic; 
few, fine an~ very fine roots . 
:( 
Mol anudand on li•har · in unit PCp. 1 
> 
Pro fi l e number : Gpl 
Date : 14-10- 1986 
Location : 100 meter·s south of h1gh••«y , .~(1(1 <• ._,ler«- C«1 « \ 
Guápi l es ; 3446 . IV Guápiles 559 . 2 E '.242 . H N 
rit 
Geo l oglca l formatlon : Quaternary lahar dPposit s 
Parent ma t erial : Heterogene t~xtured volcan1c sed 1ment s 
G~nmorpho l ogical unit : Young DuatPrnary lahar 
Landform : Undu l ating 
Slope on whi.ch profile is sitt1ated : 3 'l. 
Superficia l stonyness : Stony 
Evidence of erosion : Not present 
Evidence of compaction : Not present 
Vegetat ion : 81 'l. gras!i, 9 'l. her· bs, 1 (1 'l. lr ees 
Lë1nd11se : Cattle 
!'tt1l 
'-- .:...----
Ah'.2 
Ah "!. 
B 
n-4 
'1-~~6 
26-40 
40-100 
Black 110 YR '.2/l.I mo1st.; loö1my vnth v<•r y +,,,, 
stones; str·ucture is subangulnr bloei y, fine, 
moderi1te; fri<:.ble, sliq:-,t.Jy s1ic:ly, S'ligl 1ll v 
plastic; very t1xolrop1c ; crommon, ver~ fin~, 
tubul ar , continuous pore$ ; comr11on " Vf~1 y f111<" 
roots; sharp , smooth boundary . 
Black ( 10 YR 2/21 mo1 st ; l octmy 0111· h 1.om111011 
stanes ; structure is subcu1guln.r- bloc~ v, +1n r:..~ , 
weak; firm, sl1ghtly sticl,y, sl1ql·1Uy plö,sl i = : 
ti::otrop1c ; many, very fine, cont1nun.uc,, l:ubt.i ~•r 
pores ; common , 
boundary . 
very fir1e roots~ L 1 ~·~t • WdVE•V 
Black 110 YR '.2/21 moist ; s<tndy loam w1tt1 «l.iu1tcl«nl 
stones ; structure is subanqular bloc1"y " vet-y 
fine, weak ; frictble, slightly r, t1cl. y , s lightl y 
pl,,stic; very ti::otrop1c; many, vcry fin e" 
contii1uous, tubular pores = abLtr1dant" vpry f1n E~ 
roots ; sharp, wavey bound ary . 
Dark brown 110 YR 3/31 mo1st; Joamy FrITT~ w1th 
abundant gravel, ston0s nnci roei.-•'.> ; '";tr- ttllttr e lS 
subangular· bl.ocky, medium, L~e<ü· ; Vf. ·t"Y -t• Jdbl", 
s l ight l y sticky , slightly plastic ; ~ l1nhtl y 
tiHotropic; V8ry few, vet-y f1np .-onts . 
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APPENDIX f OMSCHRIJVING VAN WAARNEMINGSPUNTEN 
In hetvolgende z13n korte beschrijvingen weergegeven van de 
waarnemingspunten (hetzij boorpuntbeschrijvingen of landschapsbe-
schrijvingen of beide). zoals die ook op de boorpuntenkaart zijn 
aangegeven. Bodemkleuren zijn volgens Munsell (Soil Color :chart) 
en textuur is met de volgende codes aangegeven: F (franco) =loam; 
L (limoso) =silt; Ac (arcilla) =klei; A of Ar (arena) =zand. 
Naast bovengenoemde informatie bevatten de beschrijvingen ook de 
vlakcode (volgens legenda), de hoogte en de coordinaten (Oost en 
Noord) zoals deze zijn vermeld op de gebruikte topografische 
kaarten: 
Punt: 1 
Coordinaten 0: 563.2 
Coordinaten N: 266.0 
Vlakcode: LHTd.2/LPTd.2 
Hoogte: 
Ingesneden (Pleistocene) terrassen. rode gronden. In de laagste 
delen suampo's. Landschaps eenheid bestaande uit 
a) Lage heuvels met roodbruine grond 40 % 
b) Suampo's in laagste delen 30 % 
c) Andept's franco 30 % 
Punt: 2 
Coordinaten O: 555.4 
Coordinaten N: 264.5 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 
Jonge bodem met grof zand, A-C profiel, ondiep. In associatie met 
rode gronden op heuvels. Vitrandept 
Punt: 3 
Coordinaten 0: 553.9 
Coordinaten N: 269.9 
Vlakcode: LHT.1 
Hoogte: 
Jonge fijnzandige Holocene afzettingen, weinig bodem 
ontwikkeling, slecht gedraineerd, vlak, A-C profiel, C=grijs. 
0-20 cm FA ---> >20 % Arenoso, grijs met vlekken. 
Punt: 4 
Coordinaten 0: 555.9\ 
Coordinaten N: 283.6 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 
Ingesneden landschap, scherp ingesneden riviertje, rode gronden. 
Gebruik = pifia, taro, cocos. Langs de rivier = cafia brava. Nog 
wel iets van oude bedding maar heel smal. Tussen heuvels is 
suampo. Hoogte verschil Sm • helling 5%, undulating. Bodem op 
heuvel: Dunne A, B=lO YR 4/4 , kleiig (60 % ). 
Nog kleine onverweerde stukjes. 
Punt: 5 
Coordinaten 0: 555.9 
Coordinaten N: 283.7 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 
Vlakker stuk in de buurt van punt 4. Slecht gedraineerd, kleiig, 
meer grijzig dan 4. Op 90 cm zand (grof met grindjes), Klei heeft 
ook onverweerde stukjes. Gebruik = bos. 
1 
4 rivier of colluvium ? 
kl~ --klei '.~ --grof zand 
-----------------------------------------------------------------
Punt: 6 
Coordinaten 0: 556.3 
Coordinaten N: 283.8 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 
Bij San Juan de Pococi, 
kleibodem bij pulperia. 
heuveltjes. 
monster van 
Zeer grof 
- grof zand 
Punt: 7 
Coordinaten 0: 554.4 
Coordinaten N: 279.5 
Vlakcode: LHT.1 
Hoogte: 
zand onder pleistocene 
( moeder materiaal van 
Punt op oude bedding maar doodlopende tak (meer opgestuwd J. fijn 
blauw zand, slecht gedraineerd.Hoort tot landschap La maar is 
zeer slecht gedraineerd behalve de zandrug. 0-5 cm =fijn zand-
kleiig, 5-80 cm = fijn zand,silt loam, >80 =clay loam ongerijpt. 
ongeveer 5.6 km van splitsing bij pulperia, links naar het 
noorden. Aquent. 
zand 7 
-~elaa9:d· moerassig 
Punt: 8 
Coordinaten 0: 553.1 
Coordinaten N: 292.2 
Vlakcode: LHT.1 
Hoogte: 
Bij La Aldea. Gelegen op vlak stuk langs rode heuvel. Boven al 
grijs met roestvlekken, op 50-60 cm veel concreties. Fijn siltig 
zand, geband met af en toe meer franco banden, grondwater op 80 
cm, geen thixotropie, onderin organisch materiaal. Aquent-
fluvaquent. 
~--k --- -- gelaagd, fijnzandig slecht ontwaterd 
? 
Punt: 9 
Coordinaten 0: 552.8 
Coordinaten N: 292.8 
Vlakcode: VPMd 
Hoogte: 40 m 
Op een vulkanische heuvel, hoogte ongeveer 50 m.Ten noorden van 
kampplaat s bij La Aldea. Verweerde lavasteen (basalt/andesiet?) 
in zeer kleiige matrix. Van 0-30 cm 10 YR 3/3 en van 30-120 cm 10 
YR 4/4 - , 7.5 YR 4 / 4, arcilloso. Lagunes tussen de basaltische 
resten in liggend; zeer slecht ontwaterd gebied. Lage dele zeer 
vlak. 
Punt: 10 
Coordinaten 0: 553.4 
Coordinaten N: 292.4 
Vlakcode: LHT.1 
Hoogte: 
Onderaan heuvel punt 9. Suampo in kom, verdronken geen colluvium, 
zandig fijn op 40 cm ( blauw gereduceerd ) . Erop ligt halfgerijpte 
klei, lichtgrijs, veel ijzervlekken, weinig concreties. CaNa 
brava erop (zand). In geulen veel ijzer aanrijking, Ferrihydriet 
uitbloeing. 
Punt: 11 
Coordinaten 0: 553.3 
Coordinaten N: 292.3 
Vlakcode: LHT.1 
Hoogte: 
Plano Arena Gruesa, mal drenado. Cafia brava. 
Punt: 12 
Coordinaten O: 551.5 
Coordinaten N: 293.2 
Vlakcode: VPMd 
Hoogte: 
Meertjes aan weerszijden van de weg dat uit sluitend uit ''cuerpos 
volcanicos" bestaat met diep verweerde rood bruine gronden. 
Helliingen tot 60 m en 20/30-50 %. 
Punt: 13 
Coordinaten 0: 551.2 
Coordinaten N: 293.2 
Vlakcode: VPMd 
Hoogte: 
Brug over de rivier Gaspar (10-15 m breed). Stroomt door 
kleibodems (lava in ondergrond). De rivier loopt naar 
noorden. Oostelijk is veel ontgonnen. 
Punt: 14 
Coordinaten 0: 550.2 
Coordinaten N: 293.4 
Vlakcode: LHT.1 
Hoogte: 
rode 
het 
Overkant van rivier door heuvels op lava. Alluviale vlakte met 
jonge bodems die slecht gedraineerd zijn (grof zand). Bij refugia 
de Nica's. Psamments. 
Punt: 15 
Coordinaten 0: 549.8 
Coordinaten N: 293.4 
Vlakcode: .LHT. l 
Punt: 21 
Hoogte: 
Iets lager gelegen dan 14 {30 cm).Gelaagd sediment, fijnzandig-
siltig en loamy. Volkomen gerduceerd zand op 70 cm met organische 
resten. 
Punt: 16 
Coordinaten 0: 552.4 
Coordinaten N: 290.6 
Vlakcode: LHT.1 
Hoogte: 
Zandige bodem, geband materiaal van zand en leem (franco-
arenosa). FA gedeelte bovenin is licht thixotroop. Donker grijs 
met roestvlakken, naar onder toe zandiger. Concreties op 50 cm. 
op 60 cm volledig gereduceerd en slap. Op 120 cm siltig 
organische stof rijk materiaal (volgegooide suampo). Vegetatie is 
bos met vrij dunne jonge bomen { ongeveer 20 jaar ?). 
Punt: 17 
Coordinaten 0: 552.0 
Coordinaten N: 290.7 
Vlakcode: Grens LHT.1/LPTd.2 
Hoogte: 
Iets hoger gelegen terrasje ( 2 ml. kleiige bodem, lichtbruin 
gekleurd ( 10 YR 4/4) er zitten nog kleine onverweerde puntjes in 
(naar onderen groter). Nog relatief jong terras. In situ op rots 
(rotten rock onderin)? Lijkt op punt 4. 
kleiig 16 
:.: ••. , -- zandig, geband 17~
"".'; ·~ : ,, . 
." ·· · . . -- organische stof 
-----------------------------------------------------------------
Punt: 18 
Coordinaten O: 551.6 
Coordinaten N: 290.8 
Vlakcode: LHT.l 
Hoogte: 
Suampo in associatie met punt 15 en punt 16. Gerijpte klei met 
zand. Zelfde soort klei als punt 17. Niet echt gereduceerde klei 
(verdronken). Hier zitten ook puntjes in (punt 17 en punt 4). 
Punt: 19 
Coordinaten 0: 551.2 
Coordinaten N: 290.6 
Vlakcode: Grens LHT.1/LPTd.2 
Hoogte: 
In laagte sterk gereduceerd 
naastliggende heuvel (3 tot 4 
achtig materiaal, zware klei 
lichte stukjes (als punt 17). 
Punt: 20 
Coordinaten 0: 552.0 
Coordinaten N: 288.6 
Vlakcode: LHT.1 
silt, gevlekt. 
zandig materiaal (suampo). Op 
m hoger) lichtbruinig tot oranje-
met dunne A. Onderin zitten ook 
Hoogte: 
0-20 cm 
20-80 
>80 
grof zand, grijs bruin. 
silt. grijs 
•, 
Vlakcode: .LHT.1 
Punt: 21 
Coordinaten 0: 551.9 
Coordinaten N: 289.0 
Vlakcode: LHT.1 
Hoogte: 
Idem als 20. 
Punt: 22 
Coordinaten 0: 553.1 
Coordinat e n N: 28 4. 8 
Vlakcode: LHT.1 
Hoogte: 
Ongeveer 6 km t e n noo rd e n va n pulperia o p kruising (brisas). 
Lichtbru i n - gel i ge bodem, klei -siltig. op 30 cm grijs met oranje 
vlekken, drassige veg eta t ie, iet s l a ge r punt in het landschap, 
onde r in onge rijpt. 
~ .i 2 . --- co lluvium? 
--- -·.::.·:."' __ - --- ---- - -- - - --- - - - - - - - -- - - - - -- - -- - -- -- ------- --- ------- -
Punt: 23 
Coordinaten 0: 553.3 
Coordinaten N: 284.8 
Vlakcode: Gren s LHT.1 / LPTd.2 
Hoogte: 
Rood-oranj e achtige bodem, hoger gelegen in landschap, zware klei 
met weinig zandkorrels. Vanaf 80 cm veel fel rode en gele kleuren 
(verweerd sediment ? ) . Oo k stee ntjes in deze laag. 
Punt: 24 
Coordinaten O: 553.6 
Coordinaten N: 284. 8 
Vlakcode: LHT.1 
Hoogte: 
Iets verder als punt 23, lager gelegen. Grof zandig materiaal, 
bruin zand, in bovenste 20 cm iets thixotroop. Op 60 cm meer 
kleiiger (FA-AF), klei in bandjes. ijzerconcreties, slap onge-
rijpt materiaal. >80 ongerijpte klei. 
Punt: 25 
Coordinaten 0: 553.8 
Coordinaten N: 284.7 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 
Hoger gelegen terras. Lijkt op punt 22. Kleur 10 YR 4/4, 
arcilla. Gebruik pasto en bananen. 
Punt: 26 
Coordinaten 0: 553.2 
Coordinaten N: 284.8 
Vlakcode: Grens LHT/LPTd.2 
Hoog te: Ln \ \ 
Gelegen vlak achter punt 22. Klei-leem bodem, lichtbruin. Alluvi-
aal of onderdeel van terras formatie ?. Erg egale 4/4 kleur, 
geen(?) banding, waarschijnlijk goed ontwikkelde structuur. Diep 
ontwikkeld. Ouder dan holoceen? (Wim=ja, Wil=nee). Kuil!. 
5 
HIU SJ..J.t:. grJ..)5 
Punt: 27 
Coordinaten 0: 553.8 
Coordinaten N: 278.5 
Vlakcode: LHT.l 
Hoogte: 
Jonge alluviale afzetting, nauwelijks bodemontwikkeling. golvend 
gelaagd. Ontsluiting in sloot. 
Punt: 28 
Coordinaten O: 553.6 
Coordinaten N: 278.6 
Vlakcode: LHT.1 
Hoogte: 
- opgestort 
silt 
kleiig 
grof zand 
zand 
klei lens 
klei 
silt zand 
klei 
zand 
Ongeveer 100 meter verder dan punt 27. Beter ontwikkelde bodem. 
Bovenin siltig met gley verschijnselen. Is ongeveer 60 cm diep 
ontwikkeld en heeft cambic B. Alluviale afzetting. Inceptisol met 
aguic moisture regime. 
Punt: 29 
Coordinaten O: 553.3 
Coordinaten N: 278.7 
Vlakcode: LHT.1 
Hoogte: 
Iets verder dan punt 28 langs sloot. (ligt een paal over de sloot 
1). Gelaagd pakket van grovere en siltigere zanden met dunne klei 
laagjes. Bodem ontwikkeling tot ongeveer 30 cm. Eronder grijze 
zanden. Gleyachtige verschijnselen. 
Punt: 30 
Coordinaten O: 554.3 
Coordinaten N: 277.7 
Vlakcode: LHT.l 
Hoogte: 
Punt langs de weg in droge loop. Droge loop is volgens de boer 
ontstaan in 1971 bij een overstroming van de Chirripo en niet in 
19631 Er waren na de over stroming grote vlakken met allen zand 
(woestijn achtig). Pas daarna is weer bodemvorming opgetreden. Nu 
kan er alweer op verbouwd worden. Bodem is nu ongeveer 20 cm dik. 
Punt: 31 
Coordinaten 0: 564.8 
Coordinaten N: 260.2 
Vlakcode: LHTd.2 
Hoogte: 
Vlak voor Cariari links en dan na 3/4 km links in weiland. 
Topogr. vlak. Aluviaal oudere fase (La), ontwikkeld. Profiel van 
0-60 cm franco (van 10 YR 3/2 tot 10 YR 4/4 naar beneden). Vanaf 
30 cm roest. Vanaf 60 cm arena francosa met op 85 en 110 cm 
kleibandjes met daarom concreties. Onderin gerijpte klei met 
zand. Profiel slightly tixo bovenin. 
6 
Punt: 32 
Coordinaten O: 563.6 
Coordinaten N: 262.0 
Vlakcode: LHTd.2 
Hoogte: 
Op kleine schaal versneden landschap. Lage versneden terrassen, 
vrij oud. Ld 2 echter zonder suampo. Ruggen van ruim 2 meter 
hoogte, helling 3-5 ~ met lengte van 10-20 m. Tot ~ 1 m Arcilla 
(niet zwaar). 10 YR 3/3 naar 4 / 4. Dieper franco arcillo, slightly 
thixotropie? pH NaF is 9. 
Punt: 33 
Coordinaten 0: 563.8 
Coordinaten N: 256 .3 
Vlakcode: LHTd.2 (overgang naar LPTd.2) 
Hoogte: 
In bananenfinca bij plaatsje Cocori. Vlakbij greppels tot 1 m 
diep. Bovenste 40 cm arcilla met witte zachte brokjes. 10 YR 3/3 
naar 4/3. Naar onderen toe meer silty clay loam. Dieper (tot 90 
cm) franco arenoso op geliger (10 YR 4/4) siltiger materiaal, dat 
vanaf 110 cm voorkomt. Profiel waarschijnlijk verrommeld oud 
alluviaal terras. Vlakbij nabij een stroompje kwamen ook zandiger 
bodems voor evenals zwaar getextureerde rode bodems. Punt 33 is 
waarschijnlijk een wat lager, iets jonger terras. 
Punt: 34 
Coordinaten 0: 563.2 
Coordinaten N: 268.3 0 -_1 Vlakcode: Ld 2. 2 L r 1 Cl '2-
Hoogte: 
Vlak voor La Victoria (Tournon), vlak tussen rode heuvels. 
Gekomen vanuit diep versneden landschap, maar nu zijn grote delen 
vlak en alluviaal (LPTd.2). Profiel geband. Bovenin tot 30 cm 
franco arcilla limoso, vanaf 30 tot 60 cm meer siltig tot franco. 
Vanaf 60 cm kleiiger bandjes. Vanaf boven gevlekt (oranje). Kleur 
van 10 YR 3/3 tot 5/3. 
1 
Punt: 35 
Coordinaten O: 562.0 
Coordinaten N: 268.8 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 
Voorbij Victoria een ontsluiting bij een beekje. Ingesneden in 
oudere alluviale afzettingen. Versneden gebied met hellingen van 
5-8 %. Franco, slightly tixo binnen 2 meter op scherp, grof zand 
(Chirripo achtig) met grindjes (tixo tot slightly tixo!) op dikke 
compacte kleilagen, die worden aangesneden op een diepte van 3 m. 
Punt: 36 
Coordinaten 0: 560.4 
Coordinaten N: 272.4 
Vlakcode: Grens LPTd.l/LPTd.2 
Hoogte: 
Richting noorden tussen hoge rode heuvels (op 1 nivo 10 tot 15 
meter boven de lagere delen, met helling ~10 % (lengte 20 m). Tot 
30 cm 10 YR 3/3 slightly tixo franco limoso. Verder naar onderen 
toe idem maar compacter en 10 YR 4/4. Redelijk goed ontwaterd, 
ondanks positie. Goed ontwikkeld en vrijwel niet gelaagd. Aluvi-
aal met in de associatie slechts weinig suampo. 
bij rivier. Grind bevat naast andesiet ook verkitte afqeronde 
Punt: 37 
Coordinaten O: 560.6 
Coordinaten N: 273.0 
Vlakcode: LPTd.l 
Hoogte: 
Vlakbij punt 36. 15 m hoger. Rode ontsluiting langs de weg. Zware 
klei 7.5 YR 4/6,5/6 tot 5 YR 5/6. Bovenste 20 cm donkerder met 
subangular to ang. fine blocky naar onderen meer moderate fine . 
Tot zeker 2 m diep goed poreus. Vanaf 1.20 m kleine steentjes, 
waarschijnlijk restanten van grof aluviaal materiaal. (monster!) 
Voorlopig LPTd.1, omdat er 10 tot 15 i suampo in deze eenheid, 
tenminste op het oog, aanwezig is. 
Punt: 38 
Coordinaten 0: 561.1 
Coordinaten N: 274.0 
Vlakcode: LPTd.1 
Hoogte: 
Over Rio (Suerte?). Tussen rode heuvels in iets hoger alluviaal 
deel (oeverwal/duinachtig) 0.5 m franco arenoso incl. lemige B op 
zeer dik pakket zeer fijn zand, zeer fijn (amper te zien) 
gelaagd, vrijwel volledig homogeen over zeker 2.5 m. Bevat veel 
lichte mineralen en is wit opdrogend.(monster). Ligging hoog vlak 
naast een sterk ingesneden beekje. Topografie van terrein is 
gelijk aan dat van de punten 36/37. ~10% suampo=Ld 2.1. Profiel 
is bovenin moderamente tixotropico. 
Punt: 39 
Coordinaten 0: 560.9 
Coordinaten N: 274.5 
Vlakcode: LPTd.1 
Hoogte: 
Vlakbij vorige punt. Suampo in sterk versneden landschap met rode 
heuvels en zandige alluviale afzettingen. Klei grijs met circa 30 
~ oranje vlekken en veel ijzerconcreties bovenin. Deze klei is in 
de bovenste 20 cm half gerijpt (pruttig). Hieronder komt gerijpte 
klei voor tevens met vlekken en concreties. Deze klei is 
waarschijnlijk dezefde als de klei van de rode heuvels maar heeft 
door zijn positie en afspoeling naar beneden een ander uiterlijk 
gekregen (kleur en drainagetoestand). Suampo hier ontstaan door 
waterstagnatie op de klei?! Suampo is hier ondiep en dus 
waarschijnlijk niet ontstaan door afdamming van een kom door 
alluviaal materiaal, hoewel dat type hier ook voor kan komen. 
kle1'.._. ~ i ~i .j -pte kle enger 
Punt: 40 
Coordinaten 0: 580.7 
Coordinaten N: 252.8 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
In alluviaal oud landschap (LHT.2) dat versneden is een 
ontsluiting vlakbij de Rio Jimenez op een hoog terras (hoogste). 
Fijn zandig, zeer homogeen fijn zwak gelaagd met af en toe 
kleiiger (fr.aren.) bandjes (grijzer). Slightly to non tixo. 
Bovenin meer franco. Stenen in profiel. 
Afdalend tot Rio Jimenez met onderin grove grindbanken. Weg stopt 
( lr1 A<I on '7nnA \ '7nreh+.~ ,...,......_,... __ ._., ,,..,.. ...... " ..... _ i... ........ '--, - - -- .r..:_" 
bij rivier. Grind bevat naast andesiet ook verkitte afgeronde 
stukken lahar en tufstenen. Rivier heeft zeer variabele 
waterstand, want tot 5 m boven huidige oppervlak hangt 
afvalplastic van de bananenfinca iets verderop stroomopwaarts in 
de bomen. Aan de overkant van de rivier is zeer hoge en steile 
ontsluiting te zien (afglijdende erosie) met zeer grove 
gelaagdheid, die af en toe scheef is. Hoogteverschil met 
wateroppervlak is ruim 10 m. Onderin zeer grote stenen. Naar 
boven toe qrindiger en zandiger met af en toe kleiiger lagen. 
donker bruine bodem'\. 
gelaagd zandig --- - -~ ~ 
grote stenen - - -- -- -
Punt:41 
Coordinaten 0: 576.8 
Coordinaten N: 264.9 
Vlakcode: LHT. 2 
Hoogte: 
Punt g ~ l eqen op iets hoger gelegen rug (± 1 m). Bovenin franco, 
10 YR 3/3, mod.thixotroop tot 20 cm. Daaronder franco-arenoso. Op 
40 c m l\r1 -11o1 - francosa. Op ')() cm puur zand ( middelgrof), licht 
thixotroo p. (stroomrug). 
lemige bruine 
bodem op 7. •Jnd 
41 ~ '12 slecht ontwaterde bodem op fijn gelaagd materiaal 
Goed ontwaterd (grondwater >120), pasto estrella, af en toe fijne 
grindjes, geen vl Rkke n. geen concreties, zand onderin is iets 
grijzer. 
Punt: 42 
Coordinaten 0: 576.7 
Coordinat c n N: 2 6 5.1 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Gelegen op ± 100 m van punt 41 in lager stuk. Bovenin FAcL. grijs 
bruin gevlekt. 10 YR 5/3, vlekken: pardo, 20 i. Slecht 
gedraineerd. Mod. Thixotroop. Op 30 cm zand met klei, bruinig 
(10 YR 4/3), thixotroop, grindjes, grijze vlekken (10 YR 5/3). 
Verder naar onderen geband materiaal, fijnzandig/siltig met FAc 
bandjes. Grondwater op ± 70 cm. Op 80 cm middelgrote concreties, 
redelijk veel, silty sand. Op 110 cm zware gerijpte klei met veel 
zachte ijzerconcreties en vlekken, grijs (10 YR 6/2). Pasto es-
trella. 
Punt: 43 
Coordinaten O: 576.3 
Coordinaten N: 265.1 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Op ongeveer 400 m zuidelijk van punt 42, iets lager gelegen in 
het licht golvende landschap ( vergelijkbaar met 42 ), parrallel 
aan stroomrug (41). Bovenin FAc, grijs met pardo vlekkjes, zachte 
concreties. droger dan 42. Op 50 cm word het materiaal geband 
9 
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(klei en zand). Zachte concreties over het hele profiel. Textuur 
is vrij constant. Grondwater op ± 110 cm. 
Punt: 44 
Coordinaten 0: 575.6 
Coordinaten N: 264.3 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Punt op ongeveer 1.6 km ten zuiden van 41. Gebied rond riviertje, 
sterker versneden stuk met terrassen. Gelegen op terras. A ± 10 
cm dik, 10 YR 3/3, FL. thixotroop. De B is FAc-Acl, 10 YR 4/3, 
niet thixotroop. Op 30 cm FAC-AC. zelfde kleur. Op 40 cm 
staafvormige ijzerconcreties ( halfhard), lichtere kleur (10 YR 
4/4). Op 60 cm kleine grijze vlekjes ( 5/3 ), ± 10 i . Op 80 cm 
pure klei. grijze en oranje vlekken (> 10 % ), matrix kleur nog 
4/4, ook nog concreties (weinig). Op 100 cm word de matrixkleur 
10 YR 5/4 met grijze en oranje vlekken. Grondwater > 120 cm. 
44 
~ 4 5 ,,,,,.,---
~ 
Punt: 45 
Coordinaten O: 575.7 
Coordinaten N: 264.3 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Punt gelegen op ± 20 meter van 44 op het lage terras. Bovenin 
FAcL. veel organisch materiaal, roodbruin, luchtig. Na 10 cm 
donkergrijs (10 YR 4/1) met ~ 2oi oranje vlekken (cutans). Dieper 
dan 20 cm FL 10 YR 4/2 met vage pardo vlekken (s20~) en kleiige 
brokjes bevattend. Op 90 cm FAr met kleiige bandjes. Op 100 cm 
grindachtig zeer grof zand, donkergrijs en gereduceerd. Dit zand 
wordt aangetroffen na een fijnzandige laag. Op 110 cm korrelige 
harde gerijpte klei (brokjes) met oranje vlekken, grijs 10 YR 5/2 
Grondwater op 70 cm. 
Punt: 46 
Coordinaten 0: 575.7 
Coordinaten N: 264.2 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
In diepste 3tuk (g.w. op 10 cm). Grofzandig (zie 45) met grindjes 
(topje is fijnzandig). Dieper dan 20 cm veenachtige laagjes in 
het zand. Er zitten ook verkitte, harde zandbrokken in het 
profiel. Onderin wordt weer klei aangetroffen. 
Punt: 47 
Coordinaten O: 574.7 
Coordinaten N: 263.8 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
2.4 km weg zuidwaarts t.o.v. punt 41. FAr, erg nat, grijzig met 
organische resten en erg zacht (siltig). Na 20 cm weer zwaarder 
(gerijpt) sandy clay loam, 10 YR 4/1. Op 30 cm houtresten. Op 50 
cm FAc en op 70 cm FL met grijzig groene kleuren en met pardo 
gele vlekken. Op 90 cm zware, gerijpte, grijze klei (10 YR 6/2) 
met 40 % pardo vlekken (duidelijk). 
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Punt: 48 
Coordinaten 0: 571.5 
Coordinaten N: 26 4.2 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Sterk versneden stukje met een hoogteverschil van 4 m, helling 2 
50 ! en hellinglengte v a n 5 m. · 
~ ~ 49~·~~~;. 
Profiel b ovenin klei. De eerste 10 cm =10 YR 4/3. Daaronder 4/4 
klei (tot AcL), die naar onderen toe siltiger wordt. Op 70 cm 
silty clay loam en op 90 cm franco. Op 1 m harde ijzerconcreties 
(s20 E ) FAc afgewisseld met FL laagjes die fijn zand bevatten. 
Grijze vlekjes (s 5 ! ). Naar onderen toe kleiiger. Op 110 cm sandy 
clay matrix 5/3 met grijze / oranje vlekken (2 20 %). Minder dan 20 
% concreties. Eronder fijnzandig. Grondwater 2 120 cm. 
Punt: 49 
Coordinaten 0: 571.5 
Coordinaten N: 264.3 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Boven half gerijpt FL, 10 YR 4 / 2. veel organische resten. ijzer 
en mangaan concreties (groenig en meer dan 20 %). Op 30 cm 10 YR 
3/2. donker iets zandiger (franco). Materiaal zacht met groene 
concreties. Op 70 cm= FA (fijn zand) en nog steeds erg donker 
grijs. 10 YR 3 / 1 met groene concreties (half hard). Kleiig tot 
siltig materiaal komt in banden voor. Op 110 cm grijs, zeer fijn 
zandig compact materiaal. 10 YR 4/1 met gelig bruinige vlekken en 
ook FL met dunne iets kleiigere bandjes. 2 110 cm ook groenige 
vlekken en zachte ijzerconcreties. 
1 
Punt: 50 
Coordinaten 0: 571.5 
Coordinaten N: 269.0 
Vlakcode: LHT.2 (op grens naar LPTd.2) 
Hoogte: 
Erg slecht gedraineerde gronden onder grasland (nat). Bovenin 
grijzige klei (FAc} met veel organisch materiaal, geband met 
pardo vlekken, matrix= 10 YR 4/2. Op 40 cm concreties (buisjes). 
Op 60 cm zandiger (F) en op 80 cm FA met veel halfharde 
ijzerconcreties (2 20 I}. Op 90 cm gerijpte grijze klei (5/2) met 
lichtgroene en oranje vlekken en ijzerconcreties. Het gebied is 
vlak. GW op 30 cm. 
Punt: 51 
Coordinaten 0: 571.7 
Coordinaten N: 269.7 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 
Op rode heuvel 
zware rode klei 
met van 0 tot 10 cm klei (10 YR 3/3) en daaronder 
(7.5 YR 4/4). zeer homogeen. Zeer goed ontwaterd. 
51 
colluvium + organisch materiaal 
kl~ei=--52 
-=-- ,--
·--~ 
'1. 
Punt": 56 
r~~-rl4-~~~- -- C~A CC 
Punt: 52 
Coordinaten 0: 571.6 
Coordinaten N: 269.7 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 
In suampo kom 3 tot 4 meter lager dan punt 51, helling 230 % en 
lengte van 10 meter. Bovenin slappe klei met veel organisch 
materiaal. Eronder halfgerijpte klei, grijs met gelige vlekken en 
kleine zachte ijzerconcreties. Klei waarschijnlijk gelijk aan die 
op de heuvels (evt. afgespoeld en gereduceerd). GW in maaiveld. 
De verhouding rode heuvels/suampo is plaatselijk 50% / 50%. 
Punt: 53 
Coordinaten O: 572.6 
Coordinaten N: 271.6 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 
Meer alluviaal, vlakker stuk tussen rode heuvels. Bovenin profiel 
FAc, 10 YR 4/3 met grijs en oranje vlekjes (20 %) door vertrapping 
en na 10 cm geen grijze vlekken meer. Op 50 cm zachte ijzercon-
creties, verder idem. Op 60 cm meer franco en meer grijze vlek-
ken. Op 80 cm FA geband met FAc tot F, kleur blijft hetzelfde. De 
kleilagen zijn brokkelig, grijs (5/2) en hebben halfzachte ijzer-
concreties. Op 110 cm oranje+grijze klei, zwaar gerijpt en 
homogeen (waarschijnlijk gelijk aan de klei van de heuvels en re-
siduair en/of colluviaal). Dus pakket van ruim een meter jongere 
alluviale afzettingen. GW op 100 cm. Verhouding is hier: heuvels= 
30%, alluviaal(jong)=50% en suampo=20 %. 
klei ~aagd zandig materiaal 
Punt: 54 
Coordinaten 0: 572.4 
Coordinaten N: 264.5 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Langs de rivier bij Vegas de Tortuguero. Insnijding in LHT.2 vlak. 
Grindbanken in de rivier. Zandige afzettingen (veel ca~a brava. 
waar zand ontsloten licht), onder een vrij dunne laag meer franco 
materiaal (0.5 a 1.0 m), die licht tixotroop is. 
Punt: 55 
Coordinaten 0: 574.6 
Coordinaten N: 267.0 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Boven 10 YR 3/3, FL, slightly tixo met oranje vlekken. Op 20 cm 
iets lichter (3/4), mod.tixo, FL, zeer weinig vlekken. Op 40 cm 
dezelfde kleur met pardo en grijze vlekken. F. tixo. Op 60 cm ook 
kleiigere banden. sterker gevlekt. Dieper dan 80 cm grijze matrix 
kleur (5/3) met oranje vlekken (220%), halfzachte ijzerconcre-
ties. Op 1 m sterk geband zand en kleiige banden, met concreties 
op de grenzen. Zand 10 YR 5/3, klei 10 YR 5/2. Veel halfzachte 
concreties en vlekken. GW op 110 cm. Punt ligt iets hoger in het 
landschap, dat licht golvend is met hellingen van 0 tot 3 %. Een 
oude oeverwal is waarschijnlijk • . 
Punt: 60 
~ coiiuv1um + organiscn materiaai 
Punt: 56 
Coordinaten 0: 574.55 
Coordinaten N: 267.0 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Aan rt e Anrler0 k~nt van de wAg een halve meter lager gelegen dan 
het vorige punt. Bovenin donker (3/2), slap grijs zand met· harde 
mangaan concreties (clayey sand waarin het zand grof is). Op 40 
cm grof zwartig zand, met af en toe verkitte brokken en veel man-
gaan en af en toe iets kleiiger (gelaagd). Op 80 cm ook ijzercon-
creties en vnl. grof zand. GW op 25 cm . Oude bedding volgens ons. 
55 57 58 
56 
I---------------1-----------I----------I 
50 m 30 m 30 m 
Punt: 57 
Coordinaten 0: 574.5 
Coordinaten N: 267.0 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
I 
I 50/100 cm 
I 
30 meter verder als vorige punt en iets hoger. 0 tot 10 cm donker 
(3/2), veel organisch materiaal en franco. Vanaf 10 cm franco 
limoso, 10 YR 4/3. Dieper dan 20 cm FL. 10 YR 3/4 en tixo. Op 40 
cm grens fijn grijzig siltig zand, vrij compact, met ijzervlekken 
en tixo. Op 60 cm grof zand, donker met bruinige ijzerkleur. Naar 
onderen toe is er variatie in de grofheid van het zand (gelaagd). 
Op 110 cm kleiige band, 10 YR 4 / 4, maar daaronder weer vrij zan-
dig. GW op 80 cm. 
Punt: 58 
Coordinaten 0: 574.45 
Coordinaten N: 267.0 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Vlakbij vorige punt, maar weer 50 cm hoger gelegen. Een A-horizon 
van slechts 5 cm. 10 YR 3/3, FL. (Door kale bodem onder gebruik 
van banaan en cacao (jonge aanplant)). Dieper iets lichter (3/4), 
FL, mod.tixo. Op 40 c m grijzig, fijn tixotroop zand, 10 YR 5/3, 
dat compact is met lichte pardo vlekken. Naar onderen toe grijzer 
en op 110 cm kleiige brokken. GW op 110 cm. 
Punt: 59 
Coordinaten 0: 574.9 
Coordinaten N: 267.8 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Iets hoger v e rsneden alluviaal terras, bovenin franco (3/3), naar 
onderen iets siltiger (op 30 cm) met kleur (3/4). Nog iets dieper 
tot 60 cm wordt lichter (4/4) en blijft tixotroop. Op 70 cm FA 
met dezelfde kleur en op 80 cm wordt textuur arenosa. Op 90 cm 
iets bleker (4/3). De textuur varieert iets (gelaagd) van AF-FA 
en wordt op 110 cm iets kleiiger (FJ. 
Dit punt lijkt op punt 58, maar terrein is hier dieper versneden, 
beter ontwaterd en de bodem is dieper en bruiner. 
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Punt: 60 
Coordinaten 0: 576.3 
Coordinaten N: 267.5 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 
Ontsluiting nabij Castaflal. Zware bruinrode klei. Bovenste 30 cm 
iets donkerder. Poreuze subang.-ang. structuur. Ontsluiting 
gelegen in een LP landschap met 50% alluviaal, 2oi suampo en 30% 
rode heuvels met een hoogteverschil van circa 4 m. Het alluviaal 
bevat onderin het profiel dezelfde zware klei, die alleen wat 
lichter van kleur is en bovenop een meer franco en gelaagd pakket 
heeft (recentere afzettingen). Helling 30i, lengte 10 m. Pasto en 
goed ontwaterd. GW dieper dan 120 cm. 
Punt: 61 
Coordinaten O: 569.8 
Coordinaten N: 271.0 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 
Versneden landschap met rode heuvels en suampo en alluviale 
afzettingen. Alluviaal varieert. Stukken met veel alluviaal (60%) 
en stukjes met vooral rode heuvels en suampo. Zware klei, dunne 
A-horizon (10 cm) en kleur 10 YR 3/3. daaronder 4/4. Heuvel is 
vrij uitgestrekt (oud terras) en 6m hoger dan oude meander. GW~ 
120 cm. Helling met meander 10 m lang. 
~ ~G ~gelaagd, fijnzandig + org. ~ · ~ '""=" ,_.materiaal 
-----------------------------------------------------------------
Punt: 62 
Coordinaten 0: 569.7 
Coordinaten N: 271.0 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 
Beneden in oude meander: Profiel bovenin siltig materiaal, donker 
en gereduceerd (organisch, rottend), 10 YR 3/2. Veel organisch 
materiaal, Op 70 cm iets kleiiger, iets gerijpter, iets grijzer. 
GW op 10 cm. Verder naar beneden toe wordt het nog grijzer. Op 90 
cm = 10 YR 6/2. Halfgerijpte klei. 
Punt: 63 
Coordinaten O: 569.5 
Coordinaten N: 270.4 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 
LP dissected in een vlakker stuk tussen rode heuvels. Alluviale 
bodem dus. Ongeveer 3 m lager dan rode heuvels . Bruinige franco 
afzetting (10 YR 3/3) en tixotroop. Op 50 cm lichter (4/4) en 
iets zandiger. Op 70 cm FA (iets geband) en nog steeds bruinig. 
Op 80 cm AF en op 90 cm matig grof zand (kleur 4/4 - 3/3). Op 110 
cm iets grover en donkerder zand met grindjes. Goed ontwaterd en 
onder cocos. 
Punt: 64 
Coordinaten 0: 572.3 
Coordinaten N: 275.6 
Vlakcode: LPTd.l (op grens naar LPTd.2) 
Hoogte: 
14 
Diep versneden terrassen. Hoogste circa 15 m boven dit punt. 
Ontsluiting langs rivier in LP landschap. Onderin moedermateriaal 
op circ a 2.5 m diepte. Matig grof zand. gelaagd en vrij afgerond. 
(alluviaa l en aangesneden) Is licht tixotroop. Erboven pakket 
zware rode klei (verweringsmateriaal), dat identiek is aan de 
klei op de rode heuvels. Waarschijnlijk toch een iets jonger 
afzetting en evt. colluvium. In dit kaartvlak vrijwe~ geen 
alluviale (jongere) afzettingen. In het profiel knalrode en gele 
verweringsbrokjes. Was waarschijnlijk grind of grover materiaal 
of is verkit door ijzerve rbindingen. 
Punt: 65 
Coordinaten 0: 567.2 
Coordinatrn N: 27~.0 
Vlakcod": !.l "fd.l 
Hoogte : 
011t~luitinq bij Hi n Sue rte. Onder op st roomhoo9te verwerende 
(.lavns en/nf) l:ilFtro. . D.1<1rhrw1•n alluviaal z;ind, die bnveni.n waar-
:.1r:lti jnlljk i~i v•:nll!C!rd tol zwa re 'rode 0 klei. Zand en deels ver-
WParde lnhnrs ziin zeer tixntroop. (monsters van lahar) 
12 - 15 m 
Punt: 66 
Coordinaten 0: 568.3 
Coordinaten N: 275.7 
Vlakcode: LPTd.l 
Hoogte: 
zware 'rode' klei 
rivierzand/matig grof 
(lava en/of) lahar 
1.4 km naar het noorden. Door versneden landschap met hoge rode 
heuvels. Ontsluiting langs de weg. Onderin de wand erg kleiige 
lagen die zeer fel gekleurd zijn (foto) van rood geel tot licht-
grijs. Fijne lagen (gelaagdheid?) van 0.1 tot 1 cm. Plaatselijk 
meer gemarmerde stukken. Oranje lagen (banken) meer verkit en 
met grovere delen dan de rood-rose en grijze klei. Oud alluviaal 
of lahar? (monsters!). Felgekleurde. dikke en zware lagen waar-
schijnlijk asdekken. 
Punt: 67 
Coordinaten 0: 568.7 
Coordinaten N: 276.4 
Vlakcode: LPTd.1 
Hoogte: 
500 m verder naar het noorden. Onderaan voet van rode heuvels 
circa 10 m lager dan de top. Hellinglengte 20 m. Bovenin FAcL met 
veel grijze en pardo vlekken rond wortels, 10 YR 3/3-4/3. Op 30 
cm F (3/3) erg tixo en geen vlekken. Op 40 cm FA (4/3) met grote 
vage grijze vlekken, erg tixo en poreus. Naar beneden toe steeds 
meer pardoen grijze vlekken. Op 110 cm AF (10 YR 5/3) met een 
enkele concretie en ~20% ijzervlekken (naranja/pardo). Het zand 
tot deze diepte is fijn. Op 120 cm (10 YR 6/2) een kleiiger band. 
GW op 50 cm. Gebruik paste/braak. 
Coordinaten N: 262.5 
! 
Punt: 68 
Coordinaten 0: 568.75 
Coordinaten N: 276.4 
Vlakcode: LPTd.l 
Hoogte: 
10 m naast vorige punt en een halve m lager gelegen. De bovenste 
20 tot 30 cm bestaat uit zachte siltige bagger met gerijpte 
brokjes. Op 30 cm fijnzandige, grijze (5/3) compacte (,gerijpte.) 
slecht ontwaterde grond met GW op een paar cm en met suampo 
vegetatie. 
Punt: 69 
Coordinaten O: 567.9 
Coordinaten N: 264.2 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Ontsluiting langs stroompje in bananenfinca. Bovenin een bruinige 
franco bodem. tixo op BO cm op een laag met voAl mangaanconreties 
en op 100 cm op een fijn en scherp gelaagde zandafzetting. Op 130 
cm grindige afzettingen en op 150 cm weer fijnzandige afz. 
Daaronder tot 250 cm varieren de afzettingen van grof grindig tot 
fijn zandig. Op 250 cm wordt zware harde qrijzA (10 YR 6/1) 
aangetroffen op stroomhoogte (aansnijding). waArvan het bovenste 
laagje (enkele mm) nog fel oranje is. Hoger in het profiel komen 
ook grove grindstukken voor. die door veel mangaan en/of ijzer 
zijn verkit. (monster). Zie ook foto van dit profiel. 
0 
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Punt: 70 
Coordinaten O: 568.8 
Coordinaten N: 264.1 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
-- lemige bruine bode m 
Mn concreties 
zandig gelaagd 
Fe bank 
0... - /{) 
----=) c, --grijze klei 
Van 0 tot 30 cm FL 10 YR 3/3 en tixo. Op 30 cm F. Op 40 cm FA 
(met matig grof zand) met 20% pardo vlekken en grijze vlekken,die 
kleiiger stukjes bevatten (zand + klei) en mangaanconcreties. 
Over het geheel een bruinige bodem, tot 1 m wisselende textuur 
(FA-F-AAc). Op 1 m 10 YR 5/3. met pardoen grijze vlekken. zachte 
ijzerconcreties • AF. GW op 110 cm. 
Alluviaal vlak dat rond rivieren een sterker versneden patroon 
vertoont. Zie ook fotos van dit vlak: Een plateau en een vroegere 
rivierloop. 
Punt: 71 
Coordinaten O: 568.8 
o ....... " • 7 "-
GW op 50 cm. Gebruik pasta/braak. 
Coordinaten N: 262.5 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Bovenin donker fijn siltig materiaal, concreties, met kleiige 
brokjes (geri j pt), 10 YR 4 / 2 en met veel organisch materiaal. Op 
30 cm gro f zandig (onde r dun laagje iets fijner zand), geband met 
grote concreties. Op 60 cm weer fijn zandig met kleiige (half ge-
rijpte) ba ndjes, donkergrij s en met concreties. Op 80 cm weer 
grofzandig met conc r e tie s en op 110 cm ook grind. GW op 10 cm. 
Punt: 72 
Coordinaten O: 566 .9 
Coordinaten N: 26 3 . 5 
Vlakcode: LHTd.2 
Hoogte: 
Ontsluiting langs we g. Bovenin kleiig (2FAc) materiaal, 10 YR 4/3 
naar naar beneden t oe zand iger (F ) met grijze vlekken. Op circa 1 
m verwerend moed e rmateriaal, dat bes taat uit grof (+verkit) zand, 
dat we l tixo i s . Dnaro nd e r weer een s tuk kleiiger. Op ongeveer 2 
m is de bodem we er z a ndig. Ge laagdheid! Dit is een vrij oude, 
hooggelegen bodem. S terk vcrs ned Rn landschap rond een riviertje, 
met hoogteverschil van circ a 6 m. GW 2120 cm. 
Deze hooggelegen kleiige bodem is waarschijnlijk een overgang 
naar de no g oudere r ode heuvels. Nieuwe klasse? 
Punt: 73 
Coordinaten 0: 565.3 
Coordinaten N: 264.3 
Vlakcode: LHTd.2 
Hoogte: 
Erg oud terras is een schijnbaar hoger gelegen terras aan de rand 
van het LP vlak. Is vlak, maar rond rivieren sterk versneden ge-
bied. Lage heuvels steken boven landschap uit, de verdronken rode 
heuvels. Hier onder paste. Boven zware klei, 10 YR 3/3. Op 40 cm 
met mangaan concreties. Op 50 cm ook zachte ijzerconcreties, de 
klei is nog steed~ donker (4/3). met gçijze vlekjes en met witte 
korreltj es . Op 70 cm erg felle rod e ijzervlekken en ook grindjes. 
Op 80 cm veel erg rode vlekken (40 1 ) in een grijze matrix (6/3). 
Klei is erg zwaar. 
Kan het net zo oud zijn als LHT.2 (tot nu toe gevonden), maar als 
klei zijn afgezet. of is het echt verweringsklei en ouder. Er 
zitten na melijk grind j e s (afgero nd en dee ls verweerd) in profiel 
(weliswaar weinig) en de klei is erg gerijpt. Bovendien worden op 
110 cm verwerende brok j es (zandig) en sterk tixotroop gevonden, 
die misschien enigszins verkit zijn. Ook erg iJZerrijk voor een 
kleiafzetting. Gr i jze vlekken door stagnatie van water. GW ~1.2m. 
Punt: 74 
Coordinaten 0: 565.8 
Coordinaten N: 264.0 
Vlakcode: LHTd.2 (op grens naar LHT.2) 
Hoogte: 
300 m terug van vorige punt. Bovenin F, 10 YR 3/3, slightly tixo 
en met mangaanconcreties. Op 30 cm zandige klei (grof zand). 
grijs (5/3-6/3) met pardo vlekken. Op 40 cm veel mangaanconcre-
ties en bevat grof zand met klei. Op 50 cm fijnzandig (FA) met 
kleibanden, grijs (5/3). Op 90 cm fijnzandig grijs (5/2) met veel 
zachte ijzerconcreties (40 %) en ook nog steeds geband. Op 100 cm 
zandige klei met harde ijzerconcreties. 
17 
Punt: 71 
Coordinaten O: 568.8 
Punt: 75 
Coordinaten 0: 566.6 
Coordinaten N: 264.8 
Vlakcode: LHTd.2 (op grens naar LHT.2) 
Hoogte: 
Vlak landschap. Bovenin FAcL. 10 YR 3/2, met kleine concreties en 
veel organisch materiaal. Op 30 cm grijzer (5/3) met pardo vlek-
jes (slecht ontwaterd), mangaanconcreties. Op 50 cm sandy clay, 
grijs, met idem concreties en halfzachte ijzerconcreties. Op 80 
cm halfgerijpte klei met grote groene vlekken. Matrix 10 YR 6/2 
met fijnzandige bandjes. Op 110 cm gerijpte(!} silty clay. GW op 
25 cm. 
Punt: 76 
Coordinaten 0: 565.8 
Coordinaten N: 262.4 
Vlakcode: LHTd.2 
Hoogte: 
La.2 landschap. Bij rivier diep versneden. Hier vlak. 0 - 30 cm F. 
slightly to non tixo, 10 YR 3/3. Vanaf 40 cm bruiner (4/4) en FAc 
en vanaf 60 cm tixotroper. Op 80 cm FA, op 90 cm AF. Op 100 cm is 
de kleur 10 YR 4/3 en textuur A. Kortom alluviale gelaagdheid. GW 
~ 120 cm. Onder pasta ratana. 
Meer naar het westen hogere nivo: Oudere terrassen. 
Punt: 77 
Coordinaten 0: 564.3 
Coordinaten N: 263.0 
Vlakcode: LHTd.2 (op overgang naar LPTd.2) 
Hoogte: 
Eind van de weg in een bamboebos. Nog ouder en (iets) hoger allu-
viaal terras. Zware klei bovenin 10 YR 3/3 (A-hor tot ?), daaron-
der tot 70 cm 10 YR 4 / 4 met zelfde textuur. Dieper grijze vlekken 
in een matrix van 5/4. Op 80 cm iets siltiger (nog wel klei). Op 
110 cm is de matrixkleur 10 YR 5/2 en bevat de weer kleiiger laag 
mangaanconcreties en ijzervlekken. 
Punt: 78 
Coordinaten 0: 564.2 
Coordinaten N: 264.6 
Vlakcode: LPTd.2 (overgang naar 4HTd.2 ) 
Hoogte: 
Rode heuvel in bananenfinca. Zware roodbruine klei met witte 
korreltjes. Kleur 7.5 YR .•• tot 120 cm. 2 tot 3 m boven het nabije 
La nivo. De grens tussen de twee eenheden is door stroompje inge -
sneden. 
Punt: 79 
Coordinaten 0: 558.7 
Coordinaten N: 260.5 
Vlakcode: LHTd.2 
Hoogte: 
Oude versneden LH vlakte. Bruinrode klei (tot FAc), naar onder 
toe iets zandiger. Op 1 m franco (met fijn zand). De kleur blijft 
constant bruin (10 YR 4/4). GW ~ 120 cm. Goed ontwaterde 
alluviale bodem. Hoger gelegen vrij vlak stuk in landschap met 
rode heuvels. 
Op 557.0 Oen 259.0 N 60% oude {kleiig) tussen 30% en 3 m hogere 
rode heuvels en 10 % suampo.l! 
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Punt: 80 
Coordinaten 0: 560.9 
Coordinaten N: 257.8 
Vlakcode: LHTd.2 
Hoogte: 
In finca. Bruine (3/3) franco bodem, licht tixo. Op 
zandiger en zelfde kleur. Op 90 cm FA. Op 100 cm ook 
(4/3) en met kleine grindjes. Op 120 cm AF. 
60 cm 
lichter 
Punt: 81 
Coordinaten O: 563.3 
Coordinaten N: 264.3 
Vlakcode: LHTd.2 
Hoogte: 
Lichtbruine bodem ( boven 10 YR 3/3, naar onderen 4/4), textuur 
is FAcL, Op 70 cm iets zandiger ( FAc). Op 80 cm FAc met vlekjes. 
Op 1 meter grijs (10 YR 5/2-5/3), met meer dan 20% pardo vlekjes, 
geband materiaal (FAc-FAcL-FLJ. Dieper dan 1 meter ook naranja 
vlekjes, zachte iJzer concreties en harde mangaan concreties. 
Grondwater op 115 cm. Gebruik banano. Vlakke topografie. 
Punt: 82 
Coordinaten 0: 559.5 
Coordinaten N: 274.6 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 
Versneden landschap met varierend i rode heuvels, ongeveer 4 
meter hoog. Rode heuvels= 20-40 ~ . alluviaal= 40-60 1, Suampo= 
10-20 =· Boring in alluviaal vlak. A van 0-30, textuur is F, 
bevat mangaan concreties, pardo/grijze vlekjes (S20 %), veel 
wortels, 10 YR 3/3. B van 30-80, textuur is F, 10 YR 5/4, geen 
concreties, vanaf 50 cm grijze vlekken. Bw2 vanaf 80 cm, textuur 
is F, 10 YR 5/6, meer dan 20 1 grijze en pardo vlekken, reductie 
langs kanalen, fijn gelaagd ( FAc bandjes). Gebruik pasta en bos. 
Grondwater op 65 cm. 
Punt: 83 
Coordinaten 0: 553.4 
Coordinaten N: 268.3 
Vlakcode: LPTd.2 (overgang nnar LHT.2) 
Hoogte: 
A horizont van 30 cm, 10 YR 3/3, textuur is 
10 YR 4/~. geen vlekken, textuur i2 
grondwater dieper dan 120 cm. 
Punt: 84 
Coordinaten O: 551.7 
Coordinaten N: 266.0 
Vlakcode: LPTd.2 (grens naar LHT.2) 
Hoogte: 
F-FL. Dan B horizont, 
FL. Goed ontwaterd, 
A horizont van 0-20 cm, FL, geen vlekken, thixotroop, 10 YR 3/3. 
Van 20 tot 40 cm 10 YR 4/4, verder hetzelfde. Van 40 tot 80 cm, 
fijn zand, 10 YR 4/4, thixotroop, geen vlekken, compact, naar 
onder toe verschijnen er weinig zachte ijzerconcreties. Van 80-90 
cm is de textuur FL. Daarna FAc, 10 YR 6/2, veel naranja vlekken, 
enkele halfharde ijzer en mangaan concreties, geband materiaal 
met siltigere lagen. Grondwater op 80 cm. 
Punt: 85 
Coordinaten 0: 554.8 
Coordinaten N: 266.2 
YR 3/3, beetie thixotrooo. R 1 n Vh> J;. / A. h--~~- ~k~--~----
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
A tot 30 cm, 10 YR 3/3, geen vlekken, niet thixotroop, textuur is 
FAcL. Daarna 10 YR 4/4, AcL, vrij zwaar, niet thixotroop. Op 80 
cm. geband materiaal ( siltig ), en zachte mangaan concreties. Op 
90 cm FAc, 10 YR 4/4. Op 100 cm iets zandiger, F, nog steeds 
zachte concreties, zelfde kleur. Gebruik is banaan. 
Punt: 86 
Coordinaten O: 552.8 
Coordinaten N: 258.0 
Vlakcode: LHT.1 
Hoogte: 
Punt vlak naast Chirripó onder brug. Laagje klei bovenop door 
recente overstromingen (jan '88). Bovenste 20 cm is F, 10 YR 3/4, 
fijnzandig met weinig grijze vlekken. Daaronder tot 30 cm AF met 
minder dan 20 % pardo vlekken. Op 30 cm scherpe overgang naar 
donkerder middelgrof zand. Op 50 cm af en toe siltigere bandjes 
met roestvlekken ( naranja ). Op 70 cm grof zand met grindjes. 
Punt: 87 
Coordinaten 0: 552.2 
Coordinaten N: 257.9 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Ongeveer 250 meter van rivier langs spoor. Bovenin 10 YR 3/3, 
FAc, geen vlekken, niet thixotroop. Op 30 cm 10 YR 4/3, iets 
zandiger, geen vlekken. Op 40 cm geler (10 YR 4/5), FL, pardo 
vlekken, halfharde ijzer concreties. Op 70 cm matig grof homogeen 
zand (10 YR 4/3). Op 1 meter redelijk grof zand met grindjes. 
vlak zacht glooiend landschap (0-2 %). Eutropept. 
Punt: 88 
Coordinaten 0: 549.7 
Coordinaten N: 256.1 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
A to 20 cm, FAc, lOYR 3/3. Dan 10 YR 4/3. Na 30 cm FAcL. bevat 
afgeronde stenen. Op 70 cm kleibank, 10 YR 4/4, geen vlekken, 
geen concreties. Op 90 cm donkerder materiaal ( 10 YR 3/3), bevat 
kleine brokjes onverweerde steentjes (grind), naar onderen meer 
daarvan. GW op 110 cm. 
Punt: 89 
Coordinaten 0: 550.2 
Coordinaten N: 259.5 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Vrij jong alluvial vlak, weinig versneden. hier en daar iets 
lager en slechter gedraineerd. Een A van 0-30 cm, F. 10 YR 3/3, 
minder dan 20 % pardo vlekken, beetje thixotroop. B van 30-70 cm, 
F, 10 YR 4/4, geen vlekken, matig thixotroop. Op 60 cm AF, tixo 
en vanaf 70 cm C, A, 10 YR 3/3, matig grof met kleine grindjes. 
Grondwater op 20 cm. 
Punt: 90 
Coordinaten 0: 547.9 
Coordinaten N: 263.5 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Punt langs pas ontgonnen weg onder cacao. Dunne A van 10 cm, 10 
l 
Coordinaten 0: 554.8 
Coordinaten N: 2óó.2 
YR 3/3, beetje thixotroop. 8, 10 YR 5/4, beetje thixotroop, 
pardo/grijze vlekken, zachte ijzerconcreties. Na 30 cm minder 
vlekken, verder ide m, r e del ijk homogeen. Grondwater op 1 meter. 
Punt: 91 
Coordinaten 0: 547.6 
Coordinat e n N: 26 1 .8 
Vlakcode : LHT. 2 
Hoogte: 
Aan eind van wegget j e bij riviert j e. Ontsluiting op iets hoger 
(ouder) terras. 
A van 30 cm, 10 YR 3 / 3, F. fijnzandig. licht tixo. Van 30-70 cm, 
10 YR 3 / 4-4 / 4. F. matig thixotroop. minder dan 2 % pardo en 
grijze vlekken. Op 70 cm zandlaag (fijn), 10 YR 3/4, bevat harde 
ijzer concreties. Op 85 cm kleiband, grijs (5/2) en roestlaagjes. 
Hieronder zand met kleiig materiaal. 
Grondwater op 2 meter. Lager (1 m) gelegen vlak boven de rivier 
ligt grof zand met onderin keien. 
Zand -- " •Oirt:· :>,.. 
Kleiband met roest-- · · ··· 
Donkerbruine bodem--~
--- -----------------__ :::_ ~-. ._ _1 ____ ---------------------------------
Punt: 92 
Coordinaten 0: 547.0 
Coordinaten N: 256.0 
Vlakcode: LPTd.2 (overgang naar LHTd.2) 
H~og te: 
In gebied met lage terrasniveaus op ongeveer 700 meter van 
Quebrada. Veel rood materiaal, ook in vlakkere delen. Punt op ho-
gere positie. Van 0-60 cm Ac, 10 YR 4/6. Op 60 cm verwerend moe-
dermateriaal, thixotroop. Dit ligt in een kleiachtige (AcLJ ma-
trix. Op 110 cm / erg thixotroop. Op 120 cm is het materiaal 
zandiger met kleibrokjes en verweerde grindjes. GW~l20. 
Punt: 93 
Coordinaten 0: 545.5 
Coordinaten N: 253.5 
Vlakcode: PCL.1 ( 1) (ove rgang vanuit LPTd.2) 
Hoogte: 
Roodbruine kleigrond met een dunne A horizont (5 cm). Bevat klei-
ne onverweerde witte brokjes. Lichtgolvend landschap(0-5 %), hoog-
te van heuvels 2-4 meter, suampo in dalen, niet zo sterk versne-
den. 
Punt: 94 
Coordinaten O: 545.5 
Coordinaten N: 253.45 
Vlakcode: PCL.1 (1) (overgang vanuit LPTd.2) 
Hoogte: 
Gelegen in suampo naast punt 93. Half gerijpt materiaal met veel 
org. stof. Is kleiig-siltig en bevat klei brokjes. Water in 
suampo stroomt iets. Bevat zachte mangaan brokjes. Kleur is 10 YR 
4/3 - 3/3. Grondwater aan het oppervlak. 
Punt: 95 
Coordinaten O: 544.8 
Coordinaten N: 253.1 
21 
--·--:::11--· Punt langs pas ontgonnen weg onder cacao. 
Vlakcode: PCL.11 
Hoogte: 
Dunne A van 10 cm, lU 
Landschap is undulating met ruggen waar grote stenen uitsteken 
(lahar ?). A tot 20 cm, FAc, niet thixotroop. Daaronder FAC, 10 
YR 4/4, met brokjes onverweerd moedermateriaal. matig thixotroop, 
geen vlekken. Op meer dan 30 cm halfverweerde steentjes (verkit 
zand), sterk thixotroop. De stenen zijn geband. Op 50 cm zand. 
Vlakbij is ontsluiting in riviertje. Zelfde bodem. Ontwikkeling 
tot 1 meter met stenen in het hele profiel. 
Punt: 96 
Coordinaten O: 544.4 
Coordinaten N: 257.4 
Vlakcode: PCL.l 
Hoogte: 
Golvend landschap met ruggen waar grote stenen uitsteken (lahar). 
A van 0-20 cm, 10 YR 3/3. FAcL, naranja -pardo vlekken, niet 
thixotroop. Na 20 cm 10 YR 4/3, bevat verweerde brokjes. Op 50 cm 
10 YR 5/3, verder idem. Na 70 cm niet verder te boren • stenig. 
Grondwater op 50 cm. Gerbruik paste. Alluviaal beinvloed. 
No.97 
Coordinaten 0: 547.6 
Coordinaten N: 259.6 
Vlakcode: PCL.1 ~ 
Hoogte: 
Je",~\ 
Gebied met lage terrassen (1 meter hoger). A van 30 cm, F. 10 YR 
3/3, geen vlekken, matig thixotroop. Daaronder FA, 10 YR 3 / 4, 
geen vlekken, matig thixotroop. Op 70 cm weer donkerder (3/3). 
Tussen 70 en 80 cm kleilaag met weinig pardo/grijze vlekken en 
grindjes ( tot 1 cm ).Na 90 cm veel grind. (lahar. brokken steen 
in kleimatix. met alluviaal dek) 
~ 
~ 
weg 
Punt: 98 
Coordinaten 0: 546.0 
Coordinaten N: 261.0 
Vlakcode: PCL.1 
Hoogte: 
A-hor. 
zand 
begraven bodem 
Paar honderd meter verder dan punt 97 op iets ho ger gelegen 
_, terras (ongeveer 1 meter). Gelijk aan 97 maar zonder "--To ng 
allUVfaal- dek. bevat stenen en thixotrope franco brokken. 
Gebruik is pasto. terrein is heel licht glooiend. 
Punt: 99 
Coordinaten 0: 546.3 
Coordinaten N: 264.2 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
22 
0 silt-grijs 
10 
Silt-ldei, thixotroc-p, brui.n 
40 
Zware klei met dikke ijzercutans (1 mm) 
50 
Donkerdere laag (begraven bodemJ,Ac L, 
10 YR 3/3 
80 
gelaagd , FA tot A, 10 YR 4/4 
140 
Fijn zand, 10 YR 4/2 
Punt: 100 
Coordinaten 0: 546.2 
Coordinaten N: 249.4 
Vlakcode: PCL.l 
Hoogte: 
Geelbruine in lic htgo lvend 
halfverweerde, 
oude l a har ? 
100 
landschap. 
thixotrope, 
Kleiige geel-
bruine bodem 
op l ahar 
0 0 UD 
"0 0 00 
DAOO• ~ <..Jooo~" () .00"0<0 0 
Bodem bevat 
oranje en 
Lahar 
:4--------------------------------------------
Punt: 1 Dl 
Coord inaten 0: 546.0 
Coo rdinaten N: 249.3 
Vlakcode : PCL.1 
Hoogte: 
Lichtbruine (4/41 bodem, FA, zeer thixotroop, A van ongeveer 20 
cm (3/3), F. Op 70 cm grindlaag. 
Punt: 102 
Coordinaten 0: 541.4 
Coordinaten N: 259.5 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 
Ontsluiting langs de weg, doorsnijding van rode heuvel in 
plaatselijk diep versneden landschap. Helling=30-40%, 
helinglengte is 30-50 meter, weinig suampo ( 10 %). Eerste ander-
halve meter is klei, kleur=7.5 YR 3/3. Van 1.5 tot 2.5 meter klei 
met witte puntjes, kleur=7.5 YR 4/6. Van 2.5 tot 3 meter klei met 
kleur 10 YR 5.8. dan liggen er grind bankjes in een zware gelaag-
de rode klei (5 YR 5/6). Daaronder word het zandiger met kleur 10 
YR 4/ 6. (verwerend e fragmentjes). 
Punt: 103 
Coordinaten 0: 540.7 
Coordinaton N: 2S8.9 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 
Punt ten noorden van Horquetas in een breder dal, gelegen op een 
iets hoger terras in het dal. A horizont van 0-10 cm, 10 YR 3/3, 
F-FAc. Bg van 10-50 cm. F, 10 YR 4/3. Be van 50-70, FA. C vanaf 
70, 10 YR 4/3, F-FAc, gelaagd, compacter en kleiiger dan de 
bovengrond. Bevat thixotrope halfverweerde brokjes. 
Punt: 104 
Coordinaten 0: 540.7 
Coordinaten N: 258.85 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 
105 
103 Klei 
\ ./ 
Zandig ·alluvium 
Gelegen in 
ongeveer 1.5 
cm word het 
veenlaagje. 
hetzelfde vlak als 103 maar in een suampo. Ligt 
meter lager. Bovenin AcL. 2,5 Y 3/2. Op ongeveer 50 
meer zandiger (fijn), 5Y 3/2. Op 1 meter ligt een 
Op 1.2 meter grind en stenen. 
Punt: 105 
Coordinaten 0: 540.7 
Coordinaten N: 258.95 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 
Hoogste terras ( rode heuvel). Klei 10 YR 4 / 4 geleidelijk 
overgaand naar 10 YR 4/6. Bevat kleine witte puntjes grind. Op 1 
meter rood/geel verwerende brokjes. 
Punt: 106 
Coordinaten 0: 540.75 
Coordinaten N: 258.95 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 
Helling van zo'n 20 %. Iets (2.5 m) hoger dan punt 105 een klei 
grond met dunne A horizont (10 cm) met kleur 10 YR 3/4. Daaronder 
10 YR 4/4 aflopend tot 10 YR 4/6. Rolling topografie. Gebied 
heeft twee insnijdings fases gehad. Eerst insni j ding in de klei-
heuvels, daarna opvulling van het dal met alluviale afzettingen. 
Tenslotte weer insnijding hiervan met opvulling en vorming van 
veen in de laagste delen (104). · 
Punt: 107 
Coordinaten 0: 539.5 
Coordinaten N: 262.9 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 
Ontsluiting van 8 m in rode heuvel bij doorsnijding van de weg. 
Moedermateriaal = slecht gesorteerd grof zand met stenen, sterk 
verweerd (kleiig). Er lijkt vaag iets van gelaagdheid in te zit-
ten en is waarschijnlijk alluviaal. Stenen bestaan uit andesieten 
trachiandesieten. Hellingen in het landschap van 25-30 I, sterk 
versneden, verschil in hoogte 20-25 meter (zeer lokaal). Geen 
alluviale opvulling, beetje suampo in het dal. 
Punt: 108 
Coordinaten 0: 541.3 
Coordinaten N: 262.9 
Vlakcod n: LPTd.2 
Hoog t <>: 
iets hoger terras in het dal. A hor1zont van u-1u cm, !U Y~ J/J, F-F~c. Bg van 10-50 cm, F. 10 YR 4/3. Be van 50-70, FA. C vanaf 
Gelegen in iets lager dal van een golvend vlak dat in het 
algemeen iets hoger ligt dan punt 107. 
Geband uiterlijk met verbrokkelde verkitte gelaagde zandbank. 
Onderin grindbank. 
Rode bodem, dikker op 
toppen van de heuvels 
,~itW~;,,~ ~1 6D·ct"'•" D'' (5:~ ··;.:.; · ~··'·0· ' . ........,, . . .· \ 
Punt: 109 / 110 
Coordinaten 0: 543.7(109) / 543.9 
Coordinaten N: 262.8(109)/262.8 
Vlakcode: LPTd.1 
Hoogte: 
Verkitte zanden {stenen) 
All~vi1..111 / chumt. 1~h<111. ? 
~ 
\08 
Ontsluiting langs weg in rode heuvel. Tussen eerste rode laag en 
geel-bruine grindhoudende laag zitten dikke mangaanbanden. Kleur 
van bruine kleibodem is 7.5 YR 3/4. van geel-grijs bruine laag is 
erg gevarieerd, van rode band is 2.5 YR 5/8. Op het grensvlak met 
de 1Jeg zitten nog meer rode banden. Daartussen is de kleur 10 YR 
5/6 to 7.5 YR 4 / 6. De onderste rode banden kunnen worden 
doorgetro kken naar de volgende rode heuvel (p.110) waar ze verder 
vrij komen (komen ook gele banden in voor). Onder deze banden zit 
gelaagd zand, zeer thixo troop, heterogeen, bevat geen grind en is 
verkit. Er zit een geul in de onderste rode bandenlaag met op de 
bodem mangaan banken. De bo venste rode laag loopt gewoon door. De 
klei is erg zwaar (bijna puur) en smaakt bitter-zout. Aan de 
randen buigen de lagen iets mee met het relief {naar boven toe 
sterker), wat wijst op afzetting als een deken over het landschap 
(vulkanische as) ~n niet zo op mariene afzettingen. Deze kleiige 
as-afzettingen zouden ook de sterke dichte versnijding van het 
landschap kunnen verklaren ( klei-afzettingen hebben een dichter 
afwateringspatroon. 
Kleiige rode bodem----------
Lahar/f l uviatiel 
7
,e= .'1': 
La har _ c /."'° 
Rode kleilaag ; ,_c;;i 
Mn-concreties ' co-vv~o~~<.::::>Çb 
Lahar --~/ /.;;..'.5_u\'.?0 . "'.Ï 0 · - _ 0 §.ç;M?. 
Punt: 111 
Coordinaten 0: 540.1 
Coordinaten N: 264.1 
Vlakcode: VPMd/VPCd lichaam in LPTd.2 vlak 
Hoogte: 50m 
Kuil van 50 cm gelegen op top 
basaltische lavaflow. Rode grond 
Hoogte ongeveer 30 tot 40 meter. 
7. 'i 
van uit het land~chap stekende 
(10 R 4/6) met veel stenen. 
Ondiepe bodem op de top die met 
V .&.a.n.""UU1" 1 w '-'&' _. "'4 • 6. 
Hoogt r': 
bos begroeid is. Op de hellingen nog ondieper met hier en daar 
outcrops van de rood verwerende basalt. 
Punt: 112 
Coordinaten O: 541.4 
Coordinaten N: 264.3 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 
Vergelijkbaar punt met 110. Ook hierin zijn oude geulen en 
verspoeling herkenbaar. Vulkanische as verspeelt snel. Omdat het 
hier toch als dikke kleipakketten is overgebleven moet er sprake 
zijn geweest van flinke erupties (dikte van kleilaag in geulen 
van 1 tot 1.5 meter). 
Punt: 113 
Coordinaten 0: 539.0 
Coordinaten N: 265.4 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Punt in alluviaal vlak langs de weg naar Puerto Viejo op 100 tot 
200 meter van rivier. A van 0-10 cm. FAcL, 10 YR 2/2. Daaronder 
iets lichter materiaal, 10 YR 3/3, FAcL. Vanaf 100 cm kleiiger. 
Grondwater dieper dan 120 meter. 
Punt: 114 
Coordinaten O: 538.3 
Coordinaten N: 266.8 
Vlakcode: LPTd.2 op grens met LHT.2 
Hoogte: 
Ontsluiting van dit alluviale terras (113) langs rivier op 
ongeveer 7 meter boven de rivier. Er zit een zwak ontwikkelde B 
in. Onder een 30 cm dikke A. A is een beetje thixotroop, 10 YR 
3/2. B is subangular blocky, zwak. Op 70 cm begint gelaagdheid 
(donker en siltig tot fijnzandig). Lijkt typisch oeverwal 
systeem. Onderaan bij de rivier ligt zware gelaagde klei, compact 
waarin laag met dikke ijzercutans. 
Punt: 115 
Coordinaten O: 555.0 
Coordinaten N: 243.0 
Vlakcode: PCL.1 (1) 
Hoogte: 250 m 
Richting San Jose, ruim 1 km over de Rio Toro Amarillo en dan 
zuidwaarts. Dal tussen twee ruggen. Ontsluiting onderaan beekje 
onderaan steile helling. Slecht gesorteerd materiaal in modderige 
consistente matrix. Laharrug van 30 m hoog? Vreemd dat rand zeer 
steil is (bijna 90 i). wat raar is voor een modderstroom. Evt. 
opgeduwd door achterliggende lava of afgeerodeerde flanken. 
Punt: 116 
Coordinaten O: 554.5 
Coordinaten N: 243.2 
Vlakcode: PCT 
Hoogte: 310 m 
Naar NW gelopen over laharvlak op 290 m een nog 20 m hogere rug 
op. Hoger op het laharvlak minder stenen in het veld. Andesieten. 
Bodem 20 cm diep op rots/steen. 10 YR 4/4 FAcL met verweerde 
halfharde lavabrokjes (structuur nog goed zichtbaar). A-horizon 
van circa 3 cm 10 YR 3/3. Oppe~vlakte stenigheidsklasse 2. Op 
deze lahar en/of lavaheuvel hebben ondiepste delen dus een AC 
profiel en de diepere delen wellicht een B-horizon. GW ~ 120 cm • 
? 'i 
7 t 
l, 
•(l ~·l~;t; Rio / P~L 
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Punt: 117 
Coordinaten 0: 554.6 
Coordinaten N: 242. 7 
Vlakcode: PCL.l (1) 
Hoogte: 290 m 
Op vlakke lahar deel onderaan ruggetje. Undulating terrein, wat 
kenmerkend is voor laharvl a kken. A van ongeveer 15 cm, 10 YR 3/3, 
FAcL. Op 15 cm roest (vertrapping). Daaronder 10 YR 3/4 
waarschijnlijk een B horizon met vrij onverweerde (lava)brokjes. 
Een klein beetje tixo. Naar onderen toe meer en grotere 
onverweerde stukjes. Op 110 cm een steen. Profiel is hier toch 
redelijk diep. Een enkele grote kei in het veld (klasse OJ. GW~ 
120 cm. Vlakke positie met site helling =0% . in undulating 
afgevlakte waterscheidingsrug. Complex geheel, want in feite heb 
je hier een steeply dissected landschap met vlakke waterschei-
dingsruggen. Op interpretatie als steeply dissected met undula-
ting ruggen (waarover opmerking of code in legenda). 
Punt: 118 
Coordinaten 0: 554.6 
Coordinaten N: 242.2 
Vlakcode: Grens van PCL.1 (1) naar PCF/PCL.1 
Hoogte: 250 m 
Afgedaald langs laharwand. Steil (~ 100 %) en hoger dan 30 m met 
hier en daar slump~. Onderaan is de Rio Blanco ingesneden in een 
ouder alluviaal terras, dat 4 m boven waternivo ligt. Een 
tamelijk jonge insnijding smal en vrij diep. De vraag of dit 
lahar materiaal holoceen dan wel pleistoceen is. Hierbij is de 
vermoedelijke insnijdingssnelheid belangrijk. De insnijding in 4 
m terras materiaal sinds de laatste koude periode of sinds de 
laatste grote vulkanische activiteit geeft ook een indicatie voor 
de ouderdom (gezien de insnijding) van de lahar. Vermoedelijk 
jong pleistoceen of Holoceen. 
Punt: 119 
Coordinaten O: 555.l 
Coordinaten N: 242.9 
Vlakcode: PCF.2/PCL.1 
Hoogte: 250 m 
Onderaan punt 115 in vlakke deel, wel glooiend (ruggetjes lahar 
of oeverwal). A horizon 20 cm, 10 YR 3/3, F, slightly tixo en 
naar onderen iets meer tixo. Op 30 cm met brokjes lava. OP 60 cm 
10 YR 4/6, met pardo vlekken en steentjes. Op 70 cm meer stenen. 
OP 100 cm opnieuw een bodem. A met 10 YR 3/3, mod. tixo en met 
grindjes. Ook een 8, tixo, F, 10 YR 4/6. Dubbele bodem duidt op 
een actief proces. Andept. Deze dalbodem is gedeeltelijk alluvi-
aal opgevuld (beek?) aangevuld met colluvium. Ondiep en gedeelte-
lijk duikt de laharondergrond op (heuvels). Ook enkele grote 
stenen in het veld. 
_ ,lava 
Punt: 120 
Coordinaten O: 557.6 
Coordinaten N: 238.5 
Vlakcode: PCL.l (3) 
Hoogte: 410 m 
6.2 km zuidwaarts. Langzaam aan hoger op lahar. Dan ineens diepe 
insnijding van Rio Toro Amarillo. Mooie lahar on t sluiting. Slecht 
gesorteerd, (on)afgerond materiaal in een consistente matrix. Bo-
venop deze ontsluiting (op 440 m) oÖk nog grote stenen. 
Punt: 121 
Coordinaten 0: 558.1 
Coordinaten N: 238.0 
Vlakcode: PCT (op lahar) 
Hoogte: 
Weg ten oosten van de Rio Toro Amarillo zuidwaarts, over lahar 
tot aan lavaflow, waarlangs de weg zich vervolgt. Langs weg (na 6 
km) een ontsluiting in de steilrand langs de weg. Onderin is een 
lahar zichtbaar met grove en grote blokken. 
Punt: 122 
Coordinaten 0: 558.2 
Coordinaten N: 237.7 
Vlakcode: PCT 
Hoogte: 
Paar honderd meter verder langs de weg. Ontsluiting met zo'n 20 m 
matig grove lahar (enkele grote afgeronde keien). Daarboven een 
dik pak (minstens 10 mJ lavaontsluiting. Andesiet en wat 
donkerder (trachiandesiet). Afschuiving. Iets verderop troffen we 
een lavastort aan met platige en blokkige stukken. De platige 
structuren komen van de onderstroom van de lava. 
Punt: 123 
Coordinaten 0: 558.5 
Coordinaten N: 237.3 
Vlakcode: PCT 
Hoogte: 445 m 
Iets verder snijdt de rivier Toro Amarillo zich in in de lahar. 
Er liggen platige en blokkige andesiet brokken. Gele rivier komt 
hier bij een heldere en heeft een mooi verwilderd patroon. 
Hoogteverschillen in de rivierbedding. 
Punt: 124 
Coordinaten 0: 558.7 
Coordinaten N: 237.0 
Vlakcode: PCT 
Hoogte: 450 m 
Rio 
Paar honderd meter verder aan het einde van de weg, langs de 
schone rivier omhoog. Aansnijding van de lahar, die ligt onder ~ 
30 m lava (ontsloten). Bij laatste overstromingen (jan. '88) is 
er op oevers en in de rivierbedding vers, scherp en donker zand 
(niet tixo) afgezet. 
stenen in het veld. 
Sm dik, afgerond en hoekig materiaal 
1~ 2 m dik, zwak gelaagd en keiig 
z e lfde materiaal als ' lahar 
() 1J <1 f.? J <! 1 <.d l.i l 
wat e r o p pr~ rv l a k 
Punt: 125 
Coordina te n 0: ~3 6 .2 
Coordinaten N: 270.2 
Vlakcod e : LPTd.2 
Hoo gte: 
Ont Dluiting l a ngs de weg. Te rras op circa 10 m boven nabijgelegen 
Rio Sarapiqui. Kle i ige bovengrond. Donkerbruin (10 YR 3/2-3/3), 
vrijwel geen zand. Op 70 cm F-FAc met zeer fijn zand. Op 120 cm 
grote brokken 'rotten rock', heterogeen. Afgeronde steentjes met 
blaas j es om de steentjes. Brosse structuur. Steentjes zitten wel 
tegen elkaar en zijn afgerond wat duidt op alluviaal. Bevat veel 
lucht, omdat vrijwel alles is verkleid, maar met behoud van oor-
spro nkelijke structuur. Zeer licht en heel erg tixotroop. GW ~ 
120 cm. 
-
n 
. 
~ 
Punt: 126 
Coordinaten 0: 542.3 
Coordinaten N: 269.6 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 
Bos op 2 m boven weg in lichtversneden landschap. Glooiend met 
hellingen ~ 50 men met veel Suampo / alluviaal, hier als gevolg 
van textuur bovengrond (zoa ls kom) en drainage mogelijkheden. 
Profiel klei, 10 YR 3/2 van de dunne A- horizon. Daaronder 10 YR 
4/4 aflopend tot 10 YR 4 / 6. Homogeen en over het hele profiel 
kleine brokjes, halfverweerd. GW ~ 120 cm. 
Punt: 127 
Coordinaten 0: 542.3 
Coordinaten N: 269.5 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 
Vlakbij vorige punt op 1 m lager dan de weg. Klei, halfgerijpt 
met gerijpte brokjes, 10 YR 4/3-5/3 met roestvlekken en zachte 
ijzerconcreties. Op 60 cm tixotroop zand, matig fijn. Ook 
kleiiger laagjes 10 YR 6/1, afgewisseld met zand met zeer naranja 
vlekken, licht tixo. Geband materiaal, kleur van het zand is 10 
YR 3/3 (bruinig). 
Punt: 128 
Coordinaten 0: 543.4 
Coordinaten N: 269.2 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Eind van de weg bij Rio Sucio. Gelaagde ontsluiting, fijnzandig 
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tot kleiig. Rivier stroomt hier rustig en vervoert geen grote 
keien meer. Zand is tixotroop. Kleien (5/1) bevatten dikke (1 á 
2) ijzercutans op 2.5 m. Daarboven dunne ijzerlaagjes in kleiiger 
delen. Onderin fijne gelaagdheid. Recent zand afgezet, grof en 
niet tixo. 
Punt: 129 
Coordinaten 0: 536.0 
Coordinaten N: 269.5 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 
Ontsluiting in rode heuvel. A= FAc, 7.5 YR 3 /1 . 10 c m o p zware 
rode klei (5 YR 5/4) (as?) op klei met zand (op circa 1.5 m) 
vlekken van 7.5 YR 5/8 in een matrix van 10 YR 4/3. Hieronder een 
dikke laag zeer zware klei. eigenlijk bestaand uit meerdere lagen 
en bevattende twee componenten: rood met wit gespikkelde ( 5 YR 
6/2) klei en gele klei met kleuren 7.5 YR 5/8 en 2.5 Y 6/4. Deze 
kleilagen bestaan uit pure klei met bittere smaak. Waarschijnlijk 
is dit een asdeken. in een of twee keer vlak na elkaar afgezet. 
De gele klei bevat een heel kleine fractie zand (grovere as?). 
Hieronder bevindt zich rotten rock (w.s. verkit grover en tixo 
alluviaal materiaal, dus eigenlijk parent material) met daarin 
concretie banden (o.a. veel mangaan). Hieronder vinden we weer 
een laag gele zware klei. 
"--A-hor. 
..r-klei 
0 ---zware rode klei 
--zware rode klei 
~o~-· .~- ç;~=":q.=. -ri.:,=-. 
" : o, -:t•oo=::-o ·g~.:~ ';ó"°: . --lahar 
Punt: 130 
Coordinaten O: 534.9 
Coordinaten N: 272.5 
Vlakcode: VPCd 
Hoogte: 
Heuvels ten noorden van Puerto v{ejo. Ontsluiting aan de westkant 
langs de weg. Sterk verweerde (in ringen) lava (gezien de 
hoogte), van vooral andesieten (veldspaten nog zichtbaar). Diep 
rode bodem en stukken met zeer variabele verweringskleuren. 
Grovere halfverweerde delen zeer tixo en volledig amorf te 
wrijven. 
Verderop naar noorden lava outcrops. Hellingen van circa 40 i . 
Deze hellingen hebben hierdoor een lahar uiterlijk. Zelfde dunne 
verwering van de stenen. Grote afgeschoven andesiet brokken. Dit 
is waarschijnlijk een puinhelling ook gezien de vorm. 
Punt: 131 
Coordinaten O: 534.1 
Coordinaten N: 278.6 
Vlakcode: LHT.2 (strookje) 
Hoogte: 
Gereden door steeds dieper versneden rode heuvels met een 
variabele alluviale component en circa 20 % suampo. Parallel aan 
Rio Sarapiqui naar het noorden. Zijweg bij kapotte pont over Rio. 
A van 20 cm (tixo) over een gelaagd lemig tot matig grof zandig 
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pakket dat tixo i s . Zandige lagen consistent door ijzer. Fijnere 
laagjes met dikke ij zerc ut ans (~ 1 mm), golvend aanwezig. Op 1.5 
m eerste kl eibank (zwart) met z e~r veel organische stof en 
organi !Jc hl"l m.11r,ri;1al. D,1aro11dr.ir ook li c h tere kle i met onverteerde 
plantenresten (half geoxi~0erd) en ijzer-huiden in spleten {half 
dor1kr•rP. klnl). lli n. rondr·r· ''fl m1q r:en3 2 m lilger wri e r een varkitte 
l aag 1nat1g qt·o f zand op wr:c: i- P0 n klnib'lnk met organische r e st e n. 
Vl"! l tr~ jj;"; f' ! "C> J'i'> '. '.'!j11q ::fl ' (Hl lllf llit kJell .:!<JO n, Wlltlr pro fiel WOrrJt 
aange::;ncdc n d oc1r :;;,r.Jpiqu i. Zeer ge laa gd pakket met veel 
kJr.l l ;i;1rij•)3 . Al 1•· '1 ~Il 1~11 '' " •l«t1 w~ tieve <•n snolle afzetting (veel 
in kor te tijd) , die 'lrij r ecen t is. Onl angs (jan '88) bij heel 
hoge w~terstand znnd tot Z"er hoog (5 m boven huidige rivier-
stand) O 'l~r nllc ~ afgezet . Aan overkant wordt een rode heuvel 
aangesneden , waarin onde raan op waternivo gel aagdheid zichtbaar 
is. ~,,----klei 
Punt: 132 
Coordinaten 0: 53 4. 6 
Coordinaten N: 280.1 
Vlakcode: LHT.2 (strookje op grens LPTd.2) 
Hoogte: 
2 km verde r naar het noorden . Ontsluiting l a ngs Sarapigui / Sucio. 
Bovenop A 20 cm F, mod. tixo, 10 YR 3/3. Van 20 tot 60 cm F-FA- AF 
gelaagd, tixo, 10 YR 4 / 4. Daaronder toene mend kleiiger met af en 
toe FAc banden met ijzervlekken. Op ruim 1.5 m rode klei (7.5 YR 
4 /6) , zwak gelaagd en met slickensides. Op 2.5 m rood en geel 
gemarmerde klei, wat enkele meters doorgaat tot op riviernivo = 6 
m. Geel (10 YR 5/6) iets minder verweerd (zand) dan rood (matrix) 
(7. 5 YR 4 /6) . Heti is hier w.s. geen as, maar alluviaal of lahar. 
Er zijn geen grote blokken meer, dus alluviaal sterk verweerd 
(want is homo geen) is meest waarschijnlijk. Plaatselijk is de top 
grijzig met zeer dikke ijzercutans, langs splijtvlakken en biopo-
riën. Blokkige structuurelementen. Hier is de toplaag ook 
kleiiger. De jongere alluviale toplaag is dus nogal variabel. 
Jonge actieve processen. Recent alles tot 6 m hoogte met zand be-
dekt 
gelaagd zand+klei+lahar 
Punt: 133 
Coordinaten 0: 535.6 
Coordinaten N: 282.4 
Vlakcode: LHT.2 (strookje op grens met LPTd.2) 
Hoogte: 
5.5 km verderop langs de Sarapigui. Onderkant van rode heuvels 
mooi ontsloten. Bruinige alluviale bodem van circa 1 m op rode 
klei (homogeen) op een sterk gelaagd, licht golvend kleipakket 
afwisse1end met rood(oranje), grijze en ge11ge kleuren. Onderin 
is v1ak boven de water1ijn donkergrijze (10 YR 6/1) tot bijna 
Punt: 137 
witte (10 YR 7/2) gereduceerde klei zichtbaar. 
Het alluviale dek is varierend. In min of meer afgesloten delen 
achter de oeverwal eP.n dunner pakket. Hier echtnr qeen alluvi~al. 
Na 10.9 km. Punt 133a (31.3 0, 80.6 N). Einde van de verharde 
weg. Laatste paar km vooral door rod e heuvels (201 al l . en 101) 
gereden. Minder alluviaal. Zij n van <le Rio afqpreden. EPn vlak 
dal. mot eon s l oo ton ts luitinq en cAn tixutro pn nllu~lnln FL en 
FAc gelaagde, tixo bode m. 
~-''rode heuvel'' 
'@êi~~zandig recent dek 
Sm - rode klei 
_,l.Jereduceerde klei 
""..., ~Z?Zi>&E-waterlijn 
Punt: 134 
Coordinaten 0: 536.4 
Coordinaten N: 272.8 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Rulle A, F, mod.tixo, 10 YR 3/2 van 15 cm. B=FL, 10 YR 4 / 4 met 
ijzervlekjes en slightly tixo. Op 30 cm vage grijze en pardo 
vlekken. Na 40 cm geen vlekken meer. Op 60 cm, 10 YR 5 / 4, licht-
grijze en naranja vlekken, FAcL. Op 80 cm, FL, geen vlekken 10 YR 
4-5/4. Op 100 cm, FL, 10 YR 4/4 met pardo vlekken. 
Alluviaal vlak tussen Sarapiqui en Rio Sucio. Vlak. Gebruik 
paste. GW circa op 120 cm. 
Daarna door LPTd.2.tot aan zijweg rechts naar Sucio (60ft rood en 
40% all.). Daarna vooral rood+ suampo ( va n Sucio af). 
Punt: 135 
Coordinaten O: 533.6 
Coordinaten N: 277.6 
Vlakcode: LPTd.l 
Hoogte: 
Ontsluiting. 2 m homogene rode klei (5 Yr 4/6 ) . Dan stenen 
(verweerd) in een klei matrix, naar beneden in aantal toenemend. 
Niet duidelijk gelaagd. Op 2.5 m een lm dikke stenige laag. Zwaar 
verweerd, kleiig, met allerlei kleuren. Nog wel korrelstructuur 
zichtbaar (elkaar rakend) en gelaagd. Grovere tixo afzettingen 
met een bittere smaak. Tussen de korrels wel vaak een rood 
verweringshuidje. Heterogene stenen (qua mineraalinhoud) met o.a. 
10 R 6/1 als kleur. 
Omringende rode heuvels zijn vaak tot 5 m hoger. Hier is een dik-
kere homogene rode laag bovenop ontsloten. Minder afgeerodeerd. 
Punt: 136 
Coordinaten 0: 551.3 
Coordinaten N: 271.2 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
NW flank van de Cerro Negro. Slecht ontwaterd. GW op 10 cm. FAcL-
FL. 10 YR 5/3 met naranja vlekke~. Op 100 cm volkomen gereduceerd 
donker (5 Y 4/ll. met zachte mangaan (groen-zwarte) concretries (brokjes). 
afw1.sse.Leno. me1: rooa\oranJeJ. gr13ze en ge.Lige t<...Leuren. vuut:a: .Lu 
~s v1ak boven de water1ijn donkergrijze (10 YR 6/1) tot bijna 
Punt: 137 
Coordinaten 0: 551.8 
Coordinaten N: 271.4 
Vlakcode: VPCd 
Hoogte: 11 Om 
Tot 60 m hoger. Steile hellingen tot ~ 100%. Bijna op de top on-
der bos. Dunne A (5 cm), 7.5 YR 3/4, Ac. Daaronder homogeen rode 
(5 YR 4 / 4 ) klei. GW ~ 120 cm. 
Punt: 138 
Coordinaten 0: 551.7 
Coordinaten N: 271.3 
Vlakcode: VPCd 
Hoogte: 1 OOm 
10 m lager op een steile helling, 50 % en bijna 100 %. Gebruik 
kaal en pasto. Profiel 7.5 YR 3/4, Ac. Vanaf 80 cm hoekige lava-
brokjes (brossig met luchtbelletjes). GW ~ 120 cm. 
Punt: 139 
Coordinaten 0: 550.8 
Coorctinat0n N: 27J.8 
Vl~ kcodP : T.llT. 2 
flo nq l ,, : 
In alluviaal vlak. A van 0 tot 10 cm, 10 YR 3/3, F, slightly 
tixn. Van lfJ t o t 10 FA, J() Yfi "1/4, fljnz;indlg, mod. tixo. Van.1 f 
30 cm idem, maar F. Op 40 cm wat bandiger (FA) en grijs/naranja 
vleki<':'l (-: 2fl ',', )ril v.v1q. or GO cm fijn :>:-1nrl {/\), 10 YR 3/3, naar 
onder toe iets grovnr. Op 11 0 cm = matig grof. GW ~ 120 cm. In 
licht glooien~ (tamolijk v lak mPt ruggetjes en matig en ondiep 
ingesneden. P. 139 ligt op hoqar dee l. Verschil is circa 1 m. 
Punt: 11 0 
Coordinaten 0: 560.0 
Coordinaten N: 241.8 
Vlakcode: PCF.2 (op grens met PCL.1(2)) 
Hoogte: 1 
Dunne A (!Ocm), F, tixo en met steentjes, 10 YR 3/2 op tevens een 
A of AC, 10 YR 3/3 met dezelfde kenmerken. Op 40 cm meer kiezels 
(scherp). Tot 60 cm zelfde kleur etc. op stenen. GW ~ 60(120) cm. 
Bodem zit dicht tegen Suelo Union aan (zie Spaans/Stoorvogel), 
maar is iets jonger op jongere lahar met alluviale beinvloeding. 
Lager terras met kleine ruggetjes. Op hogere en oudere terras 
(lahar) wordt wel lahar aangetroffen. 
Rio Santa ~ c~ ---~ /t~~~ 
----------------------~!---~-~-----------------------------------
Punt: 141 
Coordinaten 0: 559.9 
Coordinaten N: 241.9 
Vlakcode: PCL.1(2) (op grens naar PCF.2) 
Hoogte: 
Lahar positie. A-horizon van 40 cm, F (zeer fijn zand), meer tixo 
als p. 140. Veel steentjes in profiel. Op 40 cm stenen. In het 
veld tamelijk veel grote stenen op afstand van gemiddeld 5 m van 
elkaar. AC profiel met een uitgebreide A. Ouder als p. 140. 
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Punt: 142 
Coordinaten 0: 560.3 
Coordinaten N: 240.8 
Vlakcode: PCL.1 (2) 
Hoogte: 
Ontsluiting in buitenbocht van Rio Santa Clara. Evt. Union bodem 
op fluviatiel pakket, inclusief verkitte lagen. Hieronder een 
vrij fijne lahar- afzetting. Hieronder weer een fluviatiele 
gelaagdheid op weer een laharlaag. Op het contactvlak van beide 
laatste lagen komen ijzerbanden voor en treedt ferryhydriet uit. 
De onderste lahar is weinig verkit en bestaat uit een fijne 
matrix, die grijs is verweerd. De matrix was zandig en is nu 
geheel verkleid. Dit is het materiaal waar de zogenaamde Chirripó 
bodem (Spaans/St.vogel) op kan ontwikkelen. In lahar komen 
fluviatiel lijkende plaatsen voor. 
Donkerbruine bodem 
Lahar 
Fluviatiel 
La har ----~~Ferryhydriet uittrede 
Kleiige 
Punt: 143 
Coordinaten 0: 560.2 
Coordinaten N: 240.9 
Vlakcode: PCL.1(2) (lijkend op PCF.21 
Hoogte: 
Een Ahl van 10 cm, F, tixo, 10 YR 2/2, overgaand in een Ah2 
horizont, F, tixo, 10 YR 2/3. Op 30 cm een zwakke B (?) met 
zandiger materiaal, bruiner (10 YR 3/3), ondiep op stenen liggend 
en redelijk tot goed ontwaterd. Jongere bodem dan Union. 
Beekdalbodems verschillen van de hoger gelegen bodems en word en 
naar het noorden toe (benedenstrooms) steeds vaker voorkomend. 
Het alluviale vlak gaat hier overheersen (uit te drukken in i van 
bodems). De stenigheid op de hogere delen is geassocieerd met 
(soms verspeelde) laharafzettingen. 
. " ~" . Lahar 
Fluviatiel 
Punt: 144 
Coordinaten 0: 559.8 
Coordinaten N: 242.0 
Vlakcode: PCF.2 
Hoogte: 
Uitgebreide A-horizon, donker (3/2), 
op 60 cm. Weinig stenen in het veld. 
Quebrada Hortensia. 
144 I Ril s.c. 
Terrassen rond de Rio Santa Clara 
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F, tixo en stenig wordend 
Gelegen op een terrasje bij 
Punt: 145 
Coordinaten 0: 562.8 
Coordinaten N: 243.5 
Vlakcode: PCL.1 (2) 
Hoogte: 
Donkere A-horizont (2/2-3/2). F. tixo. Ineens op 55 cm een B-
horizon, 10 YR 4 / 4. F, tixo en met veel steentjes en oranje vlek-
ken. Op 80 cm grotere stenen. Op deze hogere posities een Corinto 
bodem (Spaans/Stoorvogel). Union a chtig maar met meer B ontwikke-
ling. Weinig stenen in het veld. 
Punt: 146 
Coordinaten 0: 563.2 
Coordinaten N: 243.5 
Vlakcode: PCL.1 (2) 
Hoogte: 
Vlakbij en gelijk aan vorige punt. 
lahar met harde steentjes in een 
Weinig stenen in het veld. 
Punt: 147 
Coordinaten 0: 561.9 
Coordinaten N: 243.2 
Vlakcode: PCL.1 (2) 
Hoogte: 
Een ontsluitinkje met op 1 m 
enigszins verkitte matrix. 
A-horizon van 30-40 cm, F. tixo, 10 YR 3/2 langzaam overgaand op 
een verkitte B- horizon van scherp, zandig materiaal met steen-
tjes, gedeeltelijk verkleid. Deze laag is licht tixo, ondoordring 
baar en niet poreus. Deze rotten rock kan worden gezien als C ma -
teriaal. Chirripó bodem kan op een hoop worden geveegd met Union 
en Guapiles en Corinto bodem voor overzicht. Wel eventueel cross-
section met posities. 
Punt: 148 
Coordinaten 0: 56~.2 
Coordinaten N: 245.0 
Vlakcode: PCF.2 (op grens naar PCL.2) 
Hoogte: 
Alluviaal pakket (of colluvium) van circa 1 m op een verkitte 
lahar. Profiel bruin (10 YR 3/3). niet tixo en bovenin een pedale 
blogues structuur. Halverwege een begraven horizont. Textuur 
homogeen en F-FAc. Lahar zandig en sterk tixo. Sommige stenen ge-
heel verkleid. Ontsluiting in greppel in Agro Palmita (plantage). 
Bovenlaag collluvium van hogere heuvels nabij of afgezet door 
beekjes en riviertjes. Lahar in ondergrond is vrij oud. 
Punt: 149 
Coordinaten O: 562.4 
Coordinaten N: 245.0 
Vlakcode: PCL.2 
Hoogte: 
Heuvel nabij p.148 op. Stenig oppervlak. Bovengrond is FAc, 7.5 
YR 4/4, diep en 2levlg verweerd met steentjes. Licht tixo (pH NaF 
=9-10). Op 80 cm komen vlekken voor. Via 8 YR 4/6 komen we op 110 
cm op rotten rock. Ge3teente fragmenten (tixo) zijn bont gevlekt. 
Daarop waterstagnatie. Dit laatste aspect moet deze bodem in de 
Eden Suelo doen vallP.n samen met p.148. Verschille11 ~chter te 
veel. Dlt (149) is waarschijnlijk een oudere (dan Union/Chirripó) 
laharbodem met echte i.p.v. amorfe kleiontw1kkelinq. Echte klei 
bindt minder organische stof. Dit verklaart dan tevens de lichte 
Kieur van deze bodem t_o_v. de Union bodems_ 
Vlakcode: PCL.1 / PCF.2 
Punt: 150 
Coordinaten 0: 554.8 
Coordinaten N: 243.8 
Vlakcode: PCL.1/PCF.2 
Hoogte: 
Over Toro Amarillo voor Rio Danta naar rechts. In Guapiles vlak 
geboord (bodem van Spaans/Stoorv.). A-horizont moet zwart zijn. 
namelijk 10 YR 2/2 is echter 3/2 • . F. licht tixo en ondiep op 
stenen 40=50 cm. Liggend in zelfde landschap als Union. met mis-
schien de hoogteverschillen tussen meer hoge lahardelen en de 
meer alluviale dalen iets kleiner. of misschien alleen als drai-
nage variant. 
Punt: 151 
Coordinaten O: 555.1 
Coordinaten N: 243.9 
Vlakcode: PCL.l/PCF.2 
Hoogte: 
Langs Toro Amarillo. Ontsluiting. Lahar onder Guapiles bodem. A 
(10 YR 2/2-3/2) van 50 cm op lahar afgewisseld met fluviatiele 
stroken (verspeeld) en met grove gelaagdheid en slechte sortering 
en soms een gebroken B-horizont. geel (10 YR 4/6) met structuur. 
Hieronder het meestal verkitte C materiaal. Sommige delen zijn 
met een jonger alluviaal laagje bedekt en hebben i.p.v. een don-
kere (Guapiles) vaak een lichte bovengrond. De lahar is in de 
wand op sommige plaatsen fluviatiel verwerkt en is dan grof 
gelaagd. 
Donkere bodem 
Lahar 
Punt: 152 
Coordinaten O: 553.8 
Coordinaten N: 244.2 
Vlakcode: PCL.1/PCF.2 
Hoogte: 
Bodem op laag terras van de Rio Blanco. Lichte (10 YR 3/3). zan~ 
dige (F}, jongere bodem. Ahl horizont = 10 YR 3/2 en Ah2 is 
variabel in diepte op stenen, meestal dieper als 50 cm tot 80 cm. 
Jonger alluviaal dek :"~i;:(J;:\à 
Lahar :·~Q oê,> . .'O.Y 
----------- .$'~~~\5~ê$ ------------~?3;?~,s-.-~'?._~---------------------------------
Punt: 153 
Coordinaten 0: 553.1 
Coordinaten N: 244.2 
Vlakcode: PCL.1/PCF.2 
Hoogte: 
Slecht ontwaterd. A= zwart (10 YR 2/2) en dun (10 cm) op kleiig 
geel materiaal met hoekige steentjes. Tixotroop. Op 70 cm meer 
verhard (Chirripó-achtigJ. Op lahar. 
Punt: 154 
Coordinat:.en O: 553.3 
Coordinaten N: 244.2 
• 
.1.QllCSL.l.IVU~IU 1110'- C...,,,.._c ~•t:'•V• ._.,l"...,._._>J ,"..._...., .... ...,""._., ... , •• " .... --·•'J• .------ · -- • -
bindt minder organische stof. Dit verklaart dan tevens de lichte Coordin&t:.en 0: 553.3 
k1eur van deze bodem t.o.v. de Union bodems- Coordinaten N: 244 .2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...... 
Vlakcode: PCL.1 /PCF .2 
Hoogte: 
Vlak bij vorige punt op hoger deel (rug of terras?). Ais gelijk 
aan vorige punt alleen iets zandiger, wel donker en F, tixo. Op 
60 cm een gele B, F (zandig), tixo en lijkt gelaagd. Soort Chris-
tina (Stoo rvogel /Spaans ) bodem. Uit ontsluiting blijkt bodem toch 
op lahar te zitten. Iets verderop zelfde bodem (met gele B ont-
wikkellnq l met een zw~rte A van 30 cm . Deze hoort bij de Guapiles 
bodem en kan dus voorkomen met een redelijke B of geheel zonder 
afhank~lijk v~n liqginq (topoqr. ). On<lArscheid lijkt niet zinvol. 
Punt: 155 
Coordinaten 0: 551 .G 
Coordinaten N: 244.5 
Vlakcode: PCL.1/PCF.2 
Hoogte: 
In Corinto vlak, nabij hoge lahar heuvels en de Rio Costa Rica. 
In vlak deel met weinig stenen in het veld in tegenstelling tot 
op de heuvels. A horizont aangetroffen van 120 cm, F, tixotroop 
en pikzwart (10 YR 2/2) en op 100 cm steentjes. Ander punt vlak-
bij had een zelfde A van 60 cm en steentjes op 60 cm. Hier ook 
meer stenen in het veld op ogenschijnlijk dezelfde positie als 
die met de dikke A. 
Punt: 156 
Coordinaten 0: 580.3 
Coordinaten N: 253.7 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Richting Lomas de Sierpe. In Bananenfinca. A van 25 cm, 10 YR 
3/4. FA c , licht tixo . Op 25 cm 10 YR 4 /4 , FL. ' mod. tixo. Op 55 cm 
FA. mod. tixo. Geen vlekken en concreties. Op 70 cm AF, goed tixo 
met naranja vlekken (groot en~ 20 %). Geleidelijk naar beneden 
steeds zandiger, ~ 20 % naranja vlekken. 10 YR 4 / 4. Op 95 cm 10 
YR 5 / 3, F. ~ 20 % pardo vlekken. Op 100 cm, Ac, 10 YR 5/2 met 
zand erin(~ 20 % oranje vlekken). Op 120 cm zware gerijpte klei. 
idem vlekken en met enkele harde Mn/Fe concreties. Kortom geband 
alluviaal pakket. 
Punt: 157 
Coordinaten 0: 582.7 
Coordinaten N: 255.9 
Vlakcode: VPCd 
Hoogte: 75m 
In zuidwestelijke deel van de Lomas. Een ontsluiting langs vrij 
nieuwe weg. Donkere dunne A, Ac op 1 een 1 m dikke laag bruinrode 
(7.5 YR 4/6) klei. Op 3 m dikke laag met grijzige/paarse (7.5 YR 
2/2) met witte spikkeltjes, homogeen en liggend op een laag 
paars, wit, geel en rood gevlekte klei met veel verweringskleuren 
of mineraalresten? Af en toe hardere stukken, tixo. 
Punt: 158 
Coordinaten O: 582.8 
Coordinaten N: 256.7 
Vlakcode: VPCd 
Hoogte: 120m 
Steile (tot 100%) hellingen. 
klei, 7.5 YR 4/6. Op 100 cm 
die tixo zijn). 
Onderweg op de hellingen 
stromen met grote stenen in 
Steeply dissected topography. Zware 
verweerde steentjes (franco brokjes. 
ook lahar-achtige verschijnselen, 
het veld van puur basaltische aard. 
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Dit verschijnsel is echter waarschijnlijk toe te schrijven aan 
lavacolluvium (eventueel met veel water, waardoor onderscheid 
tussen slump en lahar vrijwel verdwijnt). 
Punt: 159 
Coordinaten 0: 582.8 
Coordinaten N: 256.3 
Vlakcode: VPCd 
Hoogte: 130m 
Ontsluiting op steile helling van meer dan lOOZ, op een smalle, 
hoge laharrug. Bodem. 7.5 YR 4/6, klei met dunne A, ondiep op 
verwerende stenen, verschillend verweerd, inclusief vrij verse 
pure basalten (lokale afkomst) in kleiige, kleurige matri x met 
tixo brokjes. 
Punt: 160 
Coordinaten O: 582.1 
Coordinaten N: 255.7 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Aan voet (100 m van) Lomas, alluviaal vlak, tamelijk sterk 
versneden doordat veel rivieren en beken aanwezig ziJn. A van 10 
cm, 10 YR 3/3. ~20 % pardo vlekken (vertrapping). FL, licht tixo. 
Vanaf 10 cm een B. 10 YR 4/4, weinig vage grijze vlekken. F-FL, 
mod. tixo.Op 40 cm, F (fijnzandig, compact), 10 YR 4 /5 , mod. 
tixo. Op 50 cm compact fijn zand. AF, 10 YR 4/4-5 , mod.tixo. Op 
70 cm idem met kleiiger (F) banden en halfharde ijzerconcreties. 
Op 75 cm een dunne kleiiger laag (F-FA). Op 80 cm zand, 10 YR 
5/3, matig fijn en mod. tixo. Op 100 cm vage (~ 20 ~) oranje 
vlekken. GW ~ 120 cm. Kortom een gelaagd pakket. 
Punt: 161 
Coordinaten O: 570.4 
Coordinaten N: 242.4 
Vlakcode: PCL.2 (3) 
Hoogte: 
Over Rio Guacimo meteen rechts de heuvels met bruinrode gronden 
in (klei) in. Na 0.9 km diepe insnijding van de Rio Abarca. 
Steilrand van 10 m. Ontsluiting in buitenbocht. Onderin is een 
dikke lahar, hard en uitgeslepen, te zien. Stenen met 
schildverwering van verschillende stadia in een kleiige matrix. 
Er is een golvend (soort gelaagdheid) patroon zichtbaar over gro-
tere keien heen. Verschillende gesteenten, wel allemaal andesie -
ten. Bodem op steile helling (~ 100%) met 10 cm A. 7.5 YR 3/4, Ac 
op iets lichtere (kleur) klei met oranje en rode verwerende brok-
jes, amper tixo. 
In het veld: Enkele stenen in een pokdalig (undulating) landschap 
met op vlakkere posities een~ 1 m homogene rode (7.5 YR 4/6) 
kleibodem, zonder stenen in het profiel. 
Punt: 162 
Coordinaten 0: 570.5 
Coordinaten N: 241.5 
Vlakcode: PCL.2 (3) 
Hoogte: 
Na 1.7 km een ontsluiting langs de weg. A van 10 cm, 7.5 YR 3/4, 
klei en tot op lm homogene klei (7.5 YR 4/6). Op ruim lm verwer-
ende vrij grote, vrij veel hoekige stenen en kleiige matrix, met 
allerlei verweringskleuren. . 
Verder omhoog rijdend landschap van redelijk glooiend (undula-
ting) toenemend tot hilly en uiteindelijk op 500 m tot steeply 
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dissected. met smalle laharruggen. Gereden in ~ zw richting. 
Punt: 163 
Coordinaten 0: 566.8 
Coordinaten N: 236.5 
Vlakcode: PCT 
Hoogte: 490 m 
Op 8.4 km, op een hoge top een lavaontsluiting langs de weg. Een 
ondiepe kleiige stenige bodem op lava. Spleetverwering is zicht-
baar, maar lavablokken met scherpe vlakken zitten nog wel vriJ 
dicht tegen elkaar aan. Dunne verwerings- en inspoelingsklei 
ertussen (rood-bruin). 
Op 10.7 (620 ml nog steeds lavaontsluitinqen, waarop rood-bruine 
bodems liqgpn. 
Punt: 164 
Coordinaten 0: 568.9 
Coordinaten N: 237.7 
Vlakcode: PCT 
Hoogte: 460 m 
Op 8.3 km zijweg links in. Na s 1 km lavaontsluiting, massiet en 
3 m hoog. Andesiet met een onregelmatig oppervlak en verweerd. 
Ligging is vlak voor een rivier, die lava verderop moet 
aansnijden. (Rio Guacimo). 
Punt: 165 
Coordinaten 0: 556.2 
Coordinaten N: 243.2 
Vlakcode: Op gren~ van PCL.1 en PCF.1 eenheden 
Hoogte: 280 m 
Hoge rug ten oosten van de Rio Toro Amarillo, nabij brug op de 
weg naar San José. 100 m ten noorden van de weg. Lavaontsluiting? 
Harde brokken licht verweerd, met weinig klei in spleten tussen 
de hoekige blokken. Variabele maar ondiepe bodem (doorgaans s 0.5 
m), bruin (10 YR 4/4-5), FAc-Ac met steentjes, dunne A (5 cm), 10 
YR 3/3. 1 
Punt: 166 
Coordinaten 0: 556.1 
Coordinaten N: 242.9 
Vlakcode: PCL.1/PCF.2 
Hoogte: 
Onder brug snijdt Toro Amarillo een hoge laharwand aan. Hoekige 
brokken en schildverwering (verschillende stadia) in kleiige ma-
trix. 
Lava 
Lahar 
Brug 
A1111vi"'1 
Punt: 167 
Coordinaten 0: 555.2 
Coordinaten N: 243.1 
Vlakcode: PCT 
Hoogte: 
Toro Amarillo 
laagste bedding 
la:;!È- ,.odJ_-c=sJ Ontsluiting met 2 -~C2.rJ/"l'i"I~ 
La har 
Lavaontsluiting in beek tot aan wateroppervlak. Half verweerd en 
basaltisch. Aangetroffen in de hoge rug langs de weg naar San 
José. In de doorgebroken delen (vlak) snijdt dezelfde beek zich 
in in grove alluviale afzettingen van verwilderde rivieren. 
Punt: 168 
Coordinaten 0: 548.5 
Coordinaten N: 242.3 
Vlakcode: PCT (grens) 
Hoogte: 280m 
Rio Corinto gevolgd, stroomopwaarts aan de westkant. Na circa 3 
km lavaontsluiting op waternivo (30 m hoger dan de Rio bij de 
weg en op 35 m daarboven (steilwand). Op waternivo platig ver-
weerde andesiet met middelgrove veldspaten. 35 m hogerop is de 
lava meer blokkig ontsloten. Van bovenstrooms voert de rivier ook 
stenen met zeer grote veldspaten aan. 
Rio Corinto 
Punt: 169 
Coordinaten 0: 557.0 
Coordinaten N: 232.7 
Vlakcode: PCT 
Hoogte: 750m 
Bij Toro Amarillo omhoog de bergen in. Oude terrasnivo's. tot 
meer dan 150m boven loop van Toro. Verwilderde rivierafzettingen, 
met half afgeronde stenen, iets gelaagd. Bovenop lava (andesi-
tisch) zichtbaar. 
150 m 
1 T.A. Rio 
Punt: 170 
Coordinaten O: 552.0 
Coordinaten N: 242.5 
Vlakcode: PCL.1 (1) 
Hoogte: 
Ontsluiting van lahar langs weggetje. Verschillende lahars over 
elkaar. Onderin verkitte grijze homogene lahar, met tamelijk 
homogeen vers materiaal, platige lavabrokken en een grove zandige 
niet tixotrope matrix. Ook redelijk homogeen qua grootte van de 
stenen. De hier bovenop liggende lahar is zeer heterogeen • heeft 
zeer grote afgeronde stenen (~ lm) en hoekige brokken, maar ook 
kleinere steentjes. Een bont gekleurde (rood, paars, bruin), 
kleiige, verkitte matrix, die zeer tixotroop is. Waarschijnlijk 
afgezet met materiaal dat vooral afkomstig is van een bovengrond 
(donkere en verweerde bijmenging), vandaar de varialbiliteit in 
materiaal. Onderste lahar heeft vooral materiaal van een kale 
helling (vers puin) meegenomen. 
Ontsluiting met 2 
typen lahars 
Punt: 171 
Coordinaten 0: 552.0 
Coordinaten N: 240.6 
Vlakcode: PCL.l (1) 
Hoogte: 
In sterk undulating (op korte afstand pokdalig) landschap. Jong-
ere, enigszins door heken versneden lahar. Bodem is ondiep. Dunne 
A (10 YR 3/3) op 10 YR 5/3 met oranje vlekken en brokjes onver-
weerd materiaal, die tixotroop zijn. Matrix is kleiig, AcL-FAcL 
-(Ac). Meestal binnen 50 cm stenig met onvereerde en verweerde 
stenen en af en toe verkitte brokken (tixo). Dit duidt op een 
jongere lahar. met waarschijnlijk bovenin fluviatiele bijmenging 
en/of verspoeling. Gelegen vlakbij de 4 m lager liggende Rio 
Costa Rica. Land schap liikcnd op dat iets ten noorden hiervan 
(rond pista) met heuvels. 
Punt: 172 
Coordinaten 0: 551.7 
Coordinat Pn N: 240.8 
Vlakcode: PCL.1 (l) 
Hoogte: 
Ontsluiting langs Rio Costa Rica in vlak deel ' in laharlandschap. 
Afzettingen van verwilderde rivier, heterogeen materiaal (kleine 
grindj e~ s 1 cm tot keien van 1 m. Stenen raken elkaar en de 
holten zijn opgevuld met verkit zand met een zwakke gelaagdheid. 
De stenen zijn ha~r afgerond. 
Punt: 173 
Coordinaten 0: 554.5 
Coordinaten N: 242.5 
Vlakcode: PCL.1 (1)/PCF.2 
Hoogte: 
Langs Rio Blanco een laharontsluiting. Zeer verkit, met rode en 
gele kleuren. Verschillende stenen in matrix. Zeer mooie ontslo-
ten lahar! Op zo'n 6 m boven huidige loop een verwilderd fluvia-
tiel pakket. Op sommige plaatsen is de 3-4 m hoge lahar een stuk 
hoger, en op plaatsen van oude en recente lopen van de Rio Blanco 
en van zijriviertjes is de lahar verder weggeërodeerd en vrijwel 
volledig met een alluviale afzetting bedekt. 
Fluviatiel 
Punt: 174 
Coordinaten 0: 553.8 
Coordinaten N: 242.8 
41 
Vlakcode: PCL.1 (1) 
Hoogte: 
Opgestuwde lahar tegen lavarug. Hooggelegen plateau. Bodem met 
dunne A-horizon, 10 YR 3/3, FAc, niet tixotroop, met verweerde 
brokjes. Hieronder een B, FAc, niet tixotroop, met steentjes, 10 
YR 4/4. Op 30 cm grotere stenen in het profiel. Grote keien in 
het veld op een gemiddelde afstand van 10 m van elkaar. Landschap 
zacht glooiend, maar valt waarschijnlijk binnen de kaartvlak 
associatie van dissected landschap. Gebruik pasta en macadamia. 
Punt: 175 
Coordinaten O: 553.9 
Coordinaten N: 242.7 
Vlakcode: PCL.1 (1) 
Hoogte: 
Vlakbij vorige punt in een diepe insnijding. Ontsluitingen met 
mooie lahar, matrix FAc met verschillend verweerde stenen. 
Onderin beekje met dunne fluviatiele afzetting. 
Punt: 176 
Coordinaten 0: 554.1 
Coordinaten N: 243.0 
Vlakcode: PCT 
Hoogte: 
De Rio Blanco ten oosten stroomopwaarts gevolgd. Eerst door een 
alluviaal dal, met afzettingen van een verwilderd riviersysteem. 
Hierin ook een laharrug (5 m hoog). die stroomopwaarts door de 
rivier wordt aangesneden. Dit is dezelfde lahar (qua samenstel-
ling) als die van punt 173. Verderop doorbraak van rivier in de 
hoge lavarug, waarachter een lahar is opgestuwd, die enkele grote 
stenen bevat (vergelijk met punten 174 en 175). Hellingen van 
hoge rug zijn steil (~ 100 %) en hoogte is r u im 50 m boven 
riviernivo. Bovenop de helling (onder bos) een kleine ontslui -
ting met een dunne kleiige bodem (7.5-10 YR 4/6, niet tixotroop), 
met veel stenen. Hieronder verwerende, elkaar rakende, aanslui-
tende, hoekige lavabrokken (andesitisch), waartussen dunne laag-
jes tixotrope klei. 
Punt: 177 
Coordinaten 0: 555.5 
Coordinaten N: 247.8 
Vlakcode: PCF.1 
Hoogte: 
Gebied Spaans/Stoorvogel Raphaël bodem controleren. A-horizon. 
(10 cm), FA, tixotroop, 10 YR 3/3, op grof scherp zand, 10 YR 
3/4. Op 30 cm zand met stenen. Aan het oppervlak zeer veel afge-
ronde stenen. Paste en Cal'la brava. 
Punt: 178 
Coordinaten 0: 556.6 
Coordinaten N: 247.5 
Vlakcode: PCF.l 
Hoogte: 
Controle van Flores vlak. Gelijke bodem als punt 177, maar op 30 
cm weer een meer franco laag (10 YR 3/3) en daaronder weer zand 
en op 45 cm stenen. Iets minder stenen in het veld. 
Punt: 179 
Coordinaten 0: 557.0 
Coordinaten N: 254.8 
Vlakcode: LPTd.2 
~7 
Hoogte: 95 m 
Langs spoorlijn. Ontsluiting in rode heuvel. Bodem met dunne A-
horizon van 5 cm, 7.5 YR 3/4, Ac op rode (7.5 YR 4/6) klei. Op 1m 
steentjes (niet tixo troop er omheen. Geen keien meer in het veld. 
Stenen houden op in bananenfinca iets zuidelijk van dit punt (al-
daar Molino bodem (Spaans e.a.). Pasto gebruik. · 
Punt: 180 
Coordinaten 0: 588.5 
Coordinat~n N: 2 37. 8 
Vlakcode: L~Td.2 
Hoogte: 40m 
Dunne ( 10 cml, kleiige A-horizon, 10 YR 3/3. Op iets lichtere 
kleiige B. Op 1.20 m verkit scherp zand, met mangaanvlekken langs 
scheuren. Tixotroop en met een vage gelaagdheid. Kleur 10 YR 4/6. 
Bevat keiharde ijzerlaagjes (lensjes van circa 1 mm dik). Lahar? 
Op 2 m ligt een mangaanbank van 5 cm dik. Daaronder ongeveer het-
zelfde materiaal als daarboven , met een zwakke gelaagdheid 
alleen wat bruiniger. Lahar of alluviaal? Op 2.5 m een rode laag 
(50 cm), 7.5 YR 5/6, iets minder kleiig (nog wel Ac) en er zitten 
harde brokjes in (geen aslaag en waarschijnlijk een oude bodem). 
Op 3.5 m wordt profiel zandiger en op 4 m weer iets kleiiger met 
kleur 10 YR 4/4 en gelaagd (alluviaal). Deze klei gaat langzaam 
over in klei met oranje vlekken, halfzachte mangaanconcreties, 10 
YR 5/3 matrixkleur, naar onderen toe grijzer en zandiger wordend, 
met hardere concreties. Hieronder ligt op 6 m een rode (2.5 YR 
5/8), vrijwel pure kleilaag met gele en witte strepen. Een 
aslaag. Hieronder ligt een grofzandig en grindig (klein) gelaagd 
pakket, verkit, tixotroop, met grijze, gele en bruinige kleuren 
en mangaanbandjes. (alluviaal). 
Klei 
VeckH zand p 
.·. -;-.•. ·~" · · Rode klei ~-::::-:)+-: 
,." .... . " ··1 
Gelaagd zand~~~~~~ 
Punt: 181 
Coordinaten 0: 591.3 
Coordinaten N: 239.6 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 25m 
Ontslultlnq in buitenbocht vnn Rlo RevAntazon, aan oostkant van 
Neguev. A van circa 30 cm, Ac, 10 YR 3/3. Daaronder kleiige 
bruine afzettingen, 10 YR 3/6, met verweerde en half verweerde 
stenen (andesieten). lijkt lahar. Hieronder een pakket met afwis-
selend rode (2.5 YR 4/8), pure kleilagen (as) en verweringsklei 
uit hAteroqenorn nlzettingnn, qrij3/oranjn (ijzerlonzen) gevlekt, 
met veel poriën, AcL. Dit is waarschijnlijk alluviaal. Onderin 
een qel11.1qd p.1kk<Jf. /alluviaal) vnn verkitte, tixotrope zanden, 10 
YR 4/4, sterk verkleid. Boven de onderste aslaag lijken bommen te 
zijn inqeslaqen. Geheel verweerde stenen. 
Punt: 184 
Punt: 182 
Coordinaten 0: 585.6 
Coordinaten N: 231.7 
Vlakcode: PCL.2 
Hoogte: 200m 
kleilagen 
Bij Cairo over de snelweg naar het zuiden de bergen in. 
Roodbruine (10 YR 3/4 aflopend naar 7.5-10 YR 5 / 4) kleigronden 
met stenen en keien. Ook keien aan het oppervlak. Milano bodems. 
Punt: 183 
Coordinaten 0: 584.4 
Coordinaten N: 230.4 
Vlakcode: PCL.2 
Hoogte: 220m 
Diepe insnijding van Rio Reventazon ingereden. Steilwanden van 
50-70 m (~ 100%). Halverwege op een soort middenterras een lahar, 
met verschillende stenen (qua type, grootte en verweringsfase) in 
een kleiige matrix. Hierop ligt een fluviatiele laag van 1 tot 2 
m, met grote, elkaar rakende stenen. 
1 km stroomafwaarts in het dal een ontsluiting in de buitenbocht 
van de Reventazon. No.a) Lichtgrijze heterogene, verkitte lahar, 
hoekige stenen en een vrij zandige matrix. De stenen bevatten zo-
wel kleine grindjes als keien van ~ 1 m. Stenen variabel van af-
komst. Geheel lijkt op beton. 
No.b) Hier overheen geschoven ligt een lahar, iets bruiniger en 
meer afgeronde stenen en met meer verschil in verwering van de 
stenen. Matrix kleiig en tixotroop. 
No.cl Onderin steile ontsluiting naast het spoor af toe redelijk 
verweerde andesitische lava. 
No.dl Meestal is echter grof, gelaagd zand (alluviaal) met kleine 
grindjes onderin te vinden. Dit pakket ligt op een op no.b) 
lijkende lahar, echter met meer afgeronde stenen en tixotroper. 
No . e) Hierboven ligt een verwilderde rivierafzetting, met afge-
ronde stenen, onverweerd en iets gelaagd. 
No.f) Hierop ligt weer fijner zand, gelaagd. 
Waarschijnlijk zijn no.b) (en no.a)) het jongst. Zij hebben het 
dal in het laagste deel opgevuld en zijn daarna nog eniggzins in-
gesneden. De alluviale delen zijn afgezet op de, in lava en 
oudere lahar ingesneden, terrassen. 
..... ~1 Zand Grof gelaagd 
Lava 
la hars 
zijn. Alleen de toppen (circa 1.5 m) van rode "Neguev" bodems 
Punt: 184 
Coordinaten O: 576.0 
Coordinaten N: 228.0 
Vlakcode: PCT (teve ns lahar (ouder) voorkomens) 
Hoogte: 910 m 
Weg naar Alegr~a omhoog tot 9 10 m ho ogte. Vanaf snelweg 9mhoog 
milano bodems. Rood - bruine kl e i, met tamelijk veel stenen in het 
veld. Steeds dieper versneden landschap (steeply dissected). Op 
860 m hoogte eerste lava outcrop (gekenmerkt door hoge toppen in 
het landschap) en daarboven weer lahar. Vanaf 800 m af en toe 
slechter gedraineerde en minder rode bodems, die langzamerhand de 
rode bodems gaan overheersen. 
In vlakke positie, vlakbij e e n klein riviertje. Bodem met dunne 
(10 cm) A-horizon, 10 YR 3/3, FL, met harde ijzerconcreties. Na 
10 cm kleur snel overgaand naar 10 YR 5/3, FL, met vlekken en 
concreties. Daaronder (40 cm) 1.5 m keien/stenen, waaronder weer 
klei (Ac-AcLJ, 2.5 Y 6 / 4, met witte stukjes (verweerd) en rode 
brokjes (ve rweerd) en oranje ijzervlekken. 
Punt: 185 
Coordinaten 0: 563.5 
Coordinaten N: 251.2 
Vlakcode: LHTd.l 
Hoogte: 
Bodem met A-horizon van 30 cm, 10 YR 3/3, F, slightly tixo, pardo 
en oranje vlekken (vertrapping). Dan tot 40 cm AB-horizon, 10 YR 
3/4, F, met kleine harde steentjes. Op 40 cm, FA (zand met kleine 
grindjes), 10 YR 4/3, slightly tixo. Op 60 cm middelfijn zand, 
slightly tixotroop (tot 80 cm), 2.5 Y 3/2. Op 110 cm FAc, 10 YR 
5/3 met ~ 20 % pardo vlekken. 
Alluviaal. Topografie is vlak met kleine (tot 0.5 m) hoogtever-
schillen. 
Punt: 186 
Coordinaten 0: 564.4 
Coordinaten N: 254.2 
Vlakcode: LHTd.2 
Hoogte: 
"Rode" heuvel, waarschijnlijk oude lahar. Onder bamboe. A-horizon 
van 10 cm, 10 YR 3/4, Ac op een B-horizon, 7.5 YR 4/6, Ac, waarin 
op 40 cm (vrij hard) voor gaan komen. Profiel FAc-Ac. 
Eventueel oud alluviaal terras, omdat dat in de omgeving meer 
voorkomt. Geen echte aanwijzing voor een lahar. 
Punt: 187 
Coordinaten 0: 563.4 
Coordinaten N: 254.4 
Vlakcode: LHTd.2 
Hoogte: 
Vlakbij vorige punt een ontsluiting van 3 m hoogte in buitenbocht 
van de Rio Guapiles. 
Gelaagd alluviaal profiel. A-horizon van 40 cm, donker (10 YR 
3/3) op sterke gelaagdheid. Daaronder 10 cm klei, 10 YR 6/3, op 
zand (10 YR 5/3), afgewisseld met fijn zand, waarin dunne ijzer-
laagjes voorkomen. Vanaf 100 cm iets grijzere kleuren (10 YR 6/2) 
en hieronder 40 cm klei (10 YR 7/2), met dikke (1 mm) ijzercutans 
op structuurelementen (mod. angular blocky). Hieronder afwisse-
lend bruin/grijs zand en grind en hele harde ijzer- en mangaan-
banden, licht qolvend. Daaronder tot op 2.5 m weer fijne siltige 
en fijnzandige gelaagdheid, met daarin ook duidelijk cross-bed-
dingen. Gelegen midden tussen de rode heuvels, die iets hoger 
'1') 
l.ahars 
zijn. Alleen de toppen (circa 1.5 m) van rode "Neguev" bodems 
steken boven zandige alluviale afzettingen heen. 
~
gelaagd alluviaal 
Punt: 188 
Coordinaten 0: 560.7 
Coordinaten N: 256.3 
Vlakcode: LHTd.2 
Hoogte: 80 m 
Ontsluiting bij finca Bananero vlakbij Rio Tortuguero. 1 m 
alluviale afzettingen, F, 10 YR 3/3, licht tixotroop (eventueel 
verstoord) op roodbruine klei. Compact, 7.5 YR 4/ 6, met kleine 
witte steentjes. Versneden terras, die op dit punt als het ware 
onder de jongere alluviale afzettingen wegduikt. Gelegen 10 m 
hoger dan de Rio Tortuguero, die alhier een breed vlak dal heeft 
gevormd, dat voornamelijk uit hele jonge (LHT.1) afzettingen 
bestaat. 
za.~~.~ek~ gelaagd 
~·?>, 
klei 
~:\{:J::?~·:Z\·/{ 
Punt: 189 
Coordinaten 0: 560.7 
Coordinaten N: 256.1 
Vlakcode: LHT.1 
Hoogte: 70 m 
In lagere alluviale vlak langs de Rio Tortuguero (in vallei). 
Jonge bodem, gelaagd, met een dunne licht tixotrope FA A-horizon, 
10 YR 4/3, met oranje vlekken. Op 20 cm grijs (10 YR 5/2), mod. 
tixotroop zand (AF), matig grof" waarin op 30 cm grove halfharde 
ijzerconcreties en banden voorkomen. Op 40 cm een kleilaagje, 10 
YR 6/2, liggend op oranje zand. Op 60 cm matig grof, scherp, don-
ker (2.5 Y 3/2) zand, zacht glooiend gelaagd. Ontsluiting langs 
slootwand. Onderin zit, dichter bij de rivier een grove 
zand/grind laag. 
Punt: 190 
Coordinaten O: 572.0 
Coordinaten N: 259.9 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Alluviaal vlak met jonge afzettingen. Kleine ingesneden rivier-
tjes. Waarneming op een iets hoger punt. A-horizon van 10 cm. 10 
YR 3/3, F, slightly tixotroop. Hieronder een AB-horizon, 10 YR 
3/4, iets zandiger, waarbij de zandfractie naar onderen toeneemt. 
Op 40 cm FA en op 45 cm AF. Op 50 cm puur zand, nog steeds zelfde 
kleur en slightly tixo, tot onderaan toe. 
~ ( , 
Punt: 191 
Coordinaten O: 567.3 
Coordinaten N: 255.9 
Vlakcode: LHTd.2 
Hoogte: 
A-horizon van 5 cm, FAc, 10 YR 3/3, niet tixotroop. Dan AcL, 10 
YR 3/4. Op 60 cm, FAc. zelfde kleur, met zachte ijzerconcreties, 
niet tixo. Op 70 cm. F, 10 YR 4/4, slightly thixotropie. Op 90 cm 
donker {oude bodem?), 10 YR 3/3, F {eigenlijk meer klei met zand) 
en met kleine brokjes. Op 110 cm compacte klei, korrelig, 10 YR 
3/3. GW ~ 120 cm. Misschien moet deze bodem in een LHTd vlak val-
len. met oudere terrassen invloed. Hoger gelegen en met tamelijk 
uitgestrekte vlakten, met goed ontwikkelde kleiige bodems en niet 
sterk versneden. 
Punt: 192 
Coordinaten O: 567.0 
Coordinaten N: 255.9 
Vlakcode: LHTd.2 
Hoogte: 
A-horizon van 20 cm, 10 YR 3/2, FAc, niet tixotroop. Dan FL, 10 
YR 3 / 3, licht tixo. Op 50 cm plotseling zandige {matig grof) 
klei. 10 YR 4/6, mod. tot zeer tixotroop. Op 70 cm, FA, zelfde 
kleur, tixotroop. Op 110 cm puur zand (fijn tot matig fijn), 10 
YR 4/4 en niet tixo. GW ~ 120 cm. 
Goed ontwikkelde 
"zwarte bodem" 
Recent alluvi~;~;~~V~::~·:if 
Punt: 193 
Coordinaten 0: 57~.8 
Coordinaten N: 252.6 
Vlakcode: LHTd.2 
Hoogte: 
"R d / 0 e klei" 
Onder bamboe vegetatie. Zware klei, 10 YR 3/6, op 75 cm overgaand 
in F, met matig fijn zand tot kleiig zand, zeer tixotroop. Op 90 
cm verweerde en onverweerde afgeronde grindjes, met allerlei 
kleuren gelig tot rood en met grijze en oranje vlekken. Iets 
hoger dan nabij gelegen alluviale vlak, dat met bananen is bedekt 
en waarin ook af en toe zwaardere bodems in iets hogere posities 
opduiken. Hier waarschijnlijk weer een LHTd vlak, alleen wat 
meer versneden en opgevuld met jonger (en/of lichter) materiaal. 
No.194 
Coordinaten 0: 568.9 
Coordinaten N: 252.5 
Vlakcode: LHTd.2 
Hoogte: 
A-horizon van 40 cm, FAc, niet tixotroop, 7.5 YR 3/4, liggend op 
een gleylaag tot 70 cm, Ac, strong fine (sub)angular blocky, met 
langs spleten ijzerhuidjes en vlekken. Matrixkleur is 7.5 YR 4-
5/2. Hieronder een meer zandige laag {zand met klei), AAc, 10 YR 
4/1, met ijzerhuidjes langs spleten en biopori~n. In deze laag, 
die circa 1 m dik is, komen grote stenen (tot 0.5 m) voor, die 
ver zijn verweerd, met veel kleuren. (schildverwering is aanwe-
zig). Onder grote steen, die zandige textuur heeft (verkleid) 
Punt: 199 
weer silty clay, gereduceerd (2.5 Y 4/1). met oranje banen. 
Een vreemd alluviaal (w.s. LHT.2) profiel, verstoord door vreemde 
afgeronde verweerde elementen. 
Punt: 195 
Coordinaten O: 563.9 
Coordinaten N: 250.4 
Vlakcode: PCF.2 {op overgang naar LHTd.1) 
Hoogte: 
Tussen Roxana en San Antonio, onder siergewas en sinaasappels. A-
horizon tot 60 cm, F, slightly tixo, 10 YR 3/2. Op 60 cm iets 
zandiger (F), 10 YR 3/4, mod. tixo. Op 80 cm overgaand in FA. Op 
90 cm AF en daaronder weer iets meer franco {F-FA). Op 110 cm met 
bruinere kleur, 10 YR 4/4 en ook mod. tixo. Alluviaal, glooiend, 
vrij vlak, geen stenen in het veld en matig versneden. 
Punt: 196 
Coordinaten 0: 570.2 
Coordinaten N: 254.3 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Alluviaal vlak. Ontsluiting in slootwand van 2 m hoog. Bovenste 
meter is franco 10 YR 3/3 tot 4/3. Dan overgaand in een gelaagde 
kleibank. Binnen 1.5 m op grove zandige afzettingen en op 2 m een 
grindbank. 
Punt: 197 
Coordinaten 0: 576.5 
Coordinaten N: 255.7 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Vanaf brug over Rio Numancia oostwaarts richting Lomas de Sierpe 
gereden, door een alluviaal vlak, dat zeer weinig versneden is en 
dat voornamelijk voor pasto wordt gebruikt. A-horizon van 20 cm, 
FAc, 10 YR 3/3, niet tixotroop op een B-horizon, FAc, gelaagd, 
met FAcL, 10 YR 4/4, niet tot licht tixotroop. Op 60 cm harde 
ijzerconcreties en grijze (~ 20 %, klein en vaag) vlekken, matrix 
is 10 YR 5/4, FAcL. Matige drainage, volkomen vlak, weinig ver-
sneden, redelijk zware textuur. GW op 80 cm. Af en toe iets hoge-
re ruggetjes (1 m) in het veld. Bodem komt overeen met "Aluvial" 
{nu "Bosque") in het detailkarterings gebied en is landschappe-
lijk ook gelijk. 
Punt: 198 
Coordinaten 0: 581.7 
Coordinate.n N: 256.8 
Vlakcode: VPCd 
Hoogte: SOm 
Ontsluiting langs de weg aan de westkant van de Lomas de Sierpe. 
Sterk verweerde, kleiige, veelkleurige lava (w.s. basalt-
andesiet=trachiandesiet), met een matrix die grijs is en zwarte 
en rode stukjes bevat (veldspaatrestanten?) en met diaklazen die 
zijn opgevuld met een roodachtige kleiige matrix. 
Hierop een jongere lava-flow, die meer grauw en bruinig is. Deze 
lava is sterk fysisch verweerd, maar wel hard. Er treedt schild-
verwering op van elkaar rakende, basaltische {nog hoekige), brok-
ken. Er zit vrijwel geen klei tussen de spleten. 
Tussen de twee lava-flows zit een rode contactzone (10-20 cm), 
met spierwitte (kaoliniet?) en ge~e kleistukjes. 
Meer oostwaarts weer in vlakker en nna m1nd~r URrq,n~rlAn T.H'r 
z~g). Onder grote steen. die zand1ge tex~uur neer~ 
Punt: 199 
Coordinaten 0: 585.1 
CoordinatPn N: 7. 57. 0 
Vlakc od e : LH T . 2 
Hoogte: 
\ V'='rK..J.it:=.J.U. J 
A-horizon van 5 cm, 10 YR 3/3 , FAc , me t daaronder zelfde textuur 
en kleur 10 YR 4/4. Op 30 c m L (ze lfde kleur). Op 50 cm FL, tixo-
troop, 10 YR 4 /3 m~t fijn z n nd. Na ar onderen toe zandiger, met 
grover z a nd ( t ext uur wo rdt fra nco ) en zelfde kleur. Op 100 cm 
compacte (zeer gerijpt e ) kl ei , 10 YR 5/2, met rode vlekken en 
zachte ijzerco nc r e ti es . Op 110 cm FA met kleiige brokjes, zachte 
ijzerc oncre ties e n vl e kken. Kleur is 10 YR 4/2-3. Alluviaal. GW 
op 6 5 c m. 
Punt: 20 0 
Coordinaten 0: 58 5 .2 
Coordinaten N: 257.0 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Vlakbij vorige punt, maar een halve meter lager gelegen en met 
suampo vegetatie. Kleine suampo's in een alluviale vlakte, die de 
insnijdingen in de lagere rode heuvels rond de Lomas gedeeltelijk 
heeft opgevuld. Bovenin grijze (10 YR 4/1), zware klei, met veel 
organisch materiaal. Op 30 cm ook pardo en naranja vlekken. De 
kleur wordt naar onderen toe lichter grijs, met veel vlekken. Op 
40 cm een matrixkleur van 10 YR 4/2, met grijze en pardo vlekken 
en zowel harde als zachte concreties. Op 100 cm iets siltiger 
(AcL- L). Veel vertra pping en een schijngrondwater-stand in het 
maaiveld. Slechtere draina ge kustwaarts. 
Punt: 201 
Coordinaten 0: 57 3 .2 
Coordinaten N: 254.6 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
1 Ontsluiting in drain in een bananenfinca, vlakbij brug over Rio 
Numancia. A-horizon van 10 - 15 cm, F, 10 YR 3/3, licht tixotroop, 
met matig grof zand. Hieronder een B: mod. tixo, F-FL, 10 YR 3/4. 
Op 50 cm tot 70 cm, matig grof zand (A), 2.5 Y 3/2 en licht tot 
niet tixotroop. Tot 120 cm 10 YR 5/4, FAcL (fijn zandig), mod. 
tixotroop, met vanaf 90 cm ~ 20 i oranje vlekken. Op 120 tot 150 
cm licht tixotrope (?) klei (met hardere kleibrokjes), 10 YR 4/3, 
met s 20 a oranje vlekken. Op 150 cm Ac, 10 YR 4/5, niet 
tixotroop, met enkele ijzervlekken en halfharde concreties en met 
meer naar onderen (tot 240 cm) kleine steentjes. Op 240 cm 
compacte klei, 7.5 YR 4/6, met ook kleine onverharde steentjes en 
met zacht e en halfharde ijzerconcreties. Op 270 cm Ac, 5 YR 4/6, 
met 2 20 1 grijze en enkele oranje vlekken. Compact. Water in 
sloot op 3.5 m. 
Waarschijnlijk een oude alluviale bodem, met daarop (tot 120 cm) 
een alluviale bodem. Zacht glooiend landschap, met af en toe ge-
ïsoleerd rode ondergrond aan het oppervlak (S 20 %). 
Punt: 202 
Coordinaten 0: 575.8 
Coordinaten N: 254.5 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Vanaf 3 km verder dan vorige punt weer meer rood-bruine (10 YR 
4/6 tot 7.5 YR 4/6) Ac-FAc bodems. Overgangszone naar La.2? In 
een glooiendm, matig versneden landschap (2 20 % is niet vlak). 
49 
Meer oostwaarts weer in vlakker en nog minder 
landschap. 
Punt: 203 
Coordinaten 0: 577.4 
Coordinaten N: 240.7 
Vlakcode: PCF.2 (l?) 
Hoogte: 
versneden LHT 
Bij Iroguois omhoog en controle in weiland. Lahar (''Milano") 
bodem of Alluviaal. A-horizon van 20 cm, FL, 10 YR 3/3, licht 
tixotroop. Op 20 cm, FAcL, mod. tixotroop, met afgero nde steen-
tjes (tot ~ 2 cm). Op 60 cm een B-horizon, 10 YR 5 / 8, FAc L. goed 
tixotroop, met zeer tixotrope franco brokjes. Op 85 cm zandig 
verwerend compact materiaal, met kleiiger stukjes (laagjes?), 10 
YR 4/6. Moeilijk te boren. GW op 110 cm. Geen Milano, maar een 
soort Chirripó bodem. Vlakke topografie. Alluviaal of lahar? 
Waarschijnlijk vlakke dunne uitloper aan de voet van lahar en 
later sterk fluviatiel beïnvloed. 
203 
-----------------------~~~-~~------ - ---------- - - - -- - --------- -- ---
Punt: 204 
Coordinaten 0: 572.0 
Coordinaten N: 245.8 
Vlakcode: PCL.3 
Hoogte: 
Tussen Guacimo en Rio Jimenez. A-horizon van 50 cm, 10 YR 3/3, 
FAc, licht tixotroop. Daaronder meer F, 10 YR 4 / 4, met steentjes 
(zandig). Op 80 cm matig grof zand met kleiige brokjes (?) en 
veel steentjes. Profiel van 50 tot 80 cm is langzaam overgaand en 
er is geen echte B-horizon. Geen stenen in het veld. Licht glooi-
end. GW op 120 cm. Lijkt enigszins op "Union" bodem. Punt liggend 
in het gebied van Spaans/Stoorvogel. 
Punt: 205 
Coordinaten O: 575.5 
Coordinaten N: 250.3 
Vlakcode: LHT.2 (overgang naar LHTd.2 landschap, meer westwaart s) 
Hoogte: 
Alluviaal landschap, inclusief enkele kleine suampo's in depres-
sies. A-horizon van 15 cm, 10 YR 3/3. F-FAc, licht tixo troop. Op 
15 cm F, zelfde kleur, mod. tixo. Op 70 cm F, 10 YR 2 / 2 (begraven 
A-horizon), mod. tixo. Op 80 cm matig grof zand (A), 10 YR 3 / 2- 3 , 
licht tixotroop. Op 110 cm FA, compact, 10 YR 4-5/6, met grijze 
en oranje vlekken, mod. tixo en iets kleiig. 
Dit is een goed ontwikkelde "LHT" bodem in een vlak landschap 
tot glooiend. Matig (s 10 %) vrij ondiep (2-3 m) versneden. 
Punt: 206 
Coordinaten 0: 576.1 
Coordinaten N: 251.9 
Vlakcode: LHT.2 (idem punt 205) 
Hoogte: 
Punt onder cocos in ouder alluviaal vlak, waarschijnlijk een 
overgangszone naar de oude versneden terrassen. A-hozizon van 10 
cm, 10 YR 3/3-4, Ac. Hieronder Ac, 10 YR 4/4, iets zandig. Op 80 
cm met meer franco stukken en tixotroop. Op 90 cm, FAc. 10 YR 6/3 
5 0 
matrix met s 20 % oranje en pardo vlekken en harde, buisvormige 
ijzerconcreties. Vanaf 100 cm. FL, 10 YR 6/2, met veel concreties 
en oranje vlekken. 
Punt: 207 
Coordinaten 0: 572.8 
Coordinaten N: 234.S 
Vlakcode: PCL.2 
Hoogte: 52U m 
Bij Africa de lahnrs ten zuiden van de pista in, omhoog. Lahar-
ont::;lultinq, me t "Milano" hodcm::i. Deze lahar is een mooi illu-
stratlepunt. Veel iong matarlnal lqrof) en met schild- en plaat-
vcn1nr lnq v.1n dr· l.1v.1i>rok lt f!n 111 1;r:n klcligo (nir.:l tixotropc), 7.5 
YR 4 /6 , matrix. Verwerende oppervla kken zijn wel tixotroop. 
V;inaf s~r; m hr,r,!Jt" k rom •~n or,k ninnr grijs - bruine bodems voor. 
Punt: 208 
Coordinatcn 0: 57 1.6 
CoordinatPn N: 232.9 
Vlakcodn: PCL.2 (ovnrganq nnnr PCT) 
Hooqte: 680 m 
A· horiz on van 20 cm , FL , 10 VR 3- 1 /2 . mod. tixo, met veel oranje 
vlekken. Op 20 cm, FL. 10 YR 4/4, mod. tixo en met redelijk veel 
stenen (rond en honkig). Aflopend naar 10 YR 5/4, met meer en 
grotere stenen. Slecht gedraineerde ondiepe (s 40 cm) laharbodem. 
Bovenin het profiel zit veel organisch materiaal en resten. 
Landschap is hier djep versneden. 
Punt: 209 
Coordinaten 0: 571.5 
Coordinaten N: 233.0 
Vlakcode: PCL.2 
Hoogte: 655 m 
Vlakbij vorige punt, maar nu afgedaald in een diepe insnijding, 
met zeer steile (~ 100~) wanden en met onderin een beekje. Aan-
snijding van een l~har. Geel-grijze zandige (geheel verkleide) en 
zeer tixotrope matrix met grove hoekige andesietbrokken, die 
sterk (in verschillende mate) verweerd, tixotroop en grijs zijn. 
Ook komen hardere stenen (van bovenaf) in beek voor. 
Punt: 210 
Coordinaten 0: 569.5 
Coordinaten N: 251.3 
Vlakcode: LHTd.2 
Hoogte: 
Ten noorden van Anita Grande. In een vrij vlak tot glooiend land-
schap, vlakbij een riviertje. 200 m noordwaarts is een · 2 tot 3 m 
hogere rode heuvel zichtbaar. Bodem met een A-horizon van circa 
50 cm, 10 YR 3/3, FAc, niet tixotroop. Op 50 cm iets grover, 
minder massief (tot F), met verwerend, los, oranje zand (mod. 
tixo). Vanaf 85 cm in de vorm van franco brokjes, die op 100 cm 
25 % en op 110 cm 50 * van de bodem beslaan. Onderin zijn deze 
brokjes zeer tixotroop. Op 120 cm vrijwel puur verwerend 
tixotroop zand en grindjes. Bodem geen "Milano". LHTd vlak. GW ~ 
120 cm en het gebruik is pasto. 
Punt: 211 
Coordinaten 0: 568.8 
Coordinaten N: 250.7 
Vl.akcode: LHTd.2 
Hoogte: 
Punt: 215 
Liggend in hetzelfde landschap als het vorige punt. A-horizon 
gelijk aan vorige punt. Op 70 cm enkele F brokjes (verwerend 
zand). Op 90 cm tixotroop grind en zand. bruinig (10 YR 4/6). GW 
~ 120 cm. Weide. 
Punt: 212 
Coordinaten 0: 568.2 
Coordinaten N: 249.9 
Vlakcode: LHTd.2 
Hoogte: 
Iets zuidelijker van vorige punt. Af en toe iets meer roodbruine 
bodems met een dunne A-horizon van 10 cm. kleur 10 YR 3/3, Ac, 
llggend op FAc-Ac, 10 YR 4/6, niet tixotroop. In de ePrst mPter 
geen steentjes. Vlak landschap, licht versneden. met af en toe 
kleine suampo's in depressies. 
Punt: 213 
Coordinaten 0: 570.2 
Coordinaten N: 250.2 
Vlakcode: LHTd.2 
Hoogte: 
5 m hoge ontsluiting van gelaagd pakket in de buit8nbocht van de 
Rio Jimenez. Er is een vrij breed dal ingesneden, in licht ver-
sneden vlak tot licht glooiend landschap. Bodem met dikke A-hori-
zon. FAcL, licht tixotroop, 10 YR 3/3. Op 65 cm tot 10 YR 3/6 en 
FAc-F, licht tixotroop (toenemend met diepte) en met grindjes. 
Dieper mod. tixotrope franco stukken. Nog dieper nog meer F-Fa 
met veel steentjes en variabele verweringskleuren rond steentjes 
en zand. GW ~ 120 cm. Hieronder een grof gelaagd alluviaal 
pakket. Bovenste 3 m grove stenen, matig gesorteerd, met fijnere 
lagen die iets meer roodbruinig getint zijn. Hieronder een laag 
(30 cm) tixotroop fijnzandig, 10 YR 4/3. materiaal, dat sterk ge-
laagd is en af en toe is verstoord (verzakkingen en cross-beddin-
gen). Hieronder weer een matig gesorteerde, grijze, stenige 
gelaagdheid, met imbricatie en af en toe gereduceerde boom-
stronkresten. Op sommige punten is vlak onder de waterspiegel een 
kleiige zandlaag waarneembaar. 
r111 
Punt: 214 
Coordinaten 0: 547.3 
Coordinaten N: 246.0 
Vlakcode: PCF.2 
Hoogte: 
Landschap met veel stenige ruggen, op circa 1 km ten westen van 
de Rio Chirripó. A-horizon van 5 cm, 10 YR 3/3, F, licht tixo. 
Hieronder 10 YR 3/4, steeds zandiger tot FA. Vanaf 10 cm iets 
meer tixo tot zeer tixotroop op circa 30 cm, met veel ronde 
grindjes. Op 45 ~~ (soms al op 5 cm) niet te boren door grote 
stenen. Veel ste110 11 ' ·1 het veld ( s 5 m van elkaar verwijderd J. 
Punt: 218 
' \ 
noogt:e: 
Punt: 215 
Coordinaten 0: 547.8 
Coordinaten N: 245.8 
Vlakcode: PCF.2 
Hoogte: 
Vanaf vorige punt oostwaarts richting Chirripó. Onder bamboe. A-
horizon van 10 cm, 10 YR 3/3, licht tixotroop, F. Dan 10 YR 3/4 
en iets zandiger {F-FAJ, mod. tixo. Dit loopt tot 70 cm langzaam 
af tot FA, met iets grover zand, mod. tixo, 10 YR 4/4. Op 70 cm 
stenen en keien. Ook keien in het veld, minder als bij vorige 
punt. 
Punt: 216 
Coordinaten O: 551.1 
Coordinaten N: 249.9 
Vlakcode: PCF.l 
Hoogte: 
Richting Chirripó. In een apart alluviaal kaartvlak met verlate 
beddingen en dunne zandige bodems. Vrij jong. Zeer stenige bed-
dingen, die nu als het ware een soort desert pavement hebben ge-
vormd. Tussen de stenen is gelaagd, scherp, niet tixotroop zand 
aanwezig. Tussen de beddingen liggen 2 m hoger stroken, met dunne 
bodems. A-horizon van 5 cm, F, 10 YR 3/4, mod. tixo. Hieronder, 
L, mod. tixo, met ~ 20 % oranje vlekken op matig grof, slightly 
tixo zand, 10 YR 3/4. Hieronder zelfde zand, maar met sterke ge-
laagdheid, met af en toe 1 tot 2 cm klei (AcL), 10 YR 6/2-3, en 
zandige kleilaagjes. Op 1 m liggend op matig gesorteerde, grove 
stenige gelaagdheid, met imbricatie. Plaatselijk in de bedding 
ferryhydriet uittrede en roodkleuring en lichte verkitting van 
stenen. Vl RkkP stroken, weiniq steniq, me t mais en pasto gebruik. 
Punt: 217 
Coordinaten 0: 551.0 
Coordinaten N: 262.S 
Vlakcode: LHT.1 
Hoogte: 
zandig, recent 
Langs huidige loop van de Rio Chirripó. Veel donker zand (magne-
siet rijk), ribbels met aan de lijzijde klei. Grind (andesieten, 
met zwarte fenokristen (augiet)). Keien vertonen imbricatie (zo 
gaan liggen, zodat weerstand geringst is. De andesieten hebben 
als voornaamste componenten: veldspaat (plagioklaas) en augiet en 
wat maqnetiet en olivien. Vrijwel geen kaliumveldspaten en 
mica's, waardoor de andesieten zeer kalium arm zijn. Keien raken 
elkaar, vaak mooie gelaagdheid en enige sortering. Er bevinden 
zich ook hydrothermale keien in de afzetting. Als gevolg van hete 
gassen en heet water, die de lava hebben doorwerkt, is omzetting 
bewerkstelligd en zijn nieuwe kristallen. zoals pyriet gevormd. 
Ook bevindt zich een zwavellaagje om de stenen. Het zand in de 
Chirrip6 afzettingen is hoekig, wat duidt op een gering trans-
port. De scheve gelaagdheid, die af en toe te zien is wijst op 
het zijwaarts uitbouwen van grindbanken. 
i:; 3 
Punt: 218 
Coordinaten O: 550.2 
Coordinaten N: 263.6 
Vlakcode: LHT.1 
Hoogte: 
Oude Chirripó bedding ligt boven de huidige loop en vormt een 
soort hangende bedding, die is opgebouwd uit sterk gelaagde 
afzettingen. Dit was de oude stroomgeul. Bedding bestaat voorna-
melijk uit zandige afzettingen, die vrijwel overal dikke pakket-
ten vormen. 
Punt: 219 
Coordinaten 0: 556.0 
Coordinaten N: 242.8 
Vlakcode: PCF.2/(PCL.1) 
Hoogte: 
Rio Toro Amarillo. Ontsluitingen in westelijke overwand (4 m). 
Enigszins grove fluviatiele rivierafzettingen, met zeer grote 
keien. Er is wel gelaagdheid zichtbaar en de korrels en rolstenen 
raken elkaar. Ook hier is door verwering verkitting ontstaan, dat 
dus niet per sé aan lahars alleen gecorreleerd kan worden. 
Rio Corinto. Lahar aangesneden door rivier. Betonstructuur. Klei-
ige matrix, met veel vulkanische, vaak glimmende mineralen. 
Daarin lossen hoekige en ronde stenen van diverse grootte. 
Punt: 220 
Coordinaten 0: 564.4 
Coordinaten N: 241.9 
Vlakcode: PCT 
Hoogte:. 300m 
Lava lob ten zuiden van Jimenez. Ontsluiting langs westkant, in 
lavagroeve. Andesiet, met weinig donkere mineralen. De lava is 
gelegen over oude lahars {slecht gesorteerd). De lava is op veel 
plaatsen meer een soort 'roerei', d.w.z. brokken in een asachtige 
matrix, bestaand uit scherp zandig (veel glasmateriaal) 
materiaal, dat snel is verweerd, en grote resistente delen. Dit 
is misschien contact lava, dat is doorgemengd met de ondergrond. 
Vesicular (bros) en met een onregelmatig oppervlak. Langs de ran-
den insluiting van materiaal. Langs de randen ook rode lava, waar 
hete lava goed en snel heeft kunnen oxideren. 
Dunne bodem (~ 50 cm dik) met een donkere, dikke A- horizon van 30 
tot 40 cm (10 YR 2-3/2) en een {soms afwezige) cambic B. Hole 
profiel is tixotroop tot zeer tixotroop. 
Punt: 221 
Coordinaten 0: 563.6 
Coordinaten N: 235.2 
Vlakcode: PCT 
Hoogte: 550m 
Ten westen langs lavalob gereden in zuidelijke richting. Na 
aantal kilometers lava/lahar restanten in de vorm van heuveltjes, 
of erosieresten. Vlak ten zuiden hiervan is een steilrand van een 
jongere lavastroom te zien, die op een oudere gelegen is. De oude 
lava heeft langs de randen hogere ruggen gevormd, waardoor later 
de jongere lavastroom zijn weg heeft gevolgd. Deze ruggen zijn 
ontstaan doordat langs de randen meer weerstand aanwezig is en 
meer afkoeling, waartussen het midden door blijft stromen. Eerder 
stolling langs de randen is het gevolg met daartussen het uit-
vloeien van de achterliggende lavastroom. Het front wordt voort-
gestuwd. 
Ook zijn enkele smalle alluviale afzettingen, als stroken over 
i:;4 
.~ 
het lavalichaam. aanwezig. Dit zijn voornamelijk slecht gesor-
teerde, stenige beekafzettingen. 
Punt: 222 
Coord i naten 0: 564.2 
Coordinate n N: 235. 0 
Vlakc ode: PCT 
Hoogte: 70 0m 
Hogerop de helling van de jongere lava een ontsluiting in een 
voormalige beekloop. Hierin was een mooie dunne gelaagdheid 
(aslagen?) van korte onderbroken stukjes. Alles is sterk ver-
weerd, maar er zijn duidelijk nog donkere en lichte mineralen 
(veldspaten als indicatie dat oorspronkelijke materiaal glas was) 
te zien. Er zijn fossiele bodems aanwezig (inclusief wortels). De 
bodems zi jn zeer tixotroop (ook de klei), wat er op duidt dat dit 
jonge bodems zi j n. 
Op deze helling hebben we veel variatie in moedermateriaal aange-
troffen, zoals ignimbrieten: Hier vrijwel geheel verkleide glas-
achtige / schuimige structuren afkomstig van een schuimige, asach-
tige massa, met veel snel verweerbaar glasachtig materiaal. 
Punt: 223 
Coordinaten 0: 558.6 
Coordinaten N: 243.8 
Vlakcode: PCF.2 
Hoogte: 230m 
Guapiles, een ontsluiting in greppelwand. Dikke A-horizon 
ontwikkeling ( ruim 50 cm), F-FAcA met steentjes. Sterk tixotroop, 
10 YR 3 / 2. Hieronde r af en toe een B ontwikkeling (10 YR 4 / 4). 
Onderin scherp zand (li c ht ) en grindbanken. B-horizon af en toe 
ontbrekend do o r de diepe A uitbreiding. Alluviale bodem. 
Punt: 224 
Coordinat e n 0: 547. 7 
Coordinaten N: 24j.g 
Vlakcod n : PCF.2 / PCL.1 
Hoogte: 
Vl~kb11 hrug nvnr Ri o Chirr i p6 . La qe r n JJ11viaal torras met weinig 
stenen in het veld. Bodem me t bovenin FL materiaal, 10 YR 3/3 en 
met veel steentjes (grind). Vanaf 20 cm 10 YR 3/4 en overal tixo-
troop. Vanaf 40 cm veel stenen. 
Landschap is vlak tot licht golvend. Alluviale bodem die lijkt op 
het vo riq~ punt (Union hod e m), maar toch duidelijk jonger is. 
Punt: 225 
Coordinaten 0: 547.1 
Coordinat~ n N: 244.2 
V l'tkcod'!: I•CF. 2 
Hoogte: 
Vlakbij vorjqA punt. over de bruq link3. Dunne A-horizon, 10 YR 
3/3, F en overgaand op meer FA materiaal. OP 60 cm stenen. 
Profiel Is flink tixotroop on is zandiqor dan het vorige punt. 
Zandige gelaagdheid is vanaf 30 cm vaag waar te nemen. Wel tot 
het zelfde kaartvlak te rekenen. Bodem is hier ook duidelijk 
jonger alluviaal. Landschap is vlak tot zwak golvend. Banen 
stenen in het veld. 
Punt: 226 
Coordinaten O: 547.9 
Coordinaten N: 246.5 
Vlak.code: PC1'.2 
Hoogte: 
,, ___ '- .: ~ o.:: ...... t"- .: -
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Hoogte: 
400 m voorbij de punten 214/215. Stenige, goed ontwikkelde bodem. 
F, 10 YR 2-3/2, met grindjes en ondiep op stenen. Lijkt op de 
"Union'' bodem, maar is meestal iets ondieper. Licht golvend land-
schap, met stenige ruggen. Rivierbedbodems. 400 m ten westen van 
dit punt is een steilrand (tot 5 m?) zichtbaar. 
Punt:227 
Coordinaten 0: 548.8 
Coordinaten N: 250.2 
Vlakcode: LHT.2 (op grens naar PCF.21 
Hoogte: 
Boorpunt op weg naar hangbrug. Alluviale bodem. 0-2 0 cm, F. 10 YR 
3/3, tixotroop. Hieronder een B-horizon, 10 YR 4/4, F(-FA J , goed 
tixotroop. Op 70 cm, AF. 10 YR 4/6, matig grof zand. Op 90 cm 
weer F, 10 YR 4/6 en goed tixotroop. Vlak is weinig versneden en 
er liggen weinig stenen in het veld. Goed ontwikkeld (cambic B) 
alluviaal profiel. 
Punt:228 
Coordinaten 0: 546.8 
Coordinaten N: 250.1 
Vlakcode: PCP (?) 
Hoogte: 
Vlak over de hangbrug over de Rio Sucio. Vlakbij de rivier harde 
poreuze (gasachtige) lahar. Af en toe een bruin alluviaal dek 
aanwezig, in de lage delen nabij de rivier. In het veld ziJn 
grote stenen aanwezig. Het terrein is vlak tot licht undulating 
en licht versneden, met kleine stroompjes. In depressies is 
suampo vegetatie te vinden. waarschijnlijk als gevolg van de 
ondoorlatende eigenschappen van de harde lahar in de ondergrond. 
300 m verder is een bruinrode kleibodem, met steentjes erin, 
ontsloten. A-horizon van 15 cm, FAc, 10 YR 3 / 3, fine subangular 
blocky, moderate (grade), niet tixotroop, poreus en met een clear 
overgang naar de volgende horizon. De B- horizon is Ac, 10 YR 4 / 4, 
fine angular blocky, moderate. Op 50 cm kleur naar 10 YR 4/6, 
zware klei. Op 90 cm, Ac, 10 YR 4/6, met oranje verweringsbrokjes 
en concreties en grava (hoekig), slightly oticky, slightly 
plastic. Tot 130 cm hetzelfde. Vanaf 130 cm Ac met steeds meer 
gravel en vanaf 150 cm grijze vlekken. Moedermateriaal is hier de 
harde lahar. Bodem is een (andicJ humitropept. pH NaF=9 is zowel 
op 50 cm als op 100 cm. Stenen zitten af en toe door afschering 
door watererosie ondieper in het profiel. 
Rivier maakt vlakbij de hangbrug een hoek van 90° 
steilrand van 3-4 m en duikt noordwaarts langzaam weg. 
tegenover is een lager alluviaal vlAk. 
Punt: 229 
Coordinaten 0: 550.2 
Coordinaten N: 253.8 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
tegen een 
Lahar. Er 
Alluviale bodem. A-horizon van 15 cm, 10 YR 3/4, F. sterk 
tixotroop en liggend op AB of B, 10 YR 4/6, FA, sterk tixotroop 
en fijnzandig vaag gelaagd. Vitrudand/Hapludand. 
Punt: 230 
Coordinaten 0: 546.8 
Coordinaten N: 256.3 
Vlakcode: LPTn 2 (overgang naar LHTd.2) 
Hoogte: 
Vlakcode: PCF.2 
Hoogte: 
Voorbij Rio Frio, westwaarts in de overgangszone naar de rode 
heuvels {LHTd vlak?) of er al in. Weinig hoogteverschillen. 
Suavemente ondulado. 
Dunne A- horizon, 10 YR 3 / 3. Ac op een B-horizon, 10 YR 4/6, Ac en 
niet tixo troop. Op 120 cm wordt de klei iets lichter {begin van 
de Andic eigenschappen?). Waarschijnlijk een nog iets oudere 
{dieper ontwikkeld} laharbodem als punt 228. 
Punt: 231 
Coordinaten 0: 547.5 
Coordinaten N: 254.6 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 
Vanaf vorige punt zuidwaarts de rode heuvels in. Ontsluiting 
langs de weg. Idem als vorige punt. Bodem moderate, fine angular 
blocky. Op 2 m FAc, fijnzandig en zeer licht tixotroop en met 
zeer tixotrope brokjes {grove stukjes). Wel een redelijk fijne 
ondergrond. Topografie is zacht glooiend, met hoogteverschillen 
van 5 of 6 m en met suampo vegetatie in de valleitjes Andere 
ontwikkeling als bij punt 228. Een ander terras {lahar of 
alluviaal?} is waars chijnlijk. 
Punt: 232 
Coordinaten 0: 547.4 
Coordinaten N: 252.7 
Vlakc ode : PCP {ove r gang LPTd.2) 
Hoogte: 
Een kilometer zuidwaarts is een ontsluiting in de sloot langs de 
weg. Harde. verkitte lahar met verschillende verweringsstadia. 
Lijkt gelaagd. Gl ooie nd, zacht versneden landschap. 
Punt: 233 
Coordinaten 0: 547.6 
Coordinaten N: 25~.5 
Vlakcode: PCP {overgang LPTd.2) 
Hoogte: 
Iets zuidwaarts van het vorige punt in een undulating landschap. 
Donkere kleibodem op een zeer lavarijke lahar, met veel trachi-
andesieten. Verschillend verweerd tot vrijwel onverweerd. Grote 
lavabrokken uiteengevallen en met verweringsklei tussen de sple-
ten. 
Punt: 234 
Coordinaten 0: 548.4 
Coordinaten N: 252.4 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Verder richting Rio Sucio over een smal paadje. Vlak voor de 
rivier is een oude meander, met een, bijna 5 m hoge, steilrand te 
zien. Daaronder is het huidige alluviale nivo, dat zich uitstrekt 
tot over de rivier {bananenfinca). Steilrand van niet nader aan 
te duiden (ouderdom} lahar is aan te sluiten op de iets meer 
zuidwaart3 gelegen steilrand bij de hangbrug {zie p. 228). 
Lahars meer naar het zuiden zijn vlakker en hebben meer stenen in 
het veld dan de heuvels meer naar het noorden (in dit gebied). 
Punt: 235 
Coordinaten 0: 545.8 
Coordinaton N: 250.1 
Vlakcode: PCP 
57 
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Hoogte: 
Weg vanaf hangbrug verder westwaarts. Heuvelig landschap, met ook 
op de heuvels redelijk veel stenen. Ontsluiting van een lahar. 
Hoekige stenen in een gedeeltelijk verkleide, lichte (10 YR 5/4) 
matrix. Bodem met een dunne A-horizon, Ac, 10 YR 3/3 en 
tixotroop. Kleur aflopend tot 10 YR 4/3 {B) en {zeer} ondiep op 
stenen {en matrix). De grijze schuimige, verkitte matrix is 
dezelfde als van punt 228. Is deze lahar wel zo oud (gezien diep-
te van ontwikkeling en verwering)? Grote blokken zijn uiteenge-
vallen en in de smalle (tot 1 cm) spleten zit verweringsklei. 
Dit moet een zeer dikke lahar geweest zijn met veel stenig en 
vrij vers materiaal. Dichtbij (5-10) km zuidwaarts zijn wel hoge 
lavaruggen (~ 300 m) aanwezig. Lava in dit punt is minder 
waarschijnlijk omdat er stenen van behoorlijk variabele 
samenstelling (van veldspaatrijke {grote veldspaten) andesieten 
tot trachiandesieten, ook verschillend in kleur) vlakbij elkaar, 
in de bodem zitten. Geheel onmogelijk is het niet, omdat de lava 
op het bodemcontactvlak ander materiaal kan hebben ingesloten. De 
topografie (zowel de absolute hoogte, als het reli~f) duidt ook 
meer op een lahar. De verschillen in verweringsgraad pleiten ook 
meer voor lahar. Wel zijn zeer grote blokken meegevoerd, die vaak 
op de toppen van de heuvels liggen. Undulating landschap met vrij 
geringe hoogteverschillen. 
Punt: 236 
Coordinaten 0: 543.2 
Coordinaten N: 251.8 
Vlakcode: PCL.l 
Hoogte: 
Iets westwaarts van het vorige punt. Jongere, maar diepere bodem. 
A-horizon van circa 30 cm. F-FAc, 10 YR 3/3, fine subangular 
blocky. tixotroop. Hieronder een B-horizon, F. 10 YR 4 / 4, tixo-
troop en met brokjes. pH NaF is hier 9. Op 50 cm verharde grote 
brokken, zeer tixotroop en op 90 cm een verharde. zandige matrix, 
die ook sterk tixotroop is. Er is hier sprake van een jongere la-
har, met waarschijnlijk een alluviaal dek, hoewel geen echte ge-
laagdheid zichtbaar is. Stenenbanen af en toe in het veld hier 
een aanwijzing voor. 
Punt: 237 
Coordinaten O: 541.5 
Coordinaten N: 248.5 
Vlakcode: PCF/PCL 
Hoogte: 280 m 
Zuidwaarts langs de Rio Puerto Viejo. Terrassen steeds dieper in-
gesneden. Stenenbanen van grote keien in het landschap. Meerdere 
terrassen met een hoogteverschil van soms 4 m aanwezig. 
Punt: 238 
Coordinaten 0: 542.6 
Coordinaten N: 249.8 
Vlakcode: PCP {op grens met PCL.l) 
Hoogte: 
Meer landinwaarts van het vorige punt {NO). Een oudere diepere 
roodbruine (7.5 YR 4/6) lahar, met minder stenen in het veld dan 
bij de iets lager gelegen en jongere lahar. Bodems kleiig {FAc). 
Ligging is 4 m hoger, wat zichtbaar is aan een steilrand in het 
veld. De jongere (?) lahar is vanuit het dal van de Rio Puerto 
Viejo in noordoostelijke richting langs de oudere gestroomd. 
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Punt: 239 
Coordinaten 0: 543.1 
Coordinaten N: 252.9 
Vlakcode: PCL.1 
Hoogte: 
Noordwaarts door een lahar gebied met steeds meer alluviale 
invloed. Ontsluitingen in nieuw tracee van de weg naar Puerto 
Viejo. Landschap licht glooiend tot vlak en matig versneden, met 
smalle ruggen die stenig zijn (rivierbeddingen). Bodem heeft een 
dunne A-horizon van 20 cm, FAc. 10 YR 3/3, liggend op een B-hori-
zon, FAcL, 10 YR 4 / 4. Op 60 cm treffen we in de alluviale ruggen 
grove steenbanken aan, waartussen op dezelfde diepte een fijne 
verharde lahar voorkomt (zeer tixotroop). Er is waarschijnlijk 
een dunne pyroclastic flow in de laagste delen gestroomd. Matig 
veel stenen in het veld. Door de ondoorlatende ondergrond (vooral 
bij de lahar) is er nogal een natte tot suampige vegetatie in het 
veld te vinden. 
Punt: 240 
Coordinaten 0: 542.4 
Coordinaten N: 255.6 
Vlakcode: PCL.l 
Hoogte: 
Circa 3 km ten noorden van het vorige punt. Vlak tot licht glooi-
end landschap, dat matig versneden is. In depressies en in 
stroompjes af en toe suampige vegetatie. Weinig stenen in het 
veld. Pokdalig microreliif. Bodem met een A-horizon van 20 cm, 
Ac, 10 YR 3/3 en met grove korrels. Hieronder Ac (poreuze klei), 
10 YR 4/4, met grijze vlekken e n met ijzer- en mangaanconcreties. 
Op 50 cm. halfverweerde (F) brokken, die zeer tixotroop zijn, 
langzaam overgaand in zeer tixo compact zand, ' 10 YR 4/2. Op circa 
70 cm zeer compact, verkitte fijne (schuimig?) lahar, zeer 
tixotroop. Matige drainage, door eigenschappen van de ondergrond, 
zichtbaar aan natte vegetatie. 
Punt: 241 1 
Coordinaten 0: 560.0 
Coordinaten N: 251.8 
Vlakcode: LHTd.1 
Hoogte: 
Punt vlakbij La Rita. Alluviaal landschap ("Union" achtig). Vlak-
ke topografie. Af en toe licht versneden en licht golvend. 
Relatief hoge terraspositie, met brede platte dalen. Hoogtever-
schil ertussen is 2-3 m. 
Brede dalen nemen naar het NW toe en vormen daar de jongere allu-
viale vlakte. 
Bodem met donkere (10 YR 3/2-2/3), diepe (60 cm), F. licht tixo-
trope A-horizon. Hieronder een goed ontwikkelde F B-horizon, 10 
YR 4/6, matig tixotroop, met zand en grindjes. Op 85 cm een BC(?) 
horizon, A-AF, 10 YR 4/4, scherp, tixotroop, grof zand. GW ~ 120 
cm. Pasta gebruik. Bodem is een Hapludand {e.v.t. Fulvudand). 
Dit terras bestaat uit verder ontwikkelde bodems dan die rond Rio 
Frio, waar jonge alluviale bodems (Vitrudands) voorkomen ten oos-
ten van Rio F'rio. Er liggen af en toe nog stenen in het veld, 
maar dit zijn geen grote keien meer. 
Punt: 242 
Coordinaten 0: 556.9 
Coordinaten N: 253.2 
Vlakcode: LHTd.2 
Hoogt•~ : 
3/2 (donker). FAcA en minder tixotroop. Nat profiel zonder 
vlekken. Liggend op ongeveer het zelfde nivo, als het vorige 
punt. dat echter iets zwaarder en dieoer was. Djt t~ wAArq~hiin-
Westwaarts langs spoor door steeds iets meer versneden alluviaal 
landschap. Bodem op een iets hoger deel. Dunne A-horizon van 10 
cm, 10 YR 3/3, F, tixotroop en met grijze en pardo (2-20 %) ver-
trappingsvlekken. Hieronder een B (ABJ-horizon, FL, 10 YR 4/4, 
sterk tixotroop en naar onderen toe iets zandiger. Op 65 cm FA, 
10 YR 4/4-5, tixotroop. Op 75 cm AF. 10 YR 4/4, met oranje 
vlekken. Op 90 cm, A, 10 YR 4/2 en op 100 cm grof, donker zand 
(10 YR 4/1-2). Bodem lijkt op punt 227. Matige drainage, met GW 
op 60 cm. Aquic vitru(haplu)dand. Vlak in de buurt ook suampige 
delen, waarschijnlijk als gevolg van het in de ondergrond voorko-
men van zware klei (resten van de vlakbij voorkomende rode heu-
vels). Hier veel variatie in bodems, op korte afstand. Associa-
tie. 
Punt: 243 
Coordinaten 0: 557.9 
Coordinaten N: 254.0 
Vlakcode: LHTd.2 
Hoogte: 
Meer westwaarts dan vorige punt. Golvend landschap met hoogtever-
schillen van maximaal 4 m. Ondergrond van rode kleiheuvels, waar-
door af en toe suampige vegetatie aanwezig is. Punt op hogere po-
sitie (terras). A-horizon, F-FL, 10 YR 3/4. tixotroop. Op 70 cm 
een Ab-horizon, FAc, 10 YR 3/4, licht tixotroop, met meer en gro-
ver zand erin en nat. Hieronder droog, kleiig materiaal (FAc-Ac), 
10 YR 4/6, meer gerijpt en niet tixotroop. Op 110 cm laagje F en 
tixotroop materiaal. Dieper (op 120 cm) vermengd met zand. Bein-
vloeding van de topografie door de ondergrond. 
Punt: 244 
Coordinaten O: 557.6 
Coordinaten N: 254.2 
Vlakcode: LHTd.2 
Hoogte: 
Iets meer westwaarts dan vorige punt. Er beginnen nu rode heuvels 
op te duiken, hier als overgang van het alluviale overgangsland-
schap. Redelijk versneden. Rood-bruine (7.5 YR 4/6) kleibodems. 
Rondom de heuvels een diep (3-4 m) en steil geulenpatroon. 
Punt: 245 
Coordinaten O: 557.0 
Coordinaten N: 253.1 
Vlakcode: LHT.2* (overgang naar LHTd.2- zwaardere afzettingen) 
Hoogte: 
In bananenfinca. Goed ontwaterde, goed ontwikkeld alluviale 
bodems met een diepe A-horizon, FAcL-AcL. 10 YR 3/4, niet tixo-
troop (pH NaF= 9). Op 60 cm, FAc (met grovere stukjes erin), 10 
YR 3/6. Op 90 cm FA. 10 YR 4/3, tixotroop met stukjes erin. GW op 
meer dan 120 cm. Op sommige plaatsen is er op ongeveer een meter 
een gelaagd, zeer tixotroop pakket van scherp zand (10 YR 4 / 3), 
afgewisseld met kleilagen. In dat geval vaak binnen een meter ook 
al vlekken. Ook begraven (donkere) bodems aanwezig. 
Punt: 246 
Coordinaten 0: 556.7 
Coordinaten N: 251.6 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Bodem met een dunne A-horizon van 10 cm. Kleur is 10 YR 3/3, F 
materiaal dat tixotroop is. Hieronder F, 10 YR 3/4, tixotroop. 
Naar onderen toe steeds zandiger en grover tot FA. Op 60 cm 10 YR 
Hieronder een B-horizon, FA, 10 YR 4/3, matig tixotroop en met 
zeer grof zand. Op 100 cm grofzandig, licht tixotroop materiaal, 
1 n VO A /~ """" - --
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3/2 (donker!. FAcA en minder tixotroop. Nat profiel zonder 
vlekken. Liggend op ongeveer het zelfde nivo, als het vorige 
punt, dat echter iets zwaarder en dieper was. Dit is waarschijn-
lijk het gevolg van het feit dat de bodems daar meer in suampige 
sedimentatiekommen zijn afgezet, geremd door de rode heuvels in 
het noorden. Meer naar het westen, richting Toro Amarillo komen 
weer jongere alluviale bodems voor, afgewisseld met rode heuvels 
en lagere met suampo vegetatie gevulde dalen (depressies en oude 
lopen). 
Punt: 247 
Coordinaten 0: 556.0 
Coordinaten N: 252.J 
Vlakcode: Grens PCF.1/LPTd.2 
Hoogte: 
Westwaarts van vorige punt. Tussen de rode heuvels. Jonge gronden 
en d~n voornamelijk Vitrudands. Een A-horizon van 20 cm, F, 10 YR 
3/3, tixotrnop. Ilinronder ~en B- horizon, FA-AF, 10 YR 4/3 en tixo 
(pH NaF = 10-11). Op 60 cm A, 10 YR 4/2, niet tixotroop en 
gelaagd met wel enigszins tixotrope F bandjes. Hieronder bruin 
zand (AF), 10 YR 4/4, mi~schien een oudere B-horizon. Oppervlak 
is hier niet stenig, in tegenstelling tot enkele kilometers ten 
zuiden van dit punt. 
Punt: 248 
Coordinaten 0: 555.4 
Coordinaten N: 252.9 
Vlakcode: LPTd.2 
Hoogte: 
Verderop in een meer LP strook, met voornamelijk rode heuvels. 
Undulating landschap met rondom in vlakkere delen af en toe 
jongere alluviale bodems. Ontsluiting in een steil aangesneden 
rode heuvel. Bruin-rode (7.5 YR 4/6) kleiige bodem, op grover ge-
laagd tixotroop en verkleid zand. Hieronder waarschijnlijk 
aslagen, vrijwel pure klei (enkel klein korreltje) en verschil-
lende lagen. Kleuren afgewisseld: 5 YR 5/8, 5 YR 6/6, op 2.5 YR 
4/8. Hieronder een bruin-rode alluviale gelaagdheid, bovenin meer 
kleiig en tixotroop op verkit, sterk tixotroop, grof zand. 
(alluviaal of lahar hier niet meer zo van belang, gezien de 
belangrijkere, recentere processen). 
Punt: 249 
Coordinaten 0: 563.9 
Coordinaten N: 252.2 
Vlakcode: LHTd.2 (op grens naar LHTd.l) 
Hoogte: 
Vanaf La Rita noordwaarts door een weinig versneden vlak, met af 
en toe stenen in het veld. Dunne A-horizon, F. 10 YR 3/2, en 
matig tixotroop. Hieronder een B-horizon, F, 10 YR 4/4-6, zeer 
tixotroop. Op 70 cm AF, 10 YR 4/3, matig tixotroop. Op 80 cm 
grijzig, matig grof zand (10 YR 5/3). Dit is dus niet de diepe, 
donkere terrasgrond, maar jonger en gelegen ~P een lager positie. 
Dystric/eutric Hapludand. 
Punt: 250 
Coordinaten O: 565.3 
Coordinaten N: 253.6 
Vlakcode: LHTd.2 
Hoogte: 
Een redelijk glooiend en versneden alluviaal landschap. A-horizon 
van 60 cm, F. 10 YR 3/2, tixotroop en met grove zandkorrels. 
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Hieronder een B-horizon, FA. 10 YR 4/3, matig tixotroop en met 
zeer grof zand. Op 100 cm grofzandig, licht tixotroop materiaal, 
10 YR 4/3. Diepe, goed ontwaterde bodem. Lijkt op punt 241. 
Hogere terras positie. Af en toe rode, kleiige toppen, die opdui-
ken. Vaak komen deze geconcentreerd voor en bevindt zich ertussen 
af en toe suampo. 
Punt: 251 
Coordinaten 0: 566.6 
Coordinaten N: 255.8 
Vlakcode: LHTd.2 
Hoogte: 
Meer noordwaarts van vorige punt. Hoge opvulling (terrasnivo) 
tussen rode heuvels. Steile ontsluiting van gelaagd alluvium. Een 
aangegroeid goed ontwikkeld profiel. 40 cm F, 10 YR 2-3/2, tixo-
troop. Hieronder FAc-F, 10 YR 4/4, sterk tixotroop en met een 
vage gelaagdheid. Op 100 cm zelfde materiaal, 10 YR 6/6, sterk 
tixotroop. Hieronder ligt een dik, gelaagd, vaal bruin tot licht-
grijs (10 YR 6/2-7/4) pakket, afwisselend fijnzandig en kleiig. 
Van 1.5 tot 2.5 m bevindt zich een dikke laag zeer tixotroop, 
matig grof, verkleid zand. Hieronder weer een meter dikke laag 
van afwisselend bruinige klei en grijs fijn tot grof zand. Op 3.5 
m fijne ijzerlaagjes en af en toe ijzerbanken, waaronder, vlak 
boven de waterstand in de sloot, donkergrijze, niet tixotrope 
grofzandige en grindige gelaagdheid. 
Bodems op het laagste terrasnivo (3 m lager dan dit punt) nemen 
naar het noorden toe de overhand. Dit terrasnivo wordt daar 
steeds breder en bevat jongere bodems. 
Punt: 252 
Coordinaten 0: 568.0 
Coordinaten N: 256.8 
Vlakcode: LHT.2 
Hoogte: 
Vlak landschap, waarschijnlijk in een gebied waar het lage terras 
de overhand heeft genomen. Geen rode heuvels meer te bekennen. 
Door de vlakke ligging en het vrijwel afwezig zijn van insnijding 
en een drainagenetwerk, is de drainage (zeer slecht). A-horizon 
van 10 cm, F. 10 YR 3/3, licht tixotroop. Hieronder FA, 10 YR 
4/2, matig tixotroop en met oranje en grijze vlekken. Op 50 cm 
iets meer kleiig (F) met fijn zand, 10 YR 4/2 en pH NaF : 10-11. 
Op 70 cm verkit grijs (10 YR 5/2) zand (AF), met grof zand e~ 
grind. Licht tixotroop. GW op 20 cm. Aquand. Verderop in dit 
vlak, waar landschap plaatselijk iets beter gedraineerd is komen 
ook Hapludands voor {zie daarvoor punt 190). 
Punt: 253 
Coordinaten O: 546.5 
Coordinaten N: 244.8 
Vlakcode: PCL.2 
Hoogte: 
Over de brug van de Rio Chirrip6, nieuwe weg naar Rio Frio op. 
Steilrand opgereden, wat lahar blijkt te zijn. Hieronder 
verschijdene kleine terrasniveaus (oude lopen van de Rio zelf). 
Na paar honderd meter onder bos (0.5 ontgonnen) en onder ratana 
een boorpunt. A van 20 cm, 10 YR 3/3, FAcL, non tixo en met al 
meteen half verweerde en verweerde steentjes en vlekjes daarvan. 
Van 20 tot 60 cm, 4/4, FAcL en onder 60 cm 10 YR 4/6 meer AcL. 
Dit lijkt een Bt-horizont te zijn: compacter en iets kleiiger. Op 
100 cm 6/4, 7/1 en 8/1 heel veel kleuren zelfs puur wit. Niet 
tixotroop. Kleuren van sterk verweerde stenen. Poreuze steentjes, 
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een ignimbriet? GW 2 120 cm . 
Punt: 254 
Coordinaten 0: 546.7 
Coordinaten N: 244.6 
Vlakcode: PCL.2 (grens met PCF.2) 
Hoogte: 
Vlakbij vorige punt maar nu in de steilrand van 5 m hoog. In de 
ontsluiting komen zeer veel kleuren voor en ook sterk verweerde 
grijze stenen, geheel verkleid. Bovenop een lichte bodem 3/3-4/4, 
ongeveer 60 cm diepe toplaag, die vrij homogeen is. Weinig stenen 
in het vel d in tegenstelling tot de oude Chirripó terrassen, die 
aan de voet van deze ontsluiting liggen. Normale lahar 
ontsluiting met veel roestige kleuren. In ieder geval geen duide-
lijke aanwijzingen voor een ignimbriet. 
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Pun~: 2S5 
Coordinaten 0: 576.6 
Coordinat e n N: 239.0 
Vlakcode: PCL.2 (1) 
Hoogte: 180m 
Door oude laharlandDchap gereden bij Iroquois omhoog (zuidelijk), 
rode kleiige bodems en geen stenen in het veld. Glooiend, matig 
versneden oppe rvlak. Door enkele grotere rivieren vrij sterk 
versneden. 
Punt: 256 
Coordinaten 0: 582.3 
Coordinaten N: 235.3 
Vlakcode: PCL.2 (1) 
Hoogte: 200m 
Voorbij Neguev omhoog in een andere oude lahar. Landschap sterk 
versneden in noord - zuid richting. Veel terrassen en veel 
stroompjes, met hoogte verschillen tot 10 m. Punt op een hogere, 
tamelijk vlakke positie. 40 cm FAc-Ac, 3/3 daaronder idem maar 
4/4 en met af en toe een steentje. Op 75 cm FAc met hoekige 
steentjes en halfverweerde tixotrope brokjes, 10 YR 4/4-6. Op 100 
cm paarse/oranje/zwarte verweringskleuren met steentjes, EAc. 
Deze lahar heeft minder kleiontwikkeling als de 'Milano'of 'Prec-
picio' zoals die tugsen Guácimo en Parismina worden gevonden. 
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